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AVANT-PROPOS
Les circonstances qui amenèrent Léopold Miclieli à entre­
prendre l’inventaire de la Collection Édouard Favre, que 
publie aujourd’hui la Bibliothèque publique et universitaire 
de Genève et qui s’ajoute si utilement aux autres instruments 
de recherche dont est pourvu ce grand établissement, ont été 
indiquées déjà dans la belle notice nécrologique consacrée par 
M. Fréd. Gardy1 à son ancien collaborateur et ami. Ayant été 
un peu mêlé à la rédaction de cet inventaire, quand mon si 
regretté confrère me demanda quelques conseils, je voudrais 
seulement marquer la part de responsabilité qui m ’incombe 
dans certaines défectuosités qu’on pourrait peut-être reprocher 
à ce travail et dégager celle de Micheli qui, en suivant mes 
avis, s’est courageusement exposé à la critique. Une longue 
expérience m’a prouvé qu’on ne cite presque jamais les cata­
logues de manuscrits, les inventaires d’archives, les répertoires 
et les dictionnaires que pour en dénoncer les erreurs: ce que 
ces instruments contiennent d’exact et de réussi, loin de valoir 
des louanges à l’auteur, devient simplement le bien commun 
de tous. De tels travaux sont donc ingrats. Il faut s’y appliquer 
par devoir professionnel ou pour être utile à ses semblables, 
si l’on se sent appelé à le faire, mais sans espérer la reconnais­
sance de ceux qui auront à s’en servir.
La portion des archives de la maison d’Altamira que possède 
la Bibliothèque de Genève, grâce à la généreuse donation de 
M. Édouard Favre, ne forme pas un tout. Comme l’a fort bien 
expliqué Micheli en tête de son inventaire, c’est le résidu d’un 
ensemble très considérable de papiers politiques, administra-
I. Léopold, Micheli, 1877-1910. Genève [1911], in-8°, 68 pages, portrait.
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tifs et privés, qui a été dispersé pendant la seconde moitié du 
xixe siècle en Espagne et ailleurs. D’importantes épaves de ces 
riches archives, où gisent trois siècles d’histoire de plusieurs 
grands majorats espagnols, ont été recueillies par le Musée 
Britannique, qui, conformément à sa louable habitude, en a 
fait dresser un inventaire que le public érudit peut consulter 
dans le Catalogue of the Manuscripts in the spanish lariguage in 
the British Muséum, par Gayangos. Pour cette seule raison, les 
papiers conservés à Genève devaient subir un traitement 
semblable et aussi détaillé que celui dont les papiers de 
Londres avaient été l’objet : le bon exemple donné par le 
Musée s’imposait. J ’ajouterai qu’en tout état de cause, la 
Collection Édouard Favre, isolée dans un dépôt où rien d’ana­
logue n’existe et où, sans avertissement, nul n ’aurait l ’idée de 
chercher des documents sur l’histoire d’Espagne, réclamait 
impérieusement une description très complète, de nature à en 
découvrir l’importance aux intéressés, qui pour la plupart 
résident bien loin des bords du lac Léman.
Lorsque Micheli, après avoir classé sommairement les 
papiers Altamira, m ’apporta un long questionnaire et me 
demanda le moyen d’identifier les signataires des lettres, il fut 
surpris et attristé d’apprendre que ce travail d'identification 
ne pouvait être accompli pour beaucoup de cas ni à Genève ni 
à Paris, vu la pauvreté de la littérature biographique espagnole 
ou italienne. Nombre de ces personnages, surtout ceux de 
second plan, n ’ont été nulle part recensés, et les dictionnaires 
biographiques ne leur ont consacré aucune notice. Même sur 
place, et à l’aide de nobiliaires manuscrits ou d’autres réper­
toires, beaucoup de ces problèmes, qui inquiétaient Micheli, 
ne pourraient être résolus. Il en coûta beaucoup au jeune 
bibliothécaire, si appliqué, si consciencieux, si désireux 
d’atteindre, dans la mesure du possible, à la perfection, de 
renoncer à ses illusions; mais il dut se résignera n ’obtenir 
parfois que des résultats assez modestes. Un temps plus long, 
dont au reste il ne disposait pas, des efforts plus tendus 
n ’auraient pas abouti, j ’en ai la conviction, à améliorer d’une 
façon très appréciable ce qu’il fit de son mieux dans les
Conditions plutôt défavorables où il se trouvait placé. Certes il 
eut été plus prudent et plus expéditif de se contenter d’un 
inventaire plus sommaire : à son honneur il s’y refusa, s’étant 
fort bien rendu compte qu’un ensemble de documents si 
variés, et qui émanent de tant de personnes, exige, pour qu’on 
en tire parti, une minutieuse analyse.
Tel qu’il a été conduit à bonne fin, l’inventaire de Micheli 
instruira très suffisamment quiconque peut avoir intérêt à 
consulter les volumes de la Collection Favre. À distance, tout 
érudit saura avec exactitude ce qu’ils renferment et personne 
ne s’exposera à se déplacer inutilement pour en prendre 
connaissance; car, que cherche-t-on dans les répertoires de ce 
genre? Des noms de personnes par-dessus tout et, subsidiaire­
ment, des noms de lieux et des matières. Or, l’inventaire 
contient vraiment une quantité imposante de telles informa­
tions. Çà et là de menues fautes de lecture, certains noms 
légèrement altérés ou quelques dates erronées ne troubleront 
pas beaucoup ceux qui en tourneront les pages pour se ren­
seigner sur des sujets connus d’eux par avance. J ’estime que 
Micheli, qui en quelques mois a eu tout à apprendre et qui 
s’est trouvé soudainement transplanté dans un milieu très 
étranger à ses études, n ’a guère commis plus d’erreurs que 
l'auteur du catalogue de Londres, D. Pascual de Gayangos. 
Ce que par déférence on a pardonné au grand âge et aux 
mérites acquis de ce vétéran des études hispaniques, ne le 
pardonnera-t-on pas aussi au jeune érudit, si prématurément 
enlevé à ses travaux comme à l’affection des siens et qui s’est 
par devoir improvisé hispanisant? J ’aime à le penser: en tout 
cas, sa mémoire ne saurait souffrir des critiques, même justi­
fiées, qu’on pourrait avoir à lui adresser, car il n ’a jamais 
ménagé sa peine et il a poussé jusqu’aux dernières limites 
l’ambition qui l ’animait de s’acquitter dignement de sa tâche.
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A. MOREL-FATIO.
Quelques semaines avant sa mort, survenue le 23 juin 19io, 
Léopold Micheli avait remis à M. Morel-Fatio la fin du manus­
crit de cet Inventaire, mais une partie seulement était imprimée. 
La révision des épreuves a été dès lors effectuée aussi exacte­
ment que possible, mais elle eût certainement gagné à être 
faite par l’auteur lui-même. La table alphabétique, qu’il n ’avait 
qu’ébauchée, a été revue et complétée par M. Fernand Aubert, 
sous-conservateur des manuscrits, qui y a mis tous ses soins. 
Les difficultés qu’il a rencontrées sont cause du retard, trop 
long à notre gré, apporté à son achèvement.
Nous exprimons ici à M. A. Morel-Fatio notre très vive 
reconnaissance pour le concours si précieux q u ’il a bien voulu 
nous accorder pour mener à bien le travail de notre très 
regretté collaborateur, et sans lequel notre tâche eût été 
singulièrement plus difficile à remplir.
Nous renouvelons également l’expression de notre gratitude 
envers M. Édouard Favre, qui, non content de céder généreu­
sement cette collection à notre Bibliothèque, a tenu à faire les 
frais de la réparation et de la reliure des pièces qu’elle ren­
ferme, ainsi que de l'impression de la table alphabétique et 
du tirage à part.
La Direction de la Bibliothèque publique 
et universitaire de Genève.
INVENTAIRE DE LA COLLECTION ÉDOUARD FAVRE
La collection de documents espagnols dont nous allons 
publier l’inventaire sommaire a été donnée à la Bibliothèque 
publique et universitaire de la Ville de GenèA^ e par M. Édouard 
Favre, au mois de février 1907; suivant le désir exprimé par 
le généreux donateur, elle a reçu le nom de « Collection 
Édouard Favre ».
M. Favre l’acquit, à Genève, en 1896, de l’hoirie de M. Paul 
Chapuy; les circonstances grâce auxquelles ce dernier était 
entré en possession de ces documents ne nous sont pas 
connues : il les rapporta d’Espagne où il avait passé de nom­
breuses années et occupé, de 1861 à 1877, le poste de consul 
général suisse à Madrid; en même temps, il avait été au service 
du comte d’Altamira en qualité d’intendant.
Héritiers des ducs de Sessa1, des marquis d’Astorga et de 
Velada2 et des marquis de Leganés, les comtes d’Altamira 
possédaient des archives considérables; ces archives ont été 
dispersées au milieu du xixe siècle et la plupart des manuscrits 
du British Muséum cotés Add.Mss. 28333-285og en proviennent; 
ils ont été acquis en 1870 par l’intermédiaire de M. F. Disdier3. 
Les documents rapportés d’Espagne par M. Chapuy ont la 
même origine; ils complètent, d’une façon souvent remar-
1. D* Ventura-Francisca Fernandez de Cordova Folch de Cardona, héritière 
unique dès ,1760 du titre de Sessa, avait épousé en premières noces, le 10 dé­
cembre 1731, D. Buenaventura-Antonio Osorio de Moscoso Felipez de Guzman, 
IXe comte d’Altamira et marquis de Leganés (D. Francisco Fernandez de Béthencourt, 
Historia genealôgica y herâldica de la Monarquia Espahola, t. VII, p. i46).
2. Par le mariage de D. Antonio Osorio de Moscoso y Aragon, VIII* comte d’Alta­
mira, avec D* Ana-Nicolasa-Margarita-Maria de Guzman Dâvila y Osorio, XIII8 mar­
quise d’Astorga, VII8 marquise de Velada (Ibidem).
3. Renseignement communiqué par M. George F. Warner, conservateur des 
manuscrits du British Muséum.
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quable, les manuscrits du British Muséum1, et, comme eux, 
représentent quelques fragments des archives de la famille 
des comtes d’Altamira.
Avant de devenir la propriété de M. Édouard Favre, ils 
avaient été offerts, par M. Chapuy, au duc d’Aumale; mais 
ce dernier renonça à en faire l’acquisition, estimant qu’ils 
n ’avaient pas leur place à Chantilly et qu’ils ne pouvaient lui 
être d’aucune utilité pour ses travaux sur les Condé2.
Les quelque dix mille documents qui forment la collection 
Édouard Favre, pour la plupart des correspondances officielles 
ou privées, embrassent une période très étendue : les plus 
anciens remontent à la première moitié du xv° siècle (1435) 
et les plus récents datent de la fin du xvmc siècle; mais c’est 
pour le règne de Philippe II, et plus particulièrement pour la 
seconde moitié de ce règne, qu’ils sont surtout nombreux. 
On a cherché à les grouper, autant que possible, autour des 
personnages dont ils proviennent ou qu’ils concernent, et l'on 
a formé, ainsi un assez grand nombre de dossiers présentant 
une certaine unité.
Le tiers environ des volumes (vol. II à XXVII) a été 
constitué par un important fragment de la correspondance 
de D. Juan de Züiliga, prince de Pietraperzia; la carrière de 
ce dernier est connue grâce aux nombreux documents qui, 
depuis quelques années, ont été publiés sur son compte3. 
Après avoir rempli plusieurs fois, par intérim, le poste d'am­
bassadeur à Rome pendant que son frère, D. Luis de Reque- 
sens en était le titulaire4, D. Juan de Zuîiiga fut officiellement 
nommé par Philippe II lorsque Requesens fut appelé au
1. Gomp. par exemple les volumes Add. mss. n°* 28411, 28412, 2 8 4 i 3 ,  28414 
(D. Pascual de Gayangos, Catalogue o f the manuscripts in the spanish language in the 
British Muséum, vol. III, p. 570-598) avec les volumes XXIV à XXVII de la collection 
Éd. Favre.
2. Renseignement communiqué par M. Maçon, bibliothécaire du Musée Condé.
3. Lettres de D. Luis de Requesens et de D. Juan de Zuniga, son frère, des années 
i 566, i568, 1573 et 1574 dans Colecciôn de documentas inéditos para la historia de Espaha, 
t. XGV1I et GII, et Nueva Colecciôn de doçumentos inéditos para la historia de Espaha 
y desus Indias, t. I à V ;—  Cartas y avisos dirigidos a Don Juan de Zuniga, virey de 
Nâpoles en 1581, dans Colecciôn de libros espaholes raros ô curiosos, t. XVIII, Madrid, 
1887.
4- La vie de D. Luis de Requesens y Zuniga, grand commandeur de Castille, relation 
inédite publiée avec une introduction et des notes par Alfred Morel-Fatio (Extrait du 
Bulletin hispanique de 1904-1905), p. 92, g3, 94, etc.
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gouvernement du Milanais, en 1572; il apporta à l’accom­
plissement de sa tâche des qualités « de prudence, d’intégrité 
et d’impartialité »1 qui le firent apprécier du Roi et, en récom­
pense de ses services, il reçut, à la mort de son jeune neveu, 
D. Juan de Züniga1 2, en 1577, la grande commanderie de Castille3 *. 
Deux ans plus tard, au mois de novembre 1679, il succéda 
au marquis de Mondéjar^ comme vice-roi de Naples5 et, 
en i 582, Philippe II l’appela à siéger au Conseil d’État6; il 
mourut le 17 novembre i586, après avoir rempli, pendant les 
deux dernières années de sa vie, les fonctions d’ayo et de 
mayordomo mayor du prince héritier.
Le fragment de sa correspondance conservé dans la collec­
tion Édouard Favre se rapporte presque exclusivement aux 
années 1677-1582, soit aux années que Züniga passa en Italie 
comme ambassadeur à Rome et comme vice-roi de Naples. Les 
lettres reçues de Philippe II, au nombre de trois cents environ, 
contiennent, à côté d’instructions diverses, beaucoup de 
renseignements sur les événements du jour, notamment sur la 
conquête du Portugal. Les correspondants les plus fidèles de 
Züniga, ou du moins ceux dont on trouve le plus de lettres à 
Genève, sont : D. Juan de Borja, ambassadeur d ’Espagne auprès 
de l’empereur (vol. XIY), Marc-Antoine Colonna, vice-roi de 
Sicile (vol. XV), Alexandre Farnèse, gouverneur des Pays-Bas, 
et Marguerite de Parme (vol. XVIII), Pedro Fernandez Temino, 
inquisiteur de Calahorra, et Pedro de Solchaga (vol. XVI); 
ce dernier semble avoir été le représentant de Züniga à 
Madrid, il s’occupait de ses affaires, défendait ses intérêts et 
le tenait régulièrement au courant des événements mondains 
de la société espagnole7; ses lettres, toutes datées de Madrid,
1. Herrera, Historia general del manda, part III, liv. Il, ch. XII.
2. Fils unique de D. Luis de Requesens y Züfiiga (La vie de D. Luis de Requesens, 
déjà citée, p. 38 et 3g).
3. Voir à ce sujet une lettre de Philippe II à D. Juan de Züniga, du 26 dé­
cembre 1577, dans la coll. Éd. Favre, vol. IV, fol. 267.
A. D. liïigo Lopez de Mendoça, IIIe marquis de Mondéjar.
5. Sur l ’administration de Naples par D. Juan de Züniga, voir Pierre Giannone, 
Histoire civile du royaume de Naples, trad. de l’italien, t. IV, p. 35o-368.
6. Gacliard, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, 1. 1, p. LXX1V 
et LXXV.
7. Voir sa lettre du 4 décembre 1578 (vol. XVI, fol. 108).
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relatent, d’ailleurs sans grands commentaires, une foule de 
faits tels que naissances, mariages, visites de grands per­
sonnages, etc. Il serait facile d’allonger la liste des corres­
pondants : les quelques noms cités suffisent à donner une 
idée de la variété des renseignements que peuvent fournir 
ces recueils de lettres, soit sur les rapports de la Cour d’Es­
pagne et du Saint-Siège, soit sur l’administration des provinces 
espagnoles de l’Italie, soit sur les événements des Pays-Bas 
et du Portugal.
Dans la collection Édouard Favre on trouve aussi des lettres, 
en beaucoup moins grand nombre il est vrai, adressées au frère 
de D. Juan de Zuniga, D. Luis de Requesens, ou écrites par 
lui; ces lettres ne forment qu’un volume (vol. XXX), et, à part 
une ou deux exceptions, elles sont des années 1672 à 1676; on 
a vu tout à l’heure qu’en 1572 Requesens fut nommé gou­
verneur du Milanais; l’annnée suivante, Philippe II le désigna 
pour prendre, à la place du duc d’Albe, la direction des 
affaires des Pays-Bas où il passa les trois dernières années 
de sa vie.
Parmi les secrétaires de Philippe II, il en est peu qui aient 
su acquérir la confiance de leur maître au même point que 
Mateo Vasquez1; toutes les affaires importantes passaient entre 
ses mains. La collection Édouard Favre contient un assez grand 
nombre de lettres et.de pièces diverses qui lui sont adressées 
et qui ont été réunies en quatre volumes (vol. XXXI à XXXIV); 
les lettres sont datées de 1678 à 1588 ; la plupart émanent de 
solliciteurs. Quant aux pièces diverses, ce sont des mémoires 
sur des questions administratives ou financières et des con­
sultes de différents Conseils, surtout du Conseil d’Italie. Ces 
consultes offrent un témoignage du travail prodigieux auquel 
s’astreignait Philippe II ; un grand nombre d’entre elles, 
relatives souvent à des objets de minime importance, sont 
longuement apostillées de sa propre main.
Un groupe plus considérable de documents est formé par 
des lettres et des pièces diverses (mémoires, relations, ins-
1. Gachard, op. cit., t. I, p. LXXII et XCII.
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tructions, etc.) provenant des IIe, IIIe et IVe marquis de Velada; 
il comprend dix-huit volumes dont trois sont consacrés au 
IIe marquis de Velada (vol. XXXV à XXXVII), quatre à son 
fils (vol. XXXVIII à XLI) et onze au IVe marquis de Velada, 
qui était aussi Xe marquis d’Astorga et qui est plus connu 
que les deux précédents (vol. XLII à LU).
Le IIe marquis de Velada, D. Gomez Dâvila, membre du 
Conseil d’État depuis 1693», remplit les fonctions d’ayo et de 
mayordomo mayor de Philippe III, alors que ce dernier n ’était 
qu’héritier présomptif de la couronne; parmi ses papiers, 
nous pouvons signaler, à côté de lettres assez nombreuses, 
plusieurs relations ou consultes relatives à ses fonctions, dans 
lesquelles il est question soit de l’éducation du prince, soit 
du service intérieur de la maison royale.
Le IIIe marquis de Velada, D. Antonio Sancho Dâvila y 
Toledo, fut mêlé, beaucoup plus que son père, aux événements 
extérieurs et ses papiers offrent peut-être plus d’intérêt pour 
l’histoire générale. Après avoir exercé pendant plusieurs 
années la charge de gouverneur et de capitaine général des 
places d’Oran et de Mazalquibir 2, il fut envoyé par Philippe IV 
à l’armée des Pays-Bas, où il exerça, de i636 à i643, différents 
commandements, et où il joua un rôle important puisque, 
en 16Ai, à la mort du cardinal-infant, D. Fernando, et en 
attendant la nomination d’un gouverneur, il fut chargé de 
pourvoir au gouvernement des Pays-Bas avec Francisco de 
Melo, le comte de Fontaine, D. Andrea Cantelmo et l’arche­
vêque de Malines3. Dans le courant de l’année 1643, peu 
après la bataille de Rocroy, le marquis de Velada quitta les 
Pays-Bas pour se rendre dans le Milanais dont il venait d’être 
nommé gouverneur; à partir de ce moment il s’occupa des 
affaires d’Italie, et, en i655, il fut appelé à remplir les 
fonctions de président du Conseil d’Italie à la place du comte 
Castrillo4. Dans les papiers qui proviennent de ce personnage,
:. D. Francisco Xavier de Garma y Duran, Theatro universal de Espana, t. IV, p. 64.
2. Voir son brevet du 6 février 1624 dans le volume XXXVIII de la coll. Éd. 
Favre, fol. 3.
3. Ibidem, fol. 88.
4. Ibidem, fol. 110, et D. Francisco Xavier de GarmayDuran, op. cit., t. IV, p. 3g5.
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nous signalerons, entre autres, de nombreux documents relatifs 
aux affaires des Pays-Bas de i636 à i643 et à une mission 
diplomatique remplie par le marquis de Yelada en Angleterre 
en i64o- i64i , puis quelques documents relatifs au Milanais.
Onze volumes de lettres, de dépêches et de pièces diverses 
concernent D. Antonio Pedro Gomez Dâvila, Alvarez Osorio 
y Toledo, IVe marquis de Velada, qui porta, jusqu’à la mort 
de son père, le titre de marquis de San Roman1, et qui hérita, 
en i665, de tous les biens, titres et qualités de son oncle1 2, 
D. Alvaro Perez Osorio, IX0 marquis d’Astorga, décédé sans 
enfants3 4. A partir de ce moment, il est presque toujours 
désigné sous le titre de marquis d’Astorga A Les nombreuses 
pièces qui 1& concernent permettent de le suivre dans les 
diverses charges qu’il remplit comme vice-roi de Navarre 
(i66i - i663), de Valence ( 1663-1666), comme ambassadeur 
d’Espagne à Rome (1667- 1671), comme vice-roi de Naples 
(1671- 1675), comme mayordomo mayor de la reine Marie- 
Louise, l’épouse malheureuse de Charles II (1679), enfin 
comme capitaine général de l’artillerie espagnole (1680-1687). 
La belle collection de dépêches originales qui lui furent 
adressées par la reine régente Marie-Anne pendant qu’il 
était à Rome et à.Naples (vol. XLIII, XLIV, XLVI et XLVII) 
et surtout les minutes de ses réponses (vol. XLV, XLVIII 
et XLIX), source importante pour l’histoire de la révolution 
de Messine de 16745, les nombreux documents relatifs à l’ad­
ministration du royaume de Naples pendant sa vice-royauté 
(vol. L et LI), enfin les minutes des lettres qu’il écrivit à la 
cour d’Espagne en automne 1679 lorsqu’il alla recevoir la
1. Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, t. XI 
(Espagne, par A. Morel-Fatio et H. Léonardon, t. I, 1894), p. 23o et 295.
2. Sa mère, Dona Constanza Osorio, était la sœur du IX8 marquis d’Astorga.
3. D’après Imhof (Recherches historiques et généalogiques des Grands d’Espagne,
p. 125), le IX8 marquis d’Astorga mourut le 21 novembre 1659; mais ce ne fut que 
par une sentence du Conseil du 28 novembre i 665 que ses biens passèrent à son 
neveu (voir à ce sujet une lettre de la reine Marie-Anne du 7 janvier 1666 dans la 
coll. Éd. Favre, vol. XLII, fol. 246). m
4. Au moment du mariage de Dona Constanza Osorio et du IIIe marquis de 
Velada ( i 6 i 3), il avait été convenu que si, dans l’avenir, les maisons de Velada et 
d’Astorga devaient s’unir par l’extinction de l ’une d’elles, le titre de Astorga serait 
porté en premier lieu (coll. Éd. Favre, vol. XXXVII, fol. 209).
5. Giannone, op. cit., t. IV, p. 608 et suiv*
jeune Marie-Louise à la frontière française1 (vol. LU, fol. 121- 
i33) sont les parties les plus importantes de ses papiers.
Des pièces, malheureusement en petit nombre, proviennent 
des I0' , II0 et IIIe marquis de Leganés; un volume est consacré 
à chacun d’eux (vol. LYI à LVIII). Le premier est relatif aux 
événements qui se déroulèrent en Savoie et dans le Piémont 
pendant la minorité du duc Charles-Emmanuel et la rivalité 
de sa mère, la reine Christine, et de ses oncles, le cardinal 
Maurice et le prince Thomas de Savoie. Le marquis de 
Leganés, Diego Felipe Mesia de Guzman, comme gouverneur 
du Milanais, prit une part active à ces événements et le petit 
fragment de sa correspondance conservé à Genève s’y rapporte 
presque exclusivement.
Les documents qui proviennent du IIe marquis de Leganés, 
D. Gaspar Felipez de Guzman, sont relatifs au gouvernement 
des places d’Oran et de Mazalquibir, de i665 à 1666, et sont 
par conséquent d’un intérêt plus spécial.
Gouverneur du Milanais, comme son ancêtre, D. Diego 
Felipez de Guzman, IIIe marquis de Leganés, signa, le 
7 octobre 1696, au nom de Charles II, avec les représentants 
de l’Empereur et du duc de Savoie, le traité de Vigevano par 
lequel les signataires s’engageaient à suspendre les hostilités 
contre les Français; les quelques pièces de la collection 
Édouard Favre qui proviennent du IIIe marquis de Leganés 
sont presque toutes relatives aux négociations qui précédèrent 
ce traité.
Pouf1 terminer l’énumération des principaux personnages 
dont les papiers se trouvent en partie à Genève, il nous reste 
à signaler trois membres de la famille des Fernandez de 
Cordova, Gonzalo, IIIe duc de Sessa, Antonio, Ve duc de Sessa, 
et Félix, IXe duc de Sessa1 2; les pièces qui proviennent de ces
1. Gomp. ces lettres avec la Relation du voyage fa it en 1679 au-devant et à la suite de 
la reine Marie-Louise d'Orléans, femme de Charles II, publiée par H. Léonardon dans 
le Bulletin hispanique de 1902.
2. Nous rappelons que le titre de duc de Sessa avait été accordé par Ferdinand 
le Catholique au grand capitaine Gonzalve de Cordoue, et qu’il fut porté par ses 
descendants et héritiers. Pour la généalogie des ducs de Sessa et pour la biographie 
de chacun d’eux, nous renvoyons à D. Francisco Fernandez de Béthencourt, op. cit., 
t. VI, p. 3i 5 suiv., et t. VII, p. 4 suiv. et io5 suiv.
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personnages sont peu nombreuses : quelques lettres adressées 
au IIIe duc de Sessa, grand amiral de Naples, par Philippe II, 
de i56g à 1578, relatives, pour la plupart, aux affaires de 
l’armée et de la flotte espagnoles d’Italie (vol. XXVIII); un 
fragment de la correspondance du Ve duc de Sessa (i5go- 
i6o5), ambassadeur d’Espagne à Rome, dans lequel il est 
surtout question de la succession du duché de Ferrare à la 
mort d’Alphonse X (vol. LUI); enfin, deux fragments de la 
correspondance du IXe duc de Sessa, grand amiral de Naples, 
l ’un contenant des lettres du mois d’août i 6go, l’autre du 
mois de mai i 6g2.
A côté des groupes de documents que nous venons de passer 
rapidement en revue, la collection Édouard Favre comprend 
un certain nombre de recueils de pièces diverses réunies par 
sujets : pièces relatives aux affaires des Pays-Bas, du Milanais, 
des royaumes de Naples et de Sicile, du Portugal, de Turquie, 
lettres et pièces diverses relatives à l’ordre de Saint-Jean de 
Malte, à la réformation des Franciscains d’Andalousie, à 
différentes affaires religieuses ou ecclésiastiques des xvie, xvn° 
et xvni' siècles, à l’administration et aux finances, à l’armée 
et à la flotte du royaume, etc. ; ces pièces se rapportent 
presque toutes au dernier quart du xvie siècle.
Ces quelques aperçus du contenu de la collection Édouard 
Favre donneront une idqp de sa richesse, mais aussi de 
son caractère essentiellement fragmentaire; on dirait qu’elle 
a été formée par des dossiers ou même par des pièces isolées 
retirées au hasard des différents fonds des archives des comtes 
d’Altamira. Sous cette forme, elle n ’en constitue pas moins 
une source d’une réelle valeur soit pour l’histoire générale de 
l’Espagne aux xvi' et xvn® siècles, soit pour l’histoire parti­
culière de telle province ou de tel personnage espagnol; sur 
bien des points elle permettra de contrôler ou de compléter 
les renseignements fournis par d’autres sources, et en la 
mettant si libéralement à la disposition des travailleurs, 
M. Édouard Favre s’est acquis des droits à la reconnaissance 
de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’Espagne.
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Qu’il me soit permis, en terminant cette introduction, 
d’exprimer à M. Alfred Morel-Fatio ma vive gratitude; ses 
conseils, auxquels j ’ai eu maintes fois recours et qu’il m ’a 
toujours donnés avec une complaisance inlassable, m ’ont été 
très précieux.
L éo pold  MICHEL!.
N. B. — Dans le présent inventaire, les notices ont été 
rédigées de trois manières différentes :
i° On s’est contenté d’un résumé très sommaire, lorsqu’il 
s’agit de lettres d’un personnage à un autre ou d’un ensemble 
de pièces se rapportant à un sujet bien déterminé.
2° Pour les recueils de lettres ou de pièces diverses, le titre 
général est suivi de l’énumération des pièces.
3° Pour les recueils de lettres d’un même personnage à 
divers ou de lettres de divers à un même personnage, le titre 
général est suivi de la liste alphabétique des correspondants, 
et l’on s’est borné à indiquer le nom de chaque correspondant 
et les dates extrêmes de ses lettres. Les renvois aux feuillets se 
trouvant dans les tables à la fin des volumes, il a paru inutile 
de les reproduire dans l’inventaire.
Dans les listes alphabétiques, les personnages titrés ont été 
désignés par leur titre; c’est par leur titre, en effet, qu’ils 
signent presque toujours, et l’identification des noms n’a pas 
pu être faite pour tous. Les dignitaires ecclésiastiques, cardi­
naux, archevêques et évêques, ont été, au contraire, classés 
d’après leur nom, plus facile à retrouver : de cette façon les 
lettres des personnages qui ont occupé successivement plu­
sieurs sièges sont groupées sous la même rubrique. — Le ç a 
été maintenu, mais avec la valeur alphabétique du z.
Vol. I.
Recueil de pièces diverses relatives à l’histoire d’Espagne, 
xr'-xvr siècles.
Fol. i. Deux lettres du roi Alphonse d’Aragon aux députés de 
Catalogne; Milan, 26 et 3o octobre, i435. — Orig.
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Fol. 3. « Cedula del Rey Don Juan [Jean II de Castille] en que 
manda que el sr Diego Fernandez de Cordova, mariscal de Castilla, 
enlregue la fortaleza y encomienda de Stepa a Àlfonso de Ayora » ; 
5 juillet i 445. —  Orig.
Fol. 4. Copie d’une lettre sans date ni signature adressée au roi de 
Castille Henri IV.
Fol. 5. Lettre de la ville d’Alcalà à [Diego Fernandez de Cordova, Ier] 
comte de Cabra; Alcalâ, 19 juin 1463. — Orig., avec de nombreuses 
signatures.
Fol. 6. Lettre adressée au roi Henri IV, par le marquis de Vyllena, 
le comte de Plasençia et le comte de Benavente; Plasençia, 10 mai 
i 465. —  Copie.
Fol. 9. Copie d’une lettre adressée aux habitants de la ville de 
Séville par D. Alfonso de Carrillo, archevêque de Tolède, D. Fadrique 
[Enriquez], amiral de Castille, D. Inigo Manrique [de Lara], évêque 
de Coria et D. Rodrigo Manrique, comte de Paredes; [1465].
Fol. n .  Enquête faite sur l ’ordre de D. Gonzalo Fernandez de 
Cordova, relative aux biens que Juan Pineda a retirés du château d’Al- 
modovar pendant qu’il était « alcayde» de cette place; 10 mars 1467.
Fol. i3. Acte constatant la levée de l ’excommunication portée 
contre Gonzalo de Godoy, «alguazil mayor» de Cordoue; Cordoue, 
19 juin 1467.
Fol. i 5. « Las cosas que los senores arçobispo de Toledo [Alfonso 
de Carrillo] y marques de Santillana damandavan al rey, [D. Enri- 
que] n ; s. d.
Fol. 16. Deux lettres du prince [Ferdinand] au comte de Cabra, 
[Diego Fernandez de Cordova]; Duenas et Sepuluega (Sepulveda?), 
22 septembre 1471 et 3 mars 1472. —  Orig.
Fol. 18. « Relaçion de las pagas que se an fecho en Illora a los 
peons desde primo dia de enero del ano 1488 hasta... veynte dias de 
março 1492. »
Fol. 22. Fragment de compte relatif à l ’année i 4g5.
Fol. 25. Deux lettres de [Miguel Perez] cl’Almazan au Grand Capi­
taine Gonzalo Fernandez de Cordova; Grenade, 7 août i 5oo, et Médina 
del Campo, i 5 mars. —  Orig.
Fol. 27. Trois relations et deux pièces diverses relatives à la solde 
de Farinée et de la flotte d’Espagne pendant les mois de juillet, août 
et septembre i 5oo.
Fol. 36. Relation du baptême du prince Charles, célébré à Gand, 
en l ’église de Saint-Jean, le 7 mars i 5oo. —  Copie.
Fol. 38. «Los ynconvenientes... de hazer los nuevamente conver- 
tidos deste reyno de Granada sus procuradores y solicitadores al 
marques D. Inigo Lopez de Mendoça y a D. Luys de Mendoça, su 
hijo... » ; s. d.
Fol. 4o. « Pareçer del marques de Mondéjar [D. Inigo Lopez de 
Mendoça, Ier] sobre el dano del reyno de Granada » ; s. d. —  Copie.
Fol. 44- Requête adressée au Roi catholique par les habitants 
de la ville de Grenade, relative aux nouveaux convertis; s. d . —  
Copie.
Fol. 46. « Parezer de [D. Francisco de Los] Cobos acerca de la 
guarda de la costa del reyno de Granada » ; s. d. —  Copie.
Fol. 5o. Instructions de Ferdinand le Catholique pour la garde 
de la côte et des chemins du royaume de Grenade; s. d. —  Copies. 
Deux pièces.
Fol. 5g. Lettre des Rois catholiques à D. [Luys?] de Requesens 
pour lui recommander d’ajouter foi à ce que lui dira ou écrira Gonzalo 
Fernandez de Côrdova; Grenade, i 5 juin i5o i . —  Orig.
Fol. 6o. Lettre des mêmes à Gonzalo Fernandez de Côrdova, relative 
à la trêve conclue avec la France le 20 juin ; Saragosse, 16 août i 5oa.
—  Orig. chiffré et transcription.
Fol. 64. Lettre de Ferdinand le Catholique à Rodrigo de Santagadea 
par laquelle il accepte ses offres de service; Saragosse, 27 août i 5o2.
—  Orig.
Fol. 65. Trois instructions remises par les Rois catholiques à 
D. Luys de Portocarrero, membre du Conseil et capitaine de la place 
de Palma, en vue de l’expédition de Calabre; Madrid, 17 décembre 
i 5o2 et s. 1. n. d .—  Copies.
Fol. 73. Lettres de Juan Cia ver (P) aux Rois catholiques (Barleta, 
26 février i 5o3) ; —  à Miguel Perez d’Almaçan(Barleta, 24 février i 5o3), 
et à Luis(?) Claver (même date). — Orig.
Fol. 76. Lettre de Calcena (?) à Gonzalo Fernandez de Côrdova; 
Médina del Campo, 29 février i 5o4- — Orig. avec trois pièces annexes : 
i° « Traslado de una carta del Xeque de Tripol de Berberia y de los 
rigidores principales de la ciudat » ; —  20 « lo que daran Mongaraf, 
el xeque y los principales de Tripol a Su Alteza » ; — 3° copie d’une 
lettre de Martin de Mendoça, prisonnier à Tripoli.
Fol. 81. Acte par lequel la ville de Pise se place sous la protection 
de l’Espagne; Pise, 27 juillet i 5o4 (st. pisan). —  Copie, en latin.
Fol. 85. Lettre de Ferdinand le Catholique à Gonzalo Fernandez 
de Côrdova; Toro, 24 avril i5o5. —  Orig. chiffré.
Fol. 87. Lettre du même au même relative à un payement de 
5oo ducats à faire à Domingo Martinez de Gorostraga; Ségovie, 
3 i mai i 5o5. —  Orig.
Fol. 88. Lettre du même au même; Ségovie, i 5 juin i 5o5. —  Orig. 
incomplet, chiffré.
Fol. 89. Lettre de Prospéra Colonna au même; Rome, 24 juillet 
i 5o6. — Orig.
Fol. 90. Lettre de Ferdinand le Catholique à un membre du Conseil
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(le nom manque), relative aux titres de Gonzalo Fernandez de Côr- 
dova; Gaete, 6 juin 1507. —  Orig.
Fol. 91. Lettre de Fernando de Alarcon à Ferdinand le Catholique, 
relative au traitement qui lui est dû ; Naples, 11 mars i 5o8. —  Orig.
Fol. 92. Copie des instructions remises par les «Anziani» d’une 
ville d'Italie à un ambassadeur envoyé au Roi Catholique pour 
demander des secours en hommes et en approvisionnements; Pise, 
25 octobre i5og. —  En italien.
Fol. g4. Lettre de Ferdinand le Catholique à « la ynfanta Dona Mencia 
de la Vega, su parieHta», relative à ses rapports avec son mari; 
Madrid, 22 mars i 5i o . —  Orig.
Fol. g5. Lettre du même « al duque de Sessa y de Terranova » 
[Gonzalo Fernandez de Côrdova] relative à l’état de santé de ce dernier; 
Ventosilla, 11 octobre 1511. —  Orig.
Fol. 96. Copie de deux lettres de Marguerite d’Autriche à Diego 
Hernandez de Avila y Quinones « dandole el pesame de la muerte de 
Hernan Gomez, su hermano » ; Boludine, 11 novembre i 5 i 1 et Malines, 
28 novembre i5i2 (1511).
Fol. 98. « Memorial de lo que me a requirido el capitan general 
para su informaçion y serviçio de Su Alteza en las cosas desta camara 
reginal...» Signé: Marguerite [d’Autriche]; s. L, 1" février.
Fol. 100. Lettre de Marguerite [d’Autriche], à [Gonzalo Fernandez 
de Côrdova] ; Saragosse, ï k  février. —  Orig.
Fol. 102. Instructions de Ferdinand le Catholique à Jacobo 
Miliatio et à J. de Casanova, pour ratifier la vente de biens faite 
par Gonzalo Fernandez de Côrdova à Angeolus Galeotus; Yallis Oleti, 
1" octobre 1513. — Orig., en latin.
Fol. 102. Lettre de D. Ramon deCardonaà Ferdinand le Catholique 
«sobre la rota de los Yenecianos » ; Vicence, 10 octobre 1513. —  
Orig. ; avec une pièce annexe.
Fol. 108. Lettre de Ferdinand le Catholique à D. Ramon de [Car- 
dona], vice-roi de Naples; Madrid, 20 mars 1514- — Orig.
Fol. 109. « Las patentes que se dieron al senor gran capitan [Gonzalo 
Fernandez de Côrdova] para hazer la gente d’armas » ; s. d. —  Copie.
Fol. n i .  Lettre de « P. episcopus Cordubii (?) « [Pedro de Côrdova, 
évêque de Cordoue?] à Gonzalo Fernandez de Côrdova, frère du I" 
comte de Cabra ; 6 mai. —  Orig.
Fol. 112. Lettre de Pedro de Côrdova à Gonzalo Fernandez de 
Côrdova ; San Francisco del Alhanbra ; s. d. — Orig.
Fol. n 3. Lettre de légitimation accordée par Jeanne [La Folle] et 
son fils Charles à Annibal Ramirez, fils de Pierre Ramirez ; s. d. —  Copie.
Fol. n 5. «Los maravedis y pan que valieron los partidos del 
maestradgo de Santiago donde losanos de 1507 hasta el ano de i 5 i 5. »
Fol. 117. Copie d’une lettre de la reine Jeanne [La Folle] au
comte de Cabra [D. Diego Fernandez de Côrdova, III'] mandant à ce 
dernier de prêter main-forte à l’alcaide Pelro Villafana, en cas de besoin ; 
Madrid, 16 février 1516.
Fol. 119. Copie de trois lettres de Charles-Quint à la duchesse 
[Da Maria Manrique, veuve du Grand Capitaine] et à sa fdle [D" Elvira], 
relatives au mariage de cette dernière avec D. Luis Fernandez de 
Côrdova; avril i 5i 8.
Fol. 120. Acte par lequel D. Luis Fernandez de Côrdova et Da Elvira 
de Côrdova, [II'] duc et duchesse de Sessa, reconnaissent à Alfonso 
Gallego le droit de désigner un de ses fils pour lui succéder dans le 
fief de Salpe qui lui a été concédé par le Grand Capitaine ; Grenade, 
4 juillet 1518. — Orig. ; pareil.
Fol. 121. Acte par lequel Da Maria Manrique, duchesse de Terra- 
nova, veuve du Grand Capitaine, et sa fille Da Elvira, vendent à 
Dominico de Bacio la terre de Carisii et le casai de S. Nicolas ; 
Naples, 6 sept. 1518. — Copie, incomplète de la fin; en latin.
Fol. 128. Commission donnée par D. Ramon de Cardona, vice-roi 
de Naples, au chancelier du roi d’Espagne pour examiner les témoins 
cités par les duchesses de Terranova dans leur procès au sujet de la 
terre de «Joye» (Calabre); Naples, 18 septembre i Siç). — Orig. 
en latin.
Fol. 129. Mémoire d’Alfonso de Ledesma sur ce qui lui est dû 
par Gonzalo Fernandez de Côrdova; i5i9.
Fol. i 3 i . Lettre de Charles-Quint au marquis d’Astorga; Burgos, 
4 octobre iôai. — Orig.
Fol. i 32. Lettre de Marguerite d’Autriche au « duc de Cèze [Luis 
Fernandez de Côrdova], ambassadeur de l’empereur par devers nostre 
Saint Père »; Lyère, 20 mars i5a3. — Orig. en franç.
Fol. i33. Reconnaissance d’une somme de i,5oo ducats remise 
de la part du pape Adrien par le duc de Sessa à Luis Martinez, repré­
sentant de l’empereur, et destinée à l’entretien de Farinée de la Ligue; 
Rome, 18 septembre i523.
Fol. 135. Privilège accordé par l’empereur Charles-Quint à D. Luis 
[Fernandez] de Côrdova, duc de Sessa et de Terranova, de pouvoir 
conférer le titre de noble; Pampelune, 12 novembre i5a3.— Pièce 
impr. en latin.
Fol. i3g. Lettre du Licdo Como au duc de Sessa; Naples, 24 novem­
bre 1023. — Copie.
Fol. 141 - Copie de lettres de la duchesse de Terranova [Da Maria 
Manrique], i 523-i 524.
Fol. i53. « Relaçion de lo que montan las rentas hordinarias del 
reyno deste ano de 1023. »
Fol. i63. « Relaçion de lo que monta la gente de guardas y 
ynfanteria y lo que se les devera hasta en fin de henero de i5a3. »
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Fol. 167. Lettre de Soria au duc de Sessa y Terranova, membre 
du Conseil, ambassadeur d’Espagne à Rome; Burgos, 10 avril i5a4
— Copie, avec une pièce annexe chiffrée et transcrite.
Fol. 172. Lettre du duc de Sessa au clergé et au chapitre de 
l’Église d’Andria, relative à la célébration de l’anniversaire du Grand 
Capitaine; Rome, 24août i525. — Copie.
Fol. 174. Lettre de Charles-Quint « al duque de Sessa y conde de 
Cabra » (Gonzalo Fernandez de Côrdova); Madrid, avril 1628. — Orig.
Fol. 175. Lettre de l’impératrice [Isabelle] au chapitre de l’Église 
de Cuenca; 24 juillet 1529. — Orig.
Fol. 176. Lettre de [Charles-Quint] à Juan Lopez de la Quadra, 
de l’ordre de Santiago « para que se reçiba la proffession expressa 
de Çipion de Genaro, cavallero délia orden de Santiago » ; « en la 
nostra galera », 16 août 1535. — Orig.
Fol. 177. « Proposiçion fecha en la congregaçion d’Aragon por 
el virrey de aquel reyno representandoles de parte del imperador 
muchas cossas de inconvenientias y sobre las conquistas de Tunes 
y Argel »; 5 mars [1536].
Fol. 183. « Ynstruçion sécréta para Joan de Criales [secretario 
del duque de Sëssa] en 3i de enero 1538, para la jornada que le 
mando hazer a Napoles. » — Orig.
Fol. 185. Lettre de Charles-Quint au président du Conseil de 
Castille [Juan Tavera]; Barcelone, 6 mars 1538. — Orig.
Fol. 186. Lettre de Leonardo Lomelin au duc de Sessa [D. Gonzalo 
Fernandez de Côrdova]; Madrid, 1" juin i546. — Orig.
Fol. 190. Lettre de Ferdinand, roi de Hongrie, au Licdo Villagomez 
« oydor de la chancilleria real de Yalladolid»; Augusta, 27 septem­
bre i55o. — Orig.
Foi. 191. Deux pièces relatives à un prêt de 5o,ooo ducats fait par 
l’empereur au pape Jules III, 1551. — Copies.
Fol. 194. « Copia de la horden que V. S", dio el ano de 1553 y los 
criados que fuera délia quedaren. »
Fol. 200. Pièce relative au partage des biens de D. Garcia Lopez 
del Rincon et à la part échue à Da Marina, sa fille; s. d.
Fol. 202. «Traslado de quatre cartas que Luys Mendez de Soto- 
mayor envio al mariscal Diego Fernândez » [de Côrdova?]; s. d.
Fol. 204. Lettre du Licdo de Puebla, sans adresse et s. d., relative 
au procès du duc de Terranova et de Sessa contre D. Juan de Côrdova.
— Orig.
Fol. 206. Lettre de (signature illisible) au maréchal D. Diego Fer­
nândez de Côrdova ; s. d. — Orig.
(Papier et parch. ; 208 feuillets; 33o sur a3o millimètres.)
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Vol. II à VII.
Lettres adressées par le roi d'Espagne, Philippe II, à D. Juan de 
Ziihiga, ambassadeur d’Espagne à Rome, puis (1579) vice-roi de 
Naples, 1568-1583.
Vol. II. Vingt-deux lettres, de 1568 à 1672, relatives au procès de 
Bartholomé Carranza, archevêque de Tolède.
(35 feuillets; 35o sur 235 millimètres.)
Vol. III. Cinquante lettres du 25 décembre 1576 au 15 juillet 1577.
(122 feuillets; 320 sur 265 millimètres.)
Vol. IV. Trente-sept lettres du i5 juillet 1577 au 25 décembre 1577.
( i45 feuillets; 33o sur 260 millimètres,)
Vol. V. Quatre-vingt-deux lettres du 20 janvier 1578 au 3o dé­
cembre 1579.
(226 feuillets; 315 sur 255 millimètres.)
Vol. VI. Quarante-neuf lettres du 3 janvier i 58o au 4 décembre i 58o.
(172 feuillets; 325 sur 255 millimètres.)
Vol. VII. Quarante-trois lettres du 3o avril 1581 au 24 janvier i583.
(120 feuillets; 320 sur 235 millimètres.)
Ces lettres sont pour la plupart des originaux (souvent en double 
ou en triple exemplaire) avec signature, souscription et parfois post- 
scriptum autographes; les lettres chiffrées sont presque toujours 
accompagnées de leur transcription.
Vol. VIII à XIII.
Lettres adressées au roi d’Espagne, Philippe 11, par D. Juan de 
Zàhiga, ambassadeur d’Espagne à Rome, puis (1579) vice-roi de 
Naples, 1566-1580. —  Minutes.
Vol. VIII. Deux cent vingt-quatre lettres de i 566 à 1577 (1 lettre 
de 1566, 4 lettres de 1578 et 219 lettres de 1577).
(111-426 feuillets; 285 sur 23o millimètres.)
Vol. IX. Cent vingt-cinq lettres de janvier à juillet 1578. (Aux fol. 
46 et 48, deux copies de lettres de Juan de Züniga au pape.)
(274 feuillets ; 285 sur 24o millimètres.)
Vol. X. Soixante-quinze lettres de juillet à décembre 1578.
(204 feuillets; 290 sur 23o millimètres.)
Vol. XI. Cinquante-deux lettres de 1579. (Au fol. 71, une copie de 
lettre de Juan de Züniga au pape.)
(198 feuillets; 3oo sur 23o millimètres.)
Vol. XII. Cent vingt-cinq lettres de janvier à juin i 58o.
(3oi feuillets; 277 sur 223 millimètres.)
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Vol. XIII. Cent trente-sept lettres de juillet à décembre i 58o.
(383 feuillets; 275 sur 225 millimètres.)
Vol. XIV.
Recueil de 86 lettres adressées à D. Juan de Zâniga, ambassadeur 
d’Espagne à Rome, puis (1519) vice-roi de Naples, par D. Juan de 
Borja, ambassadeur d’Espagne auprès de l’empereur, 1577-1580. — 
Originaux.
(224 feuillets; 328 sur 25a millimètres.)
Vol. XV.
Recueil de ISO lettres adressées à D. Juan de Zuniga, ambassadeur 
d’Espagne à Rome, puis (1579) vice-roi de Naples, par Marc-Antoine 
Colonna, vice-roi de Sicile, 1578-1582. — Originaux.
(379 feuillets; 328 sur 25a millimètres.)
Vol. XVI.
Recueil de lettres adressées à D. Juan de Zuniga par Pedro de Sol- 
chaga, 1578-1580 (63 lettres, la plupart en double exemplaire, 
fol. 1-183) et [D. Pedro FernandezJ Temino, inquisiteur de Calahorra, 
1576-1580 (80 lettres quelques-unes en double exemplaire, fol. 180-365). 
— Originaux.
(365 feuillets; 320 sur 240 millimètres.)
Vol. XVII.
Recueil de lettres adressées par D. Juan de Zâniga, ambassadeur 
d’Espagne à Rome, puis (1579) vice-roi de Naples, à Marc-Antoine 
Colonna, vice-roi de Sicile, 1577-1583 (08 lettres, fol. 1-91); — Juan 
de Borja, ambassadeur d’Espagne auprès de l’empereur, 1577-1579 
(58 lettres, fol. 92-227) ; — [D. Pedro Fernandez] Temino, inquisiteur 
de Calahorra, 1577-1580 (11 lettres, fol. 228-200). — Minutes ou 
copies.
(a4o feuillets; 290 sur 235 millimètres.)
Vol. XVIII.
Correspondance de D. Juan de Zâniga, ambassadeur d’Espagne à 
Rome, puis (1579) vice-roi de Naples, avec Alexandre Farnèse, gou­
verneur des Pays-Bas, et Marguerite de Parme, 1587-1583 :
Fol. 1-73. Vingt-neuf lettres d’Alexandre Farnèse à D. Juan de 
Zuniga; Mastricht, Mons, Arlon, Tournay, Roubaix, etc., 3i jan­
vier i 58o — 7 novembre i582. — Originaux.
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Fol. 74-111. Vingt lettres de D. Juan de Zûniga à Alexandre Farnèse ; 
27 novembre 1577 —  19 février 1579'.—  Minutes.
Fol. 113-i56. Vingt-deux lettres de Marguerite de Parme à D. Juan 
de Zuniga; Aquila, Salins, Besançon, Luxembourg, Namur, etc., 
19 juin 1678 —  8 septembre i 58a. —  Originaux; en italien.
Fol. 158-239. Quarante-neuf lettres de D. Juan de Zûniga à Mar­
guerite de Parme; 11 mars 1877 —  3 mai 1583. — Minutes.
(23g feuillets; 34o sur 2Ô2 millimètres.)
Vol. XIX à XXIII.
Recueils de lettres originales, en espagnol, en italien ou en latin, 
adressées à D. Juan de Züîïiga, ambassadeur d'Espagne à Rome, puis 
vice-roi de Naples, de 1570 à 1578 (vol. XIX), en 1579 (vol. XX), en 
1580 (vol. XXI), de janvier 1581 à mai 1582 (vol. XXII) et de juin 
1582 à juin 1586 (vol. XXlll), par les personnages dont les noms 
suivent :
Adonçe (Fr. Nicolas de), 1586, vol. XXlll ; — Aerola (duc de), i 583, 
vol. XXIII; —■ Affaitadi d’Arco (Octavio), 1579, vol. XX; —  Agullana 
y de Calders (Francisco de), 2 1., i 58o, vol. XXI; —  Alba ([Fernando 
Alvarez de Toledo, III'] duc d’), 2 1., i 58o - i 582, vol. XXI et XXII; —  
Albert d’Autriche, cardinal, 1577, vol. XIX; —  Albert de Bavière 
(duc), 4 L, 1570-1578, vol. XIX; —  Alcanizas (Alvaro de Borja, [IVe] 
marquis d’), 4 L, 1578, vol. XIX; —  Alderete (J.), i58o, vol. XXI; — 
Alentorn (Miguel de), 3 L, t579-1583, vol. XX et XXIII; — Almazan 
(Francisco Hurtado [de Mendoça, Ier] marquis de), 20 L, 1574-1079, 
vol. XIX et XX; —  Altaemps (Marco-Sitico), cardinal, 2 L, 1582, 
vol. XXIII; — Alvarez de Ribera (Francisco), 1583, vol. XXIII; — 
[Alvarez de Toledo] (Prior D. Hernando), 16 L, 1578-1582, vol. XIX 
à XXII; — Ananjino (?), 1578, vol. XIX; —  Ancora (Juan-Antonio de), 
2 L, i 58o, vol. XXI ; —  Andrada (comte de), i 58o, vol. XXI ; — Angles 
(Fr. Joseph), 2 L, 1579-1580, vol. XX et XXI; —  Anna, reine de 
Pologne, 2 L, i 58o, vol. XXI; —  Anniquin (Giovanni), 1579, vol. XX; 
—  Ansi (marquis d’), 1583, vol. XXIII; —  Aponte (Diego de), 10 L,
1579, vol. XX; —  Aponte de Quinones, i 58o, vol. X X I;—  Aquaviva 
(Claude), général de la Compagnie de Jésus, i 582, vol. XXlll; — 
Aragall (Hieronimo de), 2 L, i 58o, vol. XXI; —  Arias Dâvila (Pedro),
1580, vol. XXI; —  Arme (Francisco dalle), 1579, vol. XX; —  [Avalos 
de] Aragon (Inigo), cardinal, 2 L, i 58o, vol. XXI; —  AVellaneda 
(Lope de), i 58o, vol. XXI; —  Avila (Alonso de), 1583, vol. XXlll ; — 
Ayamonte ([Antonio de Guzman y Zûniga, IV”] marquis de), 2 L, 1573, 
vol. X IX ;— Ayamonte ([Anna de Côrdova], marquise de), 1582, 
vol. X X II;— Aytona ([Francisco de Moncada,] comte de), i58o,
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vol. XXI; —  Aytona ([Lucrèce Gralla,] comtesse de), i 58o, vol. XXI.
Balbani (Mateo), n  1., i 58o - i 582, vol. XXI et XXIU ; —  Barba de 
Ilerrera (Juan de) , i 58o, vol. XXI; —  Barcelona (Los consellers de), 
1078, vol. X IX ;— [Barnaba (Sébastian.),] évêque de Potenza, 1583, 
vol. X X III;—  Barrientos (Luys de), A 1., i 57g - i 58o, vol. XX et 
XXI; —  Beaumont (Pedrola de), 3 1., i 58o, vol. XXI; — Bejar 
([Francisco Diego Lopez de Züniga y Sotomayor, V'] duc de), 
7 L, i 58o - i 582, vol. XXI à XXUl ; —  Benavides (D" Juana), 1583, 
vol. XXIII; —  Berlaymont (Charles de), 1677, vol X IX ;— Berlaymont 
(Louis de), archevêque de Cambrai, i 58o, vol. XXI; —  Bianchetti 
(Lodovico), 2 L, 1583, vol. XXIII; —  Bisignano (princesse de), i58o, 
vol XXI; —  Blasco (Don), i 58o, vol. XXI ; —  [Boncompani (Filippo),] 
cardinal S. Sisto, 2 L, i 58o- i 582, vol. XXI et XXIII; —  [Bonelli 
(Michèle),] cardinal Vlessandrino, 10 L, i 58 2- i 583, vol. XXII et 
XXIII ; —  Bonfiolo, tesorero, 1583, vol. XXIII; — Boni (Giacomo), 
3 L, 1582-1583, vol. XXII et XXIII;—  Bonvisi (Benedetto et Bernardo), 
A L, 1579, vol. XX; — Borghesi (Benedetto), i 583, vol. XXIII; — 
[Borromeo (Carlo),] cardinal di Santa Prasside, 2 L, 1578-1582, vol. 
XIX et XXIII; — Bosio, comendador, 1578, vol. XIX; —  Bourgogne 
(Les gens des Trois Etats du comté de), 1579, vol. XX; —  Bovinode 
(Inigo de Guevara, duc de), 1583, vol. XXIII; —  Boxados (Juan de), 
3 L, 1579, vol. XX; —  Bravo de Sotomayor (Gregorio), 2 L, i 583, 
vol. XXIII; -  Brezeno (l’abbé), A2 L, i 5 77- i 582, vol. XIX, XXII et 
XXIII; —  Briatico (Juan Alonso Vysbal, comte de), 3 L, i 58o - i 583, 
vol. XXI et X X III;—  Brizefio de Yalderraxano (Christoval), 12 L, 
i 585- i 586, vol. XXIII;—  Brunswick (Dorothée, duchesse de), 2 L,
1586, vol. XXIII ; —  Busto (Garcia de), i 582, vol. XXII.
Caetano (Ilonorato), 2 L, i 582, vol. XXIII ; — Caetano (Pietro), (582, 
vol. XXIII; —  Caller (Los del Cabildo de), i58o, vol. XXI; — Caller 
(Los consellers de), 1578, vol. XIX; — Camos (Antonio de), 1579, 
vol. XX; —  Campo (Francisco de), i 58o, vol. XXI; — Campo (Lope 
de), i 58i , vol. XXII; —  Caracciolo (Alfonso), 1583, vol. XXIII; — 
Caracciolo (Scipione), r583, vol. XXIII; — Carafa (Antonio), cardinal, 
1080, vol. XXI; — Cardenas (Inigo de)/ 1679, "vol. —  Cardona 
(Juande), 5 L, 1577-1580, vol. XIXet XXI;— Cardona (Da Margarita de), 
i 58o, vol. XXI; —  Carvajal (Pedro de), 1082, vol. XXII; —  Garvajal, 
doctor, i58o, vol. XXI; —  [Casali (Alessandro),] évêque de Vigevt.no,
2 1 , 1678-1580, vol. XIX et XXI; —  [Castagno] (J. B.), archevêque de 
Rossano, cardinal, A 1 , i 582-i 586, vol. XXIII; — Castelar ([D" Anna 
de Züniga,] comtesse de), 2 L, 1579-1580, vol. XX et XXI; —  Castellet 
(Pedro de), 6 1 , i 58i- i 582, vol. XXII et XXIII; — Caslellon (marquis 
de), 1578, vol. XIX; —  Castilla (El adelantado de), 1679, vol. XX ; — 
Castilla (El almirante de), i 58o, vol. XXI; —  Charles, archiduc d’Xu- 
triche, 1579, vol.XX;—  Cifonte Barbara (DaMelchiora), i 58o, vol. XXI;-
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Colonna (Felice), 1682, vol. XXII ;—  Colonna (Marco-Antonio), cardinal, 
7 1., i 58o - i 583, vol. XXI à XXIII; — [Colonna] (Marco-Antonio), arche­
vêque de Salerne, a l.,  1583, vol. XXIIE; — Colonna (Pompeo), 2 1., 
r58o, vol. XXI; — Contreras (D" Maria de), i 582, vol. XXII ; — 
Coponez (Luis de), 1679, vol. XX; —  [Cordero (Pedro),] archevêque 
d’Otrante, 1583, vol. XXIII; —  Côrdova (Diego de), 2 1., i 58o, vol. 
XXI; —  Coruna ([Laurencio Suarez de Mendoça], comte de), r581, 
vol. XXII ; — Covarruvias, LicJ°, 1579, vol. XX; —  Crotta (Carlo), 
4 1., i 58a, vol. XXIII; —  Cruylles (Miguel de), i 58o, vol. XXI.
Deleguiçano (Juan), 1679, vol. XX; —  Delgadillo (Fernando), 1079, 
vol. XX; —  Dénia ([Francisco Gomez de Sandoval y Rojas, \T°] marquis 
de), 1082, vol. XXII; —  Desglesies (Los consellers de la çiudad de), 
1078, vol. XIX; —  Dessi (Francisco), 1678, vol. XIX; —  Deçà (Pedro), 
cardinal, 3 L, 1579-1583, vol. XX, XXII et XXIII; —  Dimas Lloris 
(J.), évêque de Barcelone, 4 L, 1678-1579, vol. XIX et XX; —  Doria 
(Juan-Andrea), 11 L, 1678-1682, vol. XIX, XXII et XXIII.
Escovedo (Juan de), 2 L, 1677, vol. XIX; — Escovedo Riba de 
Neyra (Juan de), 1682, vol. XXII; —  Estalric (D" Geronima d’), 4 L, 
1678, vol. XIX; —  Eudemonojani (Antonio), 4 L, 1679-1680, vol. 
XX et XXI.
Fajardo (Pedro), 1078, vol. XIX; —  Farnèse (Alexandre), cardinal, 
2 L, 1680-1682, vol. XXI et XXIII; — Farnèse (Octave), 1680, 
vol. X \l; — Ferdinand, archiduc d’Autriche, i 58o, vol. XXI; — 
Fonteduena (El ayuntamiento de la villa de), 1679, vol. XX; —  
[Frangipani (Fabius Mirtus),] archevêque de Nazareth, i 58o, 
vol. XXL
[Gallio (Ptolemeo),] cardinal di Como, 3 L, 1681-1682, vol. XXII 
et XXIII ; -— Gambara (J.-F.), cardinal, 1080, vol. XXI; —  Gante 
(Martin de), i58o, vol. XXI; —  Garnica (Francisco de), 4 L, i58o-i582, 
vol. XXI et XXII; — Garnier (Flaminio), 6 L, 1677, v°l- XIX; — 
Gassol (Hieronimo), 3 L, i 58o- i 582, vol. XXI et XXIII; — Gaztelu 
(Martin), 3 L, 1677-1680, vol. XIX et XXI; —  Gebara y Padilla (San- 
cho), 3 L, 1583, vol. XXIII; —  Gibraleon (marquis de), 2 L, 1080- 
1682, vol. XXI et XXII; — Giginta (Miguel de), 1862, vol. XXII; —  
Giron de Rebolledo (Francisco), i 58o, vol. XXI ; —  Gonzaga (Glaudio), 
1581, vol. XXII; — Gonzaga (J.-Yincente), cardinal, 2 L, 1678-1682, 
vol. XIX et XXIII; — Grégoire XIII, i58o, vol. XXI; —  Guzman 
(LL Brianda de), 1583, vol. XXIII; — Guzman (D" Eufrasia), 2 L, 
1680, vol. XXI; —  Guzman (Luys de), 4 L, 1679, vol. XX ;—  Guzman 
de Silva, 1677, vol. XIX; —  Haedo, Lie'10, 3 L, 1678-1682, vol. XIX 
et XXIII; —  Haro (comte de), 1583, vol. XXIII.
Icart (Luys), 1679, vol. XX; —  Idiaq.uez (Francisco de), 7 L, 1680- 
1682, vol. XXI à XXIII; —  Idiaquez (Juan de), 1678, vol. XIX; — 
«A’sabel» (Elizabeth), « Royne et douairière de France», 1682,
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vol. XXII; — Jean III, Roi de Suède, 2 1., i58o, vol. XXÎ; — 
Juan d’Autriche, 5 1., 1570-1578, vol. XIX.
Lamar (Francisco), i 58o, vol. X X I;—  La Marra (César de), 23 1.,
i 58o- i 582, vol. XXI et XXII; —  La Rocca (Pietro de), 1581, vol. XXII;
—  La Tripalda (duc de), 1583, vol. XXIII; —  La Yalle (marquis de),
1583, vol. XXIII; — Lamberti (Michèle), 2 1., 1581 -1583, vol. XXII 
et XXIII; —  [Lando (Marcus),] évêque d’Ascoli [in Apulia], 2 L,
i 58o - i 58a, vol. XXI et XXIII; — Las Navas (marquise de), 3 L,
[578-1580, vol. XIX à XXI; —  Lasagni (G. Rernardo), 1579, vol. XX;
—  Leon (Pedro de), 2 L, i 58o, vol. XXI; —  Liparulo, abad, 2 L, 
1582, vol. XXII; —  I.opez de Montoya (Pero), i 58o, vol. XXl ; —  Los 
Angeles (La priora y convento de), i58o, vol. X X I;— Los Velez 
([D" Mencia de Requesens,] marquise de), i 58o, vol. XXI; —  Los 
Velez (Los testamentarios de [Pedro Fajardo, III"] marquis de), 1679, 
vol. XX; — Luca (La Senoria de), 1579, vol. XX; — Lunato (Pedro- 
Antonio), i58o, vol. XXI; —  Luzon (Alonso de), 1583, vol. XXIII.
Madrid (El ospital de la nacion ilaliana de), i 58o, \ol. XXI; — 
Madruzzo (Giovanni), 158r, vol. XXII; —  Madruzzo (Ludovico), 
cardinal, 4 L, 158o-1583, vol. XXI et XXIII; — Mafl’eo (Marco-Anto­
nio), cardinal, i 58o, vol. XXI; — Malaspina (Germanico), i 58o, 
vol. XXI; —  Maldonado (Diego), 3 1 , 1577-1080, vol. XIX et XXI; —  
Malvezzi (Perro), 1578, vol. XIX; —  Manrrique (Jorge), i 582, vol. 
XXIII; —  Mantoue (Princesse Leonora de), 1579, vol. XX; —  Manuel 
(R°), i 58o, vol. X X I;— Margliani (Giovanni), 3 L, i58o- i 582, vol. 
XXl et XXII; —  Maria, Impératrice, 4 1-, 1578-1.580, vol. XiX à XXI;
—  Maria (Gaspar), 1583, vol. XXIII; —  Mariconda (Giulio-Cesare), 
i 582, vol. XXII; — Martinez (Pedro), doctor, 2 L, i 582, vol. XXII;
—  Massaini (Celso), 3 L, 1581-1583, vol. XXII et XXIII; — Médicis 
(Ferdinand), cardinal, 3 L, 158i —1583, vol. XXII et XXIII; —  Médina 
Sidonia ([Alfonso Perez de Guzman, VII"] duc de), 3 L, i 58o- i 582, 
vol. XXI et XXIII; —• Mendoça (Alvaro de), 1579, vol. XX; —  
Mendoça (Antonio de), 1577, vol. XIX; —  Mendoça (Gaspar de), 4 L, 
1578-1579, vol. XIX et XX; —  Mendoça (Enrrique de), i58o, vol. XXI;
—  Mendoça (Pedro de), 48 L, 1578-1582, vol. XIX, XX, XXII et 
XXI11 ; — Mendoça y de La Çerda (Inigo), 3 L, i 58o, vol. XXI; — 
Mercado (Alonso de), 2 L, 1579, vol. XX; —• Milan (Pedro), i 58o, 
vol. XXI; —  Militello (marquise de), i 582, vol. X X II;—  Mylio 
(Juan), 3 L, i 58o- i 582, vol. XXI et XXII; —  Moncada (Gaston de), 
1,577, v°l- XIX; — Moncada (Miguel de), 4 L, 1578-1580, vol. XIX et 
XXI ; — Mondéjar ([Iiïigo Lopez de Mendoça, III"] marquis de), 9 L, 
1077, vol. XIX; —  Mondéjar ([Luis Ilurtado de Mendoça, IV"] marquis 
de), i58o, vol. XXI; - Montalto ([Antonio de Aragon y Cardona, 
IVe] duc de), 2 L, i 582-i 583, vol. XXIII ; —  Montaner (Joseph), 2 L, 
i 58o-i 582, vol. XXI et XXIII; —  Monterrey (comtesse de), i 58o,
vol. XXI; —  Morales (Pedro de), i 58o, vol. XXI; — Moya (Rodrigo 
de), 1379, vol. XX; — Mugnos (Pietro), 1378, vol. XIX; —  Mynes 
(Gines), 1579, vol. XX.
Nadal (Gaspar), 1583, vol. XXIII; — Navas de Puebla, Licd0, 3 1., 
i 58o, vol. XXI; — Nocera (duchesse de), 3 1., 1583, vol. XXIII; —  
[Novella (Gaspard-Vincent),] évêque d’A[m]purias, puis archevêque 
de Caller, 2 1., 1378-1580, vol. XIX et X X I;—  Onetti (Matteo), 1583, 
vol. XXIII; — Oviedo (Miguel de), 3 1., 1579-1580, vol. XX et XXI.
Padilla (Pedro de), 2 1., 1579-1580, vol. XX et XXI; —  Padilla y de 
Meneses (Antonio), présidente de Indias, i 58o, vol. XXI; —  Paleotti, 
cardinal, 1577, vol. XIX; —  Paredes ([Agnes Manrique de Lara, VI0] 
comtesse de), 1579, vol. XX; —  Pastor (Font), 2 1., 1080, vol. XXI;
— Paz (Pedro de), 6 1., i 582- i 583, vol. XXII et XXIII; —  Pazos 
(Antonio-Mauricio de), présidente de Consejo real, 5 1., 1579-1582, 
vol. XX à XXIII; —  Pequera (Da Anna), 1579, vol. XX; —  [Peretti 
(Félix),] cardinal de Montalto, 158a, vol. XXIII; —  Perez (Antonio), 
11 1., 1577, vol. XIX; —  [Perrenot (Antoine),] cardinal de Granvelle, 
3 1., 1573, vol. XIX; — [Pesaro (C.),] évêque élu de Torcello, 1579, 
vol. XX; —  Pescioni (Mario), 1578, vol. XIX; —  [Petrignano (Fan- 
tinus),] archevêque de Cosenza, i 58o, vol. XXI ; —  Pisano (Francisco 
de), 21., 1578, vol. XIX ; —  Plaça (Gabriel), curé de Almedina, 2 1., 1579, 
vol. XX; — Ponce de Leon y Côrdova (Pedro), 7 1., i 582-i 586, vol. 
XXII et XXIII; —  Portugal (Eliseo de), i58o, vol. XXI; —  Possevino 
(Antonio), 2 1., i 58o, vol. XXI; — Prada (Andres de), 1579, vol. XX;
—  Priuli (Matheo), évêque de Vicenza, 1579, vol. XX; —  Quesada 
(Bartolomé de), 2 1., i582, vol. XXII et XXIII; - -  [Quiroga (Gaspar 
de),] évêque de Cuenca, puis archevêque de Tolède, 11 1., i 573-i 58o, 
vol. XIX et XXI.
Radzivil (duc Albert), 1578, vol. XIX; — Ramondetta (Ramondo), 
5 1., 1579-1582, vol. XX à XXIII; — Rangoni (marquis), i 586, vol. 
XXIII; — Requesens (Da Anna de), 1579, vol. XX; —  Requesens 
(Francisco de), 1581, vol. XXII; —  Revenga (Alfonso de), dean de 
Sevilla, 5 1., 1578 à 1080, vol. XIX à X X I;— Ricardi (Giacomo), 1586, 
vol. XXIII; —  Rohuster (El auditor), t583, vol. XX11I ; —  Rocafill 
(Juan de), i58o, vol. XXI; — Rodolphe, Empereur, 1579, vol. XX; —  
Ruiz de Liori (Gil), évêque de Segorbe, 3 1., 1578-1080, vol. XIX 
à XXI; —  Ruiz de X’elasco (Juan), 1579, vol. XX; —  [Rusticis (Iliero- 
nimo de),] évêque de Tropea, i 582, vol. XXIII.
Salas (Juan de), 1579, vol. XX; —  Salazar (Christobal), 18 1., 
i579-i583, vol. XX et XXIII; —  Salazar (Francisco), 1.579, v°l- XX; —  
San Clemente (Guillen de), i 58o, vol. XXI; — San Giorgio, cardinal, 
3 1., !582-i 583, vol. XXIII; —  San Vitale (Paolo), i583, vol. XXIII;
— Sanchez de Figueroa (Juan), 1379, vol. XX; — [Sanctorius 
(Giplio Antonio),] cardinal di Santa Severina, 5 1., 1682 -1583, vol.
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XXIII; —  Santa Agata (duc de), 1583, vol. X X III;—  [Santa Cru/.] 
(D" Maria Manuel [de Benavides], marquise de), i 58o, vol. XXI; —  
Santoyo (Sebastiano de), 3 1., 1579-1580, vol. XX et XXI; —  Sarno 
(comte de), 1583, vol. X X III;— Sarracco (El governador), 1682, 
vol. XXIII; —  Savello (Jacomo), cardinal, 3 1., i 58o-i 582, vol. XXI 
à XXIII; —  Savoie ([EmmanuelJ-Philibert, duc de), i 58o, vol. XXI; — 
Scoto (Franciso-M.), i 58o, vol. XXI; —  [Sega (Phil.),] évêque de 
Piacenza, 2 1., i 58o, vol XXI ; —  Segui (Julio-Cesare), i 58o, vol. XXI;
—  Seminara (duc de), i 583, vol. XXIII; — Sermoneta, cardinal, 1583, 
vol. XXIII; —: Severino (Nicolo), 1577, vol. XIX; —  Sevilla (La ciudad 
de), 1578, vol. XIX; — Sfondorato (baron), i 58a, vol. XXII; — Sforza, 
cardinal, 1581, vol. XXII; —  Sforza (Paulo), 2 1., 1583, vol. XXIII; —  
Sicilia(Los de la Inquisicion de), 1682, vol. XXIII; —  Sirleto (Guil- 
lelmo), cardinal, 1682, vol. XXIII; —  Siruela ([Gabriel de Yelasco 
y de La Cueva, V'] comte de), i 58o, vol. XXI; —  Soma ([Antonio Fer­
nandez de Côrdova y Cardona, IIP] duc de), 5 1., i 58o-i 582, vol. XXI 
et XXII; —  Sorris (D" Jana de Cardona, comtesse de), 2 1., i 58o- 
1682, vol. XXI et XXII; —  Spannochi (Hieronimo), i 58i , vol. XXII;—  
Spinola (Juan Battista), 2 L, 1582, vol. XXIII; — Suero de'Quinones, 
1682, vol. XXII.
[Taberna (Lod.),] évêque de Lodi, i583, vol. XXIII;— Tassis (Juan 
de), 10 L, i 58o - i 582, vol. XXI-XXII; — Tassis (Juan Battista de) 
18 L, i 58i - i 582, vol. XXII et XXIII; — Terranova ([Carlos de Aragon, 
1"'] duc de), 4 i L, 1579-1582, vol. XX à XXIII; —  Terré (Juan), 1579, 
vol. XX; —  Toledo (D.), i 58o, vol. XXI; —  Toledo (Ilernando de), 
i 58o, vol. XXI; —  Toledo (Pedro de), 2 L, i 58o-i 582, vol. XXI et 
XXII ; —  Toledo (Rodrigo de), i 582, vol. XXII ; — Torrellas (Alexandro),
1579, vol. XX; —  Torres (Ilernando de), 36 L, i 58i- i 583, vol. XXII 
et XXIII; —  [Torres (Luis de),] archevêque de Monreale, 8 L, 1678, 
vol. XIX; — Toscane ([F.-M. de Médicis,] grand-duc de), 5 L, 1078-
1580, vol. XIX et XXI; — Urbino (duc d’), 4 L, i 58o, vol. XXI; — 
Ursino (Latino), 1583, vol. XXIII; — Ursino (Paulo-Jordan), 2 L, 1582, 
vol. XXIII ; —  Yargas Mexia (Juan de), 7 L, 1579-1080, vol. XX et XXI ;
—  Vasquez (Mateo), 8 L, 1578-1580, vol. XIX à XXI; —  Vasquez de 
Acuna (Juan), 1583, vol. XXIII; — Vasquez de Salazar (Juan), i 58o, 
vol. XXI; — Vasto (marquis del), i583, vol. XXIII; —  Yeancos 
(Alvaro de), 1578, vol. XIX; — Yega (Ilernando de), i 58o, vol. XXI;
—  [Vêla (Christ.),] évêque des Canaries, i 58o, vol. XXI; — Yelarde 
(Pedro de), Lic<l0, 1579, vol. XX; — Velasco (Diego de), 1583, 
vol. XXIII; —  Velasco (Luis de), i 58o, vol. XXI; — Veles (El prior 
de), 2 L, 1579, vol. X X ;— Veles (El prior y capitulo de), 1679, 
vol. XX; — \~elez (Christobal), 5 L, 1578-1579, vol. XIX et XX; — 
X'enataes (El consejo de), 1579, vol. XX; —  Yera y Aragon (Fran­
cisco de), 1582, vol. XXII; —  Yilladamor (Antonio), i58o, vol. XXI:
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—  Villasorris (Comtesse de), a l., i 58o, vol. XX I;—  Visconti (Gaspar), 
archevêque de Milan, 1586, vol. XXIII; — Vitello (Cesare), 1583, 
vol. XXIII; —  Vitely (marquis de), 1583, vol. XXIII; — Vivaldo 
(Julio), 1579, vol. XX.
Çanoguera (Alon&o), 158a, vol. XXII ; —  Çapata de Cardenas, 1579, 
vol. XX; — Çavala (Domingo de), 9 1., i 58o, vol. XXI; —  Çayas 
(Gabriel de), i 582, vol. XXII; —  Çornoça (Juan de), 2 1., 1578- 1579, 
vol. XIX et X X ;—  Çorita, doctor, 1578, vol. X IX ;—  Çuaçola (Juan),
1582, vol. XXII: — Züfiiga (D“ Catalina de), 1579, vol. XX; —  Zûniga 
(Francisco de), i 58o, vol. XXI; — Zûniga y Avellaneda (Pedro de), 
i 58o, vol. XXI.
(Papier; vol. XIX: 431 feuillets, 34o sur 245 millim. ; vol. XX: 
4n  feuillets, 35o sur 245 millim.; vol. XXI: 43g feuillets, 35o sur 
25o millim. ; vol. XXII : 3oo feuillets, 34o sur 252 millim. ; vol. XXIII : 
457 feuillets, 34o sur 25o millim.). ,
Vol. XXIV à XXVII.
Recueils de minutes ou de copies de lettres adressées par D. Juan de 
Zûniga, ambassadeur d’Espagne à Rome, puis vice-roi de Naples, de 
1569 à 1577 (vol. XXIV), du 3 janvier au 31 août 1578 (vol. XXV), 
du 9 septembre 1578 au 22 juillet 1579 (vol. XXVI), du 30 juillet 1579 
au 15 septembre 1583 et s. d. (vol. XXVII), aux personnages dont les 
noms suivent :
Àguilar (comte et comtesse de), 1583, vol. XXVII; —  Agullana, 
(Enrrique), 12I., i 577-i583, vol. XXIV àXXVII;— Agullana (Francisco),
1583, vol. XXVII ; —  Agullana (Da Leonor), i 58o, vol. XXVII ; —  Alba 
([Fernando Alvarez de Toledo, IIP] duc d’), 5 1., i 56g et s. d., vol. XXIV 
et XXVII; —  Albano, cardinal, 1583, vol. XXVII; —  Albert [d’Au­
triche], cardinal, 1577, vol. XXIV; —  Alcala ([Perafân Enriquez 
de Ribera,] duc de), i56g, vol. XXIV; —  Alcafiizas ([Alvaro de 
Borja, IV'] marquis d’), 2 1., 1578, vol. XXVI ;—  Alentorn (Miguel de), 
1579, vol. XXVI; —  Almaçan ([Francisco Hurtado de Mendoca, 1 "] 
marquis de), 12 1., 1577-1583, vol. XXIV, XXVI et XXVII ; —  Almaçan 
([Maria de Cardenas?] marquise de), 2 1., ï 577-1583, vol. XXIV et 
X X V II;—  Altaemps (Marco-Sitico), cardinal, 1578, vol. XXVI; —  
Alva (comte de), i 583, vol. X X V II;—  [Alvarez de Toledo] (Prior 
D. Ilernando), 22 1., 1677-1579, vol. XXIV à XXVII; —  Andrea 
(Juan), 2 1., 1579, vol. XXVI; —  [Anne-Marie], Reine d’Espagne, 
1677, vol. XXIV; — Aponte (Diego de), 1678, vol. XXVI; —  Aquila- 
fuente (marquis d’), 4 1., i 583, vol. XXVII ; —  Aragall (Ilieronimo de), 
1078, vol. XXV ; — Aragon (Almirante de), 4 1-, i 583, vol. XXVII ; —  
Aragon (vice-canciller de), 1677, vol. XXIV; — Arcos (duc de), 2 1., 
1583, vol. XXVII; —  [Avalos] de Aragon (Inigo), cardinal, 2 1., 1583,
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vol. XXVII ; —  Avellaneda (Bernardino), 1578, vol. XXV ; — Àvellaneda 
(Pedro), 2 1., 1577-1578, vol. XXIV et XXV; —  Ayamonte ([Antonio 
de Guzman y Züniga, IV”] marquis de), 61 1., 1577-1079, vol. XXIX' 
à XXVII; —  Aytona ([Francisco de Moncada,] comte de), i 583, vol. 
XXVII; —  Aytona ([Lucrèce Gralla,] comtesse de), i 583, vol. XXVII.
Balbani (Mateo), 2 1., 1578-1579, vol. XXX'et X X V I;— Baçan (I)” 
Mariana), 2 1., 1583, vol. XXVII: —  Bejar ([Francisco-Diego Lopez de 
Züniga y Sotomayor, Ve] duc de), i 583, vol. XXVII : —  Benavides 
(D" Juana de), 1583, vol. XXVII; —  Bologna (Rector y collegiales de), 
1578, vol. X X V; —  Boncompano (Jacobo), 3 1., 1577-1583, vol. XXIX', 
XXV et XXVII; —  Bosio, comendador, 1578, vol. XXX'; —  Boxados 
(Juan de), i 58o, vol. XXVII ; —  Busto de Villegas, Lie'1”, 4 L, 1577-1578, 
vol. XXIV à XXVI; —  Butera (Prince de), 4 L, 1578-1583, vol. XXV à 
XXVII ; —  Butera (Princesse de), i 583, vol. XXVII.
Cardenas (Inigo de), 3 L, 1583, vol. XXX'II ; —  Cardona (Enrrique 
de), 1583, vol. XXVII; —  Cardona (Jayme de), 1583, vol. XXVII; — 
Cardona (Juan de), 8 L, 1577-1083, vol. XXIV à XXVII; —  Cardona 
(Da Margarita de), 1577, vol. XXIV; — Cardona (IL Maria de), 2 L, 
i 578-r583, vol. XXV et X X V II;—  Cardona (Pedro de), i 583, vol. 
XXVII; —  Carrasco (Alonso), 1583, vol. XXVII; — Carvajal, regenle, 
1583, vol. XXVII; —  [Castagno (J.-B.),] archevêque de Rossano, 
2 L, 1577-1583, vol. XXIV et XXVII; —  Castelar (comte de), 
i 583, vol. XXVII; — Castelar (comtesse de), 1583, vol. XXVII;
—  Castro, alferez, i 583, vol. XXVII; —  Chinchon ([Diego de 
Cabrera y Bobadilla, IIP] comte de), 4 L, 1583, vol. XXVII; — 
Colonna (Marco-Antonio), cardinal, 1583, vol. XXVII; —  Conca 
(Prince de), 1583, vol. XXVII; —  Consejo de camara de S. Maga 
(Los del), 1576, vol. XXIV; —  Côrdova (Francisco de), 1583, vol. 
XXVII; —  [Covarruvias y Leiva (Diego),] évêque de Ségovie, 1577, 
vol. XXIV.
Daroca, regente, 2 L, 1583, vol. XXVII; — Deleguiçano (Juan), 
1578, vol. XXV; —  Dénia ([Francisco Gomez de Sandoval y Rojas, 
V”] marquis de), 1583, vol. XXVII;— Doria (Juan-Andrea), x4 L, 
1577-1579, vol. XXIV et XXVI; —  Durango, Licdo, 1583, vol. 
XXVII;—  Enrriquez (Mendo), 1583, vol. X X VII;—  Escovedo (Juan 
de), 5 L, 1577-1578, vol. XXIV et XXV; — Escudero, Licdo, 2 L, 1583, 
vol. XXVII; — Espejo (Marquis de), i 583, vol. X X V II;— Espinosa 
(Diego), 1583, vol. XXVII; —  Espinosa (Francisco), i 583, vol. XXVII.
Farnèse (Octave), 2 L, 1578-1579, vol. XXVI et XXVII; —  Font 
(Gabriel), i 58o, vol. XXVII ; —  Fontana (Roberto), 1583, vol. XXVII ;
—  Franciscos (General y commissario general de los), 1583, vol. 
X X VII;—  Fromista (marquis et marquise de), 1583, vol. XXVII; — 
Fuenmayor, Licdo, 1583, vol. XXVII.
Galendop (Padre Francisco), 1579, vol, XXVII; —  [Gallio (Pto*
lemeo),] cardinal di Como, 6 1., 1078-1583, vol. XXV à XXVII; —  
Gandia [(Carlos de Borja, Ve duc de),] 1583, vol. XXVII; — Gargallo 
(Thomas), 2 1., 1678, vol. XXV; —  Gargallo, doctor, 2 1., 1577, vol. 
XXIV; —  Garnica, conlador, i 583, vol. XXVII; —  Garnier(Flaminio), 
14 1., 1577-1578, vol. XXIV et XXV; —  Gassol (Hieronimo), 10 1., 
1575-1583, vol. XXIV à XXVII; —  Gasto (marquis del), i 583, vol. 
XXVII ; — Gaytan, 2 1., i d ’j j ,  vol. XXIV; — Gaztelu (Martin), 37 1., 
1577-1579, vol. XXIV à XXVII; —  Girgos, 1578, vol. XXV; — Gomez 
(Francisco), 1583, vol. XXVII;—  Gomez (Juan), 1583, vol. XXVII; — 
Gomez (Ruy), s. d., vol. XXVII; —  Gomez de Silvera (R°), 1577, 
vol. X X IV;—  Gort (?), i 577, vol. X X IV ;— [Gralla] (D" Gerônima), 
5 1., i577- i578 , vol. XXIV à XXVI; -  Grégoire XIII, i 4 1-, i578-i583, 
vol. XXV et XXVII; —  Grotula (marquis de), 10 1., 1583, vol. XXVII;
— Gualves (Francisco), 1583, vol. XXVII ; — Guzman (D" Brianda 
de), 1583, vol. XXVII; —  Guzman (Luys de), r583, vol. XXVII; —  
Guzman de Silva (Diego), 33 1., 1572-1578 et s. d., vol. XXIV, XXV 
et XXVII; — Hernandez (Francisco), 3 1., 1577-1579, vol. XXIV et 
XXVI; —  Hernandez de Lievana (Francisco), 1579, vol. XXVI; —  
Hernando(P), cardinal, 1578, vol. XXV.
Idiaquez (Francisco de), 1579, XXVI; — Idiaquez (Juan de), n i  1., 
1577-1579 et s. d., vol. XXIV à XXVII; —  Infantazgo ([Ifiigo Lopez de 
Mendoça, V'] duc de), i 583, vol. XXVII ; — Jesualdo, cardinal, 1583, 
vol. XXVII; — Juan d’Autriche, 3o 1., 1577-1579 et s. d., vol. XXIV 
à XXVII.
La Cerda (Francisco det, ~583, vol. XXVII;—  La Cerda (D” Luisa 
de), 3 L, 1583, vol. X X VII;—  La Corna (marquis de), r583, vol. 
XXVII; — La Tripalda (duc de), t583, vol. XXVII; —  Ledesma 
(Juan de), 3 L, 1578-1579, vol. XXVI; —• [Levesque de La Cassière 
(Jean),] grand-maître de l ’Ordre de Saint-Jean de Malte, 7 L, 1577- 
1578, vol. XXIV et X X V ;—  Lopez (Baltazar), 9 L, 1577-1579, vol. 
XXIV, XXVI et XXVII; — Los Velez ([D“ Mencia de Requesens, III”] 
marquise de), i 588, vol. XXVII.
Maldonado (Diego), 3 L, 1577-1578, vol. XXIV et XXV; —  Manrri- 
que (Jorge), i 583, vol. XXVII ; — Manuel (Pedro), 31., 1577, vol. XXIV ;
—  Manuel (Rodrigo), 2 L, 1578 1579, v°l- XXV et XXVI; —  Margarita 
(MadamaP), s. d., vol. X X V II;—  Margliani (Giovanni), 1583, vol. 
XXVII;—  [Maria], Impératrice, 2 L, 1577-1578, vol. XXIV et XXV; —  
Martinez (Pedro), doctor, 2 L, i 583, vol. XXVII; — Maurulio (comte 
Baldo), 1578, vol. XXV; —  Maymon (Jlernando), r583, vol. XXVII; —  
Mayorga (Jlernando de), 1583, vol. XXVII;—  Medinaceli (duc de), 
i583, vol. XXVII ; — Mendoça (Antonio de), 3 L, 1577, vol. XXIV; —  
Mendoça (Bernardino de), 6 L, 1578-1579, vol. XXV et XXA'I; —  Men­
doça (Francisco de), 1578, vol. XXV; —  Mendoça (Pedro de), 122 L, 
j 577- i583, vol. XX.IV à XXVII; —  Menegat (Hieronimo), 4 L, 1583,
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vol. XXVII; —  Mesa (Andres de), 1578, vol. XXV; — Milan (el gran 
canciller de), 1078, vol. XXV; —  Miranda ([Juan de Zûniga y Avella- 
neda, VT] comte de), 24 1-, i 577- i 583, vol. XXIV, XXV et XXVII ; — 
Moncada (Gaston de), 1583, vol. XXVII; — Moncada (Miguel de), 2 1., 
1579-1583, vol. XXVI et XXVII; — Mondéjar ([Inigo Lopez de Men- 
doça, IIP] marquis de), 92 1., 1577-1579, vol. XXIV-XXVI; —  Mondéjar 
(.[Luis Hurtado de Mendoça, IVe] marquis de), i 583, vol. XXVII; — 
Montagudo ([Francisco Hurtado de Mendoça, IV'] comte de), 4 1-, 
1076 et s. d., vol. XXIV et XXVII; —  Montalto (duc de), i 583, vol. 
XXVII; —  Montan (Francisco), regente, s. d., vol. XXVII;—  Mora 
(Christoval de), 5 1., i577-i583, vol. XXIV, XXV et XXVII;—  [Moya 
de Contreras (Pedro),] archevêque de Mexico, 1679, vol. XXVI.
Olivares ([Enrrique de Guzman, IIe] comte d’), i 3 1., i 583, vol. 
XXVII ; —  Orefîce (Antonio), i 583, vol. XXVII ; —  Ortiz (Ximenez de), 
Lie'1', 1583, vol. XXVII; —  Osorio (Luis), 2 1., r583, vol. XXVII; —  
Osorno (D* Maria de Velasco, comtesse de), 1583, vol. XXVII ; —  Oviedo 
(Pedro de), i 583, vol. XXVII; —  Padilla (Sancho), 3 1., s. d., vol. 
XXVII; —  Pallas (Jayme), i 583, vol. XXVII; —  Paterno (Padre 
Francisco), i 583, vol. XXVII; —  [Pazos (Antonio-Mauricio de),] 
évêque de Avila, président du Conseil, 11 1., i 578-i 583, vol. XXV 
à XXVII; —  Perez (Antonio), 119 1., 1576-1579 et s. d., vol. 
XXIV à XXVII; —  [Perrenot (Antoine),] cardinal de Granvelle, 14 L, 
1577-1683 et s. d., vol. XXIV et XXVII; —  Pescara ([Francisco- 
Fernando de Avalos,] marquis de), i 56g, vol. X X IV ;— Pignatelo 
(Mario), 1583, vol. XXVII.
Queralt (Luis de), 1583, vol. XXVII;—  [Quiroga (Gaspar de),]inqui- 
siteur général, archevêque de Tolède, 15 1. 1577-1078, vol. XXIV 
à XXVI.
Recalde (Francisco de), 1078, vol. XXV;—  Requesens y Züfnga(Luls 
de), 4 L, s. d., vol. XXVII; —  Ricardi (Jacobo), i 583, vol. XXVII; — 
Rocaberti (vicomte de), 1583, vol. XXVII; — [Rodolphe II], Empe­
reur, i577, vol. XXIV; — Ruiz, doctor, i583, vol. XXVII.
Sagante, 31., 1578-1579, vol. XXV etXXVII; —  Salazar (Christobal), 
5o 1., 1577-1580, vol. XXIV à XXVII; —  San Clemente (Guillen de), 
5 L, 1577-1683, vol. XXIV et XXVII; —  San Juan (Los ocho vaylios 
conventuales de la religion de), 1677, vol. XXIV; —  [Sanctorius 
(Giulio Antonio),] cardinal di Santa Severina, 1583, vol. XXVII ; —  Santa 
Cruz ([Alvaro de Bazan,] marquis de), 2 L, i 583, vol. XXVII; — 
Santa Cruz ([Da Maria Manuel de Benavides,] marquise de), 3 L, 
1577-1579, vol. XXFV et XXVI; —  [Santos Quintana (Andres),] arche­
vêque de Saragosse, 4 L, i577-i 583, vol. XXIV et XXVII; —  Santoyo 
(Sebastiano), 1583, vol. XXVII; — Sarno (comte de), i 583,vol. XXVII; 
—  Sastago ([Artal de Alagon,] comte de), 7 L, 1577-1683, vol. XXIV 
à XXVII ; — Sero (?), i 583, vol. XXVII ; —  Sessa ([Gonzalo Fernandez
deCôrdova, IIIe] duc de), i 4 1., 1577, vol. XXIY; —  Sfondorato (baron), 
5 1., 1583, vol. XXYI1 ; —  Sforza, cardinal, 1678, vol. XXV; — 
[Simancas (Diego),] évêque de Zamora, i 583, vol. XXVII; —  Siruela 
(comte de), i 583, vol. XXVII; —  Solchaga (Pedro de), 2 1., 1578, 
vol. XXVI ; —  Soma ([Antonio Fernandez de Côrdova y Gardona, IIIe] 
duc de), 2 1., 1677-1079, vol. XXIV et X XVI;— Spina (Francisco), 
1678, vol. XXV ; —  Spinola (Juan Antonio), 4 1-, 1077-1678, vol. XXIV 
et XXV; —  Spinola (Juan Battista), 1588, vol. XXXII; —  Suarez de 
Garavajal (Garci), 1583, vol. XXVI ; Suarez de Caravajal(Juan), r583, 
vol. XXVII ; —  Suarez de Mendoça (Bernardino), 41-, i 583, vol. XXVII.
Talayro, 9 1., 1676-1678, vol. XXIV et XXV ; —  [Tello de Sandoval 
(Francisco),] évêque de Placentia, 1678, vol XXVI; —  Temifio (Pedro 
Fernandez), 1678, vol. XXVI; —  Terranova ([Carlos de Aragon, Ier] 
duc de), 17 1., x577-1583 et s.' d., vol. XXIV, XXVI et XXVII;
—  Terza (M.), i 583, vol. XXVII ; — Toledo (Gobernador de), 1674, 
vol. XXIX"; — Tolosa (Prior de), 1678, vol. XXV; —  Tomas (Juan), 
LicJo, r583, vol. XXXrII ; —  Torres (Hernando de), 2 1., 1583, vol. 
XXVII — Torres (Luis de), archevêque de Monreale, 2 1., 1578-1583, 
vol. XXV et XXVII; — Toscane ([Fr.-M. de Médicis,] grand-duc de), 
2 1., 1677-1579, vol. XXIV et XXVII.
Urbino (duc d’), 1583, vol. XXXII ; — Urrias (Ugo de), 1583, 
vol. XXXII; — Ursino (Latino), i 583, vol. XXVII ; —  Ursino, cardinal, 
1577, vol. XXIV.
Vaca de Castro (Petro), présidente de Valladolid, 1583, vol. XXVII;
—  Valladolid (Los Oydores de), 1583, vol. XXVII ; —  Vargas (?), s. d., 
vol. XXVII; —  Vargas Mexia (Juan de), 22 1., 1678-1679, vol. XXV 
à XXVII; — Vasquez (Juan), 1679, vol. XXVI; — Vasquez (Mateo), 
23 1., 1677-1679, vol. XXIX" à XXVII; —  Velada ([Gomez Dâvila, IIe] 
marquis de), 1677, vol. XXIV; — Velarde (Pedrode), 1677, vol. XXIV;
—  Velasquez (Juan), i 583, vol. XXVII ; —  Veles (El prior de), 1678, 
vol. XXVI; — Velez (Christobal), 3 1., 1578-1583, vol. XXVI et XXVII;
—  Vera (Francisco de), i 583, vol. XXVII; — Yilladamor (Antonio), 
1583, vol. XXVII.
Çapata de Cardenas, 1583, vol. XXVII; —  Çavala (Domingo de), 
22 1., 1677-1680, vol. XXIV à XXVII; — Çayas (Gabriel de), 22 L, 
1677-1679, vol. XXIV à XXVII; —  Çornoça (Juan de), 1678, vol. XXV;
—  Çûfiiga (Diego de), 51., 1677, vol. XXIV; — Züfiiga (Francisco de), 
i 583, vol. XXVII; —  Züfiiga (Hernando Nino de), 2 L, 1583, vol. XXVII ;
—  Züfiiga (Inès de), i 583, vol. XXVII ; — Züfiiga y Avellaneda (Pedro 
de), i 583, vol. XXVII.
Lettres dont l ’adresse manque : 19 L, 1677-1679, vol. XXIV à XXVII. 
Ces minutes de lettres sont accompagnées des pièces suivantes :
Vol. XXIV, fol. 34-37. a Copia de la instruçion que se dio à Diego 
de Salas para la jornada de Malta, en 10 de rnarço 1677. »
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Vol. XXIV, fol. 64-65. «Las condiciones conque pareçe que se 
podia tomar la casa de S. Apostol. »
—  fol. 186-189. « Lo que se ofreçe que responder à D. Juan de
Çüniga al advertimiento que hizo Domingo de Çavala à 
D. Enrrique Agullana en Anticoli, 2 de junio 1677. » 
fol. 244-248. « Diversos advertimientos enloquetoca a los 
gentiles hombres y a los pajes », juin 1577.
Vol. XXV, fol. 120-126. « Memoria de lo que Diego de Salas ha de 
hazer en Malta, hebrero 1578. »
—  fol, a38. « Memoria que se dio a D. Juan Deleguiçano en
29 de março de 1578. »
Vol. XXVII, fol. 136-137. « Relaçion sobre lo que se ha de suplicara 
su SJ que concéda breve para... renovar las constituciones de 
la yglessia de N. S” de Palavi de Barcelona... »; hebrero i 58o.
—  fol. 174-183. « La ynstruçion que se dio a Martin Ortiz de
Matienço, en 6 de agosto i 58o. »
—  fol. 190-193. « Advertimiento de lo que se ha de capitular en
el matrimonio de la marquesa [de Los Velez] con el [VIIIe] 
conde de Benavente, agosto i 58o. » 
fol. 194-199. «Los capitulos que se proponen para el matri­
monio de la marquesa [de Xos Velez] con el conde de 
Benavente, agosto i 58o. »
—  fol. 316-317. (< Copia del memorial que D. Fco de Requesens
dio a su Mag'1, en 25 de mayo 1583. »
—  fol. 320-323. « Las preguntas que se avian de hazer a algunas
de las criadas de la Princesa, mayo r583. »
—  fol. 349-35o. « La memoria que se dio a Martin Ortiz de
Matienço en 4 de julio i 583. »
—  fol. 371-374. «La instruçion que se dio à Francisco de
Tapia (?) en 1 1 de julio 1583. »
—  fol. 375-378. « La instruçion que se dio a Gaspar de Pons
en 12 de julio i 583. »
—  fol. 4o2-4o3. « La memoria que se embio a Lauro Dubliul
sobre lo de la escomunion en 16 de julio i 583. »
—  fol. 435-436. « Sobre lo del arcedianazgo de la Tabla de
Pamplona », 1 agosto 1583.
—  fol. 471-472. «El memorial del varon Esfondorato para dar
a Su Mag1 », 4 agosto i 583.
—  fol. 534. « El memorial que se dio a Su Magd por Don Juan
de Cardona en i4 septiembre 1583. »
(Papier; — vol. XXIV : 542 feuillets, 285 sur 23o millimètres; — 
vol. XXV : 517 feuillets, 288 sur 23a millimètres; —-vol. XXVI : 
5i2 feuillets, 285 sur 235 millimètres; —  vol. XXVII ; 610 feuillets  ^
3oo sur 238 millimètres,)
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Vol. XXVIII.
Recueil de lettres, originales pour la plupart, de Philippe II.
Fol. [-16. Quatre lettres à D. Juan d’Autriche, 1574-1576.
Fol. 17-210. Soixante-sept lettres à Gonzalo Fernandez de Côrdova, 
IIIe duc de Sessa, membre du Conseil d’État, 1569-1678.
(210 feuillets ; 258 sur 3 i 4 millimètres.)
Vol. XXIX.
Recueil de lettres écrites par Philippe II ou adressées à lui, 15h3 
à 1598. —  Originaux ou copies.
Fol. i-258. Lettres de Philippe II aux personnages dont les noms 
suivent :
Acmat, i58o; —  Alcanizas ([Alvaro de Borja, IVe] marquis d’), 8 1., 
1579-1581;—  Aldobrandino, cardinal, 1697; — Ayamonte ([Antonio 
de Guzman y Ziifiiga, IVe] marquis de), 1579 ; —  Baena ([D" Francisca de 
Gôrdova, IIe] duchesse de), 3 1., 1581-1690; — Boncompano (Jacobo), 
3 1., 1579-1682 ; — [Bonelli (Michèle),] cardinal Alessandrino, 1678; —  
Bovinode (duc de), 1582 ; —  Brezeno (El abbad), 7 1., 1679-1582; — 
Cardona (Juan de), 158a ; — Catalogne (Les députés de), i 588; —  
Catalogne (Le vice-roi de), 1596; —  Colonna, cardinal, 1582; —  
Colonna (Marco-Antonio), i 582 ; —  Deçà, cardinal, 1697; —  Farnèse 
(Octave), 1578; —  [Gallio (Ptolemeo),] cardinal di Como, 4 L, 1579- 
1582 ; — Gambara, cardinal, 2 L, i 58i - i 582 ; —  Grégoire XIII, 7 L, 
1579-1581 ; — Hurrembei, i 58o; — Innocent IX, 15g 1 ; —  [Jean IIP,] 
roi de Portugal, i543; —  La Cueva (Antonio de), 2 L, 1670; — 
Ladrada (marquis de), 1672; —  Malvezi (Perro), 1679; — Margliani 
(Juan), i58o; —  Marguerite de Parme, 1679; —  Mendoça (Inigo), 
1598; —  Mondéjar ([Inigo Lopez de Mendoça, IIIe] marquis de), 5 L, 
1576-1579; —  Moron, cardinal, 1679; —  Naples (La Ville de), 2 L, 
1079-1580; —  Olivares ([Enrrique de Guzman, IIe] comte de), 3 L, 
i 582-i 586; —  Paz (Pedro de), 1682 ; —  [Perrenot (Antoine),] cardinal 
de Granvelle, 1679; — [Rojas y Sandoval (Christoval de),] évêque de 
Cordoue, 1567; — Salamon, doctor, i 58o; —  Sanctacruz, lie'1”, 
1555 ; —  Sancta Severina, cardinal, 1596; — Santiago (Le doyen et le 
chapitre de), 1581 ; — Santiago (L’archevêque de), 1581 ; —  Savoie 
(Emmanuel Philibert duc de), 1676; — Soma ([Antonio Fernandez de 
Côrdova y Cardona, IVe] duc de), 2 L, 1574-1680; — Sora (Duc de), 
1590; —  [Stabili (Fr. Pablo),] général de l’ordre de Saint-Dominique, 
1581 ; —  Terranova ([Carlos de Aragon, Ier] duc de), 1676; — Toledo 
(Fadrique), 1676; — Toscane ([F.-M. de Médicis,] grand-duc de), 2 L,
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1679-1581 ; —  Valdés (Hernando de), 2 1., 1660-1662; —  Valencia(Los 
jurados, racional y Sindico de), 1557; ~  Vega (Hernando de), 1672;
—  Verceli, cardinal, r581 ; — Villena (Les religieuses du monastère 
de), 1667; — Çorito, 1670; — Juez de ressidencia de la ciudad de 
Loxa, Alhama y Alcala la real, 1669; —  en outre quinze copies de 
lettres de Philippe II entièrement chiffrées.
Fol. 269-277. Lettres diverses adressées à Philippe II par : Arme 
(Francisco dalle), 1679; — Catalogne (le Conseil royal de), 1679; — 
Charles IX, roi de France, [ 1563] ; — Farnèse (Octave), 1678; — Her­
nandez de Lievana (Francisco), 1581 ; — Maximilien (L’empereur), 
1672; — Piombino, s. d. ; —  Toscane ([F.-M. de Médicis,] grand-duc 
de), 1578; — Villavicenzio (Lorenzo de), s. d.
(277 feuillets; 3 i 8 sur 254 millimètres.)
Vol. XXX.
Recueil de lettres adressées à D. Luis de Requesens y Zûniga, grand 
commandeur de Castille, gouverneur du Milanais et des Pays-Bas, ou 
écrites par lui, 1566-1576.
Fol. 1-74. Vingt-sept lettres de Philippe II à D. Luis de Requesens y 
Zûniga, gouverneur et capitaine général du Milanais, 26 janvier 1672- 
20 octobre 1673. —  Originaux ou copies.
Fol. 75-197. Lettres adressées à D. Luis de Requesens y Zûniga par 
les personnages dont les noms suivent: Aldana (Francisco de), 1576;
—  Aroyo (Fernando), 1676; —  Bore (Giacomo), 15 76 ;—  Cardona 
(Da Catalina de), 1673 ; —  Cardona (D“ Margarita de), 2 L, 1675 ; —  
Casale (Alexandro), 1673 ; —  Côrdova (D. Luis de), 1675 ; —  Dietrichs- 
tain (Adamo), 2 L, 1575; —  Doria (Juan Andrea), 1573; —  Enrriquez 
(Francisco), 1575 ; —  Gambara, cardinal, 1675 ; —  Gomez de Silvera 
(Rodrigo), 7 1., 1575-1676; — Grimaldi (Giovanni-Battista et Agostino), 
1676; —  Guzman de Silva, 3 L, 1576; —  Juan d’Autriche, 3 L, 1673 ;
—  Martinez (Pedro), 1675; — Massa ([Alb. Cybo Malaspina,] prince 
de), 2 L, 1076; —  Miedes (Gomez), 1570: —  Padilla (Sancho de), 3 L, 
1572-1573; — Recalde (Francisco de), 1576; —  Rodolphe et Ernest 
[archiducs d’Autriche], 1575; —  San Segundo (comte de), 1670; —  
Serafino (F.), 1675 ; — Tavera de Zûniga (Juan Pardo), 1675; —  
Toscane ([F.-M. de Médicis], grand-duc de), 1573; —  Vargas Mexia 
(Juan de), 3 L, 1573-1576; —  Velades (Fr. Diego), procurador general 
de S. Francisco, 1075; —  Zûniga (D. Juan de), 7 L, 1575-1676; — 
sans signature, 2 L, 1573. —  Originaux ou copies.
Fol. 198-351. Cinquante-cinq lettres de D. Luis de Requesens y Zûniga 
à son frère, D. Juan de Zûniga, ambassadeur d’Espagne à Rome, 1570- 
1674. —  Originaux.
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Fol. 352-4a3. Copies ou minutes de lettres de D. Luis de Requesens 
y Züniga aux personnages dont les noms suivent : Altaemps (comte 
Annibal de), s. d. ; —  Borja (Juan de), 1575 ; —  Cabeça de Vaca 
( Manuel), s. d. ; —  Chapin (Martinez), s. d. ; — Doria (Juan Andrea), 
1573; — Felicez (Diego), s. d. ; —  Guaras (Antonio de), 1076; —  
lliergez, 2 1., 1575 ets.d. ; —  Laloo(Alonsode), 1075 ; — Manuel (Pedro), 
1574; —  Martinez de Astorga (Inigo), 1675 ; — Mondragon, s. d.; — 
Montagudo ([Francisco Hurtado de Mendoça, IVe] comte de), 2 1., 1573- 
1576; — • MontieldeÇayas (Inigo), 1575; — Noy (Francisco delà), s. d. ; 
— Pallas (Jayme de), 1075; — Palrna (Juan de), s. d. ; — Paz (Pedro 
de), 2 1., 1575 e ts .d .; — Perez (Antonio), 1066; — Perrenot (Antoine), 
cardinal de Granvelle, 3 1., 1673; — Philippe II, 1673; —  Romero 
(Julian), 2 1., 1576; — Salazar (Francisco de), s. d. ; — San Clemente 
(Guillen de), 2 1., 1676; —  Terranova ([Carlos de Aragon, Ior] duc de), 
s. d. ; — Yaldés, maestro de campo, 2 1., 1575 et s. d. ; — Verdugo, 
coronel, s. d. ; —  Çavala [Domingo de], 1575 ; —  Çayas (Gabriel de), 
2 1., 1566-1576; — à l ’ambassadeur de Gênes (?), 1566; — aux soldats 
de D. Pedro de Tarsis, 1576.
Fol. 424-427. Lo que el comendador mayor de Castilla embio a decir 
con su confessor al cardenal Borromeo, en 2 de octubre 1673, con la 
copia de lo que el cardenal réspondio.
(427 feuillets; 342 sur 254 millimètres.)
Vol. XXXI.
Recueil de lettres originales, en espagnol ou en italien, et de pièces 
diverses adressées à Mateo Vasquez, secrétaire du Roi, de 1577 à 1589 
par les personnages dont les noms suivent :
Aragon (D“ Maria de\ i 588 ; — Arguelles (Juan de), 31., 1077 et s. d. ; 
— Armenteros, lie'10, 1588; —  Ascoli (princesse d’), i 588; —  Barrio- 
nuevo (Hieronimo de), 1588 ; —  Berlanga (marquis de), i 588;-— 
Brizeno de Valderravano (Christoval), >577; —  Campo, 1577;-— 
Campo (Estevan de), 10 77 ;—- Campuçano, doctor, 1577; — Caritate 
(Cebrian de), 1577; —  Castilla (Pedro de), 1677; —  Castilla (El almi- 
rante de), 1577; —  Castro, s. d. ; — Castro (R° de), cardinal, i 588; —  
Côrdova (Arrdres de), i 588; — Côrdova‘(Lorenzo de), i 588; —  Corso 
(Mario), 1677; — Coçar (Juan de), i 588; — Daza Chacon, doctor, 
1577; — Diez (Benito), 2 1., [1077]; — Escalona ([Juan Fernandez 
Pacheco, Y0] duc de), i 588; —  Fernandez de Andrada (Pedro), 2 1., 
1677; — [Figueroa (Fernando),] évêque des Canaries, i 588; —  Florez 
(Francisco), i 588; —  Fonseca, doctor, i 588; — Fuyra (Diego de), 
1575 ; —  Galceran de Sorribes (Hieronimo), 7 1., 1676-1578 ; —  Galvez,
lie10, 1578; —  Gante (Martin de), 1577; —  Gesio (Giovanni Battista), 
3 1., 1576-1578; — Godoy (Pedro de), 1677; — Gracian (Diego), s.d .;
—  Gracian (Lucas), 1577; —  Grenade (La Ville de), 1588 ; —  Grenade 
(Le Chapitre de l’église de), i 588; — Guzman (Lopc de), 1588;
— Heredia (Christobal), 1588 ; —  Ilerrera (D1 Leonor de), 1588 ; —  
Idiaquez (Francisco de), 7 L, 1576-1577; —  Leon (Francisco de), 
1577; — Lignana et Mayo (Pompeo), 10 77;— Loarte (Baltasar), 1575 ;
—  Magistri (Juan Francisco), s. d. ; —  Maldonado (Diego), 1577; — 
Matança (Hieronimo de), 1577 ; —  Melgar (comte de), i 588; —  
Melgar (comtesse de), 1588; —  Mendoça (Da Catalina de), 1578; — 
Mendoça (Juan de), i 588 ; —  Mendoça (R° de), 1588 ; —  Micon 
(Joseph), 1678; —  Molina de Medrano, lie'10, 1588 ; —  Montalvo 
(Fernando), 1577; —  Montalvo (Hieronimo), 1588 ; —  Mora (Cliris- 
toval de), 1588; —  Negrete (Pedro), 2 L, 1676-1577; —  Nino de 
Guevarra (Fernando), 1588; —  Nino de Ziiniga (Alonso), 1588; — 
Nunez de Toledo (Pedro), cinquante-deux lettres ou mémoires avec 
quelques pièces annexes, 1587-1689; — Olivares ([Enrique de 
Guzman, II°] comte de), 1588 ; —  Olivares, doctor, 1078; —  Orgaz 
([Juan Hurtado de Mendoça y Guzman, IIP] comte de), 1588; —  
Ossorio (Luis), 2 L, 1587-1088; — Padilla, lie'1”, 1676; —  Padilla 
(Pedro de), i 588; —  Paredes ([Agnès Manrique de Lara, VP] 
comtesse de), s. d.; —  Parexa, doctor, 1077; —  Palternina (Fran­
cisco de), 1588; —  Perez (Diego), 1677; —  [Perez (Sébastian),] 
évêque d’Osma, 1588; —  Perez de Arriola (Martin), i 588; — Pimentel 
(Diego), i 588; — Poza ([Francisco de Rojas y Cordova, IIP] marquis 
de), i 588; —  Quiros (Juan Bernaldo de), 1677; —  Ramirez de Vargas 
(Gaspar), 1677; — Rodriguez de Herrera, 1588; —  Rojas y Sandoval 
(Bernardo), 1577; —  Ruiz de Velasco (Juan), 2 L, 1588; — Salazar 
(Gasca de), 1588; —  Santoyo (Bartholome de), 4 L, 1677; — Santoyo 
(Sebastiano de), 1077 ; —  Sarmiento (Pedro), 1577 ; —  Segura (El 
maestro), 1588 ; — Séville (Le prieur et les consuls de), 1578 ; — Ugarle 
(Gregorio de), 1077 ; —  Valdecanas y Arellano, 1588 ; —  Valdivia, 
lic‘'°, 1588; —  Vargas Pecellin (Alonso d e ) ;— Vernuy, licdo, i 588;
— Viana (Juan de), 1576; —  Vivyesca, lic,l°, 1O77; —  Ybarra (Juan 
de), 4 L, 1576-1088; —  Ysunça (Pedro de), 1676; —  [Çapata y Cis- 
neros, (Ant.),] évêque de Cadix, 1588 ; —  Çavala (Domingo de), 1577;
—  Çayas (Gabriel de), i 588; —  Çerralvo (marquis de), i 588;v—  Çuaço 
(Gabriel), i 588.
En outre, quatre lettres non signées ou dont la signature n’a pas 
été déchiffrée.
Quelques-unes de ces lettres portent des annotations autographes de 
Philippe IL
(418 feuillets ; 33o sur 25t millimètres.)
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Vol. XXXII.
Recueil de cent trente-sept lettres originales de Francisco Gulierrez 
de Guettai' « contador de cuentas y del consejo de la hazienda de Su 
Magd » à Mateo Vasque:, secrétaire du Roi, 1575-1578. Ces lettres sont 
accompagnées d’un grand nombre de mémoires, traitant de diverses 
questions financières, destinés à Philippe II.
Dans ce recueil sont intercalées en outre les pièces suivantes :
Fol. 8 i-83. Deux lettres du licd° Ilernando d’Avalos de Sotomayor 
à Mateo Vasquez; Madrid, 23 juin et 6 août 1676. —  Originaux.
Fol. 90. Lettre d’Antonio de Erasso au même; Madrid, 3o août 
1576. — Original.
Fol. 100. Lettre de D. Alvaro Agreda au même; Madrid, 8 juin
1576. —  Original.
Fol. 122-123. Lettre d’Ysabel de Jésus, « monja en Segovia», à 
Philippe II; s. 1. n. d. —  Original.
Fol. i 5 i . Lettre de Diego Ayalas à F. Gutierrez de Cuellar; 
Simancàs, a3 octobre 1576. — Original.
Fol. 271. Lettre de Francisco Bravo à Mateo Vasquez; Madrid, 
a3 mai 1576. — Original.
Fol. 332. Lettre de Mateo Vasquez à F. Gutierrez de Cuellar; 
Pardo, 10 novembre 1577. —  Original.
Fol. 370. Lettre du même au même; Aranjuez, 3o avril 1577. — 
Original.
Fol. 374. Lettre du lie '0 Chumacero de Sotomayor à Mateo Vasquez; 
Madrid, 10 mai 1577. — Original.
Fol. 489. Lettre de Christoval de Barros au même ; Madrid, 25 février
1577. —  Original.
(514 feuillets; 3 io sur 212 millimètres.)
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Vol. XXXIII.
Recueil de pièces diverses (lettres, mémoires, consultes, etc.) « sobre 
cossas de hazienda » adressées pour la plupart à Maleo Vasquez par 
Juan Niihez de lllescas, « de consejo de hazienda de Su Magd y procu- 
rador de cortes de Sevilla », 1580-1582.
Fol. 1. « Advertencias de Juan Nunez de lllescas sobre cosas de 
Portugal que tienen necessidad de reinedio, y consulta cerca la 
pretension de Santoyo »; i 3 février i 582 .
Fol. 4- « Juan Nunez de lllescas a Mateo Vasquez sobre su 
licencia » ; 15 mars 158a.
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Fol. 6. El mismo : « Contrato de las naves con Manuel Caldera; —  
la de Malaca; — cueros que traxo la caravela de la y si a de la 
Madera »; a3 décembre 1581.
Fol. 8. Christoval de Mora à Maleo Vasquez : « Pide una provision 
del Rey D. Sébastian en que manda pagar las deudas de Christoval 
de Tavora» ; 3o octobre i 58a.
Fol. 9. Juan Nunez de Illescas : «Sobre lo de la pimienta»; 
23 mars 1582.
Fol. 10. El mismo : « Sobre el particular de Estevan Lercaro; — el 
contrato de la pimienta », etc. ; 6 janvier i 582.
Fol. i 3 .  El licd° Ruy Perez a Mateo Vasquez, 9 décembre i 5 8 i .
Fol i 5. Juan Nunez de Illescas : « Sobre el particular de Antonio 
de Guevara y de Luys César » ; 19 décembre i58i .
Fol. 16. El consejo de hazienda â Su MagJ « sobre lo que se deve de 
sueldo recagado a hombres de armas jubilados... », avec des avis 
de Francisco Delgado et Juan Nunez de Illescas; mars i 582.
Fol. 20. Juan Nunez de Illescas : « Arbitrios para sacar dinero, 
no viniendo la flota, de tierra firme » ; 19 mars 1582.
Fol. 23. El mismo : « Sobre el invernar en las Indias Diego Maldo- 
nado » ; mars 1582.
Fol. 27. [El mismo?] : « Sobre lo deda gente de las Felipinas » ; 
9 mars 1582.
Fol. 29. Relacion de lo que se trato en la junta de Portugal sobre' el 
contrato de las naos de la India ; 2 août 1581.
Fol. 3o. Juan Antonio del Alcazar à Su Mag'1: « Offresce en nombre 
de la ciudad de Sevilla de servir con 5o,ooo ducados a V. Mag'1 
porque se a servido de no mandar vender previlegios de hidalguias en 
Sevilla » ; s. d.
Fol. 36. El Rey al conde de Villar [Fernando de Torres y Portugal], 
assistente de la ciudad de Sevilla; 12 février 1682.
Fol. 37. « Copia de cartas del principe de Parma para Su Mag'1 de 
Tornay a 7 de deciembre 1581 y 16 de março i 582. »
Fol. l \ i .  Francisco Delgado à Juan Nunez de Illescas « con una scrip- 
tura de Diego Diaz Bezerril, uno de los rendadores del almoxarifazgo 
de Sevilla »; 16 janvier 1682.
Fol. 45. « Memoria [y otros papelos] de acomo se pagaron en Ytalia 
los florines de Alemania a la coronelia del conde Geronimode Lodron. »
Fol. 54. Juan Nunez de Illescas : « Arbitrios para liazer provision 
de dinero en Sevilla » ; [lâSa],
Fol. 60 « Acuerdo sobre que se cunpli una çedula en que manda 
Su Magd que el que huvierc de ser veintiquatro tenga las calydades 
que en ella se dize. »
Fol. 64. « Relaçiones del valor de la renta del almoxarifazgo mayor 
de la ciudad de Sevilla. »
3/!
Fol. 67. Dos memorias « sobre lo de los almoxarifazgos de Sevilla » ;
1581.
Fol. 74. Lettre de Diego de Spinosa Bastida à Mateo Vasquez avec 
un mémoire sur la conduite de Francisco Duarle et un avis de Juan 
Nunez de Illescas; Séville, 2 décembre i 5 8 i .
Fol. 79. Lettre d’ [Alonso Ferez de Guzman] duc de Médina Sidonia 
à Philippe 11 relative à Francisco Duarte, avec un avis de Juan Nunez 
de Illescas ; Gibraltar, 3 décembre 1581.
Fol. 86. « Traslado de la carta de Su Ma g'1 de 5 deziembre [ 1581 ] 
para Mateo Yasquez. »
Fol. 87. « Relaçion sacada del proceso de las tianzas que dieron 
Jhoan Alonso de Médina y sus companeros... para la paga y seguridad 
de los almoxarifazgos mayor y de Indias desta ciudad de Sevilla » ;
[ 1581 ou 1582].
Fol. 89. Lettre du comte de Villar [Fernando de Torresy Portugal] 
à Antonio de Guevara (s. 1. n. d.), lettre d’Antonio de Guevara à 
Mateo Vasquez (5 décembre 1581 ) et avis de Juan Nunez de Illescas 
relatifs à Francisco Duarte.
Fol. g3. Trois lettres de Francisco Muniz de Godoy à Philippe II 
accompagnées d’une lettre du comte de Villar à Mateo Vasquez et 
d’un avis de Juan Nunez de Illescas ; 1581.
Fol. 106. Lettre Francisco de Quintanilla à Philippe II avec un avis 
de Juan Nunez de Illescas ; Séville, 26 août i 58i .
Fol. 110. « Relaçion de algunos cabos que en materia de hazienda 
pareze a Pedro de la Pena », avec un avis de Juan Nunez de Illescas; 
décembre i 58i .
Fol. 114- « Parezer de Juan Nunez de Illescas sobre lo que puede 
Su Magd escrivir al présidente de hazienda » [D. Hernando de Vega y 
Fonseca]; Lisbonne, 3o décembre i 58i .
Fol. 118. Lettre et mémoire d’Alvaro de la Serna et avis de Juan 
Nunez de Illescas sur l’administration de ÇafTra par le duc de Feria; 
décembre i 58i .
Fol. 125. Consulta del contador Garnica sobre lo del encabeça- 
miento general y parezer de Juan Nunez de Illescas; avril 1082.
Fol. 129. Lettre de Juan de Issunca à Philippe II avec un avis de 
Juan Nunez de Illescas; Lisbonne, 3o décembre i 5 8 i .
Fol. i 35. Juan Nunez de Illescas : « Sobre los 100,000 ducados de 
contado para embiar en estas naos a la India; — sobre el contrato de 
la pimienta », etc.; 12 mars 1582.
Fol. 139. El mismo : « Sobre los contraladores de la pimienta; —  
sobre la alfandiga », etc. ; 18 et 20 mars 1682.
Fol. 144- El mismo : «Sobre el negoçio de Francisco Duarte; — 
la pimienta de Portugal », etc.; 23 septembre i 58i .
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Fol. 151. El mismo : « Sobre la junta de dinero en Sevilla, las 
personas para esto », etc.; 26 octobre 1081.
Fol. 153. El mismo : « Sobre el memorial del licj0 Osorio; — la 
junta en S. Domingo », etc.; 22 octobre 1581.
Fol. 155. El mismo : « Alfandiga; —  puntos de hazienda para la 
junta en S. Domingo; —■ no crescerse juros en el reyno », etc.; 17 et 
18 octobre 1581.
Fol. 169. El mismo : « Sobre el memorial de Juan de Molina en lo 
de la sal ; —  alfandiga», etc.; 2/1 octobre i58i .
Fol. 163. El mismo: «Junta de S. Domingo; —  alfandiga; — 
contratadores », etc.; 22 octobre 1581.
Fol. 165. El mismo : « Persona para las provisiones que Francisco 
Duarte haze » ; 3 i octobre 158 r.
Fol. 168. El mismo : « Sobre el negocio de la pimienta » ; 3, 15, 24, 
27 novembre T 581, 8 février i 582.
Fol. 187. El mismo : « Sobre el negocio del conde de Olivares » ; 
26 décembre i 58o.
Fol. 190. El mismo : « Personas para las provisiones de Sevilla; — 
galeras; —  sal » ; 27 septembre 1581.
Fol. ig3. El mismo y Francisco Delgado : « Sobre lo de Soto de 
Roma; — tablones que se compraron en Silillos », etc.; 26 sep­
tembre 158 r.
Fol. 197. Los mismos : « Parezeres en la consulta que hazeel conta- 
dor Garnica » ; 24 septembre 1581.
Fol. 204. Los mismos : « Parezer en el negocio de Francisco Duarte » ; 
24 septembre i 58i .
Fol. 206. Juan Nunez de Illescas : « Sobre lo del encabeçamiento », 
etc.; 25 septembre 1581.
Fol. 211. « Relaçion de Delgado que toca a la provision de bastimen- 
tos»; 27 septembre 1581.
Fol. 2i 4- Juan Nunez de Illescas : « Sobre la prorrogacion del 
encabeçamiento»; 29 octobre 1581.
Fol. 2 (6. « Memorial de Juan de Molina sobre el particular de la sal 
deste reyno », avec un avis de Juan Nunez de Illescas; 20 octobre 1081.
Fol. 220. « Relaçion del licdo Osorio de los bienes libres y actiones 
que quedaron del rey D. Sébastian en estos reynos de Espana demas 
de los que ténia en el reyno de Portugal », avec un avis de Juan 
Nunez de Illescas; octobre 1581.
Fol. 226. Juan Nunez de Illescas : « Sobre el yr persona a Sevilla ; —  
sobre las qualidades del assistente », etc. ; 19 novembre 1581.
Fol. 229.- El mismo : « Sobre lo que han respondido el conde de 
Villar y Antonio de Guevara a lo de los juros » ; 28 novembre 1581.
Fol. 233. El mismo : « Sobre lo del encabeçamiento de Sévilla » ; 
17 novembre 1581.
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Fol. a38. El mismo : « Sobre lo de la sal » ; 17 novembre 1581.
Fol. 240. Lettre du duc de Médina Sidonia à Philippe II; Gibral­
tar, 5 novembre [i58i ].
Fol. 242. Juan Nunez de Illescas: « Sobre el negocio de Francisco 
Duarte »; 12 novembre i 58i .
Fol. 244- El mismo : « Personas para las provisiones en Anda- 
luzia »; i 3 novembre 1581.
Fol. 248. El mismo : « Lo que le paresce se responda al assistente 
de Sevilla en lo del encabeçamiento » ; 12 novembre i58i .
Fol. 2Ôo. El mismo : « Personas qualificadas para lo que se trata de 
Francisco Duarte », etc.; 11 novembre 1581.
Fol. 252. Lettre d’Antonio de Guevara à Mateo Yasquez avec un 
avis de Juan Nunez de Illescas; Séville, 5 novembre i58i .
Fol. 255. Juan Nunez de Illescas : « Sobre lo del encabeçamiento; 
—  sobre los juros », etc.; 1 et 24 novembre i 58i .
Fol. 267. El mismo : « Sobre el particular de la sal » ; 3 décembre 
1581.
Fol. 269. El mismo : «Sobre el creçimiento de los juros »; 2, 3, 
8 janvier i 582 et 28 décembre i 58i .
Fol. 279. « Copia de carta de Mateo Vasquez a Antonio de Guevara, 
de Lisboa a 4 de enero 1581. »
Fol. 280. Juan Nunez de Illescas : « Sobre una carta d’Antonio de 
Guevara »; 29 décembre i 58i .
Fol. 285. Lettre du duc de Médina Sidonia à Philippe II « sobre 
las provisiones que Francisco Duarte hazia », avec un avis de Juan 
Nunez de Illescas; 17 décembre [ 1581 ].
Fol. 291. Juan Nunez de Illescas : «Sobre diversas materias»; 
10 décembre i 58i .
Fol. 293. El mismo : « Sobre la alfandiga; —  las naos; —  la isla de 
la Madera »; 4 janvier 1582.
Fol. 296. Lettre de Francisco Duarte à Philippe II avec un avis de 
Juan Nunez de Illescas; S. Lucar, 15 janvier 1582.
Fol. 3o3. Lettre d’Antonio de Guevara à Juan Nunez de Illescas 
avec un avis de ce dernier; 9 février i 582.
Fol. 310. Juan Nunez de Illescas : « Respuesta a la consulta del 
contador Garnica de 24 de março i 582. »
Fol. 3i2. « El consejo de hazienda a Su Mag'1 » ; 7 octobre 1581.
Fol. 319. Juan de Nunez de Illescas : « Sobre la scrivania de 
rentas de Santoyo »; 19 mars i 582.
Fol. 320. Lettre de Juan Nunez de Illescas à Mateo Vasquez; 
Lisbonne, 25 avril i 582.
Fol. 322. Juan Nunez de Illescas : « Responde a lo del estado de las 
cosas de la mar y despacho de la armada y a lo que Ilernando de 
Yega apunto del » ; 27 avril i 582.
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Fol. 327. El mismo : « Sobre el contrato de la pimienta » ; 18 mars
i 58a.
Fol. 329. Juan Bautista Rovelasca : Sobre la misma materia ;
25 juin i 58a.
Fol. 33o. Juan Nunez de Illescas : « Sobre la saca de dinero de 
Castilla que piden los contratadores de la pimienta »; mars i 582.
Fol. 333. El mismo : « En lo del contratar y ordenar las armadas 
deste reyno de Portugal » ; 8 novembre 1581.
Fol. 34o. El mismo : « Lo del officio de visitador que se ha tratado 
con el capitan Diego de Sotomayor » ; 2 5 janvier 1 582.
Fol. 341 ■ El mismo : Relaçion de los pareçeres del consejo de las 
Indias y doctor Santillan cerca de la nueba orden que les pareçe se 
deve dar en las cosas de la casa de contratacion. (Incompl. de la fin.)
Fol. 343. Mateo Vasquez à Juan Nunez de Illescas : « Papeles para 
verse con R° Vasquez, y la respuesta que se dara a los capitulos » ;
10 février 1582.
Fol. 351. Juan Nunez de Illescas : « Respuesta que se puede dar 
a Pedro de Alcaçova sobre lo de las naves de la India y assiento de 
Luys César y la de Malaca. »
Fol. 353. Manuel Caldeyra à Juan Nunez de Illescas : « Sobre el 
contrato de las naves de las Indias » ; 26 décembre i-58i .
Fol. 358. « Relaçion de como se defrauda y encubre renia a Su 
Mag‘l en S. Lucar de Barrameday de algunos medios para excusar este 
daiio », avec un avis de Juan Nunez de Illescas; février 1082.
Fol. 365. Juan Nunez de Illescas : « Sobre los naos para la India » ;
19 décembre 1581.
Fol. 367. El mismo : « Sobre el arrendamiento de la alfandiga y 
poca seguridad délia » ; s. d.
Fol. 369. El mismo : « Sobre lo de las naves de la India; —  de la 
mina ; —  del contrato de la pimienta » ; 1" septembre 1581.
Fol. 371. El mismo : « Razon de los juros de a i 4 y 20 que pidio 
R° Vasquez; — aviso para que no trate dello; —  persona de la 
confiança para la ysla de la Madera » ; 5 janvier i 582.
Fol. 373. Lettre de Mateo Vasquez à Juan Nunez de Illescas;
14 j uillet 1581.
Fol. 370. Juan Nunez de Illescas : « Sobre la plaça de consegero de 
hazienda. »
Fol. 876. Relaçion del marques de Santa Cruz sobre la navigaçion 
de la India, 27 novembre i 58o.
La plupart des pièces de ce recueil portent des annotations de la 
main de Philippe II.
(386 feuillets; 3o5 sur 220 millimètres.)
P\el(e en J? \roL en /9 6V  ; ~f_ !^ >3 ^ fr-% ■ (30-330.
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Vol. XXXIV.
Recueil de consultes du conseil d'Italie présentées à Philippe II par 
Mateo Vasquez, secrétaire du roi, 1582-1583.
Fol. 1. « Sobre la licencia que P° Sieri Pepuli pide para renunciar 
en Marciota Sieri el ofïicio de secreto de la ciudad de Trapana. »
Fol. 3. «Sobre el particular de Juan Rastapolo que supplica por el 
ofïicio de sobrestante de los arcos del Taraçanal de Mecina. »
Fol. 5. «Sobre la confirmacion que pide Innocencio Romagnolo del 
ofïicio de guardîan de la puerta de la marina de Palermo. »
Fol. 7. « Sobre el particular del doctor Antonio Roxo. »
Fol. 9. « Sobre la licencia que Mercurino Filiberto, conde deGatinara, 
pide para sacar del reyno de Napoles diez cavallos franchos de 
derechos. »
Fol. 11. « Sobre la licencia que Juan Jacobo del Pozo pide para 
renunciar el ofïicio de capitan de las ferias de Tramontana de Mecina. » 
Fol. i 3. « Sobre la licencia que pide Alfonso de Franchis para 
renunciar Hieronimo de Franchis el ofïicio de refrendario. »
Fol. i 5. « Sobre el particular de Francisco de Paredes correo. »
Fol. 17. « Sobre el particular de Alonso Ramos, soldado. »
Fol. 19. « Sobre el par.ticular del capitan George Montesoro. »
Fol. 21. « Sobre el particular de Francisco Patricio. »
Fol. 23. « Sobre la prorrogacion de la licencia que pide Julio Dar 
done. »
Fol. 25. « Sobre el particular de Sigismundo Gonzaga. »
Fol. 27. « Sobre el titulo de Don porque supplica el doctor Flaminio 
Palmula. »
Fol. 29. « Sobre el particular del Marques Philippo Deste. »
Fol. 3 i. « Sobre el particular del maestre de campo D. Diego 
Enrriquez. »
Fol. 33. « Sobre el particular del hijo de Marcclo Doria. »
Fol. 35. « Sobre el particular de Juan Andrea Capellis. »
Fol. 37. « Sobre el particular de Octavio Gonzaga, capitan general 
de la cavalleria del stado de Milan. »
Fol. 38. « Sobre los lugares que el castellano de Milan y los capi- 
tanes generales... an de tener en consejo secreto. »
Fol. 4 r. « Sobre la consignacion de Christoforo de Fornari. »
Fol. 45. « Sobre el titulo de Marques porque supplica D. Alonso de 
Aragon, conde de Simeri. »
Fol. 47. « Sobre el titulo de Principe porque supplica el conde de 
Loreto. »
Fol. 49. « Sobre el particular de Hermes Vizconte. »
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Fol. 5 i. « Sobre el lugar que D. Carlos Davalos pretende tener en el 
consejo de guerra en Sicilia. »
Fol. 53. « Sobre el particular de Fr. Jacomo Cafaro. »
Fol. 55. « Sobre el particular de Margarita de Yaldes. »
Fol. 57. «Sobre el titulo de Don porque supplica Antonino 
Balduchio. »
Fol. 59. « Sobre la renunciacion que pide Andrea Ardinguelo de su 
officio de thesorero de la provincia de Abruzo. »
Fol. 61. «Sobre la promocion del obispo de Gaeta [Pietro Lunelli] 
y provision de la yglesia que dexa. »
Fol. 63. v Sobre el titulo de Principe que pretende el duque de 
Monteleon. »
Fol. 65. « Sobre la consignacion de la pension del duque de Bran- 
zuique. »
Fol. 71. « Sobre el lugar del consejo que pide el principe de Butera. » 
Fol. 73. « Sobre la forma que se deve dar en el officio de veedor de 
la infanteria, cavalleria y castillos del reyno de Napoles. »
Fol. 75. « Sobre la licencia porque Hieronimo de Assaro supplica 
para renunciar su officio de racional de la sumaria. »
Fol. 77. « Sobre la pretension de la reyna de Polonia de que se le 
pague loque se le deve en Napoles conforme a su contracto. »
Fol. 79. « Sobre el particular de D. P. Ayo de Molina. »
Fol. 81.«  Sobre el particular de Modesto Spino y Bartholome 
Ariano. »
Fol. 83. « Sobre el particular del marques de Cassano del habito 
de Sanctiago, hermano del cardenal Alexandrino. »
Fol. 85. « Sobre el particular de Constantino de Manuel, janizaro que 
se ha reconciliado a nostra santa fee. »
Fol. 87. « Sobre el particular del doctor Pallarès. »
Fol. 89. « Sobre el particular de Marco Antonio Colonna, Turco de 
nacion, que se vino a estos reynos con una galera y mucha gente 
en ella. »
Fol. 91. « Sobre la pretension de Martin de Gante que supplica por 
la mitad de la mastredatia de principato ultra. »
Fol. 99. « Sobre la provision del officio de racional del conservador 
de Sicilia. »
Fol. 101. « Sobre la difficultad que haze el obispo deMalta [Thomas 
Gargallus] en pagar las pensiones que estan cargadas sobre su yglesia. » 
Fol. io3. « Sobre la provision del cargo de stratico de Mecina. » 
Fol. io5. « Sobre el particular de Octavio Gonzaga. »
Fol. 107. « Sobre el particular del Almirante de Castilla por el 
arrendamiento del condado de Modica. »
Fol. T09. « Sobre el particular de D. Gonçalo de Arpide. »
Fol. 111. « Sojire el particular de Bendipelo Sauli. »
Fol. 113. « Sobre lo que se deve al s” Çayas por su salario y el de 
sus officiales. »
Fol. i i 5. « Recuerdo a Su Magd para que sea servido de resolver 
lo que el consejo le ha consultado sobre consumirse los ofïicios de 
veedor de Napoles. »
Fol. 1 17. « Sobre la ayuda de Costa que pretende D. Diego de Ibarra 
para volverse à Sicilia. »
Fol. 119. « Advertencia... de lo que se lia sabido de la mala vida de 
Antonio de Sossa que tiene, en Sicilia, una dignidad ecclesiastica. » 
Fol. 121. « Sobre el particular de Antonio Garenzon Crémones. »
Fol. 128. « Sobre el particular de Nicolas Galiano y Augustin de la
Mantia. »
Fol. 125. « Sobre el particular del duque Octavio. »
Fol. 127. « Sobre los inconvenientes que se offrescen en que passe 
adelanle la reformacion de la gente d’armas y cavalleria del stado 
de Milan. »
Fol. 129. « Sobre el particular de D. Rodrigo de Toledo, governador 
de Alexandria. »
Fol. 13r. « Sobre el particular del doctor Grado. »
Fol. i33. « Sobre el particular del doctor Gaspar Pineyro del consejo
de S‘“ Clara de Napoles. »
Fol. 135. « Sobre el particular del maestro de campo D. Diego 
Enrriquez. »
Fol. 137. « Sobre la provision de los ofïicios de alguaziles de 
Sicilia. »
Fol. 141 • '•< Sobre la provision de la plaça de uno de los maestros del 
magistrado extraordinario de Milan. »
Fol. 143. « Sobre el particular tocante al matrimonio del marques 
del Vasto » con la hija mayor del conde de Santangel.
Fol. 145. «Sobre la différencia que Su MagJ hallo en las dos con­
sultas... cerca la division de las audiencias de Otranto y Calabria. »
Fol 147. « Sobre el donativo... que el reyno de Napoles ha liecho 
al duque de Ossuna. »
Fol. i 5o. « Sobre el particular de la sobrina de Gaspar Pineyro. » 
Fol. i52. « Sobre el particular de Flaminio Caracciolo. »
Fol. 154- « Sobre el particular de D. Alvaro de Mendoça. »
Fol. i 56. « Lo que paresce en el particular de D. Alonso de Leyva.» 
Fol. 158. « Respuesta del consejo de Italia a lo que Su Magd dize 
sobre la reformacion de la gente d’armas... del stado de Milan. »
Fol. 160. « Sobre el olïicio de veedor que vaco en Napoles por 
muerte de Sancho de Corroça. »
Fol. 162. « Sobre la provision de las dos fiscalias que se han de 
criar de nuevo en Napoles. » 
fo l. 164, « Sobre el particular de Juan Yalls y Serrano.»
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Fol. 166. « Sobre el crecimiento de salario porque supplica Ignacio 
Monforte, procurador fiscal del patrimonio de Sicilia. »
Fol. 168. « Sobre el particular de Martin de Sculthays. »
Fol. 170. « Sobre el particular de los hijos de Miguel Gotognali. »
Fol. 172. « Sobre el particular de Benito Diaz de Villena. »
Fol. 1 7 4 . « Sobre el particular de D . Diego de Alarcon y de Mendoça.» 
Fol. 1 7 6 . « Sobre el particular de Dn Beatriz Ponce de Leon. »
Fol. 178. « Sobre el particular de las hijas del capitan Mendoça. »
Fol. 180. « Sobre el particular del capitan Juan Lucio de Velasco. » 
Fol. 182. « Sobre la pretension de Pompeo Colonna. »
Fol. 1 8 4 . « Sobre el particular de la marquesa de Ayamonle. »
Fol. 186. « Sobre el particular de Christoval Xuarez. »
Fol. 188. « Sobre el particular de Juan Adam. »
Fol. 190. «Sobre el particular de D" Cornelia de Puebla y Leofante. » 
Fol. 192. « Sobre el particular de D. Nicola Stizia. »
Fol. 1 9 4 . « Sobre lo que passa en la suspension del fiscal Bilota. » 
Fol. 196. « Sobre dos particulares de Madama de Parma. »
Fol. 198. « Sobre el particular de Antonio Montana. »
Fol. 200. « Sobre el particular del doctor Fabricio Severino. »
Fol. 202. « Sobre la merced que el du que de Saboya [Charles 
Emmanuel] supplica para un hijo natural del conde de Pancaller. » 
Fol. 204. « Sobre el particular de Marco Antonio Moles. »
Fol. 206. « Relation de las culpas que el visitador D. Lope de Guz­
man ha embiado contra el regente Daroca. »
Fol. 208. « Sobre el particular de Antonio de Saldana. »
Fol. 210. « Sobre el particular de D. Pedro de Ribera y Yargas. » 
Fol. 212. « Sobre el particular de Juan Francisco Ferraro. »
Fol. 2i4- « Sobre el particular del capitan Juan de Bolanos. »
Fol. 216. « Sobre la plaça de consejero colateral de Napoles porque 
supplica D. Alonso de Leyva, capitan general de la galeras de Sicilia. » 
Fol. 218. « Sobre el particular del capitan D. Mario Corso. »
Fol. 220. « Sobre la instancia que haze la emperatriz para que se 
paguen en Milan al conde de Salma siete mil y tantos ducados. »
Fol. 222 . « Sobre el particular del capitan Theodoro Acanza. »
Fol. 224. « Sobre el particular de Diego de Côrdova. »
Fol. 226. « Sobre la consignacion de los seys mil escudos de pension 
que tiene en Milan el duque de Branzuique. »
Fol. 228. « Sobre el particular de D. Pedro Çapata de Cardenas. » 
Fol. 23o. « Sobre la saca de cavallos que pide el duque de 
Urbino. »
Fol. 232. « Sobre la pretension de Octavio Bonet. »
Fol. 234. «Sobre la provision de los siete goviernos de provincias 
que vacan en Napoles. »
Fol. 236. « Sobre elfeudo de Romanano que pide el cardenal Verceli.»
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Fol. 248. « Sobre la remission de pena de galera que supplica el 
nuncio se liaga a Julio de Franco, criado del principe de Bisignano. » 
Fol. 25o. « Sobre la trata de cavallos que pide el internuncio de 
Polonia. «
Fol. a5a. « Sobre los particulares del marques de Castellon. »
Fol. a54. « Sobre el titulo de consejero secreto que pretende el pres- 
sidente del magislrado extraordinario de Milan. »
Fol. 256. « Sobre el particular de Juan de Samaniego. »
Fol. 258. « Sobre el particular de D. Juan de Leyva, hijo del principe 
de Asculi. »
Fol. 260. « Sobre el particular de Garcia Pena de Quinones. »
Fol. 262. « Sobre el particular de Francisco Ortiz. »
Fol. 264. « Sobre el particular de Nuccio Sirigati, secretario de 
Madama de Parma. »
Fol. 266. « Sobre el particular del capitan Alonso Davalos. »
Fol. 268. «Sobre el particular de Fr. Jacomo Cafaro. »
Fol. 270. « Sobre el particular de Guillermo y Francisco Darbonay. » 
Fol. 272. « Sobre el particular del fiscal Gerardi. »
Fol. 274. « Sobre la pension que tiene en Milan el conde Crivelo. » 
Fol. 276. « Sobreel particular de Amadeo Caresana, hijo del coronel 
Caresana. »
Fol. 278. « Sobre el particular de D. Pedro de Villegas, del habito 
de S. Juan. »
Fol. 280. « Sobre el particular del conde de Sarno. »
Fol. 282. « Sobre el particular de Christoval de Fornari. »
Fol. 284. « Sobre el particular del maestro de campo Mondragon. » 
Fol. 286. « Sobre el particular del doctor Fr. Marcos Folleta, de la 
orden de S. Juan. »
Fol. 288. « Sobre el particular de los quatre capitanes que han sido 
proveidos de castillos en Italia. »
Fol. 290. « Sobre el particular de George Doria. »
Fol. 292. « Sobre la pretension que tiene la marquesa de Montes- 
claros de casar su hijo con la condesa de S. Angel. »
Fol. 294. « Sobre el particular de Juan Simoneta, hijo del regente 
Simoneta, que supplica por un assiento de cappelan. »
Fol. 296. « Sobre el particular del doctor Silvestro Mauroli. »
Fol. 298. « Sobreel particular de Leonardo Vayro, prior de Sla Sophia 
de Benevento. »
Fol. 3oo. « Sobre el particular del marques de Spejo. »
Fol. 3o2. « Sobre lo que supplica el cardenal de S. Sixto cerca la 
satisfaccion del credito que como abbad de Brera tiene con la camara 
de Milan. »
Fol. 3o4. « Sobre el particular de Francisco Romeo. »
Fol. 3o8. « Sobre lo que résulta de las cartas del visitador de Milan
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tocanle a Juan del Yarco, secretario que fue del marques de Ava- 
monte. »
Fol. 3 io. «Sobre la provision de la plaça de senador de Milan que 
vaca por fallescimiento de! doctor Nicolas Abril y Garcia. »
Fol. 3 12. « Sobre la provision del officio de coadiutor de las tassas 
que vaca por la promoçion de Trebaçio Testa al de canciller de las 
tassas del magistrado ordinario de Milan. »
Fol. 3 i4- « Sobre el particular do D“ Elena de Requesens, viuda del 
capitan Juan Dorta. »
Fol. 316. « Sobre el particular del Alferez Hieronimo de Vargas. » 
Fol. 3 i8. « Sobre el particular del sargento Diego Garcia. »
Fol. 3ao. « Sobre la licencia que el capitan Garcia de Olivera pide 
para venir a Hespana. »
Fol. 322. « Sobre el particular de Ares Pardo de Andrade. »
Fol. 3a4- « Sobre el particular de Da Ysabel de Luxan. »
Fol 326. « Respuesta a la consulta del conde Sarno. »
Fol. 328. « Tercera consulta sobre... la reformacion de la gente 
d’armas y cavalleria del estado de Milan. »
Fol. 332. « Respuesta a la consulta del marques de Espejo. »
Fol. 334- « Respuesta a las consultas de D. Alonso de Leyva. »
Fol. 336. «Sobre el particular del capitan Diego Nunez. »
Fol. 338. « Sobre el particular del capitan Montano Navarro. »
Fol. 34o. « Sobre el particular del conde Alexandro Anguisola. »
Fol. 342. « Sobre el particular de Ursula Esquadrina, viuda muger 
de Juan Andrea Capelis. »
Fol. 344- « Respuesta a la consulta de Guillelmo y Francisco de 
Rarbonna y Borgonones. »
Fol. 346. « Sobre la provission de los goviernos de provincias que... 
estan vacos en el reyno de Napoles. »
Fol. 349. « Sobre el salario de Francisco de Vera. »
Fol. 351. « Sobre el particular de Juan Thomas Tuca. »
Fol. 353. « Sobre el particular de D“ Juana de Ramondeta. »
Fol. 355. « Sobre el particular de Fr. Baptista Mastrilo del habito 
de S. Juan. »
Fol. 357. « Sobre el particular de Juan Martinez. »
Fol. 309. « Sobre la provision del officio de présidente del patri- 
monio de Sicilia que vaca por fallescimiento del regente Ramondeta. » 
Fol. 369. « Sobre el particular de Francisco Velasquez, ayuda de 
camara de Su Magd, y Miguel de Villanueva, official en la cancelleria 
de Italia. »
Fol. 371. « Sobre la provision de los officios biennales y annuales 
de Sicilia. »
Fol. 373. « Sobre la provision del officio cje spliscitador fiscal de Ja 
gran corte del reyno de Sicilia. )>
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Fol. 375. « Sobre elparticular de Bolafios. »
Fol. 379. « Sobre el particular de la muger y hijos de Antonio 
Vives. »
Fol. 381. « Sobre el particular del capitan Francisco de Ilojeda. » 
Fol. 383. « Sobre el particular de Emilia Vizconte. »
Fol. 385. « Sobre la licencia de ocho meses que Cosme Ursino, 
rezien convertido de judio, pide para yr a Sanctiago de Galizia. »
Fol. 387. « Sobre el crescimiento de lirnosna porque supplica el 
monasterio de S'“ Catalina del Monte Sinay en Arabia. »
Fol. 391. « Respuesta a la consulta del officio de senador de Milan. » 
Fol. 393. « Segunda consulta sobre el particular de Hieronimo 
Gerardi, fiscal del estado de Milan. »
Fol. 397. « Sobre el particular de Juan de Castilla. »
Fol. 4o5. « Sobre el particular de Vincencio de Granada. »
Fol. 407. « Sobre la ayuda de costa porque supplica D. César Carrafa 
de Aragon. »
Fol. 409. « Sobre la extraction de cavallos porque supplica el car- 
denal de Medicis. »
Fol. 4 i 1. « Respuesta sobre la consulta de Jacobo Malvezzi. »
Fol. 4 13. « Sobre el particular del lie'10 Alonso Manrrique. »
Fol. 4 i 5. « Sobre el particular del capitan D. Estevan de Pisa. »
Fol. 417. « Sobre el particular de Francisco Velasquez y Miguel de 
Villanova. »
Fol. 419- « Sobre la pretension de los hijos de Miguel de Codognati. » 
Fol. 4ai. « Sobre el particular del Alferez Pedro Mantilla. »
Fol. 4a3. « Sobre el particular de Melchior de Aragon. »
Fol. 4a5. « Sobre la provision del officio de procurador fiscal de la 
sumaria de Napoles. »
Fol. 427. « Sobre el particular de Melchior de Figueroa, portugues. » 
Fol. 429. « Sobre el particular del Alferez Gonçalo Nieto. »
Fol. 431. d Sobre el particular de Juan de Samaniego. »
Fol. 433. « Sobre el particular de Sancho de Movellan, cavallero del 
habito de S. Juan »
Fol. 435. « Sobre el particular de D* Dorothea Calderon. »
Fol. 437. « Sobre èl particular de Marcelo Caracciolo, marques de 
Casalarbore, excomulgado porel papa por lo de los lugares de Monte 
Durso y la Bagnara. »
Fol. 43g. « Sobre cl particular de Juan de Astorga. »
Fol. 441. « Sobre el assiento que ha de tener en consejo secrelo el 
general de la cavalleria ligera de Milan. »
Fol. 443. « Lo que parece que se devria proveer para averiguacion 
de la rnuerte de Juan Baplista Monte »
Fol. 445. « Sobre el titulo de Principe por que supplica el duque de 
Monteleon. »
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Fol. 447- « Sobre la licencia porque supplica el senador Rincon para 
exonerarse del oflîcio de senador. »
Fol. 44g- « Sobre la provision del officio de veedor de la gente de 
guerra y castillos de Napoles. »
Fol. 451 . « Sobre el particular de D. Pedro de Villegas y Ferrer. » 
Fol. 453. « Sobre el particular del capitan Prospero Monaco. »
Fol. 455. « Sobre la ampliacion que Da Maria de Roncesvalles pide 
para un hijo de los ioo ducados de renta de que le hizo Su Mag<1 
merced. »
Fol. 4 5 7 . u Sobre el particular de D. Pedro Ayo de Molina. »
Fol. 45g. « Sobre la renunciacion que el marques de Trevico pré­
tende hazer de su compania de gente d’armas en Fernando de Lofredo, 
su hijo. »
Fol. 4 6 1 . «Sobre el particular de ]>' Mencia Malvecin, viuda de 
Garci Alvarez de Toledo. »
Fol. 463. « Sobre las pensiones que se podrian imponer sobre las 
yglesias de Mecina y Gergento. »
Fol. 477- « Sobre la ayuda de Costa porque ha supplicado el duque 
de Ossuna. »
Fol. 4 7 g. « Sobre la merced porque supplica D” Beatriz de Bolea y 
Castro. »
Fol. 4 8 1 . « Sobre lo que supplica Andrea de Lorenço por el hospital 
de los Italianos de Madrid. »
Fol. 483. « Sobre lo que supplica el general de S. Francisco por 
Pirro Gonzaga, su hermano. »
Fol. 485. « Sobre la satisfaccion de los 7 8 3 3  ducados que se deven 
al thesorero Orduna. »
Fol. 4 8 7 . Sobre el particular del conde Luys Crivelo.
Fol. 48g. Sobre lo que supplican los soldados que se hallaron en la 
defensa de Cuni. »
Fol. 4gi. « Sobre el particular de D. Gomez de Figueroa, »
Fol. 4g3. « Sobre el particular de Juan de Arana. »
Fol. 495. « Sobre lo que supplica Joseph Asquier de Fosan por 
David Asquier, su hijo. »
Fol. 4 9 7 . « Sobre lo que supplica Alvaro de Mendoça, castellano de 
Castilnovo »
Fol. 4 9 9 . « Sobre el habito de Sanctiago porque supplica Nicolao 
de Bolonia. »
Fol. 5oi. « Sobre el particular del capitan Juan de Puelles. »
Fol. 5o3. « Sobre lo que supplica Octavio Bonet. »
Fol. 5o5. « Sobre el particular del marques Philippe de Este. »
Fol. 007. « Sobre la ayuda de costa porque supplica el capitan 
Diego N u nez. »
Fol. 5 0 9 . « Sobre el particular de Da Elena de Requesens. »
Fol. 511. «Sobre el particnlar de Nardo Antonio Reco, rnedico de 
V. Magd. »
Fol 5i 3. « Sobre lo que supplica el nuncio de S. S'1 por el cardenal 
de S. Sixto cerca el crédita que tiene en la camara de Milan. »
Fol. 515. « Sobre el particular del marques de Spejo. »
Fol. 617. « Sobre el particular del doctor Rufïîno. »
Fol. 53a. « Sobre la trata de trigo porque supplican el prior y 
convento de S. Philippe de Madrid. »
Fol. 534. « Sobre” la legitimacion ad honores porque supplica 
Camillo de Lofredo. »
Fol. 536. « Sobre el particular de Angelo de Costanzo de Napoles. » 
Fol. 54o. « Sobre lo que résulta de las cartas de Marco Antonio 
Colonna... cerca lo de haver embiado a tomar las cartas de los inqui- 
sidores. »
Fol. 54a. « Sobre la trata de cavallos que el duque de Montalto 
pide. »
Fol. 544- « Sobre la trata franca de trigo y cevada porque supplican 
el abbad y convento de Nra Sra de Montserrat. »
Fol. 546. « Sobre el particular de D* Theresa Zambrana. »
Fol. 548. « Sobre lo que supplica Maria Rabota. »
Fol. 55o. « Sobre lo que supplica D. Alvaro de Luna cerca la consi- 
gnacion de su pension sobre el dacio de la mercancia o ferma 
del sal. »
Fol. 552. « Sobre la ayuda de Costa que el doctor Gaspar Mollica 
pide. »
Fol. 554- « Sobre la ayuda de _costa porque supplica el doctor 
Silvestro Mauroli. »
Fol. 556. « Sobre el titulo de principe porque supplica el duque de 
Torremayor. »
Fol. 558. « Sobre la trata que piden la abbadessa y rnonjas del 
monasterio de Nra S™ de Constantinopla de Madrid. »
Fol. 56o. « Sobre la pretension que Jacobo Boncompaiîo tiene de 
que se le crezcan a cinquenta lanças las treinta que tiene en su conr- 
pania de gente d’armas. »
Fol. 56a. « Sobre el particular del alferez Diego de Prias Salazar. » 
Fol. 564. «Sobre la prorrogacion del entretenimiento que ténia el 
capitan D. Marcos de Toledo defuncto porque supplica el lie'10 Augus­
tin Alvarez de Toledo, su hermano. »
Fol. 566. « Sobre el particular de Pompeo de la Cruz. »
Fol. 568. «Sobre la renunciacion que... haze el regente Carvajal 
de la pension de 4oo ducados que se le han dado en dos sobrinos 
suyos. »
Fol. 570. « Sobre el particular del maestro de campo D. Pedro de 
Castilla y Toledo. »
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Fol. 672. « Sobre el particular de D. Hieronimo Reggio, capelian de 
V. Mag'1. »
Fol. 574. « Sobre la reformacion de los hombres de armas del stado 
de Milan. »
Fol. 576. « Sobre el assiento de cappellan porque supplica el 
marques de Lavelo para Julio César del Tuffo, su hijo. »
Fol. 578. « Sobre el particular de la princessa de Asculi, D" Mariana 
de La Cueva. »
Fol. 58o. « Sobre el particular del capitan Antonio de Texeda. »
Fol. 582. « Sobre la declaracion que Su Mag1' ha de mandai' hazer 
en lo de los 4oo ducados de renta de Juan Marlian y la gracia que 
despues le ha hecho del feudo de Itelve y quatro vallcs. »
Fol. 584- « Sobre lo de la ayuda de Costa de Francisco Velasquez 
y Miguel Villanueva. »
Fol. 586. « Sobre la ayuda de Costa que pide D. Juan de Bolonia. » 
Fol. 588. « Sobre lo del habito de Sanctiago porque supplica Ascanio 
Pignatelo. »
Fol. 590. « Sobre la pretension de Juan Antonio de Anchora cerca 
el senalar en los despachos de Milan en la misma forma que lo haze 
en los de Napoles y Sicilia »
Fol. 592. « Sobre el particular del sargento Gonçalo Rodriguez. » 
Fol. 594. « Sobre lo que toca al capitan Juan de Arze, castellano de 
Matagrifon de Mecina »
Fol. 696. « Sobre el particular del capitan D. Juan de Bolanos. » 
Fol. 598. « Sobre el particular del sargento Francisco Hernandez 
Davila. »
Fol. 600. « Sobre lo que supplican los hijos del capitan Mattheo 
Littardo. »
Fol. 602. « Sobre el particular del capitan Sancho de Peralta. »
Fol. 6o4- « Sobre el particular de D' Leonor Marquez. «
Fol. 606. « Sobre el particular de D. Juan Icart. »
Fol. 608. « Respuesta a Su Magd sobre lo de D. Alonso Manrrique. » 
Fol. 610. Liste des consultes du conseil d’Italie.
Fol. 614- « Sobre la provision de la canongia de la Scala de Milan. » 
Fol. 616. «Sobre la satisfaccion de lo que se deve a los hijos de 
Gabrio Cervellon. »
Fol. 618. « Sobre lo que supplica D. Luys de Velasco por los hijos 
del capitan Hieronimo de Salinas. »
Fol. 620. « Sobre el titulo de Don porque supplica D. Juan de 
Lecca por sus hermanos. »
Fol. 622. « Sobre el particular del capitan Balthasar Nieto. »
Fol. 624. « Lo que se offresce sobre el casamiento de la condessa 
de S. Angel y pretension de la marquesa de Montesclaros para su 
hijo. »
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Fol. 626. «Sobre la consignacion que... supplica Christoforo de 
Fornari que se le haga de su pension. »
Fol. 628. « Sobre la legitimacion de Julio Carrafa. »
Fol. 63o. « Sobre la ayuda de costa porque supplica el doctor Juan 
de Grado, juez de la monarchia de Sicilia. »
Fol. 63a. «Sobre el particular de D. Hieronimo Regio, cappellan de 
Y. MagJ. »
Fol. 634. « Sobre el particular de los hijos de Octavio Gonzaga que 
el cardenal Borromeo como testamentario suyo supplica. »
Fol. 636. « Quarta consulta sobre lo de la reformacion de la gente 
d’armas del stado de Milan. »
Fol. 638. « Sobre la provision de los beneficios ecclesiasticos que 
vacan en Milan. »
Fol. 64o. « Sobre el assensu y licencia porque el duque d’Ossuna 
supplica para que la compania de Jésus pueda comprar la casa del 
principe de Salerno en Napoles. »
Fol. 642. «Sobre lo que el gran duque de Toscana supplica cerca 
la succession en el feudo de Capistrano. a
Fol. 644. « Sobre la pretension del lugarteniente de la camara de la 
sumaria de précéder al doctor Cadena que sirve por regente en consejo 
collateral. »
Fol. 646. « Sobre la gracia de lo corrido de su entretenimiento por­
que supplica el capitan Alonso Davalos y Ayala. »
Fol. 648. « Sobre lo que el duque de Terranova propone de pedir 
algun servicio al estado de Milan con occasion de la Victoria de la 
Tercera. »
Fol. 652. « Sobre la provision de la abbadia de S. Philippe de Lauria 
en Napoles. »
Fol. 654- « Sobre la provision del govierno de Galabria citra y de la 
fîscalia de Otranto. »
Fol. 656. « Respuesta a la consulta de Nicolas de Bologna que 
pretende el habito de Sanctiago. »
Fol. 658. « Sobre lo que supplica elcapitulo de la yglesia de Mecina. » 
Fol. 660. « Respuesta a lo que Su Magd mando se le avisasse sobre 
el particular de la princessa de Asculi, D* Mariana de La Cueva. »
Fol. 662. « Sobre la vicaria perpétua o de por vida que el cardenal 
de Granvela dessea se instituya en su abbadia de la Itala. •»
Fol. 664- « Respuesta a lo que Su MagJ fue servido de querer 
entender en el particular del capitan D. Hieronimo de Beaumont. » 
Fol. 666. « Segunda consulta sobre la pretension del Clero de 
Mecina. »
Fol. 668. « Sobre el particular de Juan Moles. »
Fol. 670. « Respuesta sobre la consulta de los hijos de Octavio 
Gonzaga. »
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Fol. 672. « Respuesta sobre la consulta del crecimiento de mas 
lanças que Jacobo Boncompagno dessea que se le haga en su com- 
pania de gente de armas. »
Fol. 674. « Tercera consulta sobre el particular del capitan D. Hie- 
ronimo de Beaumont. »
Fol. 676. « Sobre lo que supplica elduque de Gravina que se le haga 
su compania de cavallos ordinaria en Napoles. »
Fol. 678. « Sobre el titulo de capitan de la gente de guerra del pre- 
sidio de Alexandria que D. R“ de Toledo, governador délia, pretende. » 
Fol. 680. « Sobre lo que supplica el nuncio de Su Sd por el hospital 
de S. Spiritus de Roma. »
Fol. 682. « Sobre lo que de nuevo supplica D" Dorothea Calderon. » 
Fol. 684. « Respuesta a lo de la vicaria que el cardenal de Granvela 
dessea instituir en su abbadia de la Itala. »
Fol. 686. « Sobre el habito de Sanctiago por que supplica D. Juan 
Agliata, baron de Solanto. »
Fol. 688. « Sobre el particular de D“ Anna de Cifontes. »
Un grand nombre de ces consultes portent des annotations de la 
main de Philippe II.
(689 feuillets; 220 sur 170 millimètres.)
Vol. XXXV.
Recueil de lettres adressées à D. Gômez Ddvila, 11° marquis de Velada, 
« ayo et mayordomo mayor » de Philippe III, membre du Conseil d'Êtal, 
ou écrites par lui, 1575-1615.
Lettres originales adressées au marquis de Velada de 1675 à 1610 
par les personnages dont les noms suivent : Abarrategui (Ochoa de), 
i 6o3 ; —  Acuna (Juan de), 1609; —  Agudo de Vallejo (Lorenço), 7 1., 
i 6i 4 ; — Aguila (Bartholome del), 3 1., 1614 ; — Albert, archiduc, 
1614 ; —  Aliaga (Luis), 1610; —  Aragon (Hicronimo de), 1602; —  
Aramayonay Biandra (comte), 2 L, i 6i4 ; —  Arcos (duc d’), 1609; 
—  Astorga (La marquise de), 3 L, 1614 ; —  Astorga (Lucas de), 
3 L, 1614 ; — Azevedo (Martin de), 1610; —  Balverde (Bartholome), 
6 L, 1614; —  Benavente ([Juan Alfonso Pimentel, VIIIe] comte de), 
2 L, 1614; —  Blasco (Juan), 1614 ; — Borg (Andres), vice-chan- 
ciller de Aragon, 1614 ; —  Bracamonte (Diego de), i 6o3 ; —  Bullon 
(Gaspar de), 1608; —  Calatayud, licJo, i 6o3 ; —  Cardenas (Inigo de), 
1615 ; — Carpio (marquis del), 1610; —  Castillo (Domingo de), 3 L, 
i 6i4 ; —  Castrillo (comte Bernardino de), i6i4 ; —  Charles-Emma­
nuel, duc de Savoie, 1614; —  Contreras (Diego de), s. d.; —  Cornejo 
(Raphaël), i 6o3 ; — Dâvila (Gomez), 1609; —  Dâvila (Sancho); 2 L, 
i586; —  [Dâvila y Toledo (Sanc.ius),] évêque de Jaen, 3 L, i 6o3-
1610; —  Delecarte (Martin), 1602 ; —  Doria, cardinal, 1609; —  Doria 
Contero (Carlos), i 6 i 4; —  Enrriquez (Enrrique), i 6o3 ; — Espejo 
(Hernan d’), 1610; —  Farinas (Christoval), 1614; —  Farnèse (Rei- 
nuce), 1610; —  Garibay (Estevan de), 1 1. et une note sur la maison 
des marquis de Yelada, i 5g4 ; —  Gelves (comte de), 1610; — Gômez 
(Francisco), ti 1., i 6 i4 ; —  Gomez (Hernan), 3 1., 1609-1610;—■ 
Iloyos (Francisco de), i 6o3 ; —  Isabelle (L’Infante), [1599]; —  La 
Torre (Juan de), i 5 L, i 5g5 ; —  Lechuga (?), Gabriel, i 6 i 4; — Lerme 
([Francisco de Sandoval y Rojas, Ier] duc de), 7 L, 1610-1614; — Lira 
(Juan de), i 6 i 4; —  Los Velez (marquis de), i 6 i 4; —  Luysa de 
la Àssension, 1614 ; —  Martinez (Bartho)ome), i 583; — Maçias 
(Alonso), 2 L, i 586; —  [Medinaceli (Antonia de Toledo y Avila, 
duchesse de),] 1610; —  Mexia de Porres (Diego), 2 L, i 6oo- i 6o3; — 
Miranda ([Juan de Zuniga y Avellaneda, VI”], comte de), i 6o3 ; —  
Mora (Christoval de), 5 L, i 583- i58g; —  Munoz (Luis), s. d.; —  
Munoz (Mateo), i 6 i 4; —  Obeso y Oriona, licJ”, 1609; —  Orellana 
(Juan de), [1675] ; —  Oropesa y Deleytosa (comte d’), 7 L, 1609-i 6 i 4 ;
—  Pacheco (Luis), i 6o3 ; —  Philibert (Le prince), 1614 ; —  Ponce de 
Leon (Pedro), évêque de Ciudad Rodrigo, 1609; —  Quinquoces 
(Hieronimo de), 4 L, i 6i 4; — Ravanera (Juan Simon de), 1609; —  
Recarte (Da Maria Lucrecia de), i 6o4 ; —  Rodriguez (Jorge), i 6 i 4 ;
— Rojas (Hernando de), 1600; —  Sarmiento (D“ Ana), [ i6o3]; —  
Segura (Alonso de), 4 L, 160g-1614 ; — Sicilia (La diputaçion del 
reyno de), i6i 4 ; —  Soler (Juan de), i 6i 4 ; — Soranto (Hieronimo), 
1610; —  Toledo (Fadryque de), 1576; —  Toledo (Da Inès de), s. d.;
—  Torres (Francisco de), 1610; —  Torres (Francisco Juan de), i 6i4 ;
— Villar (marquis del), 1614 ; —  Villatoro (Le Conseil de), i6 i4 ; —  
Ximenez (Christoval), 2 L, 1614; — Ximenez (Gaspar), i 6o4 ; — 
Ybarra (Estevan de), 1609; —  Çavala (Domingo de), s. d.; — Çayas 
(Gabriel de), i 583 ; —  Zuniga (Juan de), 4 L, i 583- i586.
Minutes ou copies de lettres adressées de i 58a à i 6i4 par le 
marquis de Velada aux personnages dont les noms suivent : Astorga 
(marquise de), 2 L, 1614 i —  Bullon (Gaspar de), 1608; —  Castro 
(Da Juana de), i6i 4 ; — Confesor de Su MagJ (El), 1601; — Dâvila 
(Sancho), 1586; — Idiaquez (Juan de), i 583; — Mora (Christoval de), 
5 L, i 583- i58g; —  Oropesa y Deleytosa (comte d’), 20 L, 1606-1614;
—  Çayas (Gabriel de), 2 L, i 582-i 583; — Zuniga (Juan de), 1586.
(434 feuillets et 3 feuillets de table; 33a sur 245 millimètres.)
Vol. XXXVI.
Recueil de lettres et de pièces diverses provenant de D. Gomez Ddvila, 
Il” marquis de Velada, 1597-160U.
Fol. 1. Cent quarante-quatre lettres du marquis de Velada à
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D. Juan de Sossa y Caceres, regidor de Madrid, 39 octobre 
4 avril 1604. —  Originaux, avec quelques pièces annexes.
Fol. 309. Treize lettres de D. Juan de Sossa y Caceres, regidor de Ma­
drid, au marquis de Yelada, 23 juin 1599-12 février 1600. — Originaux.
Fol. 33y. Pièces diverses relatives au procès du marquis de Velada 
contre Da Maria Enriquez de Avila, fille de D. Enrique de Avila, et 
Diego de Avila; 1598-1602 et s. d.
(357 feuillets; a4o sur 3 io millimètres.)
Vol. XXXVII.
Recueil de pièces diverses provenant de D. Gomez Ddvila, IIe marquis 
de Velada, a ayo et mayordomo rnayor » de Philippe III, 1576-d61h.
Fol. 1. Papiers relatifs aux droits de chasse du marquis de Velada, 
1576. —  Dix pièces.
Fol. 20. Instructions pour le logement de la cour à Badajoz ; 9 mai 
i 58o. —  Deux copies.
Fol. 23. «La orden que se hade guardar en el aposento de Su 
MagJ en Madrid, desde la sala de las guardas hasta la quadra donde 
esta la cama en 28 de março de i 583. »
Fol. 28. « Relaçion de los criados y criadas de Sus Altezas.» [i 585 ?]
Fol. 34. « Como se sirvia la cassa de Sus Altezas » ; s. d.
Fol. 3g. « Consulta del ofïicio de escrivano de camara de Sus 
Altezas » ; 4 décembre 1587.
Fol. 42. «Consulta sobre el officio de ayuda de guarda joyas»; 
4 janvier i 588.
Fol. 44- « Consulta del officio de guardarnes » ; 26 juillet i 588.
Fol. 46. Avis du marquis de Velada sur l ’éducation du prince 
[Philippe III] ; 18 décembre i 588.
Fol. 4g- « Lo que el marques de Velada dijo a Su Mag'1 sobre las 
yndispusiciones de Su Alteza»; Madrid, février 1589.
Fol. 5o. « Villete [del marques de Velada] a la condeza de Uzeda » ; 
Madrid, 17 mars 1589.
Fol. 5a. « Consulta a Su Magd de Diego Ruiz de la Escalera que 
pretende se le de en su casa los gajes y racion de repostero de camas 
de Sus Altezas, y del concierto que ténia hecho Sevastian Areçano con 
Diego de Prias, boticarios » ; Aranjuez, 18 avril 1589.
Fol. 54. « Consulta sobre raciones » ; S. Lorenzo, 19 mai i 58g.
Fol. 56. « Del licd° Laguna a D. Diego de Spinosa, apposentador 
mayor : nomina de los aquien de aqui adelante no se les a de dar 
posada» ; 26 mai i 5go.
Fol. 58. Relation d'un entretien du marquis de Velada et du roi au 
Pardo le i 5 novembre 1590.
Fol. 6o. « Lo que pase con D. Christoval y el con Su Magd sobre 
my licencia, en el Pardo, i 5 de noviembre i 5go. »
Fol. 62. cc Lo que me [al marques de Velada] pareçio que séria bien 
hazer su padre con el Principe [Philippe]»; 1590.
Fol. 64. Relation d’un entretien du marquis de Velada et du roi, 
a5 mai 1592.
Fol. 65. « Advertencias de Juan Gomez de Bedoya para que se den 
a Su Magd, fechas en 12 de octubre 1696. »
Fol. 67. « De los que pretenden el ofïicio de ayuda de guarda joyas 
y ropa de la S" Infanta » ; 20 novembre i 5g6.
Fol. 69. « Memoria de las perroquias, casas y vecinos que ay en 
Madrid, oy, fin de Mayo de 1597 anos. »
Fol. 71. «Consulta del ofïicio de ayuda de la furriera de Su6 
Altezas»; 1598.
Fol. 73. «La orden que a de guardar el aposentador de palaçio en 
lo tocante a su ofïicio » ; février 1098.
Fol. 76. « Del gasto de cada dia de la casa de Su Magd»; 12 mars 
i 59 9 -
Fol. 77. « Lo que dije [el marques de Velada] a Su Magd en Valencia, 
a primera de abril 1599 ! —  en Dénia, a 17 de agosto 1599. B
Fol. 81. «Copia de carta del conde de Oropesa para Su Magd en 19 
de agosto 1599, y copia de la respuesta de Su Magd. »
Fol. 84. Onze lettres originales de Juan de Orellana au marquis de 
Velada et copie d’une lettre du même au comte d’Oropesa, i 588- i 5g8.
Fol. 108. Lettre du lie'10 Ocana de Figueroa au marquis de Velada ; 
Valladolid, 22 septembre 1600. —  Original, avec la copie de la sentence 
rendue par le marquis de Villena dans le procès de Juana Dâvila et 
de son fils Gonzales Dâvila contre Gonzalo Gomez et D” Isabelle Dâvila 
au sujet des états de Villatoro.
Fol. 116. « Cedula de Su Magd para que D. Luis de Guzman, primer 
cavalleriço de la Reyna, en la casa que se le senalare de apposento 
pueda escoger » ; Valladolid, i ”r avril 1601. —  Original.
Fol. 118. « Reparticion de las açemilas de Su Magd, y los ofïîcios 
adonde van ocupados en esta jornada que haze desde Valladolid a 
Madrid... desde viernes a 4 de abril i 6o3. » —  Deux pièces.
Fol 122. « Relacion de las cossas de guarda joyas que estan ynven- 
tariadas y glosas de las que a Antonio Voto pareçio convenia se 
quedassen para serviçio de Su Mag'1 »; i 6o5.
Fol. 132. « Lo que dije [el marques de Velada] a Su Magd en Valla­
dolid y en el Pardo a ig de abril i 6o5, y a 26 de noviembre 1606.» —  
Deux pièces.
Fol. i 36. « Copia de la orden del marques [de Velada] para que se 
haga el entrego de la guarda joyas a Hernando Despejo » ; 12 mai 1607.
Fol. i 38. « Carta del marques [de Velada] para Su MagJ dando le
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quenta de la rnuerte del duque de Medinaçeli, y su respuesta » ; 
a5 novembre 1607.
Fol. i4o. « Lo que dije [el marques de Velada] al duque de Lerma 
en Madrid, a 19 de deziembre 1607. »
Fol. 148. «Las savanas que trujeron de Avila en 14 de enero 1608. »
Fol. i 5o. « Memoria de la ropa blanca que vino de Avilar»; 
Madrid, i 4 janvier 1608.
Fol. 151. « Lo que dije [el marques de Velada] a Su Magd en 
Aranjuez a 8 de maio 1608; —  en Madrid, 17 de'deziembre 1608, 
10 de enero 1609, et s. d. ». —  4 pièces.
Fol. 159. «Copia de un capitulo de carta de la Infanta hecha en 
Brusselas a 20 de enero 1609. »
Fol. 161. « Lo que dije [el marques de Velada] al duque de Lerma 
en Madrid, a 17 de março 1609; en S. Lorenzo, 28 de abril 1609 y 25 
de mayo 1609 ; — a Su Magd en S. Lorenzo, a 26 de octubre 1609 ; — 
al duque de Lerma en Madrid, a i 3 de noviembre, 1609. —  Six pièces.
Fol. 172. « Por el duque de Gravina contra D. Luis San Severino 
acerca el patrimonio de Bisinano en el reyno de Napoles »; s. d.
Fol. 174. « Lo que dije [el marques de Velada] al duque de Lerma 
en Lerma, a 17 de mayo 1610; — a Su Magd en S. Lorenzo, a 3 i 
d’octubre 1610; en el Pardo, a 3 de deziembre 1610; en Aranjuez, 
a 16 de abril [1611]; en el Pardo, a i 5 de noviembre 1611 ; —  al duque 
de Lerma, en Madrid, a 3o de noviembre 1611, 27 de enero 1612; —  
a Su MagJ, s. d. » —  Neuf pièces.
Fol. 202. « Lo que respondio el prior de S. Lorenzo al duque de 
Lerma sobre el negocio del marques [de Velada]. »
Fol. 2o3. Obligation de Francisco de Morales envers le marquis de 
Velada pour une somme de i 5o ducats; s. d. — Copie.
Fol. 207. « Relaçion de lo que se a gastado en servicio del marques 
de San Roman desde 9 de julio de 1614, que salio Su S* para casarse, 
hasta fin de deziembre de 1615. »
Fol. 209. Pièce relative au contrat de mariage de D. Antonio 
Dâvila, fils du marquis de Velada, avec D* Costanza Osorio, fille du 
VIIP marquis d’Astorga; 22 mai 1613 .
Fol. 2i3. « Libros de la despensa del marques de Velada del mes de 
abril i 6i 4- »
Fol. 215. Trois pièces relatives au contrat de mariage du fils du 
marquis de Salinas, D. Luis de Velasco, avec Da Anna Osorio, fille du 
VHP marquis d’Astorga; 1614-
Fol. 221. Pièce relative à un règlement de comptes entre le marquis 
de Velada et Francisco Sanchez; 22 juin 1614.
Fol. 225. Copie d’une lettre de D. Pedro Xiron de Silva, comte de 
Cifuentes, relative au procès auquel adonné lieu le comté de Cifuentes ; 
3o juin 1614.
Fol. 227. « R.elaçion de la visita de la obra del monasterio de 
Velada»; 8 juillet i 6 i 4.
Fol. 229. « Lo que se consierta entre D. Gomez Dâvila, marques de 
Velada, y cabildo de la yglesia de Avila sobre el modo de pagar el 
dicho marques de Velada el decimo de lo que se solia labrar en su 
dehessa de Revilla. »
Fol 231. « Relacion de lo que deve el marques [de Velada] en fin de 
mayo de 1616. » —  Deux pièces.
Fol. 235. Note sur la famille Osorio; s. d.
Fol. 237. « Los medicos de familia del rey, y los quarteles que 
tienen. »
Fol. 238. Lettre du marquis de Velada au pape relative à la cons­
truction du couvent de S‘ Antoine ; s. d. —  Copie.
Fol. 242. Pièce relative à certains droits que le Conseil autorise la 
ville de Madrid à percevoir pendant 3 ans (de 1608 à 1611).
Fol. 248. « El estado de la obra y capilla de Avila. »
Fol. 25o. Notes diverses. —  Onze pièces.
(257 feuillets; 342 sur 238 millimètres.)
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Vol. XXXVIII.
Recueil de pièces diverses (162U-1655J relatives à D. Antonio Sancho 
Dâvila, 111' marquis de Velada, et de lettres (1 6 2 6 - 16U0)  adressées 
au dit ou par le dit marquis de Velada.
Fol. 1. Liste des titres et des brevets accordés au marquis de 
Velada.
Fol. 3 . Titre de gouverneur et capitaine général des places d’Oran 
et de Mazalquibir accordé par Philippe IV au marquis de Velada, 
avec instructions diverses relatives à ces fonctions ; 1624-1625.
Fol. 4a- « Titulo de capitan general de la armada de la restauracion 
del Brasil al marques de Velada » ; Madrid, 2 août x635. —  Original 
et copie.
Fol. 46. « Voto que el marques [de Velada] dio en la junta primera 
sobre la recuperacion de Pernambuco» ; Madrid, s. d. —  Copie.
Fol. 48. « Despacho al marques [de Velada] para servir en Portugal 
el puesto superior de las armas, debajo la mano de la princessa 
Margarita » ; Madrid, i 5 avril 1636. —  Original et copie.
Fol. 52. «Carta de Su Magd [Philippe IV] para la princesa [Marga­
rita] avisandole como va el marques Velada » ; Madrid, i 5 avril i 636.
— Original et copie.
Fol. 57. Ordre au marquis de Velada de passer en Flandre, et avis 
de cet ordre au cardinal Infant D. Fernando; Madrid, 17 mai i630,
— Copies.
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Fol. 6o. Deux dépêches du roi Philippe IV au cardinal Infant 
D. Fernando relatives à la solde du marquis de Velada; Madrid, 
3i mai i 636. —  Copies.
Fol. 64. « Ordenes para governar la armada que avia de pasar a 
Flandes en i 3 de julio de i 636. »
Fol. 68. « Patente de maestre de campo del tercio de infanteria 
espanola que era del marques de Zelada en persona del marques de 
Velada» ; Bruxelles, i"  ruai 1637. — Original signé par le cardinal Infant.
Fol. 70. Instructions du cardinal Infant D. Fernando, relatives 
à l ’envoi du marquis de Velada à l ’armée de Dunkerque ; novembre 
1639. —  4 pièces originales et 2 copies.
Fol. 82. « Capitulo de carta de Su Magd [Philippe IV] para S. A. [car­
dinal Infante D. Fernando], tocante al govierno de la armada que se 
encargo al marques [de Velada] » ; Madrid, 7 février 1640.
Fol. 84. « Patente de maestre de campo general del exercito que ha 
de campear contra Holandeses en persona del marques de Velada 
durante la campana de este ano 1640 »; Bruxelles, 3o mars 1690. — 
Original et copie.
Fol. 88. Instructions du roi Philippe IV pour le gouvernement des 
Pays-Bas et du comté de Bourgogne par Francisco de Melo, le marquis 
de Velada, le comte de Fontaine, D. Andrea Cantelmo et l’archevêque 
de Malines à la mort du cardinal Infant [D. Fernando]; 19 juillet 
1641 - —  Copies.
Fol. 100. Dépêche du roi Philippe IV et lettre de Pedro de Arze au 
marquis de Velada relatives à la nomination du mestre de camp 
général de Milan; Madrid, mars 1643. —  Originaux.
Fol. 108. «V. Magd [Philippe IV] haze merçed al marques de Velada 
del govierno del consejo de las ordenes por el tiempo que el conde de 
Penaranda sirviere el govierno del de las Indias con las preheminen- 
cias y salarios de pressidente » ; Madrid, 10 décembre i 653. — Dépêche 
originale.
Fol. 110. «Titulo de governador del consejo supremo de Italia con 
preeminencias de pressidente al marques de Velada » ; Madrid, 3 mars 
i 655. —  Original.
Fol. i i 4- « Juramento que hizo el marques de Velada en manos de 
Su Magd de governador del consejo supremo de Italia » ; Madrid, 
3 mars 1655. —  Copie.
Fol. 116. « Copia de instruccion para el consejo de Italia » ; 1655.
Fol. 126. « Memoria y tanteo de lo que poco mas a menos sera 
menester para sustento del exerçito cada mes en los que estuviere 
retira do de la campana » ; s. d.
Fol. 128. Quarante-trois lettres de Pedro de Arze, secrétaire de Phi­
lippe IV, au marquis de Velada; Madrid, 7 juin 1626-11 avril 1628. 
—  Originaux.
Fol. 217. Onze lettres de B"“" de Anaya Villanueva, secrétaire de 
Philippe IV, au même; Madrid, 2a novembre 1625-12 novembre 
1629; — Originaux.
Fol. a3g. —  Lettre du marquis de Velada à Pedro de Arze; Madrid, 
6 février 1627. —  Minute. •
Fol. 241. Deux lettres du prince Thomas de Savoie au marquis de 
Velada; Bruxelles, 23 mai et 20 juin 1637. — Originaux.
Fol. 245. Lettre du marquis de Velada au cardinal Infant [D. Fer­
nando]; Dunkerque, 1" septembre i 636. —  Minute.
Fol. 246. Cinq lettres du cardinal Infant [D. Fernando] au marquis 
de Velada; Bruxelles, i 5 août 1638; Gueldre, 3o août i 638; Gand, 
10 juin 1640; « del campo en Ogni », 3 i août 1640. —  Originaux.
Fol. 258. Lettre de D. Andres de Castro au même; Dunkerque, 
6 novembre 1639. —  Original.
Fol. 260. Lettre du marquis de Velada à D. Antonio de Oquendo; 
Dunkerque, 16 octobre 1639. —  Minute.
Fol. 262. Vingt-sept lettres de D. Antonio de Oquendo au marquis 
de Velada; 12 novembre 163g-15 février 1640. — Originaux.
Fol. 318-319. Lettre de D. Miguel de Salamancaaumême; Bruxelles, 
i4 mars i 64o. — Original.
Fol. 320. Trente-six lettres adressées par le cardinal Infant [D. Fer­
nando] au marquis de Velada pendant son ambassade en Angleterre; 
6 avril i 64o-2 mars 1641.—  Originaux chiffrés.
Fol. 422. «Papel que el marques [de Velada] dio al rey de la Gran 
Bretana en 11 de mayo 1640, siendo embaxador extraordinario. » —  
Copie.
Fol. 426. Cinq lettres de D. Antonio Porter au marquis de Velada; 
York et Londres, 3o septembre i 64o-3 juin 1641 - —  Originaux.
Fol. 436. Lettre d’Amerigo Salvetti, agent de Toscane, au même; 
LondreSj 25 mai i 6 4 i . —  Original, en italien.
Fol. 44o-44i. Lettre de Rodenborg, résident du duc de Holsacra, au 
même; Bruxelles, 4 août i 64o. —• Original.
(441 feuillets; 322 sur 242 millimètres.)
Vol. XXXIX.
Recueil de lettres adressées à D. Antonio Sancho Ddvila, III' mar­
quis de Velada, ou écrite par lui, 1 6U2-1645 , et de pièces diverses 
relatives .aux événements des Pays-Bas, 1636-16U3 .
Fol. 1. Cinq lettres du cardinal Infant D. Fernando au marquis de 
Velada; 12 juin-26 juillet i 6 4 i . — Originaux.
Fol. 11. Lettre du [marquis de Velada] au duc de Nieubourg; « Del 
campo en Blericq », 26 juillet t64i . —  Copie.
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Fol. i3 .  Lettre de Frédéric Henri de Nassau [prince d’Orange] au 
marquis de Velada; « Du camp à Offelli », 3 i  août i 6 4 i . —  Original, 
en français.
Fol. i 5. Lettre du marquis de Velada au prince d’Orange; « Du 
camp à Blericq », i "  septembre i 64r. —  Original, en français.
Fol. 16. Lettre de Craefts (?) au marquis de Velada; Bruxelles, 
6 septembre [ i 6 4 i ]. —  Original, en français.
Fol. 18. Lettre du comte [Thomas Howard] d’Arundel, maréchal d’An­
gleterre, au même; Anvers, i 4 octobre 1641. —  Original, en italien.
Fol. 20. Correspondance échangée entre le prince d’Orange [Fré­
déric Henri de Nassau], le marquis de Velada et le comte de Solms au 
sujet d’un passeport demandé par ce dernier; novembre-décembre
1641. —  Quatre lettres originales, en français.
Fol. 27. Lettre de Diego de La Torre au marquis de Velada ; 
Bruxelles, a5 avril 1641 - —  Original.
Fol. 29. Deux lettres de l ’électeur Ferdinand de Cologne au même; 
Bonn, 29 novembre et 19 décembre 1641 • —  Originaux, en italien.
Fol. 33. Lettre du duc [Charles] de Lorraine [au même] ; Sarrebruck, 
8 janvier 1642. —  Original, en français.
Fol. 35. « Copia del papel que escrivio el marques de Velada al 
conde de Fontana en el quartel de Neer, cerca de Ramunda, en 8 de 
julio 1641. »
Fol. 4 i. Lettre du marquis de Velada a D. Luis de Haro; «Del 
campo junto a Venalo » ; 19 juillet 1641. —  Copie.
Fol. 43. Lettre du même au comte de Fontaine; s. 1., 4 octobre
1641. —- Copie.
Fol. 45. « Pedaza de carta que el marques [de Velada] escribio a su 
hijo [D. Antonio Pedro Gomez Dâvila] marques de Sanrroman » ; 
Bruxelles, 9 décembre 1641 -
Fol. 48. Lettre du baron Herbert [au marquis de Velada] ; Londres, 
5 mai 1642. —  Original, en italien.
Fol. 00. Lettre du roi [Philippe IV] au même; Aranjuez, 5 mai
1642. —  Original.
Fol. 5 i. Lettre de De Runsall(?) au même; Gand, 10 octobre 1642.
— Original, en français.
Fol. 53. Trois lettres du prince Radzivil au même; 8 octobre 1642- 
17 février i 643. —  Originaux, en français.
Fol. 59. Neuf lettres de Roquelaure au même; 9 août 1642-17 mai
1643. — Originaux, en français.
Fol. 75. Lettre du marquis de Velada à D. Fc° [de Melo] ; Bruxelles, 
20janvier i 643. —  Copie.
Fol. 77. Lettre du même, sans adresse, n. 1. n. d. —  Minute.
Fol. 81. Lettre du même à la marquise de San Roman, s. 1. n. d.
—  Minute.
Fol. 82. Lettre du même au roi [Philippe IV]; Bruxelles, 12 avril 
i643. —  Copie.
Fol. 86. Lettre du même à Pedro de Arze; Bruxelles, 22 mai 1643.
—  Copie.
Fol. 87. Lettre du même à Andres de Roça; Bruxelles, 22 mai 1643.
—  Copie.
Fol. 88. Deux lettres de D. Luis de Haro au marquis de Velada; 
Saragosse, 17 et 23 novembre i 643. —  Originaux.
Fol. 92. Correspondance du marquis de Velada avec le comte et la 
comtesse de Salazar; juin i 643-avril i 644- — Dix lettres, originaux 
et copies.
Fol. 112. Lettre de Da Maria de Borja au marquis de Velada; s. 1. 
n. d. —  Original.
Fol. 114- Trente-sept lettres de D. Antonio de La Çueva y Silva au 
même; Winckel, Bruxelles, etc., 16 juillet i643-22 juin i 645. — 
Originaux, avec deux pièces annexes.
Fol. 220. Lettre de Antonio Pedro Gomez Dâvila, Alvarez Osorio y 
Toledo au même; Madrid, 17 janvier i 644- —  Original.
Fol. 224. « Voto del rtiarques [de Velada]... sobre unos avisos que 
se tuve de la armada françesa » ; 2 juillet i 636.
Fol. 226. « Parezer del marques [de Velada] sobre el abio del Bajel 
Ingles en la coruna, a 6 de julio i 636. »
Fol. 229. « Voto de uno de los cavos de el exercito para la guerra 
del ano de 1637. »
Fol. 234. « Voto del marques de Velada antes de salir a campana 
ano de 1637. n
Fol. 238. « Voto del marques de Velada sobre el socorro de Breda 
en Risberg » ; 8 août 1637.
Fol. 243. « Voto que, en 26 de septiembre de 1637, dio el marques 
de Velada en la tienda de S. A. sobre Maboux, concurriendo en esta 
juntalos cavos del exercito de Su Mag'1 catolica y de Su Mag'1 Cesarea. »
Fol. 247. «Voto del marques [de Velada] en la frente de banderas 
de Babe, al almanezer el dia que oyo missa S. A. en la capilla del 
terzio del conte de Fuensaldana » ; i 63y.
Fol. 253. « Parezer que dio el marques de Velada, siendo maestre 
de campo, sobre una propuesta de S. A. [cardinal Infant D. Fernando] 
de si combenia llamar la gente del marques de Leden para reforçar 
el exercito del Demer, en Malinas a 2 de junio iC4 i- »
Fol. 257. « Voto del marques de Velada sobre las combeniençias y 
modo del socorro de Genepe ; en elcampoen Blericq, a igdejunio 1641 - »
Fol. 259. «Voto del marques de Velada de lo que se abia de obrar 
con el exercito despues que no tubo efeto el socorro que se procuro 
de dar al castillo de Genepe » ; 22 juin 1641 -
Fol. 261. «Voto del marques de Velada, el dia que el conde de
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Marcourt llego con su exercito a vista de nuestras fortificaciones sobre 
La Bassec para socorrer la » ; 26 avril [i64i].
Fol. a63. « Suzessos del ano de 1642 hasta la toma de La Bassec. »
Fol. a65. Rapport sur l’état de l’armée espagnole, envoyé à D. Fran­
cisco [de Melo] par le marquis de Yelada; Neuf Fossé, i 5 septembre 
i64a .—  Deux Copies.
Fol. 271. « Voto que el marques de Velada dio al sr Francisco [de 
Melo] en Lila, 1" de mayo i 643, sobre el manejo y empleo de las 
armas de Su Mag'1 el mismo ano. » — Minute et deux copies.
Fol. 277. « Relaçion de la batalla de Rocroy en 19 de mayo i 643. »
Fol. a83. « Apuntamientos del marques de Yelada desde que llego 
la nueba de la batalla de Rocroy » ; i 643.
Fol. 289. « Lo que dijo el marques [de Velada] en casa del veedor 
general en Brusselas quando vino la nueva de la batalla de Rocroy en 
el mes de mayo de i643. »
Fol. 293. « Papel que el marques de Velada hizo en Lilers sobre 
una propuesta de socorrer a Hesdim » ; s. d. —  Deux copies.
Fol. 299. « Papel que hizo el marques de Velada en Lilers, a 10 de 
mayo, respondiendo a una propuesta que se hizo de quedar con 
4,000 infantes y 1,000 cavallos para guarda del pays de Flandes y el 
de Artoys » ; Lille, 10 mai.
Fol. 3oi. «Papel de la marcha desde Venalo a Selsaten, quando 
se impidio el disignio del enemigo de passar la rivera con llegar 
a tiempo. » —  s. d.
(310 feuillets; 335 sur 235 feuillets.)
Vol. XL.
Recueil de lettres originales et de pièces diverses adressées à D. Anto­
nio Sancho Dâvila, 77/” marquis de Velada, gouverneur et capitaine 
général du Milanais, de 16hU à 1 6 ti8 , par les personnages dont les 
noms suivent :
Arze (Pedro de), 1646 ; —  Ayanz y Xavier (Geronimo de), 1645 ; — 
Bocia (Margarita), 1 1. en italien, 1645 ; —  Boisschot (Ferdinand de), 
chancelier de Brabant, 5 1., 1645 ; —  Boisschot (Francisco de), comte 
d’Erps, 1 1. en français, 1645 ; —  Bousia (comtesse de), i 645; —  
Brant (Geronimo de), 2 1., 1645 ; —  Carretto (marquis del), 1647 ! —  
Castillo (Miguel del), i 645 ; —  Chacon Ponce de Leon (Juan), 1645 ; —- 
Chifllet (Philippe), abbé de Balerme, 9 1., en français avec 6 avis de 
Paris, i 645; —  Deçà (Francisco), 2 L, 1645 ; — Doria (D. Carlos), 
1645; —  Dunan (Fabio), i 645 ; —  Erasso (Juan de), 1645 ; —  Esponin 
(Joseph), i 645; —  Fuensaldana (comte de), i 645; —  Garciez (comte 
de), 1645 ; — Gômez Dâvila Alvarez Osorio y Toledo (Antonio Pedro),
2 1., i 645- i646; —  Gonzaga (Yicente), 5 1., 1645; —  Haro (Luis de),
2 1., i 644- i645 ; —  Isenburg (comte d’), 1645 ; —  Le Pessier (Jean), 
provincial de la Compagnie de Jésus aux Pays-Bas, 1 1. en français, 
i645; —  Lira (Juan de), 6 L, 1645 ; —  Los Balbases ([Philippe 
Spinola, IP] marquis de), 2 L, i 645; —  Lucques (La République 
de), 1 1. en italien, 1644 ; — Messerati (Bald.), 2 1. en italien, 1645 :
—  Milan (Le Sénat de), 1 L en latin, i645; —  Muxica (Rod. de), 
i 645 ; —  Norona (Geronimo de), 1645; —  Philippe IV, roi d’Espagne, 
57 L, i 645- i646; —  Rebolledo (comte de), 2 L, i645; —  Rembold 
(Juan Gaspar), 9 L, i 645; —  Ribera (comtesse de La); 1645; — 
Roa (maestre), 2 L, 1645; — Rougemont (P. de), 2 L, 1646; — 
Salamanca (Miguel de), 1645; — Sanchez de Taibo (Antonio), 7 !.. 
r645 ; —  Sepulbeda (Geronimo), 4 L, s. d.; —  Serra (marquis), i 645;
—  Sorribas (Jusepe de), i 645; —  Spinosa (Geronimo de), i 645; — 
Tailler (Henrrique), 2 L, i 645; —  Trivulzio (Giacomo-Teodoro), car­
dinal, 3 L, i 645 ; —  Ugarte (Miguel de), 2 L, 1645; —  Vandaborcht 
(Nicolas), i 645; —  Vercelli (Le gouverneur de), s. d.; —  Watewille 
(baron), i 645 ; —  Le mestre de camp general; s. d. —  Copie de trois 
lettres s. sign. ni adr., i 645.
A ces lettres sont jointes les pièces suivantes :
Fol. 5-g. « Lo que ha pasado con D. Fadrique sobre la gente que 
se le pidio»; Pavie, 15 juillet 1644=
Fol. 10-11. Lettre de Ottavio Palavezin à L. de Bègue; Gènes,
3 octobre i 645. —  Original.
Fol. 3o-3 i. Lettre de Diego Ollauri au même; Pavie, 11 juin i645. 
Fol. 32-33. Lettre de Geronimo Sepulbeda au même; Pavie, [ i645]. 
Fol. 193. Lettre de Juan de Lira au même; Bruxelles, 21 octobre 
i 645. —  Original.
Fol. 422-423. « Copia del papel de D. Andres Masa escrito à Pedro 
de Arze » ; s. 1. n. d.
Fol. 424-429. « Copia del papel de Eugenio Pagano escrito à Pedro 
de Arze, en Madrid, 22 de enero i645. »
Fol. 443. « Eigentliche doch unpartheyisebe délinéation des blutigen 
Treffens so zwischen der Chur Bayr. Reichs und dann der kônigl. 
franzôsischen Armee, den 5 may 1645, bei dem Dorff Herbslhausen... »
— Placard.
Fol. 445-446. « Articles accordez par Monseigneur le duque d’En- 
guien, lieutenant général de l ’armée du roy en Flandre... à Mon­
seigneur le marquis de Leyde, gouverneur de la ville de Dunkerque, 
pour la rendition de la dite ville et du fort de Léon en l ’obéissance 
du roy très chrestien » ; 7 octobre 1646. — Copie en français.
Fol. 447-454. Quatre pièces diverses adressées au marquis de 
Velada et relatives à la place de Ceuta ; 1648.
(456 feuillets ; .327 sur 246 millimètres).
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Vol. XLI.
Registro de las patentes, licencias y mandatos que se despachan 
en la secretaria de guerra de govierno de B. Antonio Sancho Ddvila 
Toledo y Colonna, marques de Velada... gobernador y capitan general 
del Estado de Milan, siendo secretario Geronimo Perez de Olmedo; 
U janvier 1 6 b b au 12 février 16U6 .
( i36  feuillets; 3 4 a sur a4 o millimètres.)
Vol. XLÏI.
Recueil de pièces diverses provenant de D. Antonio Pedro Gômez 
Dâvila Alvarez Osorio y Toledo, marquis de San Roman, vice-roi de 
Navarre puis de Valence, 16U1-1667 .
Fol. i. Intruclions et ordres divers envoyés au marquis de San 
Roman, capitaine au régiment du Prince; juin i6 4 i à juillet i 6 4 a. —  
26 pièces.
Fol. 5 1. Huit pièces relatives à la nomination du marquis de San 
Roman comme ambassadeur extraordinaire d’Espagne près la Répu­
blique de Gênes, et à son traitement; 1648-1649.
Fol. 6 4 - Lettre de Pedro Goloma au marquis de San Roman ; 
Madrid, i 4  août i 6 5 o. — Original.
Fol. 6 6 . « Cuatro oficios o cartas que mediaron entre el marques 
de Velada y los duques del Infantado y de Aytona » [Guillen-Ramon 
de Moncada]; juillet i 6 5 6 . — Copies.
Fol. 75. Instructions et ordres divers envoyés au marquis de San 
Roman, vice-roi et capitaine général de Navarre; janvier-août 1661. 
— Six pièces.
Fol. 84. Treize lettres de D. Cristobal Grespi de Valdaura au marquis 
de San Roman, relatives à la nomination de ce dernier au poste de 
vice-roi et capitaine général du royaume de Valence; 6  novembre 
i6 6 3 -a mars 1664.
Fol. 112. Instructions du roi d’Espagne au receveur de la « Baylia 
general » de Valence pour le payement du traitement du marquis de 
San Roman, vice-roi de Valence; ao-ai janvier 1664. — Sept pièces, 
originaux.
Fol. 126. Lettres par lesquelles le roi d’Espagne avise un certain 
nombre de personnages de la nomination du marquis den San Roman 
au poste de vice-roi de Valence; Madrid, ao janvier 16 6 4 - — Copies.
Fol. i 3o. Lettre du roi [Philippe IV] au marquis de San Roman; 
Madrid, 20 janvier 16 6 4 . -- Original.
Fol. i 33. « Instruccion para el marques de San Roman en quien 
V. Mag‘l [Philippe IV] ha mandado proveher los cargos de virrey y 
capitan general del reyno de Valencia por un triennio y durante su 
real voluntad » ; Madrid, 20 janvier i 664- — Original.
Fol. 145. « Instruccionnes dadas al marques de San Roman para 
los puestos que se le confiaron de virrey y capitan general de 
Valencia »; [1664]. —  Copie.
Fol. i4g. Lettre du marquis de San Roman à D. Luis de Oyanguren ; 
Madrid, 26 février 1664. —  Copie.
Fol. 151. Lettre de D. Antonio Ferrer au marquis d’Astorga et de 
San Roman; s. L, 28 février i 664- —  Original.
Fol. i 53. « Relation de lo que ha passado en los movimientos de los 
labradores de la particular contribucion de la ciudad de Valencia » ;
[1664] -
Fol. 173. Lettre du roi [Philippe IV] au marquis de San Roman; 
Madrid, 28 février i 664- — Original.
Fol. 176. « Instruçion de la forma en que el marques de San 
Roman, virrey y capitan general del reyno de Valencia, se ha de 
governar en los negocios pendientes entre la ciudad y labradores » ; 
Madrid, 19 mars r664. — Original.
Fol. 186. Copie d’une dépêche du [roi Philippe IV] au marquis de 
San Roman; Aranjuez, 26 avril i 664-
Fol. 188. Instructions secrètes remises au marquis de San Roman à 
l’occasion du soulèvement des paysans du royaume de Valence; 
Madrid, 1“  mai 1664. — Original.
Fol. 192. Cinq lettres de Luis de Oyanguren au marquis de San 
Roman; février-mars 1664. — 4 originaux, 1 copie.
Fol. 201. Dépêche du roi [Philippe IV] au marquis de San Roman, 
relative aux agissements de quelques officiers du royaume de 
Valence; Madrid, 24 septembre 1664. —  Original, avec une pièce 
annexe.
Fol. 206. « Relaçion de ministros y sugetos de Valençia » ; s. d.
Fol. q 16. « Memoria de los juezes de Valençia de las salas criminal 
y civil. »
Fol. 228. Trois pièces relatives au service de la chapelle du marquis 
de San Roman, à Valence ; décembre 1664.
Fol. 23i . « Confirmation de todos los officiales y ministros reales 
del reyno de Valencia » ; Madrid, 20 septembre 1665. —  Original.
Fol. 235. Copies de lettres du marquis de San Roman; [1664].
Fol. 241. Mémoire sur la situation du royaume de Valence; 
3 novembre 1665.
Fol. 243. Lettre de la reine [Marie-Anne] au marquis de San 
Roman à l ’occasion de sa succession au marquisat d’Astorga ; Madrid, 
7 janvier 1666. —  Original et copie.
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Fol. a A g . Lettre de la même au même par laquelle elle lui accorde 
un subside de 4,ooo écus ; Madrid, 8 mai 1666. —  Original.
Fol. 25a. Dépêches de la reine [Marie-Anne] au vice-roi de Cata­
logne, D. Yizente Gonzaga, et aux députés de Catalogne, relatives au 
voyage du marquis d’Astorga envoyé comme ambassadeur à Rome ; 
Madrid, a5 octobre 1666. —  Copies.
Fol. 256. —  Acte notarié constatant que D. Antonio Pedro Gomez 
Dâvila, Alvarez Osorio y Toledo, marquis d’Astorga, de Velada et de 
San Roman a reçu, à plusieurs reprises, de l ’impératrice Marguerite 
d’Autriche, l ’autorisation de se couvrir; Rarcelone, 2 mars 1667.
Fol. 258. Copie d’une lettre de la reine [Marie-Anne] à D. Pedro de 
Aragon contenant des instructions relatives aux fonds à mettre à 
la disposition du marquis d’Astorga pour son voyage et son établis­
sement à Rome; Madrid, 3 i janvier 1667.
Fol. 260. Requête adressée au roi par le marquis d’Astorga, pour 
obtenir le payement des 8,000 ducats qui avaient été promis à son 
oncle, D. Alonso Perez, Osorio; s. d.
(260 feuillets; 3 i 5 sur 225 millimètres.)
Vol. XLIII et XL1V.
' Dépêches de la reine régente, Marie-Anne, à D. Antonio Pedro Gomez 
Dâvila, Alvarez Osorio y Toledo, Xe marquis d’Astorga, IV* marquis 
de Velada et de San Roman, ambassadeur d'Espagne à Rome, 16 68- 
1 6 7 1 . — Originaux.
Vol. XLIII. Soixante-dix-neuf dépêches du 5 mai 1668 au 24 mai 
1671. On y a joint :
Fol. i 3. Copie d’une lettre de la reine au pape, du 3o juillet 1667.
(267 feuillets; 3o8 sur 240 millimètres.)
Vol. XL1V. Cinquante-sept dépêches du 3 juin au 7 décembre 1671. 
On y a joint :
Fol. 42-45. « Respuesta al informe que hiçieron al marques de 
Velada y Astorga los dos ministres de Napoles y Milan, tocante a las 
diferenzias que se han offfezido en algunos puntos sobre la rel'orma- 
zion de la bullaGregoriana. » [1671].
Fol. 73-75. « Copia de consulta del présidente de Castilla... sobre 
lo que paso en la prision de un lacayo del nuncio... » [1671].
Fol. 88-91. « Copia de papel que el s" D. Diego de La Torre escrivio 
al s°r marques de La Fuente sobre el caso sucecido en Viena entre el 
principe de Locovitz y el comendador Gremonville; » [1671].
Fol. 92-95. « Papel sobre el lanze que tuvo el principe de Locovitz 
con Gremonville, ministre de Francia, en Viena ; » [1671].
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Fol. 108. Lettre de la reine au pape; Madrid, 28 août 1671. —  Copie. 
Fol. 158-161. «Copia de papel del cardenal Aragon para Pedro de 
Medrano, a 5 de octubre 1671. »
Fol. 177-178. Lettre de la reine à D. Pedro de Aragon, vice-roi 
de Naples; Madrid, 21 octobre 1671. — Copie.
Fol. 216-217. Lettre de la même au même.
(218 feuillets ; 3o8 sur 34o millimètres.)
Vol. XLV.
Recueil de quatre-vingt-quatorze dépêches adressées à la reine régente 
Marie-Anne par D. Antonio Pedro Gomez Ddvila, Alvarez Osorio y 
Toledo, X* marquis d’Astorga, IV" marquis de Velada et de San 
Roman, ambassadeur d’Espagne à Rome, 3  mai 1 6 6 7 -1 6  janvier 1 6 7 2 .
— Copies.
A ces dépêches sont jointes les pièces suivantes :
Fol. 88-91. Copie d’une lettre du marquis d’Astorga au pape 
[Clément IX]; Rome, 22 mars 1668.
Fol. n5-i20 . Lettre du même, au même; Rome, 9 avril 1668.
—  Copie.
Fol. 164- i66. « Disignio del modo que puede tener el rey de Francia 
para haçer guerra ofensiba en Italia y despojar a Su MagJ de totos los 
dominios que tienne en ella, de que es autor Mons. de Lionne. »
Fol. 167-168. « Discurso sobre el papel de Lionne tocante de la 
guerra ofensiba de Italia. »
Fol. 2o3- 2o4- « Dos papeles tocantes a la defensio del libro que 
escrivio Bandelo contra el misterio de la conçepcion de nostra Signora.» 
[1668].
Fol. 269-270. Lettres du marquis d’Astorga à D. Pedro de Aragon 
et à [D. Gaspar Tellez Giron, V'] duc d’Osuna; Rome, 22 août 1671.
—  Copies.
Fol. 281-285. Deux lettres de Diego de Castrillo [au marquis d’As­
torga] et une lettre du même au cardinal Borromée « sobre el ajusta- 
miento de las franquicias de esta embaxada » ; Rome, 6 et 16 janvier 
1672:
Fol. 289-293. Lettre de Léopold I", empereur d’Autriche, au mar­
quis d’Astorga; Vienne, 1" septembre 1667. —  Original, en latin avec 
traduction espagnole.
Fol. 296-297. « Papel que el marques de San Roman scrivio a 
D. Luis de Haro sobre que le hiziese pagar la ayuda de Costa que 
a S. E. se le dio para yr a Italia. »
Fol. 3oo-3o5. Lettre du marquis d’Astorga au pape [Clément X]; 
Rome, 10 juillet 1671.—  Copie.
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Fol. 308-370. Mémoires et documents divers relatifs au différend 
survenu entre les ambassadeurs de France et d’Espagne à Rome à 
propos de l’ordre de leurs carrosses dans les cortèges; 1667-1681. 
(370 feuillets; 3o8 sur 225 millimètres.)
Vol. XLVI et XLVII.
Dépêches de la reine régente, Marie- Anne, à D. Antonio Pedro 
Cornez Dâvila, Alvarez Osorio y Toledo, X" marquis d’Aslorga, 
IV" marquis de Velada et de San Roman, vice-roi de Naples, 16 72-
1675 . — Originaux.
Vol. XLVI. Quatre-vingt-dix-sept dépêches du 27 janvier 1672 au 
24 mars 1675. On y a joint :
Fol. 3oo-3o2. « Copia de carta del s" cardenal Nidardo para S. Magd 
de 26 de henero de 1675. »
(347 feuillets; 3 io sur 255 millimètres.)
Vol. XLVII. Quatre-vingt-quatre dépêches, pour la plupart rela­
tives à la révolution de Messine, du 1" avril au 17 septembre 1675. 
On y a joint :
Fol. 202-2o5. « Copia de un papel formado de lo que se ha podido 
compreender de unos pliegos que el comandante frances en Messina 
[Velvoair] embiava a su rey, y que el marques de Villafranca fhajin- 
tercetado. »
(4oo feuillets; 3 io sur 255 millimètres.)
Vol. XLVIII.
Recueil de cent trente et une dépêches adressées à la reine régente, 
Marie-Anne, du 9 février 1672  au 2  novembre 1 67b, par D. Antonio 
Pedro Gomez Dâvila, Alvarez Osorio y Toledo, X" marquis d’As- 
torga, IV" marquis de Velada et de San Roman, vice-roi de Naples. 
—  Minutes ou copies.
Ces minutes sont accompagnées des pièces suivantes, dont la 
copie ou des extraits ont dû être joints aux dépêches originales :
Fol. 64. « Copia de carta de Pedro de Aragon al marques de 
Velada»; Pouzzolles, i4 février 1672.
Fol. 75-109. Copies de sept documents (parezeres, relaciones, etc.) 
relatifs à l ’état des finances du royaume de Naples.
Fol. 114-121. Trois pièces, dont un imprimé, relatives à l ’adminis­
tration du royaume de Naples par D. Pedro Antonio de Aragon, 
■ duc de Segorbe ; 1671-1672.
Fol. 131 - 13g. Cinq pièces relatives à une levée d’Allemands et de 
Napolitains destinés à la Flandre et à la Catalogne; 1672.
Fol. 207-217. Trois pièces : «Sobre la pretension de Juan Fa val, 
picador de la real cavalleriza de que Su Mag'1 le hiciese merced, para 
casar una hija, de plaza de maestre de stala de dicha cavalleriza » ; 
1672.
Fol. 232-237. « Relaçion de los viveres, polvora y cuerda que se 
liallan al pressente en los almagaçenes reales de esta plaza de Lon- 
gon » ; i 3 juin 1672.
Fol. 238-24i . «Relaçion de bastimentos y muniçiones de guerra 
que al pressente se hallan en los almagaçenes de las plazas de Puerto 
Hercules, La Roca y Monte Phelipe » ; i 3 juin 1672.
Fol. 242-245. «Relaçion del estado de la plaza de Orvitelo y Tala­
mon » ; i 3 juin 1672.
Fol. 262-265. Copie d’une lettre du marquis d’Astorga au pape, 
du 24 août 1672.
Fol. 272-274. « Vota del maestre de campo general Yicencio Tuta- 
vila en la junta de guerra que se ha tenido en i 3 de julio 1672. »
Fol. 286-289. (< Copia de villete del lugarteniente de la camara al 
marques de Velada y Astorga » ; 23 mars 1674.
Fol. 299-302. « Consulta de la camara sobre que se venda el 
augmenta del tabaco para formar las levas... y para la defensa... de 
los presidios de la Toscana » ; 27 février 1673.
Fol. 3o5. Avis de Vicencio Tutavila, mestre de camp général, sur 
la garnison de Tarente; 17 avril 1674.
Fol. 3 18-3 19. «Consulta de la junta de guerra»; 23  mai 1674.
Fol. 323-328. « Relaçion sobre la fuga de Julio Lentisco, perceptor 
de foja con la mayor parte del dinero del carrujio del ano proxi mo 
passado»; mai 1674.
Fol. 3 5 8 -3 6 1. Deux lettres du marquis de Crespano au marquis 
d’Astorga « sobre la rebelion de Messinesses » ; 22-3o août 1674.
Fol. 368- 386. Lettres de Dominico Barone, de Nicolas de Salas, du 
châtelain de Salvador, de Simonetto Rossi, gouverneur de Rijoles, du 
duc de Rruzano et du sénat de Messine relatives au soulèvement de 
Messine; 25- 3o août 1674.
Fol. 389-402. Lettre du marquis de Rayona au marquis d’Astorga 
« sobra las cossas de Messina » ; 3 i août 1674.
Fol. 4o3-4o5. « Bando e comandamento da parte de D. Francisco 
Diego Bazan y Venavides, [IIP] marchese de Bayona, capitan general 
delle galere di Spagna, vicere in questo regno de Sicilia. »
Fol. 406-409. « Copia de carta que el general de las galeras de 
Malta escrivio al senado de Messina, acompanando el indulto general 
para aquellos naturales, y de la repuesta del senado de Messina » ; 
[août 1674].
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Fol. 4 io-4 n - Lettre de Dominico Barone au marquis d’Astorga; 
3 i août 1674.
Fol. 4i2-4i5. «Consula del Colateral sobre los accidentes de Mes- 
sina » ; 5 septembre 1674.
Fol. 423- 4a4. Lettre du cardinal Altieri au marquis d’Astorga; 
a5 août 1674.
Fol. 427-433. Lettres du marquis de Bayona et du marquis de Tufo 
au même; septembre 1674.
Fol. 436-438. Lettre de D. Antonio de Genaro au même; 10 sep­
tembre 1674.
Fol. 439-44o. « Relaçion de todo lo que a obrado en el reyno de 
Sicilia el mestre de campo general Marco Antonio de Genaro desde 
que paso de la ciudad de Rijoles a Melazo, de orden del marques de 
Yayona. »
Fol. 444-445. Lettre de D. Luis Sixto de Britto, duc de Chelles, au 
marquis d’Astorga; 19 septembre 1674.
Fol. 45o-457. Lettre du marquis de Bayona au même; Melazo, 9 sep­
tembre 1674.
Fol. 458-459. « Copia de capitulo de carta que el castellano del 
castillo del Salvador de Messina, Francisco Arauso Pimentel, escrivio 
al marques de Yayona, en 28 de agosto 1674. »
Fol. 464-467. Lettre du duc de Bruzano au marquis d’Astorga; 
Reggio, i 3 septembre 1674.
Fol. 468-470. Lettre du marquis de Tufo à Joseph de Bolea; 
18 septembre 1674.
Fol. 475-476. Lettres du nonce et du marquis de Los Balbases au 
marquis d’Astorga, « sobre el exequatur a las bulas de Su S‘l conce- 
diendo las dezimas eclesiasticas para la guerra de Polonia con el 
Turco »; 18 septembre 1674.
Fol. 483-484. Lettre du nonce au même, « tocante a la prision del 
duque de Cassoli » ; 20 septembre 1674.
Fol. 488-491. Lettre du cardinal Nithard au même, « sobre el edicto 
de la nueba gavela de très por ciento en qualesquier mercaderias 
forasteras publicado en Roma », et minute de la réponse du marquis 
d’Astorga; 21-25 septembre 1674.
Fol. 495-497. « Consulta de la junta de guerra sobre la venta de la 
Isla de Tremiti que tratan de hazer los canonigos regulares Latera- 
nenses a los padres Celestinos »; 29 octobre 1674.
(4g8 feuillets ; 310 sur 240 millimètres.)
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Vol. XLIX.
Recueil de cent soixante-deux dépêches adressées à la reine régente, 
Marie-Anne, du 5  janvier au 12 septembre 16 75 , par D. Antonio Pedro 
Gomez Ddvila, Alvarez Osorio y Toledo, X e marquis d’Astorga, 
IVe marquis de Velada et de San Roman, vice-roi de Naples. — 
Minutes ou copies.
Ces minutes sont accompagnées des pièces suivantes dont la copie 
ou des extraits ont dû être joints aux dépêches originales :
Fol. 10-16. Lettre du prince de Ligne [Claude Lamoral] au marquis 
d’Astorga avec la réponse de ce dernier; 16-29 janvier 1675.
Fol. 17-18. Lettre de Pablo Spinola Doria [III” marquis de Los 
Balbases], ambassadeur d’Espagne à Vienne, au marquis d’Astorga; 
Vienne, i 3 janvier 1675.
Fol. 19-25. Lettre du prince de Ligne au même, avec deux lettres 
du gouverneur de Final « sobre los armamentos de Provenza y de 
Tolon » ; 17-23 janvier 1675.
Fol. 37-45. « Diferentes papeles en orden a la leva de Alemanes » ; 
janvier-février 1675.
Fol. 5 i-53. Lettre du cardinal Nithard au marquis d’Astorga; Rome, 
25 janvier 1675.
Fol. 56-57- (( Consulta de la junta del tarazenal tocante a la caréna 
de los nabios de la armada real » ; 8 février 1675.
Fol. 83-91. « Copia de la real cedula de 20 de septiembre 1672 para 
que se tomasse informaçion de lo que havia passado quando el Cola- 
teral interpusso decreto de assenso a las imposiciones que se hizieron 
en beneficio del hospital de S. Genaro, y relaçion del regente Valero 
sobre lo contenido en este real despacho » ; 7 février 1675.
Fol. 93-96. Lettre du marquis de Los Balbases au marquis d’Astorga; 
Vienne, 19 janvier 1675.
Fol. 97-99. « Copia de las capitulaciones ajustadas con los coroneles 
que han de levantar très regimientos de infanteria alemana de mil y 
quinientos hombres para el reyno de Napoles » ; Vienne, 4 janvier 1675.
Fol. i i i - i i 5. Lettre de D. Melchor de La Cueva y Enrriquez au 
marquis d’Astorga « sobre la disposicion del reparo de los enfermos 
y heridos de la armada», avec la réponse du marquis d’Astorga; 
18 et 22 février 1675.
Fol. ia4- i35. Lettre du même au même « acerca de la restitucion 
de algunos navios de la armada a los mares de Messina», avec la 
réponse du marquis d’Astorga; 25 février 1675.
Fol. i 4 4 - i 45. Lettre du marquis d’Astorga à D. Melchor de La 
Cqeva; 1" mars 1675,
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Fol. i 49-i 5o. Lettre de [D. Gaspar de Teves Côrdova, Tello y 
Guzman, IP] comte de Benazuza, marquis de La Fuente, au marquis 
d’Astorga « sobre la leva de Alemanes » ; Venise, 28 février 1675.
Fol. 157-160. Deux lettres du marquis de Villafranca au marquis 
d’Astorga; Melazo i 5 et 16 février 1675.
Fol. i 63-i 66. Lettre de D. Melchor de La Cueva y Enrriquez au 
même; 3 mars 1675.
Fol. 173-174. «Nota de la gente que tiene el terzio de infanteria 
espanola del reyno de Napoles y adonde estavrepartida hasta oy, i ”r de 
febrero de 1675. »
Fol. 183-187. Lettres du marquis de Los Balbases et du marquis de 
La Fuente au marquis d’Astorga, « sobre el transporte de los 
Alemanes » ; 24 février-2 mars 1675.
Fol. 199-204. Lettre du marquis d’Astorga à D. Melchor de La 
Cueva y Enrriquez « en orden a la mejor curacion y reparo de los 
enfermos de la armada en los hospitales de Napoles » ; 10 mars 
1675.
Fol.. 208-211. Lettres du prince de Ligne et du marquis de Villa- 
garcia au marquis d’Astorga, « tocantes al nuebo armamento de 
galeras y navios en los puertos de Francia » ; Milan et Gênes, 27 février 
et 2 mars 1670.
Fol. 212-213. « Relaçion que haze la persona que ha venido oy, dia 
24 de febrero, de reconozer los armamentos de Francia en los puertos 
de Marsella y Tolon. »
Fol. 223-226. « Copia de lo que a referido Vicencio de SanloNocito 
que se ofrecio a entrar en Messina y a buelto de aquella ciudad » ; 
22 mars 1675.
Fol. 234-237. Relation de «la camara de la sumaria» sur les 
dépenses occasionnées par les troubles de Messine; i 4 février 1675.
Fol. 253-254. Lettre du marquis de Villagarciaau marquis d’Astorga 
«sobre la suspenssion de las rentas de forasteros » ; Gênes, 20 avril
1675.
Fol. 286-289. Lettre du marquis de Villafranca au même; 10 mai 
1675.
Fol. 291-299. «Relaçion de lo que se esta deviendo en Rijoles, 
Melazo y la Escaleta a la gente de guerra que corre alla por quenta del 
reyno de Napoles. »
Fol. 3oi-3o3. Lettre du général Juan Baptista Brancacho au mar­
quis d’Astorga; 29 avril 1675.
Fol. 3o6-3o7. « Relaçion de la muestra que se ha tomado a la ynfan- 
teria espanola... que se alla en Rijoles »; 17 avril 1675.
Fol. 317-318. «Consulta de la camara de la sumaria sopra la 
vendita del otlîcio di gran siniscallo vaca per morte del duca de 
Bovino »; 11 mai 1675.
Fol. 3a8-33o. Lettre du marquis de Crespano à D. Joseph de Bolea; 
i 3 mai 1675.
Fol. 335-336. Lettre du même au même ; 26 avril 1675.
Fol. 337-344- Lettre du marquis d’Astorga au marquis de La Fuente, 
avec la réponse de ce dernier; 27 avril, 4 mai 1675.
Fol. 345-348. Lettre du même au même; i4 mai 1675.
Fol. 354-36o. Lettre du marquis de La Fuente au marquis d’Astorga 
« que trata de la orden positiva... de Su Magd para passar queja con la 
republica veneziana por lo mal que obro en la ocasion del passo de los 
Alemanes », avec la réponse du marquis d’Astorga; 27 avril-7 mai
1675.
Fol. 363-366. Lettre du prince de Ligne au même « acerca de la 
salida de la armada de Francia » ; 2 mai 1675.
Fol. 379-382. Lettre du général Juan Baptista Brancacho au même; 
23 mai 1675.
Fol. 384-385. « Belaçion de lo que ha importado el socorro de quinze 
dias a las companias que residen en la plaza de armas de Rijoles y 
sus parajes. »
Fol. 388-390. « Relaçiones de los pagamentos hechos en la plaza de 
Rijoles, en la Escaleta y en Melazo a las companias de ynfanteria 
espanola y neapolitana » ; mai 1675.
Fol. 4oo. « Copia de dos cartas que un confidente escrivio al mar­
ques de Astorga en Roma a i 4 de mayo 1675 sobre la yrreberencia, 
conque habio y obro el embajador de Francia en las ultimas audien- 
cias que tubo de Su Sd. »
Fol. 4o8-4 ro. Lettre du prince de Montesarcho « governador general 
de la armada del oceano », au marquis de Astorga « sobre las dispo- 
siciones para la guerra de Mesina » ; Naples, 24 mai 1675.
Fol. 415-41 S. Lettre du marquis de Villafranca au même; 27 mai
1676.
Fol. 425-426. Lettre de l ’archevêque de Tarente [Thomas Sarrio] au 
même ; 7 mai 1675.
Fol. 434-442. Lettres du marquis d’Astorga au cardinal Altieri et au 
cardinal Nithard « con ocassion de haver conçedido Su S'1 a Franceses 
el puerto de Civita Vieja para escala de sus armadas que se dirigen a 
favor de la revellion de Messina » ; 11 mai 1675.
Fol. 401-465. Lettre du cardinal Nithard au marquis de Astorga avec 
la réponse de ce dernier; 7-11 juin 1675.
Fol. 482-491. «Cartas del marques de Villafranca sobre lo de 
hallerse sitiado en Melazo, y otros papeles tocantes a socorrer aquella 
plaza » ; 9-21 juin 1675.
Fol. 5o2-5o5. Lettre de Joseph Bolea au prince de Montesarcho 
«sobre la introducion del socorro en Melazo», avec la réponse du 
prince de Montesarcho; 24 juin 1675.
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Fol. 5n - 5 ia. « Copia de consulta que la junta de guerra hizo en 
28 de junio 1675. »
Fol. 517-518. « Relazion de la muestra que se ha tomado a la 
infanteria espanola, Italiana, Alemana » ; i 3- i6 juin 1675.
Fol. 5a o - 52i. Lettre du marquis de Villafranca au marquis 
d’Astorga «sobre lo... de el tratado que se suponia aver entre el 
conde de Mazerino y el embajador de Francia en Roma » ; 7 juin
1675.
Fol. 524-553. Lettres et pièces diverses relatives à la dépêche par 
laquelle la reine avait fait donner l’ordre à Augustin de Guzman et à 
Juan Rocco d’obéir à Francisco Freyre ; avril-juin 1675.
Fol. 566-567. 11 Consulta [del tribunal de la camara] sobre asiento 
para las asistencias de Milan y embajadas » ; 3 août 1675.
Fol. 568-56q. Lettre de Raphaël de Yilosa au marquis d’Astorga; 
8 août i 675.
Fol. 576-581. Lettre du marquis de La Fuente au marquis d’Astorga 
« sobre el passo de los Alemanes por el golfo de Yenecia » avec la 
réponse de ce dernier; 27 juillet, 6 août 1675.
Fol. 585-596. Deux lettres de Andres d’Avales, prince de Monte- 
sarcho, et consulte « tocantes à la salida de la armada real de este 
puerto [de Napoles] » ; août 1675.
Fol. 598-603. Deux lettres du duc de Chelles au marquis de Velada ; 
11 juillet et 6 août 1675.
Fol. 617-622. «Consulta que hizo el colateral con el motivo de 
averse puesto la armada de Francia a la vista de esta ciudad [Napo­
les] » ; 29 juillet 1675.
Fol. 634-635. Lettre du prince de Montesarcho à Joseph de Rolea; 
ior août 1675.
Fol. 662-675. Lettre d’Agustin de Guzman au même; 22 août 1675.
Fol. 691. Lettre du général Brancacho au marquis d’Astorga; 
27 août 1675.
Fol. 692. Lettre de Lazaro Aguirre au général Brancacho ; 25 août 
1675.
Fol. 694-697. « Relaçion de la forma en que el enemigo ocupo a 
Augusta»; août 1675.
Fol. 710-717. « Relaçion de la camara y otres papeles tocantes a la 
Isla y fortaleza de Tremiti » ; août 1675.
Fol. 723-724. « Relaçion de la junta del tarazenal perteneciente a la 
salida de este puerto (Napoles) de la armada real » ; 6 septembre 1675.
(735 feuillets; 320 sur 240 millimètres.)
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Vol. L.
Recueil de lettres et de pièces diverses relatives à l’administration du 
royaume de Naples et provenant de D. Antonio Pedro Gomez Ddvila 
Alvarez Osorio y Toledo, Xe marquis d’Astorga, IVe marquis de 
Velada, 1650-1 6 72 .
Fol. i. Copies de six lettres adressées par D. Ifiigo Velez de 
Guebara, VIIIe comte d’Onate, le comte de Castrillo et D. Pedro- 
Antonio de Aragon aux secrétaires du royaume de Naples, relatives à 
la tenue du Collatéral, i 65o- i 666.
Fol. 18. « Ristretto dell’ esatto et pagato contenuto nel bilancio 
generale dell’ anno 1665 formato da... Giovanni d’Alesio et referito 
nella r“ caméra délia sumaria a 9 del 1668. » — Copie, en italien.
Fol. 24. Dépêche de la reine régente Marie-Anne à D. Pedro de 
Aragon, vice-roi de Naples; Madrid, 28 août 1669. — Original.
Fol. 26. « Copia de las hordenes de Su Magd en que manda se 
paguen por mesadas cada ano al cardenal Portocarrero doce mil 
ducados de a onze reales castellanos » ; Madrid, 7 février et 6 novembre 
1670.
Fol. 32. cc Copia del villete del duque de Segorbe y Cardona [Juan 
Francisco Thomas de La Cerda] para el partido de Prospéra Parisani 
y Carlo Gianni » ; Naples, 28 juillet 1671.
Fol. 34. Copie d’une lettre du duc de Segorbe et de Cardona au 
trésorier de Calabre relative aux payements à faire à Prospéra Parisani 
et Carlo Gianni; Naples, 17 septembre 1671.
Fol. 36. Lettre du comte de Penaranda au marquis d’Astorga pour 
le féliciter de sa nomination de vice-roi de Naples; Madrid, i4 sep­
tembre 1671. — Original.
Fol. 38. Lettre de la reine régente [Marie-Anne] à la ville de Naples 
pour l’aviser de la nomination du marquis d’Astorga comme vice- 
roi ; Madrid, 21 septembre 1671. —  Copie.
Fol. 4o. « Copias de cartas del rey y de la reyna governadora 
a Pedro de Aragon, al tribunal de la gran corte de la vicaria, al 
tribunal de la camara de la sumaria, al consejo de capuana de 
Napoles y al consejo collateral de Napoles con aviso del nombra- 
miento que V. MagJ ha hecho en el marques de Astorga para el 
cargo de Virrey y capitan general del reyno de Napoles»; 21 sep­
tembre 1671.
Fol. 5o. « Poder y facultad muy amplia para vender el marques de 
Astorga la hazienda real » ; 21 septembre 1671.
Fol. 52. Lettre de Giovanni Agostin Odoardo au marquis d ’Astorga; 
Naples, 6 octobre 1671. —  Original, en italien,
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Fol. 56. « Consulta sopra la materia dell’ arcivescovo de Taranto » ; 
Naples, 27 octobre 1671. —  Copie, en italien.
Fol. 60. Trois pièces relatives à la répression du brigandage dans 
le royaume de Naples ; s. d.
Fol. 72. Lettre de D. Félix de Lanzina y Ulloa au marquis d’As- 
torga : « haze relaçion de todos los sujetos que se hallan en el consejo 
de S'“ Clara»; Naples, 10 novembre 1671. — Original.
Fol. 74. Lettre de D. Nicolas Gascon y Altavas au même; Naples, 
29 décembre 1671.—  Original.
Fol. 76. « Trigo que tiene la ciudad de Napoles a 16 de noviembre 
y primero de deciembre 1671. » —  Deux pièces, en italien.
Fol. 80. « Memoria del trigo que hay en la Pulla en el mes de 
deciembre del ano 1671. »
Fol. 86. Quatre pièces « sobre la falta de trigo que ténia el presido 
de Longon» ; janvier 1672.
Fol. 96. « Relaziones de las muestras que se pasaron a la infanteria 
del tercio de Napoles y cavalleria de nueva leva el ano de 1672. »
Fol. 117. «Relaçion de las companias de campana de este reyno y 
de las personas que las sirven»; s. d.
Fol. 119. Trois relations des levées d’hommes ordonnées dans le 
royaume de Naples de 1654 à 1670. —  Copies.
Fol. ia5. « Estatutos y hordenes de la caballeria ordinaria del reyno 
de Napoles y de la compania de lanzas del marques d’Astorga. »
Fol. 127. «Memoria de los soldados del tercio de infanteria espanola 
que havia en la primera muestra que se hizo governando D. Pedro 
de Aragon » ; s. d.
Fol. 129. «Consulta de la camara con relazion del estado de la 
real hazienda » ; 1“  février 1672.
Fol. i4 i . Lettre du marquis de Centellas au marquis d’Astorga; 
Naples, i 5 février 1672. —  Original avec trois annexes: « Relaçiones 
de la real hazienda de el reyno de Napoles en el estado en que se alla 
en el ano 1672. »
Fol. 155. Lettre de D. Raphaël de Vilosa au même; Naples, 18février 
1672. —  Original, « con la copia de la consulta que la camara hizo 
a D. Pedro de Aragon sobre.lo que quedava libero delasiento ».
Fol. 167. Lettre du marquis de Centellas au même; Naples, 
29 février 1672. —  Original.
Fol. 169. «Relazion que haze la camara de todo lo que proveyo 
Prospero Parisani en el asiento del aîio de 1672. »
Fol. 173. « Relazion de la camara de todo lo que se deve del socorro 
ordinario a la gente de la garnicion de las plazas de la Toscana, y de 
la cantidad de trigo que ay en aquellas » ; 8 mars 1672.
Fol. 176. « Relazion del estado de la real hazienda y de la cantidad
de que se puede hazer asiento nuebo llegando a 3oo,ooo ducados » ;
8 mars 1672.
Fol. i 85. Remarques sur les causes de l’augmentation du patri­
moine royal pendant la vice-royauté de D. Pedro de Aragon; Madrid, 
10 mars 1672.
Fol. 189. Lettre du duc de Diano [au marquis d’Astorga] « sobre el 
govierno de los presidios de Toscana»? Naples, 2 mars 1672.—  
Original.
Fol. 191. Deux copies d’un mémoire d’Ascanio Caracciolo ; 22 mars 
1672. —  En italien.
Fol. 199. Lettre de D. Raphaël de Yilosa au marquis de Astorga; 
Naples, 23 mars 1672. —  Original.
Fol. 201. Lettre du même au même, « con copias de los despachos 
reales que se han hallado concernientes a las substituciones y apro- 
vaciones de officios »; Naples, 3 i mars 1672. —  Original.
Fol. 21O. Lettre de D. Luis Sixto de Britto au même : « refiere sus 
meritos y servicios » ; Naples, 5 avril 1672. —  Original.
Fol. 217. « Relatione delle tribunali délia citta e regno di Napoli » ; 
s. d. —  En italien.
Fol. 225. « Nota de los juezes de vicaria que el marques [de Astorga] 
hizo en 9 de abril 1672. »
Fol. 227.—  «Nota de los oficiales que ay en la secretaria de jus- 
tiçia y el sueldo que gozan » ; [1672?]
Fol. 229. « Consulta de la camara para el asiento con diferentes 
papeles sobre materias de hazienda que tocan a este reyno de Napoles» ; 
20 avril 1672. — Six pièces.
Fol. 247. « Memoria como se pudiera regular el gasto de la musica 
de la capilla real. »
Fol. 251. Lettre du marquis d’Astorga à Diego de Ulloa; Naples,
9 avril 1672. —  Minute.
Fol. a53. Lettre de Diego de Ulloa [au marquis d’Astorga]; Foggia, 
i 5 avril 1672. —  Original.
Fol. 255. Lettre de D. Miguel de Humada au même; Rome, 23 avril 
1672. —  Copie.
Fol. 257. «Consulta de la camara sobre el arrendamiento del 
tabaco » ; Naples, 25 mai 1672. —  Deux pièces.
Fol. 261. Lettre de Geronimo de La Vega Azevedo au marquis 
d’Astorga : « hablo sobre cossas tocantes à la armada » ; Cadix, 5 juin 
1672. — Original.
Fol. 263. Requête de D. Francisco de Navarrete accompagnée d’un 
mémoire justificatif ; [juin 1672].
Fol. 275. « Memoria de diferentes provincias del reyno en que estan 
nombrados sugetos para el govierno délias »; Naples, 29 juin 1672. 
Fol. 277. « La escrivania de razion dize loque se les ofreçe sobre el
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puesto de theniente general de la cavalleria deste reyno»; 3o juin 
1672.
Fol. 281. Lettre de D. Fernando Moscoso Osorio [au marquis d’As- 
torga] ; s. 1., 1" août 1672. —  Copie.
Fol. 283. « Copia de papel que se escrivio al Nuncio, en 2 de agosto 
1G72, tocante al particular del consejero marques de Crespano. »
Fol. 285. Lettre de Nicolas Gascon y Altavas au [marquis d’Astorga]; 
Naples, 12 août 1672. —  Original.
Fol. 287. Lettre de D. Joseph de Züfiiga au même « sobre la orden 
de Calatrava»; Naples, i 4 août 1672. —  Copie.
Fol. 291. Lettre de D. Diego Philippe Galiano au même; Naples,
21 août 1672.
Fol. 293. Deux lettres de D. Luis Sixto de Britto au même, « sobre 
particulares suyos » ; s. 1., et 28 août 1672. —  Original.
Fol. 298. Lettre de Fr. Ludovico di Galliano au même; Diano, 
5 septembre 1672. —  Original, en italien.
Fol. 3o/|. « Copia de villete que el marques d’Astorga mando 
escrivir al regente D. Pedro Valero, como secretario del reyno y super- 
intendente de la compana » ; Naples, 10 septembre 1672.
Fol. 3o6. Lettre du duc de Diano au marquis d’Astorga; Naples, 
10 septembre 1672. — Original, en italien, « con la proposicion de una 
oferta de 8,000 ducados hecha por el afitador del arrendamiento 
del vino ».
Fol. 3i2. Lettre de D. Estevan Carrillo de Salud au même; Naples, 
i 5 septembre 1672. —  Original.
Fol. 3 i 4- Lettre de Giacomo Capece Galeota au même; Naples,
22 octobre 1672. —  Original, avec six pièces annexes « sobre el arren­
damiento de la sal de Pulla ».
Fol. 333. Certificats en faveur de Philippe Ferrer, portier de la 
chambre royale, et de Mario Mascolo; 24 octobre 1672.
Fol. 337. «Minuta de villete que, en 17 de noviembre de 1672, se 
escrivio a los electos de esta fidelissima ciudad [de Napoles]. »
Fol. 349. « Lo que conviene obrar para que esta fidelissima ciudad 
[de Napoles] logre el complimiento de las gracias que Su Magd ha 
mandado se observen en carta de 20 de septiembre de 1672. »
Fol. 357. « Consulta de Ignazio Provençal tocante a la visita que 
hizo el regente duque de Diano a favor de Nicolas de Pace y Fabricio 
Polizi » ; Naples, 29 novembre 1672. —  Original.
Fol. 361. «Nota de los goviernos que vacan por todo deziembre 
1672 en el reyno de Napoles. »
Fol. 363. « Copia de villete que en 19 de noviembre [1672] se escri­
vio al présidente del sacro consejo sobre la causa del duque de 
Matalon. »
Fol, 3 6 5 . Lettre du marquis de Piano aq marquis d’Astorga conte-
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nant une réponse aux différents points de la lettre du cardinal Nithard, 
ambassadeur d’Espagne à Rome, du 2 décembre 1672 ; s. 1., 8 décem­
bre 1672. —  Original.
Fol. 381. Lettre deD. Luis Sixto de Britto [au même] : « pide el arren- 
damiento del grano a Rotulo » ; s. L, 8 décembre 1672. —  Original.
Fol. 383. Lettre de D. Nicolas Gascon y Altavas [au même]; s. L, 
3 i décembre 1672. —  Original.
Fol. 385. « Relacion que dio el duque de Diano de la situacion de 
la casa militar del reyno de Napoles » ; (1672).
Fol. 3g3. Note sur les lettres de change émises à Naples du commen­
cement de 1671 à fin de 1672.
Fol. 3g5. « Papeles tocantes al arrendamiento de la advana de 
Napoles » ; s. d. —  Trois pièces.
Fol. 4oo. « Papel sobre las levas [de Napolitanos] que se han de 
hazer para la armada de Flandes y Cataluna » ; s. d.
Fol. 4oa. «Nota delos efectos que el présidente, D. Diego de Ulloa, 
propone para sacar promptamente dinero » ; s. d.
Fol. 4o6. «Nota de los negocios de que se considéra se puede sacar 
dinero promptamente » ; s. d.
Fol. 4o8. « Papel del duque de Diano sobre materia de hazienda » ; s. d.
Fol. 4 i 3. « Memoria sobre el real patrimonio » ; s. d.
Fol. 4 i 5. «Nota de los secretarios y officiales que servian en las 
secretarias de estado y guerra, cifra, justicia y del reyno, en tiempo 
del govierno del duque de Segorbe » ; s. d.
Fol. 419- « Noticias de lo que se deve ejecutar para el buen govierno 
deste reyno » ; s. d.
Fol. 4a 1. Note sur les droits de justice exercés par les barons du 
royaume de Naples; s. d.
Fol. 4a5. « Adbertencias que se hazen para la extirpazion de los 
vandidos de la provincia de Chieti » ; s. d. —  En italien.
Fol. 427. « Nota de las esquadras extraordinarias que ay en las 
audienzias del reyno »; s. d.
Fol. 429. « Memoria sobre el repartimiento de las esquadras de la 
provincia de Tierra de Lavor » ; s. d.
Fol. 433. Cinq pièces relatives aux achats et aux approvisionnements 
de blé faits par la ville de Naples; 1672.
Fol. 443. Copie d’une lettre relative à la vente des biens du prince 
de Rusti ; s. d.
Fol. 445. Requête de Juan Bauptista Imbrogno; s. d.
Fol. 446. Pièce relative à l’attentat commis sur Francisco Maria 
Prata par ordre du duc de Matalon et de D. Marino Carrafa, son frère.
Fol. 45i . Copie de deux lettres, l ’une du comte d’Onate, l ’autre du 
comte de Castrillo, relatives à la tenue du Collatéral; s. d.
(451 feuillets ; 3 i 5 sur 238 millimètres.)
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Vol. LI.
Recueil de lettres et de pièces diverses relatives à l'administration 
du royaume de Naples par D. Antonio Pedro Goniez Ddivila Alvarez 
Osorio y Toledo, Xe marquis d’Astorga, IVe marquis de Velada, 
1 6 7 3 - 1 6 7 7 .
Fol. i. Lettre du duc de Diano au marquis d’Astorga : « habla del 
arrendamiento del tabacco »-, Naples, 3 janvier 1673. — Original, en 
italien.
Fol. 3 . « Consulta del tribunal de la camara sobre el arrendamiento 
del tabacco »; Naples, 7 janvier 1673. — Original, en italien.
Fol. 5 . Lettre de D. Raphaël de Vilosa au marquis d’Astorga: «pro- 
pone sujetos para la plaza de razional de la camara»; Naples, 3 jan­
vier 1673. — Original.
Fol. 7. Lettre de D. Raphaël de Vilosa au marquis d’Astorga: «habla 
sobre las rentas que el rey de Polonia tiene en estereynodeNapoles » ; 
Naples, 3o janvier 1673. — Original.
Fol. 9. Lettre du comte de Legarda [au même]; Capoue, 1" février 
1673. — Original.
Fol. 11. Lettre du même [au même] : « propone sujetos para servir 
el oficio de scrivano de razion de aquella fortificacion de Capua » ; 
Capoue, 7 février 1673. — Original.
Fol. i3 . Lettre du duc de Diano [au même] : « tocante al arrenda­
miento de las sedas »; Naples, 23 février 1673. — Original.
Fol. i 5 . « Consulta de la escrivania de razion de como se criaron 
las plazas de thenientes de maestros de campos generales » ; Naples, 
28 février 1673. — Original.
Fol. 17. Lettre du comte de Legarda [au marquis d’Astorga] : « habla 
de sus cossas » ; Naples, 11 mars 1678. — Original.
Fol; 19. Deux lettres du marquis de La Terzia [au même]; s. L, 
24 mars 1673. — Original.
Fol. 27. « Carta de la ciudad de Napoles al marques de Grotola, su 
embaxador en la corte [de Madrid| » ; Naples, 23 mars 1673. — Copie, 
en italien.
Fol. 29. Lettre du comte de Legarda [au marquis d’Astorga] : 
« refiere sus servicios» ; Capoue, 27 juillet 1673. — Original.
Fol. 3 6 . Lettre du même au même; Capoue, 7 août 1673. — 
Original.
Fol. 4 5 . « Consulta de D. Pedro Guerrero sobre la causa del duque 
de Malvito » ; Naples, 20 septembre 1673. — Original.
Fol. 49. « Papel que escrivio el duque de Diano sobre el furto 
sacrilego de la sagrada Piside en la parrocbia de S. Matteo » ; 
octobre 1673. — En italien.
Fol. 6g. Lettre de Pedro Fernandez del Campo y Angulo [au mar­
quis d’Astorga] ; Madrid, 5 octobre 1673. —  Original.
Fol. 71. « Ordenes dadas a la camara soliçitando el despacho de 
causas pendientes y otros effectos » ; 9 octobre 1673.
Fol. 75. Lettre de D. Pedro Fernandez del Campo y Angulo au 
marquis d’Astorga; Madrid, i 'r novembre 1673. —  Original.
Fol. 77. Lettre de D. Luis Sixto de Britto [au même]; s. L, 2 novem­
bre 1673. — Original, « con la nota de causas que se an despachado 
desde los 5 octubre que tome possession en vicaria hasta los 3 i de el 
mismo mes ».
Fol. 8 5 . Lettre du comte de Legarda au même : « recuerda el que sea 
consultado en la regenzia »; Naples, 17 novembre 1673. — Original.
Fol. 87. Lettre de Giacomo Capece Galeota [au même]; Naples, 
4 novembre 1673. — Original, en italien.
Fol. 89. Lettre du comte de Legarda [au même]; Capoue, 17 novem­
bre 1673. — Original.
Fol. 94. Lettre du marquis de La Terzia à D. Joseph de Bolea ; s. I., 
ai janvier 1674. — Original, avec deux lettres adressées à Andrea 
Carusso par le général Damiano de Domitio, en italien.
Fol. 100. Lettre du duc de Diano [au marquis d’Astorga]; Naples, 
12 mars 1674. — Original.
Fol. 102. Deux lettres de D. Nicolas Gascon y Altavas [au même]; 
Capoue, 24 et 28 mars 1674. — Originaux.
Fol. 106. Deux lettres du marquis de Grotola à la ville de Naples; 
Madrid, 2 mai 1674. — Copie, en italien.
Fol. 110. Lettre du duc de Diano à D. Joseph de Bolea; Naples, 
12 mai 1674. —  Original, avec un mémoire sur la situation générale 
du royaume de Naples.
Fol. 118. Lettre du marquis de Grotola à la ville de Naples; Madrid, 
16 mai 1674. —  Copie, en italien.
Fol. 120. Lettre du prince de Pomblin à D. Joseph de Bolea; 
Naples, 22 mai 1674. —  Original.
Fol. 123. Lettre du duc de Diano au marquis d’Astorga; s. L, 
août 1674. —  Original.
Fol. 125. Lettre de Juan de Benavente [au même]; i 3 août 1674. — 
Priginal, « con una relazion de loque cada uno goça al ano por via de 
pençiones, rentas y merçedes por Su Mag1, que van comprendidos en 
la orden de moderazion de merçedes ».
Fol. 133. « Pareceres de los regentes del Colateral sobre la eleccion 
del electo del pueblo » ; octobre 1674. —  Quatre pièces.
Fol. 15 1. Lettre du prince Avelino au marquis d'Astorga; Naples, 
7 octobre 1674. — Original.
Fol. i 5$. Lettre de D. Joseph de Bolea au duc de Sant Angelo; 
[Naples], 17 octobre 1674. — Original.
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Fol. i5g. Lettre de Carlo Vergara au marquis d’Astorga; Naples, 
a5 octobre 1674. — Original, en italien.
Fol. i 6 5 . Lettre de D. Pedro Valero à D. Joseph de Bolea; Naples, 
3o octobre 1674. — Original.
Fol. 167. Lettre de D. Joseph de Bolea au duc de Sant Angelo ; 
[Naples], 21 novembre 1674.— Original, «con la relazion deD. Miguel 
Muscetola y dos memoriales tocantes al arrendamiento del olio 
y jabon ».
Fol. 177. Lettre du duc de Chelle [au marquis d’Astorga]; s. L, 
23 novembre 1674. — Original.
Fol. 181. Lettre du marquis de Tufo [au même] ; 1" décembre 1674.
— Original.
Fol. i8 3 . Lettre de Pietro Emilio Guaschi, « eletto del popolo di 
Napoli », [au même], relative aux approvisionnements en grains de la 
ville de Naples; 6 décembre 1674. — Original, en italien.
Fol. i 8 5 . Lettre du duc de Diano [au même] ; s. L, i 3 janvier 1674.
— Original, en italien, avec deux notes sur la fabrication de la nou­
velle monnaie.
Fol. 191. Lettre de Joachim de Raxa [au même]; Civita Vecchia, 
16 janvier 1675. —• Original.
Fol. ig3 . Instructions pour D. Andres Concublet « escrivano de 
razion en el reyno de Napoles » ; Naples, a3 janvier 1675.
Fol. ig5 . Lettre du marquis de La Terzia à D. Joseph de Bolea; s. L, 
3o janvier 1675. — Original, avec un fragment imprimé de la prag­
matique du comte de Castrillo du 17 novembre 16 5 4 -
Fol. 201. Lettre de D. Andres Davales, prince de Montesarcho au 
marquis d’Astorga; Messine, 7 février 1675. — Original.
F’ol. 2o3. Lettre du marquis de La Terzia [au même]; s. L, 
22 février 1675. — Original.
Fol. 2o5. Lettre du duc de Chelle [au même] ; s. L, 23 février 1675.
— Original, en italien.
Fol. 207. « Papel que en 24 de febrero escrivio el marques [d’As­
torga] à D. Melchor de La Cueva... para que... se restituya à Melazo 
con la armada. »
Fol. 211. Lettre du duc de Chelle [au marquis d’Astorga]; s. L, 
27 février 1675. — Original, en italien, «con el inventario delle robbe 
ritrovate in potere de Christofano Roman ».
Fol. 21 g. Deux lettres [du marquis d’Astorga] à D. Melchor de 
La Cueva; [Naples], 1" mars 1675. — Copies.
Fol. 227. Lettre du duc de Chelle [au marquis d’Astorga]; s. L, 
11 mars 1675. — Original.
Fol. 22g. Lettre [du marquis d’Astorga] à D. Melchor de La Cueva; 
[Naples], 3 i mars 1675. — Copie.
Fol. a3o. Lettre du duc de Diano au marquis d’Astorga; s. 1., 
io avril 1675. — Original, en italien.
Fol. 2 32 . Lettre de Matheo Benet à D. Joseph de Bolea; 10 avril 
1675. — Original.
Fol. 23 4 . Lettre du même au marquis d’Astorga; 11 avril 1675.— 
Original.
Fol. 236 . Lettre de D. Pedro Fernandez del Campo y Angulo au 
même; Madrid, 17 avril 1675. — Original.
Fol. 238 . Lettre de Pietro Emilio Guaschi [au même]; Naples, 
19 avril 1675. — Original, en italien.
Fol. 240. Lettre de Francisco Pereyra à D. Joseph de Bolea; 
« Possada », 20 avril 1676. —  Original.
Fol. 242. Lettre «del escrivano de razion» [au marquis d’Astorga]; 
Naples, 27 mai 1675. — Copie.
Fol. 248. Lettre de Domenico Petrone [au même]; s. L, 3 juin 
1675. — Original,, en italien.
Fol. a5o. Copie d’un bref de Clément X au roi [Charles II] (recom­
mandation en,faveur du cardinal Nithard) ; Rome, 11 juillet 1675. — 
En latin.
Fol. 25a. Copie d’une lettre du secrétaire du royaume de Naples 
à D. Joseph de Bolea, relative aux troubles de Messine; [Naples], 
i 3 juillet 1675.
Fol. a5 4 - Copie d’une lettre du même au même; [Naples], 
i3 juillet 1675.
Fol. a5 6 . Lettre de D. Melchor de la Cueva y Enriquez au même; 
Gaète, 29 juillet 167a. — Original.
Fol. 258 . Lettre du duc de Chelle [au même]; s. L, 5 août 1675. — 
Original.
Fol. 260. Lettre écrite par ordre du marquis d’Astorga au prince de 
Montesarcho; Naples, 6 septembre 1675. — Minute.
Fol. 262. Lettre de [D. Fernando Joachim Faxardo, VP] marquis de 
Los Velez, au marquis d’Astorga; « Puerto de Nisita », 9 septembre 
1675. — Original.
Fol. 264. Lettre de Mateo Roman à D. Joseph de Bolea; s. L, 
29 septembre 1675. — Original.
Fol. a6 5 . Lettre du même au même'; s. L, 1" octobre 1675. — Original.
Fol. 266. Lettre [du marquis d’Astorga] à l’empereur Léopold; 
Naples, 1675. — Minute.
Fol. 268. Lettre de Nicolas Rubeis [au marquis d’Astorga]; s. 1. 
n. d. —  Copie.
Fol. 272. Lettre de Barms de Legasa au même; Madrid, i 3 janvier
1677. — Original.
Fol. 274. «Nota de lo que esta pendiente de la consulta que hizo el 
Colaleral sobre las materias del Abruzo. »
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Fol. 276. Extrait d’une lettre du prince de Castellon relative à la 
soumission d’un rebelle ; a 1 octobre.
Fol. 278. « Loque el marques d’Astorga ha de hablar al nuncio 
conforme al parezer del regente duque de Diano » ; s. 1. n. d.
Fol., 280. Requête adressée [au marquis d’Astorga] par D. Thomas 
Cirino, « cavaliero de la ciudad de Messina » ; s. 1. n. d.
Fol. 284. « Oferta para la compra del feudo de Capracotta » ; s. 1. n. d.
Fol. 288. Quatre lettres s. sign., s. adr., s. 1. n. d., relatives aux 
affaires de Naples pendant la vice-royauté du marquis d’Astorga.
(298 feuillets; 3i 3 sur 237 millimètres.)
Vol. LU.
Recueil de lettres et de pièces diverses provenant de D. Antonio Pedro 
Gomez Ddvila Alvarez Osorio y Toledo, Xe marquis d’Astorga, IVe mar­
quis de Velada et de San Roman, grand maître de la reine Marie-Louise, 
puis capitaine général de l’artillerie de l’Espagne, 1679-1 6 8 7 .
Fol. 1. Acte constatant la nomination faite, parle roi [Charles II], 
du marquis d’Astorga au poste de « mayordomo mayor « de la reine 
[Marie-Louise]; Madrid, 11 février 1679.
Fol. 3. « Para que el marques d’Astorga, a quien V. Magd [Charles 11] 
a nombrado por mayordomo mayor de la reyna que a de venir, pueda, 
en el intérim que llegare, firmar los libramientos que se dieren sobre 
el thesorero de la casa que se a formado en este corte... »; Madrid, 
27 mars 1679. — Original.
Fol. 7. Dépêche du roi [Charles II] au marquis d’Astorga pour lui 
annoncer sa promesse de mariage avec la princesse Marie-Louise; 
Madrid, 2 octobre 1679. —  Original.
Fol. 14. Quarante-quatre minutes ou copies de lettres du marquis 
d’Astorga au roi Charles II, à la reine [Marie-Anne] et à D. Gerônimo 
de Eguia « con el motivo del viaje que se hizo por la reyna n [Marie- 
Louise]; Aranda, Irun, Salinas, Victoria, Pancorbo, etc., octobre- 
novembre 1679.
Fol. 134. « Para que el marques de Astorga, a quien V. Magd 
[Charles II] ha hecho merced del cargo de capitan general de la 
artilleria de Espana, le exerça en las armadas y flotas de la Carrera 
de las Indias y en otros qualesquier navios que se despacharen a 
ellas n; S. Lorenzo, i 5 octobre 1680.
Fol. 136. «Titulo de capitan general de la artilleria de Espana al 
marques de Astorga » ; S. Lorenzo, 3 i octobre 1680. —  Original.
Fol. i 4o. « Instrucion al marques de Astorga, capitan general de la 
artilleria, de lo que ha de observar con dicho puesto»; S. Lorenzo, 
3 i octobre 1680.
Fol. i 45. Lettre de D. Alonso de Carnero au marquis de Astorga; 
Madrid, 28 février 1686. —  Original, avec la minute de la réponse.
Fol. 149. Lettre du même au même; Madrid, i 5 mars 1687.—  
Original, avec la copie et la traduction d’ une lettre, en italien, du 
cardinal Azolino relative à l ’accord intervenu entre les ambassadeurs 
de France et d’Espagne à Rome pour l ’ordre de leurs carrosses dans 
les cortèges, le 26 décembre 1669.
( 158 feuillets; 317 sur 233 millimètres.)
Vol. LUI.
Recueil de lettres et de pièces diverses relatives à 1 ambassade de 
D. Antonio Fernandez de Côrdova y Cardona, Ve duc de Sessa, à Rome 
(1590-1605), et de lettres diverses adressées aux ducs de Sessa par les 
souverains d’Espagne (16 05-1720).
Fol. 1. Onze lettres de Philippe II au duc de Sessa, ambassadeur 
d’Espagne à Rome; S. Lorenzo, 14 septembre i5go : « el recibo de las 
de 27 [de Agosto] con aviso de la muerte del papa » ; — Ségovie, 
7 juin 1592 : «en lo de la cabeça de S. Lorenzo»; — Aranjuez, 
2 mai 1593 : « sobre lo de la ligua con Grissones » ; — Madrid, 20 sep­
tembre 1593 : « sobre lo de la investidura de Ferrara » ; — S. Lorenzo, 
3o juillet i5g4 : « sobre la investidura de Ferrara » ; — S. Lorenzo,
17 septembre 15 g4 , sobre la misma materia; —  Madrid, 17 dé­
cembre i 5 g4 : « sobre cosas de Marsella » ; —  Madrid, 25  février i 5 g5 : 
« sobre cosas del duque de Ferrara » ; — Madrid, 7 avril i 5 g5 : « sobre 
los particulares del duque de Ferrara» ; — Aceca, 3 mai 1596 : « para 
que se hagan oficios con Su Sd en lo de la investidura de Ferrara 
que pretende aquel duque» ;—  S. Lorenzo, 3 o septembre 1596: « sobre 
la misma materia ». —  Originaux ou copies.
Fol. 33. Lettre du patriarche d’Alexandrie [H. Gajetan] au duc de 
Sessa; Madrid, 24 octobre 1597. —  Original, en italien.
Fol. 35. Lettre de la duchesse Marguerite de Ferrare au même 
« con aviso de la muerte del duque su marido [Alphonse II d’Este] » ; 
Ferrare, 28 octobre 1597. —  Original, en italien.
Fol. 37. Lettre de D. César d’Este au même; Ferrare, 28 oc­
tobre 1597. —  Original, en italien.
Fol. 39. Lettre du prince Philippe au même, « por el maestro 
Fr. Alphio visitador de la orden del Carmen»; S. Lorenzo, 1" no­
vembre i 5g4-— Original.
Fol. 4 i- Lettre du duc de Sessa à D. César d’Este et à Marguerite de 
Ferrare : « el pesame de la muerte del duque » [Alphonse II] ; Rome,
18 novembre 1597. — Copie.
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Fol. 44- Lettre du même au duc de Feria « sobre lo de Ferrara » ; 
Rome, 29 novembre 1597. —  Copie.
Fol. 46. Lettre de D. César d’Este au duc de Sessa «con el conde 
Ercole Rondinelli, gentilombre » ; Ferrare, n  décembre 1697. —  
Original, en italien.
Fol. 48. Lettre du duc de Sessa « al condestable de Castilla con una 
relacion y copia de carta de D. César d’Este » ; Rome, 2 décembre 1597. 
—  Copie.
Fol. 64- « Relacion de los papeles que dio a Su Magd el nuncio de 
Su Sd [Zaguia] a 4 de enero 15g8. »
Fol. 72. « Copia de los papeles que dio a Su Magd a siete de 
enero 1598 el conde Girardo Rangoni, embiado por D. César 
d’Este. »
Fol. 92. « Lo que Su Magd ha mandado responder al nuncio de Su 
Sd en la materia de Ferrara a los 27 de enero 1698. »
Fol. 96. « Lo que Su Magd manda responder al conde Girardo Ran­
goni, embiado por D. César d’Este, en la materia de Ferrara a los 
28 de enero 1598. »
Fol. 100. « Relacion de la embaxada del obispo de Ancona [C. Conti] 
al emperador [Rodolphe II] sobre las cosas de Ferrara » ; s. d. —  
En italien.
Fol. 104. Écrit relatif à l’ambassade de l’évêque d’Ancône auprès de 
l’empereur; 4 janvier. i 5g8. —  En latin.
Fol. 106. Deux lettres de l ’empereur [Rodolphe II] au pape [Clé­
ment VIII] relatives à la succession du duché de Ferrare; Prague, 
9 et 10 janvier 1598. —  Copies, en latin.
Fol. 110. Deux lettres du duc de Sessa à D. Juan de Idiaquez « sobre 
cosas de Ferrara » ; Rome i3 et 17 janvier 1598. —  Copies.
Fol. 122. Deux lettres de Philippe II au duc de Sessa « sobre la 
materia de Ferrara » ; Madrid, 22 janvier i 5g8. — Copies.
Fol. 135. Lettre du prince [Philippe] au pape [Clément VIII] relative 
à la succession du duché de Ferrare; Madrid, 26 janvier 1698. — 
Original et copies.
Fol. i4o. Lettre du même au duc de Sessa relative au même objet ; 
Madrid, 29 janvier i 5g8. —  Original.
Fol. i 4a. Lettre du même au même «con lo que Su Magd es servido 
se responde al nuncio extraordinario [Zaguia] de Su Sd sobre el negocio 
de Ferrara»; Madrid, 23 janvier i 5g8. —  Copié.
Fol. i 48. Lettre du roi [Philippe III] au même «en recomendacion 
del duque de Modena para que se le guarden las capitulaciones que 
hizo con la sede apostolica» ; Aranjuez, 16 décembre i 5g8. — Original.
Fol. i 5o. Lettre du même au même : Avis de la nomination de 
Francisco de Vera y Aragon comme ambassadeur d’Espagne à Venise 
à la place de D. Inigo de Mendoza; Aranjuez, 8 mai 1600. — Original.
Fol. i 52. Lettre de la reine [Marguerite] au même; Madrid, 17 mai
1600. —  Original.
Fol. i 54. Lettre de Philippe III au même « sobre la proteccion de 
Modena»; Valladolid, i 5 septembre 1601. —  Transcription.
Fol. i 56. « Copia de carta de mano de Su Magd [Philippe III] a Su 
Sd [Clément VIII] en lo de Modena » ; Valladolid, 17 septembre 1601.
Fol. 157. Lettre de Philippe III au duc de Sessa «para que se 
favorezian las cosas del duque de Modena » ; Valladolid, 18 septembre
1601. —  Original et copie.
Fol. 161. Lettre du même au même « en lo de Modena » ; Aranjuez, 
8 mai 1602. —  Copie.
Fol. i 63. Lettre du [duc de Sessa] à Philippe III « sobre lo tocante 
al duque de Modena » ; Rome, 3 juin 1602. — Copie.
Fol. i 65. Lettre de Philippe III au duc de Sessa « con lo que Su 
Magd escrive al duque de Modena» ; Valladolid, 28 août 1602. —  
Copie.
Fol. 168. Lettre [du duc de Sessa] à D. Pedro Franquesa ; Rome, 
a3 septembre 1602. — Copie.
Fol. 170. Lettre de l’impératrice Maria au duc de Sessa « por el Fr. 
Francisco Pereira, agustino » ; Madrid, 28 mars 1602. —  Original.
Fol. 172. Lettre de la même au même « en recomendacion de 
Francisco Malaespina, marques de Friggiana » ; Madrid, 18 août 1602. 
—  Original.
Fol. 174. Lettre de la même au même « para que se pida a Su Sd 
[Clément VIII] que pueda llamar al monasterio las personas que uviere 
menester para su servicio » ; Madrid, juin 1601. —  Original, avec 
la copie de la réponse du duc de Sessa.
Fol. i 83. Copies de quatre lettres du prince [Philippe] au pape 
[Clément VIII]; S. Lorenzo, 25 juillet 1597, 3° août i 5g8 et 6 avril 
i 5g5.
Fol. 189. Lettre de l ’infante Da Isabelle au même; Madrid, 6 avril 
i 5g5. — Copie.
Fol. 19 r. Lettre de la reine [Marguerite] au même, « en recomendacion 
de D. Luis Cid » ; Valladolid, 12 avril 1601. — Original.
Fol. 195. Lettre de la même au même « en recomendacion del 
ermano Obregon » ; Valence, 1" mai 1599. —  Original.
Fol. 197. Lettre de la même au même « para sacar de pila el liijo o 
hija que pariere la muger del conde Radmundo de Thorn, embassador 
del emperador » ; Mantoue, 22 novembre i5g8. — Copies, en italien et 
en allemand.
Fol. 202. Lettre de la même au même « sobre la dispensaçion para 
el marquisito de Villanueva»; Madrid, 20 janvier 1600. —  Original.
Fol. 204. Lettre de Philippe III au cardinal Aldobrandino ; S. Lorenzo, 
26 août 15g8. — Copie.
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Fol. ao5. Lettre du même au roi de Danemark; S. Lorenzo, juillet 
i 586. —  Copie.
Fol. 207. Lettre de l’archiduc Ferdinand au duc de Sessa « con 
Joseph de Rabatta in Dorimberg a quien envia... a dar cuenta d’aver 
tomado possession de la provincia d’Esturia» ; Gratz, 20 décembre 1596.
—  Original, en latin.
Fol. 209. Lettre du duc de Sessa au cardinal André d’Autriche; 
Rome, 8 mars 1594. — Copie.
Fol. 210. Deux lettres du duc Charles-Emmanuel de Savoie au duc 
de Sessa; Turin, 29 juin et 3 mars i 6o5. —  Originaux, en italien.
Fol. 214. Cinq lettres de Ranuce Farnèse au même; Parme, 
20 avril i 6o4-25 février i 6o5. —  Originaux, en italien.
Fol. 224. Lettre de César d’Este au même; Modène, 26 avril 1601.
—  Original, en italien.
Fol. 226. Trois lettres du duc d’Urbin [François-Marie II de la 
Rovère] au même; Pesaro, .12 avril 1604-21 mai i 6o5. —  Originaux, 
en italien.
Fol. 232. Lettre de la République de Gênes au même; Gênes,
5 août i 6o5. —  Original, en italien, avec la copie de la réponse du 
duc de Sessa.
Fol. 235. Lettre de la République de Lucques au même; Lucques, 
27 août i 6o5. —  Original, en italien.
Fol. 237. Lettre de Philippe III au même; Valladolid, i 3 avril i 6o5.
—  Original.
Fol. 238. Deux lettres de Philippe III à [D. Luis Fernandez de 
Côrdova y Cardona, VIe] duc de Sessa; Madrid, 11 décembre 1606: 
« nombra por capitan de la miliçia de la villa de Ru te y Yznajar a 
D. Francisco Ordonez de Vilbao » ; —  Aranjuez, 1" mai 1607 : 
« ordenando se prebenga toda la gente que fuere posible de a pie y de 
a cavallo en los estados [del duque de Sessa] y se remita con persona 
al duque de Médina Sidonia ». —  Originaux.
Fol. 242. Quatre lettres de Philippe IY au même; Madrid, 3o mars 
i 6a3 : « da quenta de la venida a esta corte del principe de Gales por 
que dessea Su Magd hazer demostraçiones de fiestas » ; — Madrid, 
29 novembre 1623 : « da quenta de como la reyna pario una hija dia 
de Sla Cathalina que se contaron 2 5 de noviembre » ; —  Madrid, 3 i jan­
vier 1624 : « da quenta de como tiene determinado de dar una vista al 
Andaluzia en persona » ; —  Madrid* 1" décembre 1628. — Originaux.
Fol. 246. Trois lettres de Philippe IV à [D. Antonio Fernandez de 
Côrdova y Cardona, VII'] duc de Sessa; Madrid, 9 novembre 1648; —
6 novembre 1653: «sobre el servicio de milicia de los lugares del 
estado » [del duque de Sessa] ; —  4 juillet i 654 : « sobre la cobranza de 
lo que deben los lugares del estado [del duque de Sessa] por raçon de 
milicias ». —  Originaux.
Fol. 257. Lettre de Philippe IY à [D. Francisco Fernandez de Côrdova 
y Cardona, VIII”] duc de Sessa « sobre el fallecimiento del duque su 
padre » ; Madrid, 2 février i 65g. —  Original.
Fol. 239. Vingt lettres de la reine régente Marie-Anne au même; 
Madrid, 23 mars 1671; —  Madrid, 14 janvier 1673;— Madrid, 18 jan­
vier 1673 : « sobre la causa que se hizo a D. Agustin de Médina» ; — 
Madrid, 3o janvier, 3 mars (3 lettres), 7, 18, 19, 27, 29 et 3o avril, 
11 mai, 18 mai (2 lettres), 23 mai, 28 mai, 3o mai et 11 juin 1673. — 
Originaux.
Fol. 281. Lettre de Charles II au même : «sobre el casamiento 
de D. Antonio de Toledo con la marquesa de Tavara»; Madrid, 
8 mars 1686. — Original.
Fol. 283. Quatre lettres de Charles II à [D. Félix Fernandez de 
Côrdova, Cardona y Requesens, IXe] duc de Sessa; Madrid, 21 sep­
tembre 1688: « sobre el fallecimiento del duque, su padre » ; — Madrid, 
25 février 1689: « sobre el fallecimiento de la reyna, D" Maria Luisa de 
Orléans » ; —  Madrid, 25 et 26 mai 1696: « sobre el fallecimiento de 
la reyna D” Maria Ana de Austria ». —  Originaux.
Fol. 290. Deux lettres de la reine [Marie-Anne de Neubourg] et 
des gouverneurs du royaume au même : « sobre el fallecimiento 
del rey D. Carlos secundo»; Madrid, 7 et 12 novembre 1700.—  
Originaux.
Fol. 293. Lettre de Philippe V au même; Madrid, 29 avril 1701. — 
Original.
Fol. 295. Lettre de Louis XIY, roi de France, au même à l ’occasion 
de l ’avènement du roi Philippe V ; Marly, 23 juin 1701. — Original, 
en français.
Fol. 297. Deux lettres de Philippe V au même; Barcelone, 18 et 28 
novembre 1701 : annonce de ses fiançailles avec Marie-Louise Gabrielle 
de Savoie. —  Originaux.
Fol. 3oo. Lettre de la reine Marie-Anne de Neubourg au même 
« sobre el casamiento de su hija con el marques de Jamaica » [Pedro- 
Nuno Colon de Portugal y Ayala]; Tolède, 24 mars 1702. —  Original.
Fol. 3o2. Lettre de Philippe V au même; Madrid, 20 janvier 1704. 
— Original.
Fol. 3o4. Lettre de la reine Marie-Anne de Neubourg au même 
« sobre el casamiento de su hijo, el conde de Cabra, con D“ Theresa 
de Côrdova y Guzman » ; Tolède, 10 février 1705. —  Original.
Fol. 3o6. Deux lettres de Philippe V au même; Madrid, 3o novem­
bre 1706; — Madrid, 3o août 1707 : annonce de la naissance du 
prince Louis. — Originaux.
Fol. 3i2. Cinq lettres de Philippe V à [D. Francisco-Xavier Fernan­
dez de Côrdova y Cardona, X“] duc de Sessa; Madrid, 17 juillet 1709 : 
«sobre el fallecimiento del duque su padre»; —  Madrid, 43 février
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1722 : « sobre los desposorios del principe D. Luis con la prinzesa de 
Orléans [Elizabeth]»; —  S. Ildefonso, 17 septembre 1724 : « sobre el 
failecimiento del rey D. Luis » ; —  Madrid, 3 i octobre 1724 ; —  Pardo, 
3o janvier 1728 : « sobre los desposorios del principe [D. Fernando] 
con la ynfanta de Portugal, D" Maria, y de la ynfanta Da Maria Ana 
Victoria con el principe del Brazil ». —  Originaux.
(32i feuillets; 238 sur 310 millimètres.)
Vol. LIV.
Correspondance de D. Félix Fernandez Côrdova Cardona y Reque- 
sens, VIF duc de Baena, IXe duc de Sessa, grand amiral de Naples, 
du 1er au 31 août 1690.
Fol. 1. Lettres originales adressées au duc de Sessa par les person­
nages dont les noms suivent : Alcaçar y Çuniga (D. Felipe de); —  
Almaxar (Pedro de), 4 L; —  Barrientos (D. Antonio - Alexandre de), 
2 L; —  Bejar (Les duchesses de); — Bocangel (D. Geronimo) ; —  Bustos 
(Francisco Pablo de), 2 L; —  Camacho (D. Juan), 4 L ; —  Carrillo 
(Antonio) ; —  Gomez de Figueroa Lasso de La Vega y Côrdova 
(D.), 7 L; —  Jimena (La ville de); —  Jovenazo (duc de); —  La Car­
rera (Juan de), 2 L; —  La Granja (marquis de), 2 L; —  La Sotta 
Zevalos(D. Antonio de); —  Laya (Mateo de), 2 L; —  Lopez de Ogaçon 
(D. Antonio), 3 L; — Lora (D. Manuel Francisco de); —  Los Bios y 
Mendoça (D. Pedro de) ; —  Mesia (Juan) ; —  Mirabal y Spinola (D. 
Rodrigo), 2 L; —  Morejon (D. Cristobal Garcia), 3 1. ; — Muçientes 
(Andres de); —  Oropesa ([D. Emmanuel Joachim Alvarez Toledo, 
Côrdova..., VIIIe] comte d’), 2 L; —  [Palafox (J. de),] archevêque de 
Séville; —  Portocarrero (D. Gaspar), 2 L; —  Salçedo (D. Luis de);
—  Sanchez Chumacero (Diego) ; —  Solis y Mendoça (D. Fernando), 
12 L; —  Solorzano (Manuel de); —  Soto Guerrero (Francisco de), 3 L;
—  Soto y Herrera (D. Pedro); — Spinola (A.); —  Tribugena (La ville 
de); —  Varona (D. Francisco Bernardo); —  Velasco (Francisco de), 
9 L; — Villamarta (marquis de); —  Villamediana et Onate ([D. Inigo 
Emanuel Velezde Guevara, Xe] comte de) ; —  Villanueva ([D. Jos.-Fr. 
de Toledo Osorio, IIIe] marquis de), i 5 L; — Villaumbrosa (comte de), 
marquis comte de Castronuevo.
Fol. 204. Minutes de lettres du duc de Sessa aux personnages dont 
les noms suivent : Barrientos (D. Antonio-Alexandro de) ; —  Camacho 
(D. Juan), 5 1.; —  Gomez de Figueroa (D.), 3 L; —  Jimena (La ville 
de), 2 L; —  La Granja (marquis de); — Laya (Mateo de), 2 L; — 
Lopez de Ogazon (D. Antonio); — Mendez de Sotomayor (D. Pedro);
—  Monrral (marquis de);.— Morejon (D. Cristobal Garcia), 4 L; —  
Muçientes (Andres de), 3 L; —  Solis y Mendoça (D. Fernando), 6 1.; —
Solorzano (Manuel de); —  Soto Guerrero (Francisco de), 2 1.; —  Va- 
rona (D. Francisco Bernardo); — Yelasco (Francisco de), 3 1.; — 
[Villamediana] et Ouate (comte de); —  Villanueva (marquis de), 
12 1.; — los officiales reales del presidio de Cadiz.
(265 feuillets; 320 sur 240 millimètres.)
Vol. LV.
Correspondance de D. Félix Fernandez Côrdova Cardona y Reque- 
sens, VIF duc de Baena, IXe duc de Sessa, grand amiral de Naples, 
du 1er au 31 mai 1692.
Fol. 1. Lettres originales adressées au duc de Sessa par les person­
nages dont les noms suivent : Aguirre (Joseph de); —• Algatozin (La 
ville de); — Angulo Bohergues (D. Bartolome de), 2 1.; —  Astorga 
(Da Anna Dâvila y Osorio, XIe marquise d’); — Atesa (Pedro de); —  
Açevedo (D. Geronimo de); —  Baca Villamizar (D. Pedro); —  Bar- 
rientos (D. x\ntonio-Alexandre), 2 1.; — Benavente (Ambrosio de), 
2 1.; —  Botello (Crispin-G.) ; —  Bustamente (D. Garcia de), 4 L;-— 
Bustillo (D. Pedro de); —  Camacho (D. Juan), 4 L; —  Canales ([D. 
Manuel Coloma y Escolano], marquis de), 4 L; —  Cartaya (La ville 
de); —  Christo (Francisco de); —  Contreras (Galvan de), 2 L; —  Cor- 
bete (Pedro de), 3 1.; —  Côrdova y Ferrer (D. Manuel de); —  Coronil 
(La ville de); —  Echeandia (Juan); —  Espéra (La ville de); —  Fer­
nandez Navarrete (Pedro), 3 1.; —  Forrejon y La Sala (D. Blas); —  
Hermossa (Francisco de), 3 L; — Hernandez Almontte (Joseph); —  
Herrera Hurtado (Diego Thomas de); —  Hurtado de Mendoça (Ma­
nuel), 3 1.; — Infante (Juan Simon), 3 1.; —  Juano (D. Bartolome); — 
La Palma (La ville de); — [La Riva (Antonio-Ybanes de),] archevêque 
de Saragosse; —  La Serna Spinola (D. Antonio de) ; —  Lepe (La ville 
de); —• Lopez de Ogazon (D. Antonio); — Lucena del puerto (La ville 
de), 2 L; — Melo (Francisco de); — Mendez de Sotomayor (D. Pedro), 
2 L; — Molares (La ville de); —  Montijo ([D. Cristobal Portocarrero, 
IV'] comte de);—  Morejon (D. Cristobal Garcia); —  Muçientes (An- 
dres de), 5 1.; — Niebla (La ville de) ; —  Noroiïa (Manrique de), 2 1. ; —  
Olivares y Sotomayor (D. Joseph); —  Pacheco (D. Diego), 6 L; —  
Ortega Canzillo (D. Pedro) ; — Osuna ([D. Gaspar Tellez Giron, Ve] 
d u cd ’); —  Perez de Altube (D. Miguel), 2 L; —  Riomolino (comte 
de); —  Rodriguez de Çisneros y Mendoça (Gregorio), 2 L; —  Romero 
(F.-J. Mathias); —  Roxas y Velasco (D. Ygnacio); —  Salamanque (La 
ville de); —  Salçedo (Manuel de), 3 1.; — Soto y Herrera (D. Pedro); 
—  Ubrique (La ville de); —  Valdelaguila (comte de), 2 L; —  
Vejarano (Luis Martin); — Vêla (Francisco Bernardo); — Velasco (D. 
Francisco de), 11 L; — Velasco y Herrera (D, Juan Esteban de); —
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Veragua (duc de); — Villanueva ([D. Jos.-Fr. de Toledo Osorio, III”] 
marquis de), 8 1.; — Villareal ([D. Pedro Damian Lugardo de Menesses, 
Portocarrero y Noronha, IXe] marquis de), comte de Medellin, 4L; — 
Villarrasa (La ville de); —  Villaumbrosa (comte de), marquis comte 
de Gastronuevo; —  Vivira (Diego) ; —  Xerez (La ville de).
Fol. 342. Minutes de lettres du duc de Sessa aux personnages dont 
les noms suivent : Albe ([D. Antonio Alvarez de Toledo, VIIIe] duc 
d’) ; —  Alcala del Balbe (La ville de) ; —  Algatozin (La ville de) ; — 
Andrana y Espinosa (D. Alonso) ; —  Angulo (Juan de), 2 L; —  
Arcos ([D. Manuel Ponce de Leon, VIe] duc d’ ); —  Barrientos 
(D. Antonio-Alexandro), 2 L ; — Bejar (duchesse d e );— Berraieva 
(D. Ordono de); — Botello (Crispin-G.), 31.; — Bustamente (D. Garcia 
de), 4 L; —  Calanas (La ville de);—  Camaclio (D. Juan), 6 L; — 
Canales (marquis de), 3 L; — Casadebante (D. Manuel); — Chavarri 
(Joseph); —  Contreras (Martin Gai van de), 2 L; —• Corbete (Pedro 
de), 4 L; —  Coronil (La ville dé); —  Echeandia (Juan de); —  Espéra 
(La ville de), 2 L; —  Fernandez Navarrete (Pedro), 3 L; —  Hermosa 
(Francisco de), 3 1. ; — ILurtado de Mendoça (Manuel); —  Juano 
(D. Bartolome); — La Palma (La ville de); — [La Riva (Antonio- 
Ybanes de),] archevêque de Saragosse; —  Lepe (La ville de), 2 L; —  
Lopez de Ogazon (D. Antonio), 3 1.; —  Lozano (Juan) ; —  Lucena 
del puerto (La ville de), 2 L; —  Melo (Francisco de); —  Molares (La 
ville de) ; — Muçientes (Andres de), 3 1.; —  Niebla (La ville de), 2 L;
—  Norona (Manrique de); — Pacheco (D. Diego), 11 L; — Puerto de 
S'1 Maria (La ville de) ; —  Riata (La ville de) ; —  Rodriguez de Çis- 
neros y Mendoça (Gregorio) ; — Rota (La garnison de) ; — Setenil de 
Las Cuevas (La ville de) ; —  Sotta (Pedro de) ; — Tribugena (La ville 
de); —  Ubrique (La ville de); —  Valdelaguila (comte de); —  Veaz 
(La ville de), 2 L; —  Velasco (D. Francisco de), 6 1.; —  Vicuna (Diego 
Azeniro d e);— Villanueva (marquis de), 9 L; —  Villareal (marquis 
de), comte de Medellin; — Villarrasa (La ville de) ; —  Xerez (La ville 
de); — Yahez de Barnueba (Lucas Francisco); —  Zalamea la Real 
(La ville de).
(459 feuillets; 320 sur 240 millimètres.)
Vol. LVI.
Recueil de lettres et de pièces diverses provenant de D. Diego-Philippe 
Mesia de Guzman, Ier marquis de Leganés, gouverneur et capitaine 
général du Milanais, relatives, pour la plupart, aux affaires du Pié­
mont et de la Savoie, 1629-1646'.
Fol. 1. Dix-huit lettres adressées au marquis de Leganés par Gero- 
nimo Velaz de Medrano; Ivrée, 28 novembre 1640-18 janvier 1641 -
—  Originaux chiffrés, avec la transcription.
Fol. 82. Vingt-six lettres adressées au même par D. Antonio Saave- 
dra; Ivrée, 24 novembre 1640-18 janvier 1641. —  Originaux, avec les 
minutes de deux réponses du marquis de Leganés.
Fol. 168. Lettre de Carlo Francisco, s. adr. ; 8 janvier 1641 . —  
Original, en italien.
Fol. 169. Lettre de H. P. Pellegrino à D. Antonio de Saavedra 
« tenente di maestro di campo generale para Su MagJ catholica » ; 
8 janvier 1641 - —  Original, en italien.
Fol 171. Lettre du comte de Siruela au marquis de Leganés ; Gênes, 
29 janvier i 64i- — Original, accompagné des pièces suivantes : 
1) « Puntos tratados entre el conde de Siruela i conde Messerati en 
Genova a i 4 de henero de i 64i ; » —  2) Copie d’une lettre du comte 
Messerati au comte de La Ribera, 24 janvier 1641 ; —  3) Copie d’une 
lettre du comte de La Ribera au cardinal Maurice de Savoie et de la 
réponse de ce dernier; Nice, 24 janvier 1641 ; —  4) Copie d’une lettre 
du comte de La Ribera au comte de Siruela; Nice, 25 janvier 1640
[1641].
Fol. 196. Onze lettres adressées au marquis de Leganés par le comte 
de La Ribera; Nice, 16 février-21 mars i64i . — Originaux, avec les 
minutes de six réponses du marquis de Leganés et les pièces suivantes : 
1) «Avisos de Canoas », 24février 1641 ; —  2) « Papel que dio el conde 
de La Ribera en Monaco, a 4 de março i 64i , acerca de las cosas de los 
principes de Saboya ».
Fol. 240. Trois lettres du comte de La Ribera à l’abbé Basquez ; Nice, 
4, 7 et 18 mars i 64i- —  Originaux.
Fol. 246. Copie d’une lettre du cardinal Maurice de Savoie « a gover- 
natori delle citta et luoghi dello stato [deNizza] »; Nice, i4 mars 1641. 
—  En italien.
Fol. 248. Copie d’une lettre du cardinal Maurice de Savoie à l ’évêque 
[de Nice]; Nice, mars 164.1. —  En italien.
Fol. 25o. Lettre du marquis de Leganés au comte de Siruela; s. 1., 
7 mars 1641. —  Copie.
Fol. 252. Remarques sur les‘propositions faites par le Piémont en 
vue de la paix ; [1641].
Fol. 255. « Copia de la escritura que han hecho los senores prin­
cipes de Savoya con la corona de Espaiia»; avril 1641 ■
Fol. 265. Cinq pièces diverses relatives aux traités de Turin de 1640 
et 1642.
Fol. 272. Trois lettres de JuanVasquez de Coronado au marquis de 
Leganés; Milan, 19 septembre-25 novembre 1646. —  Originaux.
Fol. 278. Lettre de Geronima Doria, marquise de Los Balbases, au 
même; Cornellan, 24 novembre 1646. —  Original.
Fol. 280. Lettre de Giov.-Battista Cantone, sénateur, au même; 
Milan, 3o décembre 1646. —  Original, en italien.
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Fol. 284. Mémoire sur la maison de Savoie; milieu du xvn’ siècle.
Fol. 292. Remontrance adressée par le comte de La Rocca au duc de 
Savoie à propos du rang assigné à l ’ambassadeur d’Espagne; Turin, 
10 juin i632. — Copie.
Fol. 294. Lettre du marquis de Castaneda au marquis de Leganés; 
Neustadt, 2 octobre 1634. —  Original.
Fol. 298. Lettre du cardinal Infant [D. Fernando] au même; Anvers, 
26 août 1639. — Original.
Fol. 3oo. Lettre du roi Philippe IY au même; Madrid, 29 décembre 
i 64o. —  Copie.
Fol. 3o2. « Puntos de lo que contienen las cartas de D. Gonzalo de 
Côrdova, el maestro de campoD. Gerônimo Agustin, el veedor general 
D. Nicolas Cid, el secretario Antonio de Navaz, el duque de Saboya, 
duque de Tursi, D. Melchor de Borja, secretario In° deOssa, marques 
de Castaneda, y D. Christoval de Benavente y marques de Monténégro, 
desde 3 de marzo hasta 7 de abril 1629.» — Ces extraits sont tous 
relatifs aux événements d’Italie.
(307 feuillets; 3 io sur a35 millimètres.)
Vol. LVII.
Recueil de lettres et de pièces diverses provenant de D. Gaspar 
Felipez de Guzman, IIe marquis de Leganés, gouverneur et capitaine 
général des places d’Oran et de Mazalquibir, 1661-1666.
Fol. 1. Copie de cinq lettres de Philippe IV [au marquis de Leganés];
1661-1664.
Fol. 5. Douze lettres de la reine régente [Marie-Anne] au marquis 
de Leganés; 2 décembre i 665-io  juin 1666. —  Originaux et une copie.
Fol. 45- Quarante-deux lettres du marquis de Leganés à la reine 
régente [Marie-Anne], 29 janvier-14 juin 1G6G. — Minutes ou copies 
accompagnées de quelques mémoires, relations, etc., relatifs à la 
garnison d'Oran.
Fol. 182. Dix-neuf lettres de D. Diego de La Torre au marquis de 
Leganés; 3 octobre i 665- i 2 juin 1666. —  Originaux.
Fol. 222. Vingt-deux lettres du marquis de Leganés à D. Diego de 
La Torre; i“r novembre 1665-21 juin 1666. —  Minutes ou copies.
Fol. 277. Lettre de Inigo Perez au même; s. L, 23 janvier 1666. —  
Original.
Fol. 279. Deux lettres de D. Blasco de Loyola au même; Madrid, 
i 3 février-17 avril 1666. —  Originaux.
Fol. 283. Lettre du marquis de Leganés à D. Blasco de Loyola 
Carthagène, 3 i mai 1666.—  Minute.
Fol. a85. Six lettres de D. Francisco Yzquierdo de Berbegal au mar­
quis de Leganés; Madrid, i 3 mars-8 juillet 1666. —  Originaux.
Fol. 299. Neuf lettres du marquis de Leganés à D. Francisco Yz­
quierdo de Berbegal; 27 l'évrier-9 août 1666. —  Copies.
Fol. 320. Deux lettres de D. Christoval Crespi de Valdaura au mar­
quis de Leganés; Madrid, 10 avril-i" juin 1666. — Originaux.
Fol. 3a6. Deux lettres de D. Pedro Fernandez del Campo y Angulo 
au même; Madrid, 9 m ai-iojuin 1666. — Originaux.
Fol. 33o. Lettre du marquis de Leganés à D. Pedro Fernandez del 
Campo y Angulo; Ôran, 18 mai 1666. —  Minute.
Fol. 33a. Lettre du même à D. Antonio de Frias y Estradas, veedor 
general; Oran, 2 février 1667. — Minute.
Fol. 334. Lettre du même à [D. Garcia Avellanedo y Haro, II'] 
comte de Castrillo; Oran, 27 février 1666. — Minute.
Fol. 337. Lettre du même, sans adresse; Oran, 28 juillet 1666. —  
Copie.
Fol. 338. « Copia del primer decreto del marques de Leganés diri- 
jido a los veedor y contador de guerra de las plazas de Oran y Mazal- 
quibir » ; Oran, 14 avril 1666.
Fol. 346. Neuf pièces diverses (nominations..., etc.) relatives à la 
garnison d’Oran ; janvier-mars 1666.
Fol. 368. « Adbertencias para formaçion del titulo de virrey y cap- 
pitan general del reyno de Valencia en persona de D. Gaspar Felipez 
de Guzman, marques de Leganés» [ i665 ou 1666].
(3y3 feuillets; 320 sur 255 millimètres.)
Vol. LVIII.
Recueil de lettres et de pièces diverses provenant de D. Diego Felipez 
de Guzman, IIIe marquis de Leganés, gouverneur du Milanais, relatives 
au traité de Vigevano, 1696, et de lettres adressées au même marquis 
de Leganés, général de l’artillerie espagnole, ou écrites par lui, 
1701-1702.
Fol. 1. Lettre du comte de Mansfeld, plénipotentiaire de l’empereur, 
au marquis de Leganés ; Milan, 27 septembre 1696. —  Original, avec 
la minute delà réponse du marquis de Leganés.
Fol. 9. Lettre du marquis de Leganés à l ’empereur ; Milan, 10 octo­
bre 1696. — Minute.
Fol. 12. Lettre du marquis de Saint-Thomas, plénipotentiaire du 
duc de Savoie, au marquis de Leganés; «au camp devant Valence », 
i ”r octobre i 696. —  Original, en français, avec la copie d’une lettre du 
même à l’abbé Grimani.
Fol. 16. Lettre du [marquis de Leganés] au marquis de Saint-Tho­
mas ; Vigevano, 2 octobre 1696. —  Copie en français.
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Fol. 18. Lettre de l ’abbé Grimani [au marquis de Leganés] ; Milan, 
2 octobre 1696. —  Original, en italien.
Fol. 20. Deux lettres du marquis de Saint-Thomas au marquis de 
Leganés ; « camp devant Valence », 2 et 3 octobre 1696. — Originaux, 
en français.
Fol. 24. « Projet de lettre de M. le marquis de Leganés à S. A. R. le 
duc de Savoie Victor-Amédée II »; Vigevano, 7 octobre 1696. —  En 
français et en espagnol.
Fol. 28. Deux lettres du marquis de Saint-Thomas au marquis de 
Leganés; «camp devant Valence», 8 octobre 1696.—  Originaux, en 
français.
Fol. 32. Deux lettres du marquis de Leganés au marquis de Saint- 
Thomas; Vigevano, 8 et 9 octobre 1696. —  Minutes en français.
Fol. 36. Lettre du même au duc de Savoie; Vigevano, 9 octobre 
1696. — Minute.
Fol. 4o. Lettre du marquis de Saint-Thomas au marquis de Lega­
nés; «camp devant Valence », 9 octobre 1696.—  Original, en français.
Fol. 42. Lettre du marquis de Leganés au roi [Charles II] ; Milan, 
11 octobre 1696. —  Minute.
Fol. 48. Lettre du comte de Tessé au marquis de Leganés; « camp 
devant Valence », 1" novembre [1696]. — Original, en français.
Fol. 5o. Copie des pouvoirs conférés par le roi Charles II au mar­
quis de Leganés pour conclure une trêve avec les représentants de 
l’empereur et du duc de Savoie; Madrid, 9 septembre 1696.
Fol. 52. Copie des pouvoirs conférés par l’empereur au comte Henri- 
François de Mansfeld soit pour conclure avec les représentants de 
l'Espagne et de la Savoie une trêve ou un armistice, soit pour décréter 
la neutralité de l’Italie; Vienne, 3o juillet 1696. — En latin.
Fol. 54. Pouvoirs conférés par le duc de Savoie, Victor-Amédée II, 
au marquis de Saint-Thomas pour conclure un traité avec les repré­
sentants de l’empereur et du roi d’Espagne; « camp de Valence», 
22 septembre 1696. — Original, en italien.
Fol. 58. Traité entre S. A. R. le duc de Savoie, Victor-Amédée II, 
d’une part, l ’empereur Léopold et le roi d’Espagne Charles II d’autre 
part, pour une suspension d’armes en Italie entre eux et la couronne 
de France, signé à Vigevano, le 7 octobre 1696, par le marquis de Saint- 
Thomas, le comte de Mansfeld et le marquis de Leganés. —  Copie 
munie des signatures autographes et des cachets des plénipotentiaires 
(Impr. dans : Traités publics de la royale maison de Savoie, t. II, 
p. 166).
Fol. 66. Article secret accompagnant le traité de Vigevano. — Copie 
munie des signatures autographes et des cachets des plénipotentiaires 
(Impr., ibidem, p. 170).
Fol. 70. Article ajouté au traité de Vigevano et signé par les pléni-
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potentiaires à Turin, le 21 octobre 1696, et à Milan, le 26 octobre 1696. 
—  Copie munie des signatures autographes et des cachets des pléni­
potentiaires (Impr. en français, ibidem, p. 170).
Fol. 72. Acte par lequel le maréchal de Catinat et le comte de Tessé, 
en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par Louis XIV, s’en­
gagent vis-à-vis de S. A. 1t. le duc de Savoie à obtenir du roi de France, 
dans le délai d'un mois, la ratification du traité de Vigevano; Valence, 
10 octobre 1696. —  Expédition originale, en français, sur parchemin, 
avec signatures autographes.
Fol. 78. « Copia de la ratificazion de S. A. 1t. Victor-Amédée II del 
tratado de neutralidad [de Vigevano] y del tratado secreto » ; Valence, 
9 octobre 1696.
Fol. 82. Copie d’une lettre du comte de Mansfeld au duc de Savoie; 
s. 1. n. d. —  En français.
Fol. 84. Copie de la ratification par le duc de Savoie, Victor- 
Amédée II, de l ’article secret du traité de Vigevano; Turin, a3 octo­
bre 1696.—  En italien.
Fol. 86. « Copia de la ratificazion del Rei [Louis XIV] del tratado 
de neutralidad [de Vigevano] que se embio a S. Mag'1 [Charles II] en 
28 de noviembre [1696] autenticada del marques de S. Thomas. »
Fol. 89. Lettres originales adressées au marquis de Leganés par 
Domingo Lopez de Calo Mondragon, 1701-1702, 16 1. ; —  D. Manuel 
de Aperrigui, 1701, 2 1. ; — D. Luis Manuel Fernandez de Portocar- 
rero, 1701;— D. Manuel de Vadillo y Velasco, 1702; et minutes de 
lettres du marquis de Leganés à Domingo Lopez de Calo Mondragon, 
1701-1702, i4 L; — Manuel de Aperrigui, 1701; —  D. Luis Manuel 
Fernandez de Portocarrero, 1701; — Charles I, roi d’Espagne, 1701, 
4 1.
(171 feuillets; 34o sur 255 millimètres.)
Vol. LIX.
Recueil de pièces diverses relatives à l’histoire de la France et de 
l’Espagne (xv°-xvi‘ siècles). — Copies du xvi° siècle.
Fol. 1. Testament du roi René [1er d’Anjou]; 22 juillet 1474-
Fol. i 5. Testament du roi Charles [II d’Anjou]; 10 décembre 1481. 
—  En latin.
Fol. 3 i. Acte d’alliance héréditaire conclue entre les cantons helvé­
tiques et la' maison d’Autriche, à Baden le 7 février 1511. —  En 
français. (Voir le texte allemand de ce traité dans Amtliche Sammlung 
der altéra eidqenôssischen Abschiede, Band 3, Aht. 2, Lucerne, 1860, 
in-4°, p. i 343-i 347.)
Fol. 4 i. « Les ordonnances faictes [par l’empereur Maximilien] sur
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l ’ostel de Monseigneur l ’archiduc Charles d’Austrice, prince d’Es- 
paigne» ; Malines, mars i 5i i . —  En français.
Fol. 67. « Comme les ducz de Bourgoingne sont descenduz des 
Roys de France» ; s. 1. n. d. Ce mémoire s’arrête au règne de 
Charles-Quinl. — En français.
Fol. 77. « Mémoire sur l ’estât de la Maison du duc Charles de 
Bourgouigne» ; [vers i 5io], —  En français.
Fol. 119. « De l ’ornement de l’église de Saint-Rambault de Malines 
et de la serviture de la chappelle royalle», à l’occasion des honneurs 
funèbres rendus à [Philippe le Beau] ; mémoire adressé à Marguerite 
d’Autriche; [ i5o6]. — En français.
Fol. 129. Traité conclu à Madrid entre Charles-Quint et François 1", 
le i 4 janvier 1526. —- En français.
Fol. i 5g. Traité conclu à Cambrai entre Charles-Quint et François I", 
le 5 août 1529. —  En français.
Fol. 189. Traité conclu en i535 entre Charles-Quint et Mouley 
Alhacen, roi de Tunis. —  En français.
Fol. 197. «Ordonnances et instructions faictes par l ’empereur 
[Charles-Quint], en la ville de Bruxelles, le 28 jour d’août i 54i, 
sur la conduicte de la Chambre des comptes en Brabant. » — En 
français.
Fol. 213. Copie incomplète du traité conclu à Soissons, entre 
Charles V et François I°r, le 18 septembre i 544- —  En français.
Fol. 233. « Recueil fait en brief des gaiges, pensions et aussi des 
livrées ordinaires que preignent et lièvent de l’empereur les s" grand, 
second et autres chambellans, grand maistre et autres maistres 
d’hostelz, les gentilshommes de la chambre de la bouche de sa 
Maison, et autres seigneurs gentilshommes et officiers de la Maison de 
Sa Majesté... ; le dit recueil fait à Utrecht...au mois de janvier i 546. » 
—  En français.
Fol. 254. Mémoire adressé de Vaucelles, au roi de France, le 
4 janvier 1555. —  En français.
Fol. 265. « La négociation de Vaucelles » ; 1555. —  En français.
Fol. 291. « La capitulacion de la trefve d’entre l’empereur Charles- 
Quint, Philippe roy d’Angleterre, son fils, et Henry II, roy de France, 
à Vaucelles auprès de Cambray, le 5 février 1555. » -— En français.
Fol. 299. « L’ordre que fut tenu à la pompe funèbre de l ’empereur 
[Charles-Quint] laquelle se feit à Bruxelles le jeudi après Noël de l ’an. 
1558. » — En français.
Fol. 3o3. « Sommaire du traicté de la paix entre le Roy de France 
et le roi d’Espaigne, à Cambresy au mois d’avril 155g. » —  En 
français.
Fol. 3o5. « Mémoire de ce que fut fait à Madrid pour les obsèques du 
feu roy de France Charles IX.. les 18 et 19 juillet 1574. — En français.
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Fol. 321. « Traicté de la paix faicte... entre les estatz de ce Pays- 
bas assemblés en la ville de Bruxelles et le prince d’Oranges, estatz de 
Hollande et Zelande avec leurs associez, et publiée le 8” jour de 
novembre 1576. » — En français.
Fol. 34i. « Ce qu’il semble se devra observer pour l'encommence- 
ment du service de son Alteze [Charles] à la mode de Bourgouigne; » 
s. d. —  En français.
(36a feuillets; 333 sur 241 millimètres.)
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Vol. LX.
Recueil de pièces diverses relatives aux Pays-Bas, 1556-1628.
Fol. 1. Copie des pouvoirs donnés par le roi d’Espagne, Philippe II, 
à sa sœur, Marguerite de Parme, pour le gouvernement des Pays-Bas ; 
[Gand,] 8 août 155g. —  En français.
Fol. 3. Copie des pouvoirs donnés par le même à la même pour le 
gouvernement du comté de Bourgogne; Gand, 8 août i 55g. —  En 
français.
Fol. 5. « Instruction particulière à... la duchesse de Parme, de 
Plaisance, etc., touchant la régence et gouvernement général ...de noz 
pays et subjectz de par-deça» [Pays-Bas]; Gand, 8 août i 55g. —  
Copie en français.
Fol. 9. Titre de capitaine-général des armées des Pays-Bas, donné 
par Philippe II à D. Fernando Alvarez de Toledo, duc d’Albe; Madrid, 
21 avril 1567. — Copie.
Fol. 11. « Très copias sacadas del Registre de los placartes de la 
Villa de Anvers » (délais accordés aux marchands pour leurs 
payements); Bruxelles, 16 novembre 1556, 16 novembre 1563 et 
19 juin 1572. —- En flamand avec la traduction espagnole.
Fol. 23. « Relacion de las personas de los Estados Baxos a quien Su 
MagJ hizo merced, y en que cosas y cantidades, en la consulta que 
lirmo en el Escorial a quatre de junio del ano de 1570, y de lo que el 
duque de Alva les dixo de parte de Su MagJ, y ellos respondieron. »
Fol. 32. « Copia de carta que el duque de Alva scrivio a los solda- 
dos espanoles amotinados en Harlem, por julio de 1573. »
Fol. 34- « Copia de poder de lugartheniente, governador, y capitan 
general de los stados de Flandes » pour D. Luis de Requesens y Çüniga ; 
Madrid, 19 octobre 1573.
Fol. 3g. « Copia de carta que el comendador mayor [D. Luis de 
Requesens y Zûniga] scrivio a Su Mag'1, en 3o de deciembre 1573. »
Fol. 43. Quatre lettres de Guillaume de Nassau, prince d’Orange, à 
Julian Romero « maestre de camp et général de l’armée espagnolle
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estant par deçà » ; Delft, 7, 8, 9 et 10 novembre 1573. —  Originaux, 
en français.
Fol. 5 i. Lettre de Philippe [de Sainte Aldegonde, sieur] de Noir- 
carmes, a u d u c d ’Albe; Utrecht, 10 décembre 1573. —  Original, en 
français.
Fol. 55. Deux lettres de Philippe de Marnix au prince d’Orange; La 
Haye, 7 novembre et Utrecht, 4 décembre 1573. —  Copies, en français.
Fol. 61. Copie d’une lettre du prince d’Orange à Philippe de 
Marnix; Delft, 28 novembre 1573.
Fol. 65. Deux lettres de Juan de Albornoz, sans adresse; Bruxelles, 
24 décembre 1573 (original) et s. 1. n. d. (copie).
Fol. 69. Déclaration de Philippe de Marnix sur les intentions du 
prince d’Orange; 21 novembre 1573. —  En français.
Fol. 71. « Copia de una carta o patente del principe de Oranges a 
los Estados Baxos de Flandres, sacada de Aleman en latin » ; s. d.
Fol. 73. « Unos medios que V. Ex* mando poner por escrito de 
como muy presto podriamos socorrer à Midelburg con los bacheles 
que se retiraron en Berghes; [signé :] Jehan van Halle»; [r574]• —  
Copies, en espagnol et en français.
Fol. 77. «Copias de las cartas que el principe de Oranges y Mons. 
de Mondragon se escrivieron, y de las propositiones, capitulaçiones y 
conclusion délias sobre lo de Middelbourg » ; [1574].
Fol. g3. Mandement de Philippe II à Francisco de Lixialde, tréso­
rier de l ’armée espagnole des Pays-Bas, pour payer à D. Luis de 
Requesens dix mille écus par an; Madrid, 1 octobre 1574.
Fol. 95. « Relaçion del dinero que se pago a los officiales y solda- 
dos del castillo de Enveres por la muestra que se les tomo.. en dos de 
mayo 1574.»
Fol. io3. Ordres de D. Luis de Requesens pour l ’évacuation sur Gand, 
Valenciennes, Utrecht ou Anvers de 32 soldats estropiés appartenant 
aux régiments d’infanterie espagnole de Naples, de Sicile et de Lom­
bardie en service aux Pays-Bas; Bruxelles, juin 1574.
Fol. 180. Fragment du procès d’un ju if accusé d’avoir tué, au 
cours d’une rixe, un homme de la garnison de Mastricht; 1674. — En 
latin et en hollandais.
Fol. 206. «Remostrança de los stados de Bravante de los desor- 
denes de los soldados que en el estan, que se presento en Bruselas, 
por jullio 1574. » —  En français.
Fol. 212. Quatre lettres de Francisco de Valdés aux soldats qui ser­
vent sous ses ordres; novembre et décembre 1574. —  Originaux.
Fol. 217. «Trespuntos principales y utiles para la buena direccion 
del estado de las cosas del Pais-Baxo » ; s. d.
Fol. 222. « Relaçion de lo succedido en la entrada que hizo la gente 
que el commendador mayor de Castilla, [D. Luis de Requesens,]
g »
embio a occupar las islas de Duvelant y Scooven (Beveland et Schor- 
wen) »; s. d.
Fol. 228. « Memorial sin nombre de las contrataciones que se hazen 
en perjuizo de Su Mag1 » ; 1574.
Fol. 23o « Discurso de Geronimo de Curiel » sobre cosas del Pais- 
Baxo ; s. d.
Fol. 236. « Memoria y apuntamicntos de la general quexa de los 
comunes destos estados»; s. d.
Fol. 240. « Discurso sobre cosas destos stados, especialmente sobre 
el armada de Olanda » ; s. d.
Fol. 246. Supplique de Philippe 11 au pape Grégoire XIII pour lui 
demander le pardon des Pays-Bas; s. d. —  Copie, en latin, avec un 
mémoire adressé à l’ambassadeur d’Espagne à Rome.
Fol. a5 i b is .  « Lo que el comendador mayor dixo a los estados 
generales antes que se le hiziese la proposicion, en frances » ; 
[•5?6].
Fol. 2Ô2. « Propusicion que se ha de hazer a los stados que se han 
juntado en Brusselas » ; [1576].
Fol. 256. « Apuntamientos dados al conde de La Rocha sobre lo 
que importa procurar de cobrar el plat pays de Waterlant y Noor- 
derlant, y el provecho que el enemigo saca del » ; s. d.
Fol. 262. Autre mémoire sur le même sujet; Utrecht, 4 février.
Fol. 268. « Avisos particulares de la trafica y négociation de la mar, 
por donde se puede conocer de la manera que los reynos de Dane- 
marca y Suebya han tractado los destos Estados Baxos... y de los 
grandes tributos que les hazen pagar » ; s. d.
Fol. 274. « Advertimientos del doctor Arias Montano sobre el 
remedio de las cosasde Flan des » ; s. d.
Fol. 280. «Recuerdo para el senor Juan Ossorio de Ulloa » ; Bru­
xelles, 17 avril 1575.
Fol. 28 .^ « Discurso que Juan Ossorio de Ulloa ha hecho de lo que 
parece que deve hazer la armada de Su Mag'1 quando en buen ora aya 
llegado en la Costa de Flandes » ; s. d.
Fol. 284. Copie d’une lettre de l ’archiduc Matthias aux députés des 
Etats généraux réunis à Bruxelles; 1" novembre 1577. —  Cn italien.
Fol. 286. « El juramento que se pedio al consejo de Artues, en 
Arras, a 3o de junio 1578.» —  Copie, en italien.
Fol. 288. « Relacion de lo que ha passado en los estados de 
Flandres, desde que el sr D. Juan de Austria entro en ellos, hasta los 
18 de octubre 1577. »
Fol. 3o2. « Carta del capitan de los Franceses [Gérard Boutoit 
de Chamilly] que entraron en Borgona, el ano de 1678, para Monsr de 
Lullin » ; 28 septembre 1578. —  Copie, en italien.
Fol. 3o4. Lettre de [Matthieu Moulart,] évêque d’Arras à [Louis d©
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Berlaymont,] archevêque de Cambrai; Namur, 28 septembre 1578. — 
Copie, en italien.
Fol. 3o6. « Copia de capitulos de carta que el principe de Parma, 
[Alexandre Farnèse,] escrivio al marques de Ayamonte [Antonio de 
Guzman y Ziiniga] de Namur, a 27 de noviembre 1578. »
Fol. 3o8. « Relacion del progresso que Su Alteza [D. Juan] hizo con 
el exerçito desde ultimo de jullio hasta très de agosto 1578. »
Fol. 312. « Relacion de la persecuçion que an padecido los padres 
de la compana de Jésus en Anverez» ; s. d.
Fol. 3 i 8. Décret relatif à l ’exercice des deux cultes dans la ville de 
Gand ; 16 décembre 1578.— Copie, en latin.
Fol. 322. « Articulos propuestos a los de Gante sobre los desor- 
denes de los Valones malcontentos » ; 1578. —  Copie, en italien.
Fol. 326. « Traicté et accord faict et passé entre Monsieur le baron 
de Montigny (Emmanuel de Lalain) et Monsieur de La Motte » ; 6 avril 
1579. —  Copies, en français et en italien.
Fol. 33o. Copie d’une lettre de l’archiduc Matthias aux États d’Artois; 
Anvers, 16 janvier 1579. ~  En italien.
Fol. 332. «Traslado de una carta de Daniel Prinz escrita al 
sr [Adamo] Diatristain [Dietrichstein] » ; Anvers, 17 janvier 1679.
Fol. 334. Copie d’une lettre de l ’archevêque de Cambrai [Louis de 
Berlaymont] au comte de Lalain et de la réponse de ce dernier; i 3 mai 
157g. —  En italien.
Fol. 336. Copie d’une lettre du même, à son archidiacre, à Rome; 
20 mai 1579. —  En italien.
Fol. 338. Copie des articles présentés par les députés des États de 
Flandre aux commissaires de l ’empereur, à Cologne, le 24 mai 1679. 
—  En latin.
Fol. 342. « Articuli pacificationis Belgicae per ... commissarios 
Caesareos, Coloniae concepli et utrique parti, 18 julii 1679, commu- 
nicati. » —  Pièce imprimée,en latin, et traduction manuscrite en italien.
Fol. 35o. Copie d’une lettre du chapitre de Cambrai à l ’archevêque, 
Louis de Berlaymont et de la réponse de ce dernier; 22 et 24 décem­
bre 1579. -— En italien.
Fol. 352. « Copia de carta del principe de Parma [Alexandre Farnèse] 
al duque de Terranova [Carlos de Aragon] »; Mastricht, 17 mai 1579.
Fol. 356. « Exemplum eorum quae ab arciduce Mathia Ordinibus 
Antverpiae congregatis exposita sunt, die 22 julii i 58o. »
Fol. 358. « Respuesta sobre una carta de los Estados de llolanda, 
de 7 de junio de 1602 escripta a los Estados de las provincias fieles del 
Pays Baxo. »
Fol. 373. « Cedula del almirantazgo de los comercios de los paises 
obedientes de Flandes con la provincia de Andaluçia y reino de Gra- 
nada » ; 1624. —  Copie.
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Fol. 383. Interdiction aux sujets du roi d’Espagne d’entretenir des 
relations commerciales avec les rebelles et les ennemis de la couronne, 
notamment avec les Anglais et les hollandais, et énumération des mar­
chandises prohibées; 1628.
(388 feuillets; 35o sur a5o millimètres.)
Vol. LXI.
Recueil de pièces diverses (copies de lettres, « avis», etc.) relatives 
surtout aux affaires de France et des Pays-Bas, 1569-1621.
Fol. i. Copie de deux lettres de D. Frances de Alava contenant la 
relation des batailles de Dreux et de Saint-Denis ; Tours, 9 octobre i 56g.
Fol. 3. « Respuesta que se dio à Diatristan [baron Adam de Die- 
trichstein] en lo que propuso de parte del emperador sobre la conser- 
vacion de la paz con Francia»; Madrid, 1 septembre 157a. —  Copie 
chiffrée et transcription.
Fol. 8. « Humilissime rimostranze délia citta di Parigi et delli 
habitanti et cittadini di quella al re, lor supremo Signore » ; i 5 décem­
bre 1575. —  En italien.
Fol. 17. « Peticion que dieron los reformados de Languedoc, al 
rey de Francia sobre el concierto de la paz » ; 1573 ou [1574]. —  Copie.
Fol. 24. « Relacion bêcha al duque Cassimiro, el ano de 1678, por 
un ministro suyo que embio a ciertos tratos con los herejes de 
Francia. » ■— En italien.
Fol. 32. « Requesta dada en nombre del clero de Francia a los 
estados de los nobles, el ano de 1578. » —  Copie, en italien.
Fol. 36. Copies de deux lettres de Veroy, gouverneur de Rourgogne, 
au cardinal Granvelle, «con avisos de Flandes » ; 14 avril et 3 sep­
tembre 1578. — En italien.
Fol. 44* Copie de deux lettres de D. Juan, Tune à Juan Andrea 
Doria, l ’autre à Pedro de Mendoça, ambassadeur d’Espagne à Gênes, 
interceptées toutes deux à Namur; 16 septembre 1578.
Fol. 46. Trente-huit « Avisos » datés d’Anvers, Cologne, Tournay, 
Mastricht, etc.; 11 octobre 1578-20 septembre 1682. —  En espagnol 
ou en italien.
Fol. io3. Douze « Avisos » datés de Rome, Bologne, Milan, Venise 
et Gênes ; i58o- i582. —  En italien ou en espagnol.
Fol. 129. Six « Avisos » ou copies de lettres datées de Londres, i 58o. 
—- En italien ou en espagnol.
Fol, i 38. «Avisos » du Piémont; mars i 58o. —  En italien.
Fol. i 4o. Vingt «Avisos » datés de Paris; 1578-1582. —  En italien.
Fol. 180. Onze « Avisos » datés de Lyon; 1578-1580. —  En italien.
Fol. 199. « Avisos de Francia » ; 6 septembre i 58q, —  En italien.
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Fol. 200. « Avisos» de Flandes y Francia » ; 12 décembre i 5 8 i . — 
En italien.
Fol. Q 0 2 .  « Avisos de Esparia » ; i 5 8 2 .
Fol. 2 o 5 .  « Aviso circa Ginevra e Bisançon » ; s. d. —  En italien.
Fol. 207. « Peticion dada a Su Magd christianissima por los stados 
de Borgona. »
Fol. 209. « Relacion traduzida de frances, embiada de Lila a 27 de 
abril i 588. »
Fol. 211. «Copia de la sentencia que pronuncio el Parlamento de 
Paris a 11 de março 1589 contra los culpados en la muerte del cardinal 
y duque de Guisa. »
Fol. 2i3. Bulle du pape Sixte Y  par laquelle il enjoint au roi 
Henri III, sous peine d’excommunication, de mettre en liberté le 
cardinal de Bourbon et l ’archevêque de Lyon; Rome, 7 octobre i 58g. 
—  Copie, en latin.
Fol. 221. « Avisi di Francia, di 3o maggio i 5g5. » —  En italien.
Fol. 22/1. Copie des propositions faites au pape par le cardinal 
Borja, au nom du roi d’Espagne, en vue de résister au roi de Suède ; 
s. d.
Fol. 226. « Relatione delle cose appartenenli alla cognitione del’ 
stato présente del regno di Suetia » [sous le règne du roi Jean III],
Fol. 258. Copie d’une lettre de Londres, du 17 juillet i 6o3, dans 
laquelle il est question, entre autres, de la conclusion de la paix.
Fol. 260. « Articulos de las treguas propuestas por los embajadores 
de los reyes de Francia y Grand Bretana en la junta de los Estados 
generales; » 1608.
Fol. 266. « Relacyon que hizo D. Alvaro de Losada de los sucessos 
del Palatynado desde que salyo a esta jornada el marques Espynola 
[Ambroise, marquis de Spinola] hasta que el senor D. Gonzalo de 
Cordova la acabo »; [1620-1621].
( 2 8 5  feuillets, 35o sur 23o millimètres.)
Vol. LXII.
Recueil de pièces diverses relatives à la Ligue contre les Turcs et aux 
affaires de Turquie, 1570-1623.
Fol. 1. « Las copias de las cartas de Su MagJ [Philippe II] para Su 
SJ [Pie Y] y para los ministros de Italia y otros potentados sobre la 
Liga » ; Séville, 16 mai 1570.
Fol. 9. Mémoire sur les dépenses qu’occasionne annuellement 
l ’entretien de l ’armée et de la flotte de la Ligue formée contre les 
Turcs; Madrid, 15 juillet 1571.
Fol. 33. « Relacion de lo que monta el gasto de la gente de guerra, 
galeras, navios y otros gastos estraordinarios de la armada que Su MagJ 
ha mandado juntar con la de la santa Liga deste ano de 1O71 ... desde 
primero de junio ... hasta los quinze de noviembre. »
Fol. 37. « Vilanço de las galeras, naos y infanteria que sirvieron el 
ano passado 1571 por parte de Su Mag'1 y de Veneçianos en la armada 
de la Liga. » —  Trois pièces.
Fol. 54. « Relacion de lo que monta el gasto de très naos y très 
galeras que perdieron los Veneçianos en su golfo, y se presupone que 
fue a los veinte de agosto del ano passado de 1671, y assi mismo el de 
otras onze galeras y très galeaças que toparon al sr D. Juan, por fin 
de octubre, a la salida de Corfu. »
Fol. 57. « Memoria de los recaudos que se ban de embiar para las 
quentas que se tralan en Roma entre Su Mag1’ catholica y la s“ de Ve- 
neçia de los gastos que se hizieron el ano passado de 1571. »
Fol. 61. «La respuesta que se dio a los senores Veneçianos sobre 
las quentas del ano de 1571. »
Fol. 67. « Lo que se ha de responder a Roma sobre la cuenta de 
Veneçianos con Su Magd»; [1571].
Fol. 69. Deux pièces relatives au règlement de comptes entre l’Es­
pagne et Venise à propos des frais occasionnés par l ’armée de la Ligue ; 
[1571]. — En italien.
Fol. 72. Neuf pièces relatives à l'exportation des blés de Naples, 
Sicile et Malte de 1550 à 1670; 1570-1572.
Fol. 91. «Memoria sobre lo del trigo que Veneçianos tomaron el 
ano de 1570. » —  En italien.
Fol. 93. Note adressée au cardinal Granvelle sur le même objet ; 
[1570 ou 1571]. —  En italien.
Fol. 95. « Apuntamiento de la diferencia que liay de la nota de los 
granos que tomaron los senores Veneçianos, que se da por parte del 
raçional de la Sumaria, a la que dan los interessados. »
Fol. 97. Note des grains et des vivres qui furent transportés en 1570 
à Rarletta, et là embarqués sur les navires de Ph. Riccio pour Naples 
où ils furent pris par les Vénitiens.
Fol. n i .  «Relacion que haze el secretario Juan de Soto al duque 
de Terranova del vizcocho que le paresce que ... a menester el armada 
de Veneçianos en cada mes»; l ’alerme, 22 février 1572. —  Copie.
Fol. 117. «Relacion del mismo al mismo ... cerca de lo que toca 
a la exlraçion del trigo y vizcocho que pretenden sacar los senores 
Veneçianos de los reynos de Sicilia y Napoles; » 12 février 1572.
Fol. 123. Quatre lettres de D. Carlos de Aragon, duc de Terranova, 
et une lettre de D. Juan de Zùniga au cardinal Granvelle, relatives à 
l’entretien de l’armée de la Ligue; i4-25 avril 1572. —  Originaux, en 
italien ou en espagnol.
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Fol. 137. Lettre du même à D. Juan de Züniga, ambassadeur 
d’Espagne à Rome; Palerme, i 4 avril 1572. — Copie, en italien.
Fol. i41 - Quatorze pièces diverses relatives à l’entretien et au ravi­
taillement de l ’armée de la Ligue; 1570-1572.—  En italien ou en 
espagnol.
Fol. 177. « Relacion de lo que sucedio a Juan de Contreras que 
yva por sobrecargo de Juan de Castrati » ; s. 1. n. d.
Fol. 179. Pouvoirs donnés par Philippe II au cardinal [Francisco] 
Pacheco, à D. Luis de Requesens, et àD . Juan de Zûniga pour traiter, 
en son nom, avec les représentants du pape et ceux de la République 
de Venise, toutes les questions relatives à la Ligue et à l ’expédition 
contre les Turcs; Madrid, 11 janvier 1572. — Parchemin.
Fol. 180. Copie d’nne lettre de D. Juan, général de l’armée de la 
Ligue, et de deux lettres de D. Luis de Requesens adressées à Diego 
de Guzman de Silva, ambassadeur d’Espagne à Venise; janvier- 
février 1572.
Fol. i 84- Copie de l’accord conclu entre les représentants de 
Grégoire XIII, de Philippe II et de la République de Venise en vue 
de l ’expédition contre les Turcs pendant l’année 1573 ; Rome, 
27 février 1573.
Fol. 195. Quatre pièces diverses relatives aux affaires de la Ligue; 
1573. —  Copies.
Fol. 201. « Relacion de las prevenciones que Su Magd ha mandado 
hazer en sus reynos para la defensa dellos, en caso que la armada 
del Turco baxe este verano del ano de 1577. » Chiffre et déchiffrement.
Fol. 204. Extraits de lettres de l’ambassadeur de l ’empereur à 
Constantinople; avril-mai 1577.
Fol. 20G. « Relacion de lo que se trato y concerto en Constantinopla, 
a 7 de hebrero 1578, entre Mohamed Baxa y Juan de Margliano. » 
Chiffre et déchiffrement.
Fol. 210. « Memoria de los que han de ser comprehendidos en la 
tregua con el Turco » ; [1578]. Chiffre et déchiffrement.
Fol. 214. « Copia de la relacion de la armada del Turco que ha 
venido por via de Terranova » ; 2 septembre 1581.
Fol. 2iG. Avis, copies ou extraits de lettres envoyés de Constanti­
nople par Christoval Perez, Barlolome Pusterla, G.-A. Santa Croce, 
Livio Zclini, etc.; i58o- i582. —  Quarante pièces, en espagnol ou en 
italien.
Fol. 268. « Apuntamientos que el duque de Sessa [D. Gonzalo 
Fernandez de Côrdova] dio al S' D. Juan » ; s. 1. n. d.
Fol. 270. Mémoire envoyé au roi d’Espagne [Philippe IV] par le 
duc d’Albe [D. Antonio Alvarez de Toledo] pour lui proposer d’entre­
prendre une expédition contre les Turcs ; [1622 ou 1623].
Fol. 274. Mémoire d’un nonce adressé au grand commandeur de
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Castille pour empêcher le roi d’Espagne de suspendre les hostilités 
contre les Turcs. — Copie en italien.
(.277 feuillets; 34o sur a5o millimètres.)
Vol. LXIII.
Recueil de lettres et de pièces diverses relatives au Milanais (1572- 
15X0), au royaume de Naples (1568-1657) et à la Sicile (1577-1580).
Fol. 1. Douze extraits des livres de la trésorerie de l’État de Milan; 
2 juin 1572-ig août 1573. —  En italien.
Fol. 57. « Relacion de los ministros de justicia que avia en elstado 
de Milan » ; septembre 1573.
Fol. 63. « Una breve relacion de como se administra la justicia en el 
estado de Milan, y de la orden que en los tribunales principales del 
ay, y assimismo la que se tiene en la hazienda de la camara ducal, 
y de como se podrian remediar muchos inconvenientes, que en lo 
uno y en lo otro ay, sin multiplicar de ministros, » envoyée à Phi­
lippe II par D. Lrn's de Requesens le 21 octobre 1573. —  Copie.
Fol. 91. Mémoire sur le gouvernement du Milanais, envoyé par 
D. Luis de Requesens au marquis d’Ayamonte [D. Antonio de 
Guzman y Zuniga], gouverneur du Milanais; Resançon, 27 octo­
bre 1573. —  Copie.
Fol. io4. « Gierto escrito que el cardinal Borrumeo hizo ymprimir 
con ocasion de la carta que escrivio Su Magd al marques de Ayamonte 
sobre la muerte del principe [D. Ferdinando], su hijo » ; Milan, 
i3 décembre 1578. —  Pièce imprimée, en italien.
Fol. io5. « Relacion de las novedades intentadas por los ministros 
del sr cardinal Borromeo sobre la visita del hospital mayor de la 
ciudad de Milan, y escomunion de Pedro Antonio Lunato » ; i 58o.
Fol. 108. « Alegacion del doctor Camilo Troto sobre la nulidad de la 
escomunion de Pedro Antonio Lunato » ; [ 158o]. —  En latin.
Fol. 114- Copie de la sentence rendue dans le procès de la ville 
d’Asculi contre les habitants de Civitella, le 6 novembre i 568. — 
En latin.
Fol. 116. —  Lettre de Philippe II au marquis de Mondejar 
[D Iîiigo Lopez Ilurtado de Mendoza], vice-roi de Naples, pour lui 
ordonner d’avoir un représentant à Rome, auprès du pape, chargé de 
suivre toutes les affaires relatives au royaume de Naples; Madrid, 
17 juillet 1579. —  Copie.
Fol. 118. «Los tribunales que exercitan juridicion en Napoles»; 
s. d.
Fol. 122. Mémoire sur la mauvaise marche des tribunaux de 
Naples; s. d. —  En italien.
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Fol. 124- « Recuerdo para la buena administracion de algunas cosas 
deste reyno de Napoles » ; s. d.
Fol. 128. Mémoire sur l ’administration du royaume de Naples; s. d.
Fol. i 43. Consulte sur différents points concernant l’administration 
du royaumede Naples et la conduite du vice-roi [1579 ou i 58o].
Fol. i 45. Recommandation de divers personnages au vice-roi de 
Naples; s. d.
Fol. 147. Requête de Francisco Laynez en vue d’obtenir la confir­
mation de sa charge de capitaine de frégate; s. d.
Fol. i 48. Requête adressée à Philippe II par J.-B. Loffredo, de 
Naples, en vue d’obtenir le titre de marquis de Montfort; s. d. —  
Copie, en latin.
Fol. i 5a. Requête de Dionisio Machavelli Corberan en vue d’obtenir 
la confirmation de son titre de capitaine des provinces des Abruzes ; 
s. d.
Fol. i 53. Recommandation du comte de Briatico en faveur de 
Martio Pignatello; s. d. —  En italien.
Fol. i 55. Note sur les services rendus à la Couronne par Prospero 
Parisio de Cosenza ; s. d. —  Copie, en italien.
Fol. 157. Minute des pouvoirs donnés à D. Juan de Ziifiiga par la 
marquise de Los Yelez [Da Mencia Fajardo] pour le recouvrement des 
taxes qu’elle perçoit à Naples; i 58o. —  En latin.
Fol. 161. Avertissement pour le gouvernement de Naples; s. d. — 
En italien.
Fol. i63. Requête adressée au vice-roi de Naples [D. Juan de 
Zûniga] en faveur de l’hôpital de N.-D. de la Victoire; s. d. —  
Copie.
Fol. 167. Requête adressée au pape en faveur de l’hôpital des incu­
rables de la ville de Naples; s. d. —  Copie, en italien.
Fol. 171. «Nota de fratelli de la compagnia de Bianchi, in la citta 
de Napoli, in l ’hospedal dell incurabili» ; s. d. —  En italien.
Fol. 176. «Indulgentie per la confrateria deli Bianclii di Napoli, 
sotto titulo di S'a Maria » ; s. d. —  En italien.
Fol. 178. Cinq rapports ou mémoires sur divers sujets adressés au 
vice-roi de Naples [D. Juan de Zûniga] ; s. d.
Fol. 191. « Las cosas que ofrece Geronimo de Emilii en beneficio 
deste reyno de Napoles » ; s. d. —  En italien.
Fol. ig3. Copie de la décision prise parles habitants de la ville de 
Naples d’envoyer un don de i 5o,ooo ducats à Philippe II ; iG novem­
bre 1579. —  En italien.
Fol. 195. « Tetrastichon in discessu proregis D. Joannis Zûniga a 
regno Neapolis » ; [ 158a]. —  En italien.
Fol. 197. « Relacion de las xarcias que se an de traer del reyno de 
Napoles para servicio del armada de Su Ma g'1 » ; s. d.
Fol. 199. « Copia de un memorial del conde Pedro Antonio Lunato 
a D. Sancho de Padilla y de otros papeles tocantes a la tenencia 
general de gente de armas » ; [ i58o].
Fol. 202. « Copia de un memorial del conde Pedro Antonio Lunato 
a D. Sancho de Padilla y de otros papeles tocantes a la distribucion de 
los potros » ; i 58o.
Fol. 2o5. « Copia de una relacion dada al senor D. Sancho Padilla 
sobre el camino de las diez companas que han de ir a Napoles » ; i 58o.
Fol. 208. Lettre de D. Sancho Guevara y Padilla à D. Pedro Antonio 
Lunato; s. 1. n. d. —  Original.
Fol. 211. Copie des instructions de Juan Andrea Doria relatives à la 
nomination du capitaine Bernardo Riquerio comme chef des galères 
envoyées à Naples et en Sicile ; i 58o.
Fol. 2i3. « Las galeras que paresce que se podran juntar, el ano que 
viene en la armada en Italia » ; s. d. —  Chiffre et déchiffrement.
Fol. 215. Deux ordonnances de D. Pedro Fernandez de Castro, 
comte de Lemos et de Andrada, vice-roi de Naples, relatives l ’une au 
recouvrement des impôts, l ’autre à l’administration de la justice dans 
le royaume de Naples; 27 février et 11 mai 1611. —  Deux pièces 
imprimées.
Fol. 221. Lettres originales adressées à [D. Luis de Torres] arche­
vêque de Monreale par : D. Francisco Pisano, 6 lettres en italien, 
1577-1580; —  Martin Gaztelu, 1577; —  Pietro Mugnos, 1 lettre en 
italien, 1678; —  Carlo Siragosa, 2 lettres en italien, 1578; —  Andres 
Carrillo, 1578; —  D. Antonio Cardona, 1 lettre en italien, i 58o.
Fol. 2/,5. Minutes ou copies de lettres de [D. Luis de Torres] 
archevêque de Monreale à : D. Juan [de Zuniga], 2 lettres, 1578; —  
D" Blanca de Luna, 1578; —  Martin Gaztelu, 1578, et 2 lettres sans 
adresse.
Fol. 258. Lettre d’Alexandro Torgheto (?) à Francisco Pisano ; 
Licodie, 22 mai 1678. — Original, en italien.
Fol. 260. Procuration donnée par D. Luis de Torres, archevêque de 
Monreale, à D. Juan de Zuniga, Martin Gaztelu et D. Alfonso 
de Torres; Monreale, 4 avril 1578. — Original, en italien.
Fol. 262. « Relatione délia somma ch’ alli cleri di ciascheduna diocesi 
del regno de Sicilia tocchera pagare negli anni (de septembre 1579 
à août 1682) per conto di donativi pertinenti alla ria corte. »
Fol. 263. « Memorial de Guillen de San Clemente para lo de su 
pretencion en Sicilia»; s. d.
Fol. 268. « Copias de cartas de Sicilia, de Symon de San Clemente 
(16 novembre 1677), Juan de Rojas (  11 novembre 1577), conde de 
Gallano (3o novembre 1677), D. Miguel d’Alentorn (18 août 1678). »
Fol. 271. Copie d’une supplique du prince de Butera au roi; 
28 octobre 1579.
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Fol. 272. Trois lettres du prince de Butera (1579-1580) et une lettre 
de D. Juan Osorio (6 janvier i 58o) à Marc Antoine Colonna, vice-roi 
de Sicile. —  Originaux, en italien ou en espagnol.
Fol. 284. «Copia del memorial que el cardinal Alexandrino dio 
a Su MagJ sobre el particular de Marco Antonio Colonna » ; s. d. —  
En italien.
Fol. 286. Mémoire sur l’exportation des grains de Sicile; s. d. — 
En italien.
Fol. 290. «Memorial del principe de Sulmona a Su M'1» s. d. Copie.
Fol. 291. Copie de trois pièces relatives à l’épidémie qui sévit en 
Italie au mois d’août i 58o.
Fol. 299. Mémoire sur la visite du royaume de Sicile; 6 décem­
bre i 65g.
(3oo feuillets; 34o sur a5o millimètres.)
Vol. LXIV.
Recueil de pièces diverses relatives à la République de Gênes, aux 
places de Final, Mont]'errât et Brême, xvi’-xviih siècles.
Fol. 1. Décret du gouverneur de Gênes par lequel il charge les repré­
sentants du pape (cardinal Morono), de l ’empereur (Petrus Fannus de 
Costaciario et V. Dorimberg) et du roi d’Espagne (duc de Gandia et 
Juan Idiaquez) de reviser les lois et statuts de la République de Gênes; 
Gênes, 20 septembre i 5ÿ5. — Copie, en italien.
Fol. 3. « Copia de un capitulo de carta de D. Juan a los 
embaxadores en Genova sobre lo del dinero de Su S'1 » ; Namur, 
6 septembre 1577.
Fol. 4- Confirmation par l ’empereur Mathias du privilège accordé 
à la République de Gênes pour le transport du sel de Monteargentario 
à Marseille; Vienne, 2r janvier 1613. — Copie, en latin.
Fol. 17. « Relazion que el marques de Castaneda haze de todo lo 
suzedido en la Republica de Genova durante su embaxada » ; Madrid, 
a5 avril i632. —  Copie.
Fol. 4 i- Mémoire adressé à la République de Gênes par l ’ambas­
sadeur d’Espagne pour l’engagera ne pas tolérer, à Gênes, la présence 
de Zabran ou de tout autre agent français; [ 163?]. —  Deux copies et 
un résumé.
Fol. 70. « Papel contra la conserbacion de la Republica [de Genova] 
de Agavito Centurion »; 24 décembre 1636. — Copie, en italien.
Fol. 74. Mémoire adressé par Agavito Centurion [à l’ambassadeur 
d’Espagne près la République de Gênes]; Gênes, 1" août 1638. —  
Original, en italien.
Fol. 79. Mémoires de Rafael Torre « sobre los honores que se deben 
à la Reppublica de Genova » (s. d., en italien); «sobre el dominio 
del mar de la Reppublica de Genova» (s. d., en italien); « sobre la 
juridicion del mar de la Reppublica de Genova » (s. d., en latin).
Fol. 93. Mémoire sur les affaires de la République de Gênes, sans 
nom d’auteur et sans date.
Fol. 119. « Advertencias del procidimiento y fines con que camina 
la Reppublica de Genova », sans nom d’auteur et sans date.
Fol. 126. Trois pièces relatives aux émoluments de l ’ambassadeur 
d’Espagne près la République de Gênes; s. d.
Fol. i 35. Mémoire sur la situation de la République de Gènes, 
envoyé au roi d’Espagne à l ’occasion du rappel de [D. Antonio Pedro 
Gomez Dâvila, Alvarez, Osorio y Toledo], marquis de San Roman, 
ambassadeur d’Espagne à Gênes ; [1649]- —  Copie.
Fol. 1A1 - Lettre de Diego de Laura à Pedro Coloma pour se 
plaindre des procédés de la République de Gênes; Gênes, 22 février 
i 65o .—  Copie.
Fol. 14A• « Forma en que se hablo a los colegios de Genova 
despues de la nobedad que hizieron de que a los senadores se les 
diesse « Excellencia » no teniendo antes mas que « senoria illustris- 
sima » ; s. d.
Fol. 145. « Papel contra los colegios sobre el sindicado de los 
supremos acerca de la sentencia de los pasos » ; s. d. — En italien.
Fol. i 5o. « Respuesta de los colegios de Genova» ; s. d. —  En 
italien.
Fol. i 53. Pièce relative à la restitution du marquisat de Final à la 
République de Gênes [vers 1713]. —  En latin.
Fol. i 55. « Discurso sobre el Final y sus fortificaciones » ; s. d.
Fol. 175. « Discurso del derecho que tiene Su Mag'1 para fabricar 
puerto en el Final, y de la necessidad de su fabrica y conveniençias 
que se siguiran, dirigido al cardenal Infante, governador de Milan»; 
s. d.
Fol. 223. Description et plans du château et de la ville de Mont- 
ferrat; s. d. —  Trois pièces, en italien.
Fol. 229. « Copia de papel en que el sr condestable de Castilla pide 
pareçer sobre la demolicion de Breme»; Milan, 8 mars 1646.
Fol. 231. « Pareçeres de D. Vincente Gonzaga (12 mars 1646) 
y de Dionisio de Guzman (8 mars 1646) sobre la demolicion de Brema. » 
—  Copies.
Fol. 238. « Voto fiscal sobre las nullidades de la venta de Pontremol 
en cumplimiento del orden de S. M. que pide el informe, y parezer 
del magistrado extraordinario, del senador D. Nicolas'Fernandez de 
Castro » ; 24 juillet 1649. —  Pièce imprimée.
(249 feuillets; 3ao sur 233 millimètres.)
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Vol. LXV.
Recueil de pièces diverses (mémoires, instructions, relations, ordres, 
lettres, etc.) relatives à la situation, au gouvernement et à la défense 
de la place de Malaga, 1621-16U3.
Ces pièces se rapportent, pour la plupart, à l’année i 64o et éma­
nent de D. Antonio Fernandez de Rojas Côrdova, Cardona y Aragon, 
comte de Cabra, marquis de Poza, chargé par Philippe IV de pourvoir 
à la fortification et à la défense de la ville et du territoire de Malaga.
(376 feuillets ; 3 io sur 240 millimètres.)
Vol. LXVI.
Recueil de pièces diverses relatives à la ville de Perpignan 
xii*-xi v* siècle et au Portugal xvr-xvnr siècle.
Fol. 1. Vingt documents divers (privilèges, requêtes, etc.) concer­
nant la ville de Perpignan, xn'-xiv” siècles. —  Copies du xvi' siècle 
en latin, en français ou en catalan.
Fol. 90. « Dos cartas de Su Magd [Felipe II] al duque [Juan] y 
duquesa [Catalina] de Bergança y su respuesta » ; mars i 58o .—  Copie.
Fol. 96. « Copia de una caria que el nuncio que résidé en Lisboa 
escrive al cardenal de [le nom est en blanc], 3o de mayo i58o. » — 
En italien.
Fol. 98. « Relacion de la muestra de la gente del exercilo que se 
hiço ante Su Magd en très de junio i 58o a el sitio... de Cantillana. »
Fol. 100. « Relacion venida de 16 de junio i58o de las cosas de la 
guerrà con Portugal. »
Fol. io4- Sept avis datés de Badajoz, de Lisbonne et de Madrid, 
relatifs à la campagne de Portugal; 25 juin-9 juillet i58o. —  En 
espagnol ou en italien.
Fol. 116. « Deereto dos guovernadores de Portugal sobre a suces- 
saon do reino » ; 17 juillet i 58o. — Pièce imprimée, en portugais.
Fol. 120. Dix avis ou extraits de lettres datés de Badajoz, relatifs à la 
campagne de Portugal; 18 juillet-16 septembre i 58o. —■ En espagnol 
ou en italien.
Fol. 137. « Puntos de consideracion en que a algunos le pareçe que 
avria de venir Su Magd para gozarde Portugal libre y pacificamente»; 
s. d. —  En italien.
Fol. 139. « Relaçion sumaria de un pronostico de Andres de 
Narbaiz sobre las cosas de Portugal »; [ i58o].
Fol. i4i . « Lo que refïîere de Portugal Pietro Riccardo que ha 
venido a Florencia; » i 58o. — En italien.
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Fol. 143. Avis de la prise de Lisbonne ; i 58o. —  En italien.
Fol. i 44- «Las razones que hay para que Su S'1 anulle y casse la 
elecion en rey [de Portugal] de D. Antonio » ; s. d. — En italien.
Fol. i46. Relation de la victoire remportée sur les Portugais par 
Sancho d’Avila le 22 octobre i 58o.
Fol. 148. Déclarations faites par le comte de Yimioso, deux heures 
avant sa mort, sur la guerre de Portugal; 27 juillet i582. — Copie.
Fol. 149. Onze avis ou copies de lettres relatifs à la guerre de 
Portugal, 1662-1663.
Fol. 188. Huit pièces diverses relatives au siège et à la prise 
d’Almeida en 1762.
Fol. 202. Quatorze pièces diverses relatives à l ’expédition de 1776 
contre les Portugais d’Amérique du Sud.
(245 feuillets; 3 i 5 sur 225 millimètres.)
Vol. LXVII.
Recueil de lettres et de pièces diverses relatives à l'ordre de Saint-Jean 
de Malte, à l’ordre de Calatrava, à l’ordre de Santiago, à l’organisation 
des hôpitaux et des asiles destinés aux pauvres de Madrid et à diverses 
affaires religieuses ou ecclésiastiques, 1570-1597.
Fol. 1. Provision d’une des deux commanderies « del passo de 
Villaarta » (prieuré de Léon) en faveur de Jean de Carvajal ; Malte, 
3o octobre 1676. —  Deux copies, en latin.
Fol. 5. Lettre de [Philippe II] à [Jean Lévesque de la Cassière,] 
grand maître de l ’ordre de Malte, pour l’engager à pourvoir à la 
défense de l ’île contre une attaque possible des Turcs; Madrid, 
25 janvier 1577. —  Copie.
Fol. 6. Copie de l ’acte par lequel Martin Roxas, évêque de Malte, 
résigne son évêché entre les mains du pape, ne conservant pour lui 
que la rente qu’il lire du royaume de Sicile; 10 janvier 1577.
Fol. 8. Lettres de Jean Lévesque de la Cassière à Jacques Viriu de 
Pppuetières, représentant de l’ordre de Malte à Rome, et au pape 
[Grégoire XIII] relatives à la résignation de l’évêché de Malte [par 
Martin Roxas]; Malte, 23 mars 1577. —  Originaux, en italien.
Fol. 12. Accord pour un règlement de comptes intervenu entre 
D. Cristobal Rrizeno de Valderravano, chevalier de l ’ordre de Malte, 
agissant au nom de D. Hernando de Toledo, prieur de Saint-Jean, 
d’une part, et Pedro Cassador et Pau Puginet, agissant au nom de 
D. Francisco Cassador et Damian Puginet, d’autre part ; Madrid, 
24 avril 1577. —  Copie.
Fol. 22. « Acuerdo de la merced que Diego de Salas ha de hazer al 
vice canciller F. Thomas Gargallo » ; 4 mai 1677. —  Copie.
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Fol. 24. Lettre de Jean Lévesque de la Cassière à PhilippeII «sobre 
el negocio de Alemana » ; Malte, 4 juin 1577. —  Copie.
Fol. 26. Vingt et une pièces relatives à la réception de l ’archiduc 
Wenceslas dans l ’ordre de Malte et à l’expectative du prieuré de 
Castille et de Léon accordée au dit Wenceslas; 1573-1578. —  Ori­
ginaux ou copies.
Fol. 58. Lettre du prieur D. Antonio à Jean Lévesque de la Cassière, 
par laquelle il demande, pour son neveu, l ’expectative de Viso; 
Madrid, 3o janvier 1578. —  Copie.
Fol. 60. Lettre de Thomas Gargallo à Diego de Salas; Malte,
3 mars 1578. — Original.
Fol. 62. Deux lettres de Miguel de Lantorn [Alentorn] au même; 
Malte, 4 et 8 mars 1578. —  Originaux.
Fol. 68. Lettre de Philippe II à Jean Lévesque de la Cassière;
4 juillet 1578. —  Copie.
Fol. 69. Extrait d’une lettre de Pedro Gonçales de Mendoça au 
même; Naples, 12 novembre 1578.
Fol. 70. —  Lettre de Jean Lévesque de la Cassière à Philippe II 
« acerca de las expectativas de los priorados de Caslilla y Leon, 
y encomienda del Viso » ; Malte, 20 juin 1579. — Copie.
Fol. 72. Extrait d’une lettre de Philippe II relative à la tenue du 
chapitre général de l ’ordre de Malte à Paris, 1579.
Fol. 74. Quatre pièces relatives au différend survenu entre l’évêque 
de Malte, [Thomas Gargallo], et le grand maître de l ’ordre de Saint- 
Jean de Malte, 1579. — Originaux ou copies.
Fol. 80. Lettres de Pompée Colonna et de Alonso de Samartin à Marc 
Antoine Colonna, vice-roi de Sicile, relatives aux affaires de l ’ordre 
de Saint-Jean de Malte; 10 août et 26 septembre 1581 . — Copies.
Fol. 85. « Copia de una relacion de Pompeo Colonna y Cifontes 
de Heredia sobre las cosas de Malta » ; Messine, 3o octobre 1581.
Fol. 89. Lettre du pape Grégoire XIII à Philippe II autorisant ce 
dernier à recevoir Jérôme de Ayança dans l’ordre de Calatrava 
nonobstant l’illégitimité de son grand-père maternel; Rome, g dé­
cembre 1579. — Copie, en latin.
Fol. 91. Six pièces relatives à la concession de la « Claveria de 
Calatrava » à Jacobo Boncompano, duc de Sora ; i 582.
Fol. 102. « Memoria de los senores, comendadores y cavalleros de 
la orden de Calatrava, segun el libro de las comuniones de la dicha 
orden.»
Fol. 104. Instructions de Philippe II à D. Juan de Zûniga, D. 
Alvaro de Borja, marquis de Alcanizas, Francisco de Vera y Aragon 
« para que se aya informaçion sobre el habito de la orden de San­
tiago que pide el conde Francisco Scoto » ; Madrid, 5 mai 1579.—  
Original.
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Fol. 106. Lettre de Philippe II à D. Francisco de Vargas, chevalier 
de l'ordre de Santiago, «para que se aya informacion... sobre una 
aclamacion... por el fiscal de la dicha orden contra el marques de 
Gasan, cavallero de la orden de Santiago » ; Madrid, 25 juin i582. — 
Copie.
Fol. 108. Consulte signée par des hommes de loi et des membres 
du Saint Office sur la validité d’une action intentée à un chevalier par 
un juge désigné par le roi et son Conseil; s. 1. n. d. —  Pièce im­
primée.
Fol. i i 6. « Instrucion que a de guardar el cavallerizo con toda 
atençion. »
Fol. 118. Règlement pour l’hôpital des pauvres de Madrid; Madrid, 
19 janvier 1581. —  Pièce imprimée.
Fol. 122. « Advertimientos del canonigo Giginta cerca del acogi- 
miento de los pobres que trata, y sus hospitales generales » ; s. 1. n. d.
Fol. 124. Extrait d’une bulle du pape Sixte V « sobre el recogi- 
miento de los pobres mendigos » ; 28 mai 1587.
Fol. 128. « Edicto del recogimiento de los mendicantes, mandado 
por Su Sd » ; 1587. —  En italien.
Fol. i 3o. « Copia de una carta del reyno a las ciudades y villas de 
voto en cortes sobre las hospedarias de los mendigos » ; mai 1587.
Fol. i32. « Relacion de los quatre cavalières comisarios del negocio 
de los pobres » ; s. 1. n. d.
Fol. i 34- « Algunas de las obligaciones que las abadias tienen a los 
pobres » ; s. 1. n. d.
Fol. i 36. Onze pièces relatives au procès de Bartholomo Carranza, 
archevêque de Tolède, 1570-1578 : cinq lettres de Philippe II au pape 
Pie Y, 1570-1571 (originaux ou copies); —  une lettre sans signature 
au même, s. d. (copie): —  une lettre sans signature ni adresse, 1571 
(copie); — « Memoria de los deudos y familia del arçobispo que al 
présente estan aqui, en ltoma, y relacion particular de cada uno 
dellos» ; s. d. ; —  Copie de la sentence prononcée contre l’archevêque 
de Tolède en 1576; —  « Relacion de lo que se ha cobrado y pagado de 
la venta del arçobispado de Toledo hasta 18 de julio 1578, tocante al 
arçobispo passado » [B. Carranza]; —  «Relacion de los frutos del 
arçobispado de Toledo que corrieron hasta la muerte del arçobispo, 
Fr. Bartholome de Miranda, fuera de los que antes se avian preslado 
a Su Mag'1 y tiene gastado » ; Madrid, 18 juillet 1578.
Fol. 162. Autorisation accordée par le Saint-Siège au monastère de 
Notre-Dame de Parraces (diocèse de Ségovie) pour la célébration du 
culte dans les églises de Barceal, Muno Pedro, Cobos, S. Garcia et 
Hetreros; i 533. —  Copie, en latin.
Fol. 164. Extrait d’une lettre de Philippe II relative à la nomination 
de Gaspard de Quiroga au siège épiscopal de Cuenca; 1571. —  Copie.
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Fol. 166. « Difïicolta nate sopra l ’intelligenza del brève nuova- 
mente concesso che le persone ecclesiastice contribuiscano al donativo 
fatto nell’ anno passato » ; s. d. —  En italien.
Fol. 168. « Las indulgencias concedidas del papa Adriano Sexto a 
las quentas que bendixo ... en ... i523, y confîrmadas... por Gre- 
gorio XIII a Ios 26 de mayo de 1576. »
Fol. 170. « Copia de una carta que los canonigos y cabildo de la 
yglesia colegial de la ciudad de Tudela scrivieron a Su Magd sobre la 
residencia de su dean » ; 1677.
Fol. 172. Copie d’une lettre relative à l’affaire de l ’évèque de Pam- 
pelune [Ant. Manrique y Yalencia] ; Rome, mars 1577.
Fol. 175. « Memoria de la reformacion que se avria de hazer de 
algunas cossas de la orden de S. Francisco » ; février 1578.
Fol. 181. Lettre du chanoine Juan Vidal à D. Alonso de Revenga; 
Grenade, 24 avril 1578. —  Original.
Fol. 183. Trois lettres par lesquelles D. Juan Manuel, évêque de 
Siguenza, annonce à Philippe II son désir de résigner son évêché; 
avril-juillet 1578. —  Originaux.
Fol. 189. Copie d’un bref de Grégoire XIII au Chapitre de Besançon 
contenant la sentence d’excommunication portée contre Jean Favier, 
avec la réponse du Chapitre de Besançon; août-octobre 1678.
Fol. ig5. Relation de l’incident provoqué dans le Chapitre de 
l ’Église de Cuenca par Hernando de Escobar; 5 avril 1579.
Fol. 197. Relation très sommaire du procès de D. Juan de Züniga, 
comte de Miranda, contre le Chapitre de Séville; i 58o.
Fol. 199. « Titulo de Santa Cruz en Jérusalem al cardenal archi- 
duque » [Albert d’Autriche] ; Rome, 12 février i 58o. —  Copie, en 
latin.
Fol. 200. « Cedula convocatoria pro concilio ad agendum de 
residentia dominorum prelatorum comprovincialium et ad tractan- 
dum de collegiis seminariis faciendis»; septembre 1682. —  Copie, en 
latin.
Fol. 20i. Mémoire de l’évêque de Cefalù sur le tribunal de la 
monarchie; s. 1. n. d.
Fol. 207. « Informacion cerca de la venta de los lugares y bienes de 
las yglesias hecha por Hernando del Castillo » ; s. 1. n. d.
Fol. 21g. Consulte adressée au roi sur l'illégalité de la vente des 
biens d’Église, même lorsque le produit de la vente aurait été affecté 
à la guerre contre les Turcs ; s. d.
Fol. 223. Requête adressée à Philippe 11 par Diego Lopez de Mon- 
toya en faveur du cardinal Gambara; s. 1. n. d.
Fol. 224. « Relacion del negocio de Michael Bey y Johannes de 
Lovayno, y de lo que conviene para el remedio » ; s. 1. n. d.
Fol. 226. « Informacio pro reformanda indebita taxacione tam
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composicionis quam bullarum et annate super expedicione coadju- 
torie de Grunbergen Cameracencis diocesis nuper expedile pro filio 
Audienciarii »; s. 1. n. d. —  En latin.
Fol. 227. « Copia de la carta que se escrivio por via de la deputa- 
cion de el reyno a los perlados de el sobre el pagamiento de los 
clerigos» ; s. 1. n. d.
Fol. 229. Lettres des Carmélites du couvent de Notre-Dame de la 
Conception, du Congo, dans laquelle ils donnent une relation de 
leur voyage au Congo; 12 décembre 1584-
Fol. 239. Quatre lettres ou relations relatives au procès de Géro- 
nimo Llor, familier du Saint-Office; 1592.
Fol. 247. «Copia de carta cerca del cuerpo de S. Frutuoso » ; 
7 mars 1592.
Fol. 249. Mémoire du jurisconsulte César Lambertinus sur le procès 
pendant entre Justinien Bove et Serge Bove, son fils, d’une part, et 
Jacques Antoine Bove, d’autre part, au sujet du droit de patronage de 
l’Église de Notre-Dame de Piété; s. 1. n. d. —  En latin.
Fol. 260. Déclaration de D. Fernando Suarez de Figueroa, évêque 
des Canaries, sur la valeur des livres découverts à Grenade; Grenade, 
3 mars 1597.
Fol. 262. Copie d’une lettre de Gabriel de Robossec où il est 
question de l ’Église et du Chapitre de Pampelune; s. 1. n. d.
Fol. 264. Requête du lie'1” Pedro de Corrilla aux fins d’obtenir une 
place d’inquisiteur dans le royaume d’Espagne.
Fol. 266. Copies de diverses oraisons à prononcer par l’officiant 
avant et après la messe.
Fol. 268. Témoignage sous serment de Pedro de Carranca, recueilli 
par Alfonso de Salazar ; Naples, 21 décembre 1573.
(269 feuillets ; 34o sur 240 millimètres.)
Vol. LXVIII.
Recueil de pièces relatives à la réforme des Franciscains d’Anda­
lousie. 1 5 7 6 - 1 5 7 7 .
Les pièces dont se compose ce recueil, des lettres autographes en 
général, sont adressées à Nicolas Ormaneto, évêque de Padoue et 
nonce du pape en Espagne, par des religieux ou des couvents fran­
ciscains d’Andalousie. Les lettres ont surtout trait au conflit entre 
Fr. Juan Navarro, ancien provincial d’Andalousie, commissaire général 
de l ’ordre pour l’Espagne, d’une part, et, d’autre part, Fr. Diego de 
Bonventura, récollet, commissaire du nonce apostolique, et le licencié 
Juan de Padilla.
(379 feuillets; 320 sur 240 millimètres.)
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Vol. LXIX.
Recueil de pièces diverses relatives à différentes affaires religieuses 
ou ecclésiastiques des xvw et xvnr siècles.
Fol. i . Mémoire d’un religieux de la compagnie de Jésus sur les 
idées de Pedro Gonzalez Galindo, membre de cette compagnie; Madrid, 
27 décembre i 643.
Fol. 23. «Valores de las rentas del obispado de Cordova para las 
pagas del ex'1” que se an de hazer a Su Magd este ano de 1646. »
Fol. 3g. Lettre de Buenaventura Fuster de Ribera au [VII0] duc de 
Sessa [D. Antonio Fernandez de Cordova], ambassadeur d’Espagne 
à Rome, relative à la canonisation de Fr. Thomas de Villanueva; 
Madrid, 27 août 1652. —  Original.
Fol. 4 i- « Origen de las religiones, sucession de ellas... desde Adan 
hasta nuestros tiempos » ; i652, — Pièce imprimée.
Fol. 4a. Mémoire contre les statuts promulgués dans un grand 
nombre d’églises d’Espagne qui interdisent l’accès aux dignités ecclé­
siastiques à tout homme ayant du sang juif ou sarrasin; s .l.n .d . — 
En latin.
Fol. 88. « Copia de una carta del canonigo Giginta al conde de 
Chinchon : relacion de como el S" San Lorenzo fue cardenal » ; 
s. 1. n. d.
Fol. 94. Écrits divers envoyés [au comte d’Altamira?] par Johannes 
Libertus Hennebel, relatifs au jansénisme et au formulaire d’Alexan­
dre V il : Mémoire du cardinal Lauraea sur le formulaire de l’arche­
vêque de Malines [Humbert-G. Precipiano]; en latin; —  Réponse de 
J. Libertus Ilennebel aux objections de l ’archevêque de Malines; en 
latin; — Mémoire présenté au pape pour protester contre une nouvelle 
constitution qui confirmerait simplement celles d’innocent X et 
d’Alexandre VII; en italien; — Diverses mesures prises contre les 
jansénistes par le duc de Bavière, Maximilien Emmanuel, gouver­
neur des Pays-Bas; en italien; — Deux requêtes adressées au pape 
par J. Libertus Hennebel; en italien; —  Lettre des évêques des Pays- 
Bas espagnols au pape pour demander de nouvelles déclarations sur 
le formulaire d’Alexandre VII; en latin; —- Mémoire adressé par les 
mêmes au duc de Bavière; en latin; — Deux mémoires de J. Libertus 
Hennebel; en latin. —  1694-1697.
Fol. 196. « Relacion, copias de cartas y subcesos de Fr. Carlos 
de Austria, novicio de este convento de S. Lorenzo el Real » ; 
i 6 6 3 - i 6 6 4 -
Fol. 228. Lettres et pièces diverses relatives à l’intervention du 
comte d’Altamira [D. Antonio Osorio y Moscoso, marquis d’Astorga]
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dans le différend pendant entre le Collège des jésuites et le chapitre 
de l’Église métropolitaine de Santiago de Compostella; août 1721.
Fol. 33i. Mémoire de Francisco de Ortega, de l’ordre de St. Augus­
tin, sur la possibilité d’envoyer un ambassadeur au roi de Chine et 
d’évangéliser les Chinois ; s. 1. n. d.
Fol. 34i. Requête de Pedro Fernandez de Quiros au roi pour 
obtenir certaines facilités en vue d’un voyage missionnaire au Pérou ; 
s. 1. n. d.
Fol. 343. «Lista de los prebendados que tienen ascenso y de los 
demas sugetos que se han mostrado pretendientes a dos canongias 
vacantes en la santa yglesia catedral de Guadalaxara » ; s. 1. n. d.
Fol. 35g. Lettres et pièces diverses relatives à la nouvelle chapelle 
de N.-D. des Augustins, au Buen Retira, et à l’autorisation d’y admi­
nistrer les saints sacrements; 1723.
(517 feuillets; 3 i 5 sur 240 millimètres.)
Vol. LXX.
Copie de l’acte de fondation, par Philippe II, du monastère de «S. Lo- 
renzo el Real », de l'ordre de St . Jérôme, et des approbations données 
à cette fondation par le Chapitre général de l’ordre de St Jérôme et 
par le pape Pie V, 1567.
(Parchemin; 45 feuillets; 3 io sur 210 millimètres.)
Vol. LXXI.
Recueil de pièces diverses relatives à la maison royale d’Espagne; 
—  à l’administration et aux finances du royaume; —  à l’armée et à la 
flotte ; —  à Vadministration du duché de Sessa et à diverses affaires 
particulières, xvi°-xvur siècles.
Fol. 1. Sommaire des conditions du mariage de Philippe II et de 
Marie d’Angleterre; [ 1553]. —  En italien.
Fol. 3. « Forma de la entrada que se ha de observar quando Su 
Magd la haze en algun lugar, a cavallo » ; 26 novembre 155g.
Fol. 6. Copie d’un bref de Grégoire XIII à la reine Anne d’Espagne, 
par lequel il lui annonce l ’envoi d’une rose d’or bénie; Rome, 18 mars 
1577. —  En latin. „
Fol. g. Lettre de Philippe III au marquis de Poza pour lui annon­
cer que la reine est heureusement accouchée d’un fils [Ferdinand]; 
Valladolid, i 3 avril 160g. —  Original.
Fol. 10. Relation du transport des corps des rois catholiques dans le 
Panthéon élevé par Philippe IV ; s. 1. n. d.
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Fol. i 4. Cinq pièces diverses relatives au service de la chapelle 
royale et au traitement des artistes qui y chantent; s. 1. n. d.
Fol. . « Asiento de las minas [del reyno] por tiempo de diez 
annos, i 554 asta. 1563. »
Fol. 36. « Copia de un asiento que se tomo con Agustin y Lorenzo 
Spinola sobre la administracion de los naipes, en 9 de jullio 1566. »
Fol. 48. Avis donné par la junte du patrimoine royal sur les droits 
fiscaux aliénés en fiefs par le roi; 23 août i 58o.
Fol. 5o. Mémoire sur le droit qu’a le roi de prélever des impôts sur 
les biens de ses vassaux ; s. 1. n. d.
Fol. 52. «Copia de las nuevas ordenes para el consejo real»; 
Madrid, février 1598.
Fol. 56. « Summario de los cinco puntos... que son causa que las 
cosas del govierno de la monarchia de Su MagJ no vayan como desea, 
y de los medios convenientes para el remedio de cada uno » [par Gas- 
par de Pons] ; s. 1. n. d. —  Pièce imprimée.
Fol. 70. Autorisation accordée par le Conseil du roi à la ville de 
Madrid de prélever un impôt pour couvrir les frais occasionnés par 
l’aménagement du palais de la reine; 21 octobre 1608.
Fol. 72. « Ordenanças reales para la nueva formacion de la junta 
del Atarazanal » ; 1633-1659. —  Copies.
Fol. 85. « Discurso del conde Joan Baptista Brembato al duque de 
Sessa [D. Gonzalo Fernandez de Côrdova] tocante a la milicia del 
mar » ; s. d.
Fol. 95. Notes sur les états de service d’un certain nombre d’ofli- 
ciers (D. Roque de Mella, D. Francisco de la Pena, D.Pedro de Men­
doza, Luis Sanchez Pereira, etc.), s. d.
Fol. 97. « Relacion del dinero que montara en cada uno ano el gasto 
de una armada de 3o navios y dos pataches, y la gente de guerra y 
mar que sera necessario para armarlos » ; i 6a3.
Fol. 100. « Relacion de lo que a montado la compania del capitan D. 
Francisco de Vargas », signée par Hernando de Sandoval ; s. 1. n. d.
Fol. io3. « Roole des archiers de corps de Sa Majesté pour les mois 
de may, juing, juillet et aoust de 1600. »
Fol. 109. « Discurso de Herrera, cura de Vayona, sobre la milicia » ; 
s. 1. n. d.
Fol. 115. Note sur l ’approvisionnement en armes ou en effets d’équi­
pement de certaines places ; i 632.
Fol. 117. « Sobre lo que Sevastian de Oleaga obro con 94,000 duca- 
dos que se le remitieron a Santander, el ano passado de 1631, para el 
apresto del armada y demas embarcaciones que estuvieron a su cargo 
en aquel puerto. »
Fol. 119. « Relacion de lo que sera necesario embarcar para el ser- 
vicio de seis medios canones de artillera »; [ i63a ou 1633].
Fol. ia3. « Relacion de los navios de que se a de conponer la 
armada que Su Magd a mandado se apreste para el mes de mayo deste 
ano de i 633. »
Fol. 125. t; Memoria de los navios que se aprestan en Cadix para el 
socorro del Brasil » ; i 5 septembre i 633.
Fol. 127. Avis sur les mesures à prendre en vue de l ’expédition du 
Brésil et du siège de Pernambuc; [1633],
Fol. 131. « Relacion del estado de las cosas del armada » ; 18 juil­
let i 633.
Fol. i 33. Information sur l’occupation de Curaçao par les Hollan­
dais ; 22 octobre i 634.
Fol. i 3g. « Relacion de los navios que Su Mag'1 tiene en la armada 
del mar Ozeano » ; s. d
Fol. i41 - « Relacion de l ’artilleria que a y en Terragona » ; 
avril 1641 -
Fol. i43. « El estado de los navios que se previenen en Cadix» ; s. d.
Fol. i 45. « Titulo de D. Fadrique de Toledo de capitan general de 
la armada del mar Ozean » ; 21 mai 1617.
Fol. 1/19. « Gente que se a de ordenar para la batalla » ; s. 1. n. d.
Fol. 151. « Cunto de li pecori donati per li citatini de Andri alla 
duchessa de Sessa » ; s. 1. n. d. —  En italien.
Fol. 153. Extrait d’une lettre du comte de Sessa [D. Gonxalo Fer­
nandez de Côrdova], au président de Grenade; 16 mai 1570.
Fol. (54. Inventaire des pièces déposées par Assensio Lopez, le 
10 avril (584, relatives au procès du duc de Sessa contre les héritiers 
de Carlo y Antonio de Sangro à propos de l’état de « Torre Mayor ».
Fol. 156. Lettre du duc de Médina Sidonia [Alfonso Perez de 
Guzman] à la duchesse de Sessa [D* Francisca Fernandez de Côrdova 
y de La Cerda] pour lui dire d’envoyer à Jerez, le plus vite possible, 
les troupes qu'elle a offertes à Philippe II; 8 juin 1589. —  Original.
Fol. 160. Copie d’une lettre de Philippe 111 au duc de Sessa [Luis 
Fernandez de Côrdova], et à Ruy Diaz de Rojas y Manrique, gouver­
neur des états de Baena; 16 juin 1607.
Fol. 162. Copies de deux lettres du duc Médina Sidonia [Alfonso 
Perez de Guzman] au duc de Sessa; 20 juin et 9 juillet 1607.
Fol. 166. « Orden de Ruy Dias de Rojas y Manrique, gobernador 
general de los estados de Baena y Cabra, a los consejeros de este 
estado para que levanten la gente de ynfanteria que a cada uno tocare»; 
Baena, 1" juillet 1607; —  Copie.
Fol. 168. Lettre du ducde Sessa [Luis Fernandez de Côrdova] relative 
à l’administration du duché de Baena; Baena, 3 février 1621.— Copie.
Fol. 170. Lettres du même à D. Juan Angel de Andrada (1624-1625, 
10 L), à Simon de Otaries (1624, 2 1.), et à la Junta de Baena (1624). 
—  Copies.
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Fol. 202. Deux lettres de D. Juan Angel de Andrada au duc de 
Sessa «sobre el negocio de Fernandez de Velasco»; -12 mars et 
2 avril 1625. —  Originaux.
Fol. 206. Mémoire du même sur la situation du duché de Baena; 
Baena, 4 novembre i 6 3 i . —  Original.
Fol. 2i4. Avis au comte de Cabra [Antonio Fernandez de Cordova 
y Cardona] de sa nomination au poste de commandant de la place de 
Carlhagène; février i 636.
Fol. 218. Lettre de Pedro de Moscoso au duc de Sessa (Luis Fer­
nandez de Cordova] « sobre el sueldo de gran almirante de Napoles » ; 
Madrid, 8 juillet 1638. — Original.
Fol. 226. Lettre de Philippe IV au comte de Penaranda relative aux 
droits de succession dus par le duc de Sessa [Francisco Fernandez de 
Cordova, Cardona y Aragon]; Madrid, 27 juillet 1659. —  Copie.
Fol. 228. Lettre de la reine Marie-Anne d’Autriche au cardinal 
Panziaticho pour lui recommander le duc de Sessa [D. Félix Fer­
nandez de Cordova]; 21 décembre 1694. —  Copie.
Fol. 23o. Lettre du cardinal del Giudize au duc de Sessa ; Rome, 
15 juillet 1696. —  Original.
Fol. a3 i. Lettre de D. M. Lopez Carreho au même ; Rome, 
21 avril 1697. —  Original.
Fol. 233. Lettre de l ’archevêque de Thessalonique au même; 
9 juin 1697. —  Original, en italien, avec la minute de la réponse du 
duc de Sessa.
Fol. 235. Lettre du duc de Sessa au pape [Innocent XII] ; Madrid, 
27 juin 1697. —  Minute.
Fol. 237. Minutes de cinq lettres du même sans adresse; 1697.
Fol. 243. « Panegirico en accion de gracias por la venida a su estado 
del duque de Sessa, por D. Francisco Santaella » ; 1706. —  Original.
Fol. 252. Lettre du duc de Sessa à D. Bartolome de Miranda; 
4 mars 1706.
Fol. 254. Titre de « corrector de los libros » accordé par Philippe II 
à Juan Vazquez del Marmol, en remplacement du licJo Hurtado; 
Madrid, 25 septembre 1572. —  Copie.
Fol. 256. Deux pièces relatives au mariage du grand-duc de Toscane 
[F.-M. de Médicis] et de Blanca Capello, de Venise; 1679. —  Copies, 
en italien. .
Fol. 260. Lettre de recommandation du cardinal Ascanio Colonna 
en faveur de Jean-Baptiste Capra de Montalboda; 5 septembre i 588. 
—  Copie, en latin.
Fol. 262. Douze pièces relatives au testament et à la succession de 
D. Juan de Züniga; i 588- i5g2 et s. d.
Fol. 292. Lettre de Philippe III au cardinal Aldobrandino pour le 
charger de demander au pape les dispenses d’âge nécessaires au
mariage de D. Francisca de Sandoval, fille du duc de Lerme, avec 
D. Diego de Çüniga Baçan y Avellaneda, fils unique du comte de 
Miranda; Madrid, 18 décembre 1600. —  Original.
Fol. 294. Enquête faite par D. Juan de Silva sur l ’origine de la 
marquise d’Elche; s. 1. n. d.
Fol. 296. « Motibos que se dan para que Su MagJ sea servido dar 
licencia a la princessa de Estillano para que se casse con uno de su 
familia Carrafa » ; s. 1. n. d . .
Fol. 298. « Relacion del négocie de Ilenrique Stella, archero de Su 
MagJ » ; i 6o3. —  Trois pièces.
Fol. 3o4- Confirmation par Philippe III du titre d’ « Alcayde de los 
Donzeles » en faveur de D. Enrrique de Côrdova y Aragon, marquis de 
Comares; Valladolid, 12 février i 6o3. —• Copie.
Fol. 3m. Fragment d’une relation de voyage de Milan à Miranda; 
1629-1632.
Fol. 3 i 6. Copie des pouvoirs accordés par Philippe IV à D. Anto­
nio de Contreras, D. Luys de Paredes, D. Fernando Piçarro et D. Se­
bastien Cambrana, membres du Conseil de Castille, pour terminer le 
procès relatif à la succession de Dénia (royaume de Valence); Madrid, 
26 octobre i 638.
Fol. 3 i 8. « Copia de una carta del rey de Francia [Louis XIII] a los 
jurados y consejo general de Lerida » ; Paris, 28 mai 1644- —  Traduc­
tion en catalan.
Fol. 320. Lettre de pardon accordée à la ville de Barcelone par 
D. Juan d’Autriche pour tous les délits et excès commis en Catalogne 
depuis 1640; Barcelone, n  octobre 1652. —  Copie.
Fol. 322. Mémoire du duc de Médina de las Torres [Ramiro Nunez 
de Guzman] sur son mariage avec Anne Caraffa, princesse de Stigliano ; 
1637.
Fol. 328. « Nuevas armas que el rey D. Alonso dio a los duques 
de Médina » ; Tolède, juin 1467. —  Copie du xvn” siècle.
Fol. 332. « Memoria de los mayorazgos de D. Geronimo de Rojas »; 
s. d. (333 feuillets; 35o sur a3o millimètres.)
Vol. LXXII.
« Escrilura de un zenso de un millon de Rs Vün otorgada por parte del 
exmo sor [Vicente Osorio de Moscoso y Guzman Fernandez de Cordova 
Folch de Cardona Anglesola y Requesens] marques de Astorga, conde 
de Altamira, duque de Sessa, en 22 de septiembre de 1118, a J'avor del 
supremo consejo de la sauta y general Ynquisicion ante Joséf Perez 
Tonielarne, escribano del rey. »
(70 feuillets; 3io sur 210 millimètres.)
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Vol. LXXIII.
Copiés de lettres et de pièces diverses provenant de D. Luis Guillen 
de Moncada, VIIe duc de Montalto, vice-roi de Sardaigne, relatives 
à la Sardaigne. — 16b5-I6U7.
Fol. i. Instructions remises par le duc de Montalto au doyen d’Ales, 
D. Jayme Capay, pour traiter, avec les conseils du roi à Madrid, di­
verses affaires relatives au royaume de Sardaigne; i 3 décembre 1646.
Fol. i 3. Mémoire du duc de Montalto relatif à la situation du 
royaume de Sardaigne [1646 ou 1647].
Fol. 20-78, 84-88 et 91-92. Lettres écrites par le roi d’Espagne au 
duc de Montalto, par le duc de Montalto au roi, au conseil du Patri­
moine, au doyen d’Ales, à D. Gaspar Tello et Juan Francisco Andren, 
au duc d’Arcos, au vice-chancelier d’Aragon, au comte duc d’Olivares, 
au comte de Lumiares, à D. Luis de Haro, relatives aux affaires de 
Sardaigne, 1645-1647.
Fol. 79-83. Lettres du marquis de los Velez au roi et au duc de 
Montalto relatives aux troubles de Palerme; 23 mai et 1" juin 1647.
Fol. 89. Lettre du duc de Bracciano au duc de Montalto et réponse 
de ce dernier; 10 août et 18 octobre 1647.
(92 feuillets; 285 sur 212 millimètres.)
Vol. LXXIV.
Recueil de pièces diverses (instructions, mémoires, comptes, etc.) 
relatives aux ambassadeurs d’Espagne à Rome, xvr-xvw siècles.
Fol. 1. « Lo que se offrece que advertir para el advertimiento que 
Domingo de Çavala liizo para lo de las quentas de la embaxada de 
Roma » ; juillet 1670.
Fol. 7. « Relacion de las cartas de Su Magd, en virtud de las quales 
se han hecho algunos gastos en los negocios de Roma n ; septembre 
1576.
Fol. i 5. « Instrucion para Pedro de Solchaga para lo de las quentas 
de la embaxada [de Roma] » ; septembre 1576.
Fol. 22. « Lo que paresce se deve liazer para dar la cuenta de la 
embaxada [de Roma] » ; septembre i 5 j 6 .
Fol. 28. « Un adbertimiento sobre las quentas de la embaxada [de 
Roma] » ; septembre 1576.
Fol. 3o. « Norma de escrivir à Su SJ » ; s. d.
Fol. 33. « Relacion de la embajada de Roma y instruction al emba- 
jador » ; s. d.
Fol. 49- « Relation del estado de los negocios de Roma, que se 
embio a D. Antonio Ronquillo » ; [1647]-
Fol. 65. « Gomputo de las carroças que se pueden disponer para el 
embaxador de Espana [en Roma], hecho por Pedro Paolo » ; s. d.
Fol. 67. « Quenta de las carrozas que se pueden disponer para el 
embaxador de Espana hecha por Cliristoforo « ; a4 février 1697.— 
En italien.
Fol. 85. « Computo en liquido de las carrozas hecho por Christo- 
foro ». —  Trois pièces en italien.
Fol. 101. «Nota distincta de las carrozas que se necessitan para 
servicio de la embaxada de Su Mag'1 catholica en Roma, con el gasto 
por menor que tendra cada una de ellas, hecha por Joseph Valle, 
sillero ».
Fol. 109. « Nota de las raciones que daba en Roma a su famiglia el 
duque de Medinaceli », D. Luis Francisco de La Cerda y Aragon; vers 
1690.
Fol. 115. « Memoria de la familia que tubo el marques de Astorga 
[D. Antonio Pedro Gomez Davila Alvarez Osorio y Toledo] en Roma » ; 
[vers 1671].
Fol. 119. « Relacion de la familia que tuvo D. Pedro de Aragon 
estando en Roma», vers 1665.
Fol. 125. « Memoria de la librea de verano para la familia del 
conde de Altamira [Luis de Moscoso Osorio], hecha por Juan Romano », 
vers 1690.
Fol. 131. « Nota de la familia que necesita el embaxador de Espana 
en Roma ». —  Deux pièces.
Fol. i 35. « Nota que dio el judio de la forma en que se necesita 
alajar el palacio [del embaxador de Espana en Roma] » ; s. d.
Fol. i 3g. « Ajuste que ténia hecha Claudio La Rusiera para el gasto 
ordinario de la messa del duque de Medinaceli en Roma » vers 1690.
Fol. i 43. « Nota de las ràziones y modo con que el conde de Mar 
tinitz, embaxador de Su MagJ Cessarea en Roma, paga a su familia». 
—  Quatre pièces.
(156 feuillets; 3 i 5 sur 235 millimètres.)
Vol. LXXV.
Recueil de lettres diverses, xve-xvir siècles.
Fol. 1. Lettre de Gomez Rojas au maréchal de Castille, D. Diego 
de Côrdova ; fin du xve siècle. —  Original.
Fol. 2. Deux lettres du duc d ’Albe au marquis de Velada; s. d. — 
Originaux.
Fol. 6, Copie d’une lettre du duc d’Albe au Sacré Collège, dans
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laquelle il se plaint des mauvaises dispositions du pape à l’égard du 
roi d’Espagne; Naples, 21 août i 556.
Fol. 8. Lettre, sans adresse, de [D. Fadrique de Toledo], dans 
laquelle il expose son projet d’épouser Da Maria de Toledo malgré 
l’ordre de Philippe II qui voudrait lui faire épouser Da Madalena de 
Guzman; 1574 ou 1575.
Fol. 10. Copie d’une lettre non signée au cardinal Espinosa; 1570.
Fol. 11. Copie d’une lettre, non signée et sans adresse, relative à la 
nomination du grand commandeur D. Luis de Requesens à Milan; 
3 novembre 1571.
Fol. i 5. Extrait d’une lettre de Philippe II à D. Juan; 1573.
Fol. 17. Lettre du cardinal de Côme [Ptolomeo Gallo], sans adresse; 
Rome, 5 septembre i 5j 3 . — Copie en italien.
Fol. 19. Lettre de Pedro de Paz à Domingo de Çavala; La Haye, 
17 juin 1574. — Original.
Fol. 21. Copie d’une lettre, non signée, au grand-duc de Toscane, 
et de la réponse de ce dernier; 22 mars et 22 avril 1576. —  En italien.
Fol. 23. Copie d’une lettre de l’évêque de Valence [Jean de Montluc] 
au roi de France, relative à la lutte contre les huguenots; 28 février 
1577. —  En italien.
Fol. 25. Copie d’une lettre du cardinal Madruzzo, sans adresse, 
relative à l’archiduc Matthias ; 1678.— En italien.
Fol. 27. Copie d’une lettre de Gaspar de Mendoça et de Pedro de 
Solchaga, sans adresse, relative aux moyens de payer la somme de cent 
mille ducats due par D” Luisa de la Cerda; Madrid, 8 octobre 1578.
Fol. 29. Extrait d’une lettre écrite d’Alexandrie, en Égypte, le 
12 novembre 1578.
Fol. 3 i. Lettre de D. Pedro de Velasco à Diego a Ponte « alcayde de 
la encomienda mayor de Castilla » ; 25 avril 1579. —  Original.
Fol. 33. Lettre de Ottavio Gonzaga au marquis de Mondejar, vice- 
roi de Naples; Maestricht, i 5 novembre 1579. — Original.
Fol. 35. Extrait d’une lettre du cardinal Granvelle à Gabriel Çayas 
relatif à l'office de « présidente de la consciencia » ; 158(?).
Fol. 36. Copie d’une lettre du duc d’Albe à D. Juan de Silva; 
Uzeda, 24 janvier i58o.
Fol. 38. Copie d’une lettre du duc [Jean] de Bragance au cardinal 
Gambara; Alméria, février i58o.
Fol. 4o. Extraits de lettres de Macinghi des 25 mars et 12 mai i 58o.
Fol. 43. Lettre de Mateo Vasquez à [Antonio Mauricio de Pazos], 
évêque d’Avila; Badajoz, 22 mai i 58o. — Original.
Fol. 45. Copie d’une lettre de la reine de Suède, Catherine, à 
Camillo Capilupi; Stockholm, iojuillet i 58o. — En latin.
Fol. 4 7 . Lettre de D. Alvaro de Bazan à Hernando de Torres, 
relative à l'expédition de Portugal; 17 juillet i58o. — Original,
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Fol. 4q. Lettres de Paolo Bellarditi et du cardinal Sforza au même; 
26 et 3o août i 58o. —  Originaux, en italien.
Fol. 53. Lettre du nonce [Philippe Sega], évêque de Plaisance, au 
cardinal Granvelle, relative à un projet d’expédition en Angleterre; 
Madrid, i 5 septembre i 58o. —  Copie chiffrée et transcription en latin.
Fol. 57. Copie d’une lettre de G. Martin Angrisano, sans adresse; 
Varsovie, 17 septembre i 58o. —  En italien.
Fol. 59. Lettre de D. Luis de Toledo, Mutio Surgentes, F. Ruffo et 
F. San Felice, etc., à Hernando de Torres, relative au projet d’union 
des monastères de S. Petito et de S. Arcangelo; Naples, 17 sep­
tembre i58o. —  Original, en italien.
Fol. 61. Extraits d’une lettre de Melchior Maldonado, relatifs, entre 
autres, à la santé du roi Philippe II; Séville, 1" octobre i 58o.
Fol. 62. Lettre de Juan Francisco Moresini à Antonio Tiepolo, à 
Venise; Madrid, 12 décembre i 58o. —  Original, en italien.
Fol. 64. Lettre du cardinal Colonna à Hernando de Torres; 
6 mars 1581. —  Original, en italien.
Fol. 66. Lettre de Joseph Hooghemberghe à Fabio Luschini, 
à Rome; Saint-Maur-des-Fossés, 9 juillet i 5 8 i . — Original, en italien.
Fol. 68. Copie d’une lettre à Juan de Idiaquez; 1" août i 5 8 i .
Fol. 69. Lettre de Pedro Trevino à Gabriel de Çayas avec un 
mémoire sur les degrés de longitude; Naples, 4 juillet i 582. —  
Original.
Fol. 77. Lettre du roi Philippe III au duc de Maqueda y Najera, 
vice-roi de Sicile, par laquelle il exprime le désir que le duc de 
Savoie remette au roi de France le marquisat de Saluces; Madrid, 
i3  septembre 1600. —  Original.
Fol. 79. Lettre de Fr. Hieronimo Battista de La Nuza à Philippe III, 
relatant son projet de lui envoyer une relique de saint Ramon de 
Penafort, et l ’opposition faite à ce sujet par les conseillers de Barce­
lone; 1" août 1601. —  Original.
Fol. 81. Lettre, incomplète de la fin, relative à la paix conclue entre 
le duc de Savoie et le roi de France ; 26 janvier 1602. —  Copie(?).
Fol. 83. Lettre de Juan Perez Valda à Ximenez do Murillo, relative 
aux événements des Pays-Bas; Anvers, i 5 août i 6o3 . —  Original.
Fol. 85. Lettre de Fr. Domingo de Mendoça, sans adresse; S. Bar- 
tholome, 26 décembre 1609. —  Original.
Fol. 87. Lettre de D. Antonio Davila de Bibero à son cousin 
D. Antonio Davila; Madrid, décembre 1610. —  Original.
Fol. 89, Copie d’une lettre de D. Sancho de Luna au marquis de 
Bedmar; Milan, i4  octobre i 6 i 5.
Fol. 91. Copie d’une lettre du même au roi Philippe III, dans 
laquelle il se plaint du marquis de La Ilinojosa [Juan de Mendoza] ; 
Milan, 27 décembre i 6 i 5.
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Fol. 95. Lettre de Francisco de Molina Zeballos relative à la situa­
tion des agriculteurs du royaume d’Andalousie; Ximena, 24 février 
1621.
Fol. 97. Copie d’une lettre du marquis de Spinola à son fils « sobre 
los negocios del marques de Los Balbases » ; Madrid, 6 mai 1628.
Fol. 99. Copie d’une lettre du roi [Philippe IV] au pape, relative 
aux affaires d’Italie et aux moyens d’éviter la guerre; Madrid, 2 sep­
tembre 1629.
Fol. 101. Lettre du cardinal de La Cueva à Pedro de S. Juan, 
secrétaire du cardinal Infant en Flandre; Milan, 16 février 1633. — 
Original chiffré et transcription^)
Fol. io 5. Lettre de.....  au même; Naples, 8 février 1633. — Original.
Fol. 107. Lettre d’André Doria au marquis de Poza; Gènes, 
i 5 mars 1642. — Original.
Fol. 109. Lettre du marquis de Tavara au marquis de Lcganés; 
Zamora, 20 juillet 1655. — Original.
Fol. n i .  Lettre du duc de Gelves, sans adresse; Milan, 28 dé­
cembre 1656. —  Original.
Fol. 113. Copie d’une lettre du marquis de Velada à D. Blasco de 
Loyola; 4 avril 1666. —  Réponse de ce dernier; même date. Original.
Fol. 117. Lettre du roi [Charles II] au ix' comte d’Altamira [Luis de 
Moscoso Ossorio Mendoza y Rojas], lieutenant et capitaine général du 
royaume de Sardaigne; Madrid, 4 août 1692. —  Original.
Fol. 118. Lettre de Lope de Vega, sans adresse; s. d. —  Original.
( 119 feuillets; 345 sur 235 millimètres.)
Vol. LXXVI.
Recueil de lettres et de pièces diverses des xvn f et xix’ siècles.
Fol. 1. Décret de Philippe V par lequel est accordé au lieu de 
Fuente el Monge le titre de très fidèle et loyal (« titulo de fidelissimo 
y muy leal »); Madrid, 12 décembre 1708. —  Copie.
Fol. 3. Lettre de Sanchez à [Francisco Xavier Fernandez de Côrdova 
y Cardona, X'] duc de Sessa; Alcalâ, 22 décembre 1709.
Fol. 5. Copie d’une lettre adressée à la comtesse de Teba, relative 
au mariage du comte de Villada avec Da Catalina de Portugal; 1709.
Fol. 7. Lettres adressées à D. Bartholome de Miranda y Zi'iniga par 
D. Diego de Pineda y de las Infantas (1710); Margarita Zerralvo y 
Mazuelo (1710); —  Francisco de la Chica (1710); —  Juan de Figueroa 
(2 1., 17t 1); —  Zeferino Joseph Amo Polanio (1711); — Francisco 
Lorenzo Perry y? [nom illisible] (1713).—  Originaux.
Fol. 16. Copie d’une lettre adressée à Da Maria Antonia Loyola et 
à la comtesse de Lemos relative au mariage du comte de Villada avec
Da Maria Antonia de Toledo, fille du marquis de Villafranca; Madrid, 
sept. 1719.
Fol. 20. Lettre du marquis de? [nom illisible] à Joseph Rodrigo ; 
7 mars 1720. —  Original.
Fol. 22. Acte par lequel le cardinal Luis Belluga authentique les 
reliques conservées dans la maison de Montemar; Rome, 24 janvier 
1735. —■ En latin.
Fol. 24. Relation de la mort de la reine Marianne de Neubourg, de 
ses funérailles et de l ’ouverture de son testament; juillet 17A0. (Incom­
plète de 2 ff.)
Fol. 46. « Mis pensamientos », travail rédigé en 1753.
Fol. 76. Décision prise par les habitants de la ville d’Ayamonte de 
placer leur Église sous le co-patronage de la Vierge et de saint Joseph, 
sans porter préjudice au patronage de saint Diego de Alcalâ auquel 
elle est dédiée; 11 janvier 1756. —  Pièce imprimée.
Fol. 83. «Nota de la carga que condujeron de Vera-Cruz y la 
Havana los dos navios de guerra el Tridente y el Astuto... que... 
llegaron... a Cadiz en 25 de agoslo de 1760».
Fol. 84. Description de la colonie de Sierra Morena en Espagne, 
dans le cours de l’année 1778. —  En français.
Fol. 96. Autorisation accordée par Philippe Bertran, inquisiteur- 
général, à Vincent Joachim Osorio de Moscoso, Guzman, Fernandez 
de Côrdova, d’avoir, dans sa bibliothèque, un certain nombre d’ou­
vrages défendus; Madrid, 5 février 1785.
Fol. 98. Requête adressée à la princesse des Asturies par Salvador 
Rcus pour obtenir le titre de « sargento graduado »; 1785.
Fol. 100. « Carta en la que Da Maria Ysidora Guzman y la Cerda da 
la enhorabuena al marques de Stil Cruz, director de la Academia espa- 
nola, con el motivo de haverle nombrado nuestro catholico monarcha 
Carlos III, su mayordomo mayor, y nombramiento de aquella Sra, para 
dirigir con la marquesa de Penaliel, una escuela de ninas. Reglamento 
de esta escuela; 1787 .»
Fol. 122. «Cartas escritas por varios sujetos al rey D. Carlos IV y a 
su familia por los condutos del conde de Altamira y del conde de 
Florida Blanca: Damian Antonio Pardo, 1788;—  Ramon Abal y Pitta, 
1788; —  Juan Alvarez, 1789; — Joseph Rodriguez, 178g; — José 
Maria Cowley, 1789 ; —  Félix Fernando de Pineda, 1789 ; —  Francisco 
Josef Carratalan, 1789; ■—  Joseph Perez Cobos, 1789; — Veçinos del 
lugar y partido de la Liera alta, jurisdicion de la ciudad de Murcia, 
1789; —  Pedro Augustin Echeverria, Ilurtado de Mendoza, 1789; — 
Christobal Garcia Montalban, 1789; — Grabriel Ignacio Rodriguez, 
1789; — Ignacio Sanchez, 1790; — Francisco Llurtado y Hurtado, 
1790; —  Maria Martinez Garrido, 1790; —  Josef Antonio Nunez del 
Prado, 1790; — Pedro Jacome Brignardelli, 1790; — Francisco
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Antonio Correa, 1792; —  Maria Andrea Doze, 1792; —  Antonio 
Azurin, 1792; — Josef Santiago Perez, 1792; —  La priora, claveras y 
demas comunidad del convento de Nra Sra Sla Maria el real, 1792; —  
Francisco del Castillo y Pasqual, 1792; — Francisco Brunet, 1792; —  
Isidro Rico, 1792 ». (Ces personnages sont, pour la plupart, des 
soldats.)
Fol. 210. Sept pièces relatives au théâtre de « Los Cânos del Peral»; 
i 796-!799-
Fol. 228. Quatre lettres adressées au marquis d’Astorga, comte 
d’Altamira; i 8o4 - i 8o5. —  Originaux.
Fol. 235. Lettre de François de Beauharnais, ambassadeur de l’em­
pereur Napoléon, ministre plénipotentiaire du roi d’Italie, au même, 
avec la réponse de ce dernier; 6 et 20 février 1808. —  Copies.
Fol. a A1 - « Ethimologia, origen o denominazion del nombre del 
reyno de Espana... por D. Athanasio Francisco de Villalovos »; s. d. 
(Incomplet).
Fol. 259. Chronologie des papes et des rois d’Espagne jusqu’en 
i 832.
Fol. 267. Liste alphabétique des saints du calendrier de Castille, 
avec la date de leurs fêtes; 1846.
Fol. 273. Bulle d’indulgence accordée par D. Francisco Yanez 
Bahamonde, « commissario general de la santa cruzada», à Maria 
Moreno; Madrid, i er mai 1814. — Pièce imprimée.
Fol. 274. « Hieroglitico sacro del mysterio de la immaculada con- 
cepcion de la virgen Maria » ; s. d. —  Placard imprimé.
(274 feuillets; 280 sur 220 millimètres.)
Vol. LXXVII.
R ecu eil de com édies in titu lées:
Fol. 1. « No ai fuerza contra el gusto,
« Contra la hermosura armas,
« Resistencia contra amor,
« Ni amor contra la palabra. »
Fol. 63. « Lanzes de Amistad, honor y zelos. »
Fol. i 3 i . « El majico Andronio. »
Fol. 195. « Lanzes de amistad, honor y celos. » (2e copie.)
Fol, 313. « Yo no soi mio y lo que es la mujer Zelosa. »
Fol. 383. Octaves composées à l’occasion de la représentation, 
chez la marquise d’Astorga, de la comédie intitulée : Q uien es quien  
p r e m ia  el A m o r ?
(3go feuillets ; 220 sur. 165 millimètres.)
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Vol. LXXVIII.
Recueil de comédies intitulées :
Fol. i.
Fol. 71. 
Fol. i 3g. 
Fol. 207.
Fol. a63. 
Fol. 331.
« Aun fingido el escarmiento 
« labra el mas viziado genio. »
« Satisfacciones de amor ofensas de sangre borran. » 
« Lo que son duendes del mundo. »
« Obligado de très damas,
« por no ofender a ninguna 
« a todas très enganarlas. »
« La maxica de Ceilan. »
« Poema epico. »
(354 feuillets; 220 sur i 65 millimètres.)
Vol. LXXIX et LXXX.
Recueils de pièces de vers, imprimées ou manuscrites (poèmes, 
sonnets, dédicaces, « seguidillas », ctdezimas», etc.), pour la plupart 
pièces de circonstance, xvn°-xvin° siècles.
(396 et 148 feuillets; 225 sur i 55 et 3 i 5 sur 220 millimètres.)
Vol. LXXXI.
Traités relatifs à l'organisation et à Vadministration d’un état.
Fol. 1. «Discurso de estado. »
Fol. 167. «De las causas de la grandeza y manificenzia de las 
ciudades. »
Ces traités semblent avoir été composés pour l ’instruction d’un 
prince (peut-être par le II” marquis de Velada pour Philippe III), 
à la fin du xvi” siècle.
(242 feuillets ; 320 sur 23o millimètres.)
Vol. LXXXII.
Supplément'.
Fol. 1. Donation par Domingo Munoz et sa femme, D’ Gila, 
au doyen et au chapitre de N.-D. de Cordoue, d’un moulin sis au gué 
de «Martos » ; 18 juillet 1297. —  Copie du xvi” siècle.
1 . Ce recueil a été formé après le classement de la collection ; la plupart des pièces 
dont il se compose auraient pu être placées dans les volumes précédemment décrits.
Un certain nombre de pièces incomplètes ou non identifiées, réunies dans un 
portefeuille qui porte le numéro LXXXIII, n’ont pas été inventoriées.
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Fol. 3. Lettre du roi de Castille, Ferdinand IV, à Alfonso Ferrandez 
portant ordre de restituer à D. Hayn les biens qui lui ont été 
confisqués; Roa, 22 décembre i 336. —  Copie du xvie siècle.
Fol. 4 - Lettre du pape Clément VII aux commandants des trirèmes 
de l’Ordre de Saint-Jean pour les engager à demeurer fidèles au 
Saint-Siège; Rome, 15 juin i 526. —  Copie.
Fol. 5. « Memorial o instruction de la forma que paresce se deve 
tener en la reformacion de los monasterios de frayles y monjas de las 
Ordenes de la Sanctissima Trinidad, y de nuestra Senora del Carmel 
y de la Merced, en cumplimiento de lo que nuestro padre Pio papa 
quinto ha proveydo y inandado » ; Madrid, 3o août 1567. —  Pièce 
imprimée.
Fol. 7. Lettre du duc de Sessa aux autorités de la ville de Baeça 
pour faire transmettre aux capitaines venant de Castille l ’ordre de 
rallier l ’armée de D. Juan; i er mars 1670. —  Original.
Fol. 8. « Avisos de Granada» ; 23 août 1570.
Fol. 10. Attestation de la levée de l’excommunication encourue par 
le Grand Commandeur de Castille [D. Luis de Requesens] ; cette 
attestation est signée par le marquis d’Ayamonte et Domingo de 
Çavala; 4 octobre 1.573. —  En italien.
Fol. 12. Réponse du pape à une demande du Grand Commandeur 
de Castille relative à l’exportation des reliques de Flandre; s. d.
Fol. i 3. Bref du pape Grégoire XIII pour protester contre une 
décision prise par le Collatéral; Rome, 2 mai 1577. —  Copie, en latin.
Fol. i 5. Copie du rapport envoyé au roi Philippe II sur la cons­
truction de l ’hôpital des Siciliens à Côme; Rome, 21 novembre 1677.
■—• En italien.
Fol. 16. « Sumario de los puntos y cabos que se han adjudicado 
a ambas partes en la causa de Coregio, en la senlencia que se dio 
a los II de setiembre 1579, por Su Magd Cesarea. »
Fol. 18. « Reverendissimorum ... dominorum, adnegocium Belgicae 
pacificationis, per Caesaream majestatem deputatorum commissa- 
riorum recessus, regis Hispaniarum catholici mandatario, duci de 
Terranova, et ordinum Belgii legatis, i 3 mensis novemb. anno 1579 
publicatus. » — Pièce imprimée.
Fol. 24. Requête adressée à l ’archiduc Ferdinand d’Autriche par les 
frères et sœurs des frères défunts Laurent et Georges Haimb, aux fins 
d’obtenir la succession de ce dernier; 4 février i 58o. — En allemand.
Fol. 26. « Bando sopra i quattrini»; Rome, 3 juin 1581. —  Pièce 
imprimée, en italien.
Fol. 27. Avis d’Ormuz, contenant des nouvelles d’Ormuz, des Indes 
et de Ceylan ; 29 juillet 1581.
Fol. 28. Acte constatant l ’identité du bandit Antonio Miralta, 
i"'ju in  i 58a. —  En italien.
Fol. 3o. « Copia de un memorial del maestro Perez de las cossas 
que se an de suplicar a Su Magd y a Su SJ y consultar a la congre- 
gacion de los cardinales » ; 22 janvier i 583.
Fol. 34. «Relacion del sucesso que se tuvo en la ysla de Canaria, 
en el acometimiento que a ella hizo el armada ynglessa en que venian 
por generales Juan Ades y Francisco Draque » ; 15g5.
Fol. 36. « Memoria de las escripturas que se han de sacar de poder 
de Martin de Villanueva » ; 11 novembre i 6o3(?).
Fol. 37. Commission donnée par Philippe III au licencié Martin 
Fernandez Portocarrero pour régler la succession du duc de Medinaceli 
[D. Juan de La Cerda y de Aragon]; 19 avril 1608. —  Copie.
Fol. 39. Autorisation accordée par Philippe III à Ruy Gomez de 
Silva, duc de Pastrana, de contracter un emprunt sur son majorât de 
Pastrana; 5 juin 1612. —  Copie.
Fol. 4 i. «Relacion... delà tradicion de la Santa Veronica a la ciudad 
de Jaen... Por Juan Pardo Villegas de Cora » ; 1622. —  Pièce imprimée.
Fol. 43. Protestation du comte de La Roca contre la décision prise 
par le duc de Savoie Victor-Amédée I" de donner la préséance à 
l’ambassadeur de France sur l’ambassadeur d’Espagne ; Turin, 
10 juin i 632.
Fol. 45. « Copia de la cedula que D. Martin de Harnedo tiene para 
sacar las melizias de los lugares reserbados » ; 1640.
Fol. 47. Déclaration d’Alonso Perez de Guzman, duc de Médina 
Sidonia, à propos du duc de Rragance [Jean IV]; 9 septembre 1641 •
Fol. 5o. Note sur les soulèvements de la Catalogne d’après les 
Annales de Zurita.
Fol. 52. Proclamation des pouvoirs donnés par le roi d’Espagne 
à D. Martin Yniguez Arnedo pour faciliter et pour hâter, en Andalousie, 
les préparatifs de l ’expédition de Catalogne; Cordoue, avril 1642. —  
Pièce imprimée.
Fol. 54. Note sur les événements de Catalogne (prise de Rosas, etc.); 
[vers 1642].
Fol. 55. « Relacion del buen sucesso que hizo el senor D. Juan de 
Austria en Cataluna » ; [vers i 65a].
Fol. 57. « Gacette », nouvelles de Catalogne, de Barcelone, de 
Naples, de Sicile, etc.; 17 mars 1648.
Fol. 58. « Manifiesto que hizieron los maestros de campo irlandeses 
que estan sirviendo a Su Mgd en el principado de Cataluna » ; 29 août 
i 653. —  Pièce imprimée.
Fol. 60. Copie du traité de Munster entre le roi d’Espagne et les 
Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas; 7 juin 1647.
Fol. 106. Relation du voyage fait en Andalousie par D. Luis 
[Mendez] de Haro [Sotomayor y Guzman, II” comte-duc d’Olivares]; 
[entre i 645 et 1649]. — Pièce imprimée.
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. Fol. 108. « Novedades en Madrid, hasta 12 de mayo de 1648. 
Gacetta. »
Fol. 110. Observations sur une comète; 18 décembre i 6 5 2 .
Fol. 112. « Relacion diaria de la presteza con que se previno la 
armada real de Espana, a cargo del general D. Pablo Fernandez de
Contreras, y lo que le ha sucedido desde i 5 de agosto... de 1655_
hasta 22 de octubre del dicho aîlo ». — Pièce imprimée.
Fol. 116. «Noticias del viaje y sucesso que ha tenido el capitan 
Marcos del Puerto con los navios de su cargo, ano i 656. »
Fol. 118. «Satisfaçion que piden los Olandesses para mantener la 
paz » ; 1663.
Fol. 120. «Los nombres de los nobles honbres de Escocia que 
estuvieron en la batalla de Barvyc con el rey d’Escocia, de los quales 
no se sabe que aya escapado, syno el chanbelan del rey d’Escocia»; 
s. d.
Fol. 121. « Relacion de lo que contienen dos memoriales que Juan 
Gomez de Bedoya a dado, contradiciendo la concession que hesta hecha 
de 3o millones pagados en 20 anos, y dando la recompensa en otras 
cossas que en ellos se acussan » ; s. d.
Fol. 125. « Puntos que se abian de tener en cuenta para el entierro 
de la Infanta Da Maria » ; s. d.
Fol. 127. Requête adressée au pape par André Ximenez en vue 
d’obtenir les dispenses nécessaires à son mariage avec Maria Ximenez, 
sa nièce; s. d. — Copie.
Fol. 129. Lettre d’Angelo Bibiena, sans adresse, dans laquelle il 
demande à son correspondant de le recommander à l ’empereur; s. d. 
—  Copie, en italien.
Fol. i 3o. Avis sur les moyens de porter secours à la place de 
Brissac et de la ravitailler; s. d.
Fol. 13a. Avis du marquis de Velada et de D. Alonso de Occa sur 
le traitement dû à 1’ « Alguazil mayor » pour ses fonctions au Conseil 
des Indes ; s. d.
Fol. i 34- Relation du marquis de Cassano sur l ’assassinat du doc­
teur Marchiano; s. d.*— En italien.
Fol. 136. « Puntos sobre el sustento del exercito de Milan.»
Fol. i 38. Copie d’un manifeste du prince de Ligne [Claude Lamoral], 
gouverneur du Milanais; s. d. —  En italien.
Fol. i 4o. « La prigionia del principe Guglielmo di Furstemberg 
giustificata » ; s. d. —  Pièce imprimée, en italien.
Fol. 146. « Novedades publicas en Logrono » (relation de la mauvaise 
conduite de quelques religieuses); s. d.
Fol. i 48. Mémoire sur le droit de présentation exercé par le roi 
d’Espagne pour les églises de Sicile; s. d. —  En italien.
Fol. 160. « Relacion de los juezes de la gran corte, Platamon y
i 3 a
Palmula, sobre la alargation de carzel al avogado fiscal D. Pedro del 
Ferro » ; s. d. —  En italien.
Fol. 164. Extrait des instructions données à D. Francisco de Bena- 
vides; s. d.
Fol. i 65. Épître adressée à un vice-roi de Valence à l ’occasion de 
son installation; s. d.
Fol. 171. « Discurso del capitan Pedro Ximenez Destellas y Cabrera 
sobre el exercito » ; s. d.
Fol. 173. Note relative à l ’expédition contre Bayonne; s. d.
Fol. 174. Deux requêtes adressées au roi d’Espagne par Nicolas 
Melegari, consul d’Espagne à Gênes, l ’une afin d’obtenir le rembour­
sement des dépenses qu’il a faites pour assurer pendant plus de six 
ans un service de bateaux entre l ’Espagne et l ’Italie, l ’autre afin 
d’obtenir que sa charge de consul soit transmise à son fils ; s. d.
Fol. 178. Trois mémoires sur les moyens d’améliorer le commerce, 
adressés à la reine d’Espagne par Juan Cano; s. d. —  Pièces im­
primées.
Fol. i 85. Mémoire de Luis de Cordova relatif au rendement de la 
soie dans la ville de Grenade; s. d. — Pièce imprimée.
Fol. 187. « Dubium spirituale», sans nom d’auteur.
Fol. 194. « Respuesta breve al memorial dilatado, que se dio por 
parte de Domingo de Pina y Balthasar de Los Reyes, vezinos desta 
ciudad, al cabildo délia, pretendiendo su proteccion para ensenar sin 
titulo ni examen el scientifico arte matematico, y philosophica destreza 
de las armas. » —  Pièce imprimée, avec notes manuscrites.
Fol. 198. « Tabula praefiguratae tetrapolis urbis Calaris. » (Plan de 
la ville de Cagliari, d’après la C o s m o g r a p h ie  u n iv e r s e l le , avec mémoire 
explicatif.) —  Pièce imprimée.
(200 feuillets; 325 sur 225 millimètres.)
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ADDENDA ET GORRIGENDA
Page i i ,  ligne 2 3 . Supprimer : et s. 1. n. d.
Page i i ,  ligne 26. Au lieu de: Luis(?), lire: Felipe.
Page i 4 , avant-dernière ligne : Ajouter : Fol. 207. Interrogatoire de Luys 
de Ilontiveros, de Avila, suspect d’hérésie; Valladolid, 9 août 1026.
Page 16, titre du vol. XVIII. Au lieu de : 1587-x5 8 3 , lire: i 5 7 7 - i 5 8 3 .
Page 21, ligne 12. Au lieu de : Pastor (Font), lire : Font Pastor
Page 2 3 , ligne 5 du bas. Au lieu de : Aquilafuente, lire : Aguilafuente.
Page 2 5 , ligne 3 a. Au lieu de : 1088, lire : i 58o.
Page 27, ligne 5 . Au lieu de : 111°, lire : IV”.
Page 29, ligne i 4 . Au lieu de : 1579, lire : 2 1., 1577-1579.
Page 3 1, titre  du vol. XXXI. Au lieu de: 1577, lire: 1575.
Page 3 3 , ligne i O. Au lieu de : Ayalas, lire : Ayala.
Page 4o, ligne i 4 - Ajouter: Fol. 67. Pièce relative au fief de Capistrano 
et au châtelain de Veste; x5 8 3 . — Fol. 6g. « Propone al Dr Cerda de la orden 
de Alcanta para el obispado de Gaeta « ; 29 octobre 1582.
Page 5 5 , titre  du vol. XXXVIII. Au lieu de: 1626-1640, lire: 1626-1641.
Page 57, titre du vol. XXXIX. Au lieu de: 1642-1645, lire : 16 4 1 -16 4 5 .
Page 60, ligne 2 5 . Au lieu de : (3 io feuillets...), lire: Fol. 3o3 . Même pièce 
qu’au fol. 261. — Fol. 3 o5 : «El hum ile supplicacion de Ju. Esbred(?), 
Gullermo Roth, Ricardo Walter y Rogero Cradocke, ministros del Evangelio 
en las provincias de Monmoth, Glamori:an, Carm arthin y Brecknock 
(contra el coronel Antonio Morgan) » ; s. 1. n. d. — Copie. — Fol. 307. 
Minutes de cinq pièces [lettres du marquis de Velada ? etc.]; s. 1. n . d. 
(sauf la dernière, qui est datée : .Bruxelles, avril 1641). — Fol. 317. Lettre 
de l’archiduchesse Claudia de Médicis au marquis de Velada ; Innsbruck, 
i 3 juillet 16 4 3 . — Original, en italien.
(3 18 feuillets; 335  sur 235  millimètres.)
Page 60, lignes 2 et 3 . Au lieu de : La Bassec, lire : La Bassée.
Page 62, ligne 21 .A u  lieu de : los duques del Infantado y de Aytona. lire : 
[el duque del Infantado y el marques de Aytona.]
Page 6 4 , lignes 2 et 3 du bas. Au lieu de : Locovitz, lire : Lobcovitz.
Page 6 5 , ligne 19. Au lieu de: Fol. i 6 4 - i 6 6 , lire : Fol. i 6 3 -i 6 6 .
Page 67, ligne 28. Au lieu de : foja, lire : Foxa.
Page 76, dernière ligne. Au lieu de : marquis de Diano, lire : duc de Diano.
Page 77, dernière ligne. Au lieu de: (4 5 1 feuillets...), lire: Fol 4 5 2 . Lettre 
du 3 janvier i 6 5 4 . — Fol. 4 5 4 : « Certificazion de las cantitades que han 
quedado de residuo desde el ano de 1668 hasta el de 1671 ». Signé : Juanes 
Battista d ’Alllicto; daté : 8 février 1672. — Copie, en italien.
(455  feuillets...)
Page 80, ligne 7 du bas. Au lieu de : Roman, lire : Romano.
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Page 8 3 , ligne 3 6 . Au lieu de : Carmen, lire : Carmel.
Page 8 3 , ligne 37. Au lieu de : i 5 g4 , lire : 1697.
Page 8 5 , lignes 4 , 8, 10, 12, 14 , du bas. Au lieu de : au même, lire : au 
duc de Sessa.
Page 8 5 , ligne 11 du bas. Ajouter : Fol. 192-193. Bref de Clément VIII à 
Marguerite, reine d'Espagne; Rome, 6 février i 5gg. — Copie, en italien.
Page 92, titre du vol. LVII. Au lieu de: 1661-1666, lire: 1661-1667.
Page 92, ligne 3 5 . Au lieu de : au même, lire : au marquis de Leganés.
Page 92, ligne 37. Au lieu de : au même, lire : au marquis de Leganés.
Page g3 , ligne i 3 . Au lieu de : Avellanedo, lire : Avellaneda.
Page 95, ligne 27. Au lieu de : Charles I", lire : Charles II.
Page 96, ligne 2 3 . Ajouter : Fol. 99. Pièce analogue à celle qui commence 
au fol. 2 2 3 .
Page 108, ligne 3 . Ajouter: Copie d’une lettre de Colonna à Osorio; 
i 4  janvier i 5 8o. — Fol. 282. «Copia de la instruction que el cardinal 
Alexandrino traxo per tratar los parliculares de los Colonna»; s. d. — 
En italien.
TABLE ALPHABETIQUE1
Abadias, 113.
A bal  y  P it t a  (R a m o n ), 127. 
A b a r r a t e g u i (O choa d e ) , 50.
A b r il  y  G a r c ia  (N ico las), 44. 
Abruzz.es (Affaires des), 81.
Academia espanola, 127.
A ca nza  (Theodoro), 42.
A c h a t , 29.
A cuna (Juan d e ), 50.
A cuna . V o ir V a so u ez  d e  A c u n a . 
A da m  (Juan), 42.
A d e s  (Juan), 131.
A d o n ç e  (Fr. Nicolas d e ) ,  17. 
A d r i e n  V I, pape, 13, 114.
A e r o l a  (Duc d e , 1583), 17. 
A f f a i t a d i  d ’A r c o  (Octavio), 17. 
A f f l i c t o  (Juanes-Battista d e ), (135). 
A g l i a t a  (Juan), baron de Solanto, 50. 
A g r e d a  (Alvaro), 33.
A g u d o  d e  V a l l e j o  (Lorenço), 50. 
A g u i l a  (Bartholome d e l ), 50. 
A g u i l a f u e n t e  (Marquis d e , 1583), 
23, (135).
A g u i l a r  (Comte d e , 1583), 23. 
A g u i l a r  (Comtesse d e , 1583), 23. 
A g u i r r e  (Joseph d ’) ,  89.
A g u ir r e  (Lazaro), 72.
A g u l l a n a  (Enrrique), 23, 28. 
A g u l l a n a  (Francisco), 23.
A g u l l a n a  (Leonor), 23.
A g u l l a n a  y  d e  Ca l d e r s  (Francisco 
d e ), 17.
A g u s t in  (Gerônimo), 92.
A l a g o n  (Artal d ’ ) , comte de  Sàstago, 
26.
A la r c o n  (Fernando d e ), 12. 
A la r c o n  y  d e  M e n d o ç a  (Diego d e ), 
42.
A l a v a  (Francés d e ) , 101.
A lba n o  (Cardinal), 23.
A lbe (Duc d ’ ), 123. —  Voir aussi 
A lvarez de  T oledo.
A l b e r t , archiduc d’Autriche, 17, 23, 
50, 114.
A l b e r t  III, duc de Bavière, 17.
A l b o r n o z  (Juan d e ), 98.
Alcalâ (Ville d’ ), 10.
Alcalâ del Ralbe (Ville d’), 90.
Alcalâ la real (Juge de la ville de, 
1569), 30.
Alcântara (Ordre d’ ), (135).
A lca za r  (Juan-Antonio d e l ) , 34. 
A lc.azar  y  Z un ig a  (Felipe d e ), 88. 
A lcazo va  (Pedro d e ), 38.
A l d a n a  (Francisco d e ), 30. 
A l d e r e t e  (J.), 17.
A l d o b r a n d i n o  (Cardinal), 29, 85, 120. 
A l e n t o r n  (Miguel d e ) ,  17, 23, 107, 
112.
A l é s  (Doyen de, 1645-1647), 122s. 
A l e s i o  (Giovanni d e ) , 73. 
A l e x a n d r e  V U  (Formulaire d’ ), 116. 
Alexandrie, 50, 124.
A l e x a n d r i n o  (Cardinal), 18, 29, 40, 
108, (136).
A l g a t o zin  (Ville d ’), 89, 90.
Alger, 14.
Alguazil inayor, 132.
A l h a c e n . Voir M o u l e y  A l iia c e n . 
Alhama (Juge de la ville de, 1569), 30. 
A lia g a  (Luis), 50.
Allemagne (Affaires cfe, 1577), 112. 
Allemands (1672-1675), 67, 69, 70a, 
71, 72.
A lm a za n . Voir P e r e z  d e  A lm a za n . 
A l m a x a r  (Pedro d e ), 88.
Almeida (Siège d’), 111.
Almirantazgo de Ios comercios, 100. 
Almodovar (Château d’ ), 10. 
A l m o n t t e . Voir H e r n a n d e z  A l -  
m o n t t e .
A l p i i i o  (Maestro Fr.), visiteur de l’or­
dre du Carmel, 83, (1362). 
A l p h o n s e  II d ’ E s t e , duc de Ferrare. 
Voir E s t e .
A l p h o n s e  V, roi d’Aragon, 9. 
A l p h o n s e  V, roi de Portugal, 121. 
A l t a e m p s  (Comte Annibal), 31. 
A l t a e m p s  (Cardinal Marco-Sitico), 17,
23.
1. En règle générale, il n’a pas été fait de renvoi du titre nobiliaire au nom de 
famille. —  Le ç a été remplacé parle z .—  Les numéros sont ceux des pages, l’exposant 
qui les accompagne indique combien de fois le même nom ligure dans la page. —  Les 
numéros entre parenthèses renvoient aux A d d e n d a  et C o r r i g e n d a .
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A l t a m ir a  (Comte d e , 1788-1792), 127.
—  Voir A sto r g a  (Marquis d ’).
A l t a v a s . Voir G ascon  y  A lta v a s .
A l t ie r i  (Cardinal), 68 , 71.
A l t u b e . Voir P e r e z  d e  A l t u b e .
A l v a  (Comte d e , 1583), 23.
A l v a r e z  (Juan), 127.
A l v a r e z  d e  R ib e r a  (Francisco), 17.
A l v a r e z  d e  T o l ed o  (Antonio), V II 0 
duc d’Albe, 104.
A l v a r e z  d e  T o l ed o  (Antonio),VIII0 
duc d’Albe, 90.
A l v a r e z  d e  T o l ed o  (Augustin), 47.
A l v a r e z  d e  T o l ed o  (Fernando), 111° 
duc d’Albe, capitaine général des 
armées des Pays-Bas, 17, 23, 973, 
98, 123, 124.
A l v a r e z  d e  T o l ed o  (Fernando), 
prieur, 17, 23.
A l v a r e z  d e  T o l ed o  (Garci). Voir 
M a l v e c in  (Mencia).
A lv a r ez  T o l ed o  Co r d o v a ... (Emma­
nuel-Joachim), V II Ie comte d’Oro- 
pesa, 8 8 .
A l v a r e z . Voir G om ez  D a v il a  A lv a­
r e z  O so r io  y  T o l e d o .
Ambassades, 72; —  d’Espagne à Rome 
(1576-1672 et s. d.), 65, 122e, 1232.
Ambassadeurs (1577), 108; —  d’An­
gleterre à l’Assemblée des États 
Généraux des Provinces - Unies 
(1608), 102; —  de l ’Empereur
(1696), 942 ; —  de l’Empereur à 
Constantinople (1577), 104;—  d’ Es­
pagne (1632-1696), 92, 94°, 131; —  
d’Espagne à Gênes (1638 et s. d. ), 
1082, 109; — ’ d’ Espagne à Rome 
(1576-1697 et s. d.), 6 6 , 83, 99, 
122, 1233; —  de France (1632), 131 ;
—  de France à l’Assemblée des 
États Généraux des Provinces- 
Unies (1608), 102; —  de France à 
Rome (1667-1681), 6 6 , 71, 72, 83;
—  de Gênes (1566), 31; — de Naples 
à Rome (1579), 10 5 ;—  de Savoie 
(1696), 942.
A mo P o l a n io  (Zeferino-Joseph), 126.
A n a n jin o  ?, 17.
A n a y a  V il l a n u e v a  (B m0 d e ), secré­
taire de Philippe IV, 57.
A n c o r a  (Juan-Antonio d e ), 17, 48.
Andalousie (1581-1649), 37, 8 6 , 100, 
1312; — agriculteurs, 126; —  fran­
ciscains, 115.
A n d r a d a  (Comte d e , 1580), 17.
A n d r a d a  (Juan-Angel d e ), 119, 1202.
A n d r a d a . Voir F e r n a n d e z  d e  A n ­
d r a d a .
A n d r a d e  (Ares-Pardo d e ), 44.
A n d r a n a  y  E spin o ’sa  (Alonso), 90.
A n d r é  d ’A u t r i c h e  (Cardinal), 8 6 .
A n d r e a  (Juan), 23.
A n d r e n  (Juan-Francisco), 122.
Andri (Citoyens d’ ), 119.
Andria (Église d’), 14.
Anglais (1628), 101.
A n g l e s  (F r . Joseph), 17.
A n g l e s o l a . V o ir O so r io  d e  M oscoso  
y  G uzm an  F e r n a n d e z  d e  Co r d o v a  
F o lch  d e  Ca r d o n a  An g l e so l a  y  
R e q u e s e n s .
Angleterre (1580), 125.
A n g r i s a n o  (G.-Martin), 125.
A n g u i s o l a  (Comte Alexandre), 44.
A n g u l o  (Juan d e ) ,  90.
A n g u l o  B o iie r g u e s  (Bartolome d e ), 
89.
A n g u l o . V o ir F e r n a n d e z  d e l  Cam po  
y  A n g u l o .
A n n e , reine de Pologne, 17, 40.
A n n e -M a r i e , reine d’Espagne, f e m ­
me de Philippe II, 23, 117.
A n n i q u i n  (Giovanni), 17.
A n s i  (Marquis d e , 1583), 17.
Anticoli, 28.
A n t o i n e , prieur d’Ocrato, préten­
dant à la couronne de Portugal, 
111 ,  112 .
Anvers, 97, 98, 100, 101; —  ordines 
(1580), 100.
A r E R R i G u i  (Manuel d e ), 952.
A p o n t e  (Diego d e ) , 17, 23, 124.
A p o n t e  d e  Q u in o n es  (1580), 17.
A o u a v i v a  (Claude), général de la 
Compagnie de Jésus, 17.
A r a g a l l  (Hieronimo d e ) ,  17, 23.
Aragon. —  Amiral (1583), 23; —  con­
grégation, 14; —  vice-chancelier 
(1577-1647), 23, 122; —  vice-roi 
(1536), 14.
A rag o n  (C ard in a l d ’ ) ,  65.
A r a g o n  (Alonso d e ), comte de Si- 
meri, 39.
A r a g o n  (Carlos d e ) ,  1er duc de Terra- 
nova, 22, 27, 29, 31, 49, 100, 1033.
A r a g o n  (Hieronimo d e ) ,  50.
A r a g o n  (Maria d e ), 31.
A ra g o n  (Melcliior d e ) ,  45.
A r a g o n  (Pedro-Antonio d e ), duc de 
Segorbe, vice-roi de Naples, 64, 652, 
6 6 2, 733. 742, 75, 123. —  Voir aussi 
S e g o r b e ?
A ra g o n  y  Ca r d o n a  (Antonio d e ), IV e 
duc de Montalto, 20.
A r a g o n . V o ir A valos d e  A r a g o n , 
Ce r d a  y  A r a g o n , Ce r d a  y  d e  A ra­
g o n , F e r n a n d e z  d e  Co rd o v a  A ra ­
g o n  y  Ca r d o n a , V e r a  y  A r a g o n .
A r a m a y o n a  y  B ia n d r a (Comte, 1614), 
50.
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A r a n a  (Juan d e ) , 46.
A r a u s o  P i m e n t e l  (Francisco), châte­
lain «del Salvador de Messina», 6 8 .
A r c o  ( d ’ ). Voir A f f a i t a d i  d ’A r c o .
A r c o s  ( D u c  d e , 1583-1647), 23, 50, 
122.
A r d i n g u e l o  (Andrea), trésorier de 
la province des Abruzzes, 40.
A r e l l a n o . Voir V a ld ec a n a s  y  A r e -
LLA N O.
A r e z a n o  (Sevastian), 52.
A r g u e l l e s  (Juan d e ), 31.
A r i a n o  (Bartholome), 40.
A r ia s  D a v il a  (Pedro), 17.
A r m e  (Francisco d a l l e ), 17, 30.
Armée (1574-1654 et s. d.), 56, 592, 
60, 71, 74, 8 62, 982, 100, 1072, 118, 
11 9 ,13 1 ,13 3 ; —  du Demer, 59; —  
de Dunkerque (1639), 56; —  espa­
gnole (1500-1643 et s. d.), 10, 34, 
602, 118; •—• française (1645), 61; 
—  de la Ligue contre les Turcs 
(1523-1572), 13, 102, 1032, 104; —  
de Milan (1583 et s. d.), 412, 44, 48,
49, 13 2 ;— de Naples (1581-1583 et 
s. d.), 40, 41, 46, 74.
A r m e n t e r o s , licencié, 31.
A r n e d o . Voir Y n ig u ez  A r n e d o .
A r o c a . Voir D a r o c a .
A r o y o  (Fernando), 30.
A r p i d e  (Gonzalo d e ) ,  40.
Arras, 99.
A r r io l a . Voir P e r e z  d e  A r r io l a .
Artillerie (1632-1641), 118, 119.
Artois. —  Conseil (1578), 99; —  états 
(1579), 100; —  pays, 60.
A r z e  (Juan d e ) ,  châtelain de Mata- 
grifon de Messine, 48.
A r z e  (Pedro d e ) ,  562, 57, 59, 60, 61.
Asculi (Ville d’ ), 105.
A s c u l i  (Prince d ’ ) . Voir L e y v a .
A s q u i e r  (David), 46.
A s o u i e r  d e  F o s a n  (Joseph), 46.
A s s a r o  (Hieronimo d e ), razional d e  
la sumaria, 40.
A s t o r g a  (Marquis d e , 1521), 13.
A s t o r g a  (Marquis d e , 1804-1808), 
comte d’Altamira, 1282. — - Voir 
aussi A l t a m i r a ?
A s t o r g a  (Marquise d e , 1614 et s. d.),
50, 51, 128.
A sto r g a  (Juan d e ) ,  45.
A sto r g a  (Lucas d e ) ,  50.
A st o r g a . Voir M a r t in e z  d e  A s­
t o r g a .
A s t o r g a  (Marquis d ’) .  Voir O s o r i o  
(Anna), O s o r i o  (Costanza).
A s t u r i e s  (Princesse d e s , 1785), 127.
A t e s a  (Pedro d e ) ,  89.
Augusta, 72,
Autriche (Maison d’, 1511), 95.
A v a l o s  (Francisco - Fernando d e ), 
marquis de Pescara, 26.
A v a los d e  A r a g o n  (Cardinal Ifiigo 
d e ), 17, 23.
Av a los d e  S o to m a y o r  (Fernando 
d e ), 33.
A v a l o s . Voir a u ss i D a v a lo s .
A v e l in o  (Prince d e , 1674), 79.
Av e l l a n e d a  (Bernardino), 24.
A v e l l a n e d a  (Lope d e ), 17.
A v e l l a n e d a  (Pedro), 24.
A v e l l a n e d a  y  H aro  (Garcia), 11° 
comte de Castrillo, 93, (136). — Voir 
aussi Ca s t r il l o ?
A v e l l a n e d a . Voir Z uniga  y  A v e ­
l l a n e d a , Z uniga  B azan  y  Av e ­
l l a n e d a .
Avila, 54; —  obra et capilla, 55; —  
église, 55.
A v il a  (Alonso d e ) ,  17.
A v il a  (Diego d e ) ,  52.
A v il a  (Enrique d e ) , 52.
A v il a  (Sancho d e ) ,  111.
A v il a . Voir D a v il a , E n r iq u e z  d e  
A v il a , H e r n a n d e z  d e  A v il a  y  
O u iSo n e s , T o l ed o  y  A v il a .
Avilar, 54.
A y a l a  (Diego), 33, (135).
A y a l a . Voir Colo n  d e  P o r t u g a l  y  
A y a l a , D av a lo s  y  A y a l a .
Ayamonte. —  Église, 127; —  habi­
tants, 127.
A y a m o n t e  (Marquis d e , 1573-1579 et 
s. d.), 17, 24, 29, 44, 100, 1052, 130, 
(135).
A y a m o n t e  (Marquise d e , 1583), 42.
A y a n z  y  X a v ie r  (Geronimo d e ), 60.
A y a n z a  (Jérôme d ’) ,  112.
A y o r a  (Alfonso d e ) ,  10.
A z e v e d o  (Geronimo d e ), 89.
A z e v e d o  (Martin d e ), 50.
A z e v e d o . V o ir V e g a  A z e v e d o .
A z o lin o  (Cardinal), 83.
A z u r in  (Antonio), 128.
Babe, 59.
B aca  V il l a m iz a r  (Pedro), 89.
B a cio  (Dominico d e ) ,  13.
Badajoz, 52, 1102.
Baden (Alliance de), 95.
Baena. —  Duché (1626-1631), 119, 
120; —  junte (1624), 119.
Baena et Cabra (États de, 1607), 119
Baeza (Ville de), 130.
B a h a m o n d e . Voir Y anez B aha-
M O N D E .
B a l b a n i (Mateo), 18, 24.
B a lb a ses  (Marquis de l o s , 1628-1675), 
6 8 , 69, 70, 126,
i3g
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Balbe. Voir Alcalà del Balbe. 
B a l d u c h io  (Antonino), 40. 
B a l v e r d e  (Bartholome), 50. 
B a n d e l o  (1668), 65.
B a r b a  d e  H e r r e r a  (Juan d e ), 18. 
B a r b a r a . Voir Cif o n t e  B a r b a r a . 
B a r b o n n a  y  B o rgonones (Francisco 
d e ), 44.
B a r b o n n a  y  B o rgonones (Guillelmo 
d e ), 44.
Barceal (Église de), 113.
Barcelone, 121, 131; —  conseillers, 
18, 125; —  église de Notre-Dame de 
Palavi, 28.
Barletta, 103.
B a r n a b a  (Sébastian), évêque de Po- 
tenza, 18.
B a r n u e b a . V o ir Y anez d e  B a r -  
n u  eb  a ,
B a r o n e  (Dominico), 67, 6 8 . 
Barrameda. Voir San Lucar. 
B a r r ie n t o s  (Antonio-Alexandro d e ), 
8 82, 89, 9ol
B a r r ie n t o s  (T.uys d e ), 18. 
B a r r io n u e v o  (Hieronimo d e ), 31. 
B a r r o s  (Christoval d e ), 33.
Barvyc (Bataille de), 132.
B a so u e z , abbé, 91.
B a s t id a . Voir S p in o sa  B a s t id a . 
B a t t is t a  d e  la  N uza  (F r. Hieronimo), 
125.
Bavière (1645), 61.
B a x a  (Mohamed), 104.
Bayonne (Expédition contre), 133. 
B a z a n  (Alvaro d e ) , 26, 124.
B aza n  (Mariana), 24.
B aza n  y  V e n a v id e s  (Francisco-Die- 
go), II Ie marquis de Bayona, capi­
taine général des galères d’Espagne, 
vice-roi de Sicile, 672, 681.
B a z a n . V o ir Z uniga  B azan  y  A v e - 
l l a n e d a .
B e a u iia r n a is  (François d e ), 128. 
B e a u m o n t  (Hieronimo d e ), 49, 50. 
B e a u m o n t  (Pedrola d e ), 18.
B e d m a r  (Marquis d e , 1615), 125. 
B e d o y a . V o ir G om ez d e  B e d o y a . 
B è g u e  (L. d e ), 614.
B e ja r  (Duchesses d e , 1690-1692), 
8 8 , 90.
Belgique. Voir Pays-Bas 
B e l l a r d it i (Paolo), 125.
B e l l u g a  (Cardinal Luis), 127. 
B e n a t a e . Voir Venataes.
B e n a v e n t e  (Comte d e , 1465-1580), 
10 , 282.
B e n a v e n t e  (Ambrosio d e ), 89. 
B e n a v e n t e  (Christoval d e ), 92. 
B e n a v e n t e  (Juan d e ), 79. 
B e n a v id e s  (Francisco d e ), 133,
i4o
B e n a v id e s  (Juana), 18, 24.
B e n a v id e s . Voir M a n u e l  d e  B e n a ­
v id e s .
Bénéfices ecclésiastiques, 49.
B e n e t  (Matheo), 812.
B e r b e g a l . Voir Y z o u ie r d o  d e  B e r - 
b e g a l .
Berghes, 98.
B e r l a n g a  (Marquis d e , 1588), 31.
B e r l a y m o n t  (Charles d e ), 18.
B e r l a y m o n t  (Louis d e ), archevêque 
de Cambrai, 18, 100*.
B e r r a ie v a  (Ordoiïo d e ), 90.
B e r t r a n  (Philippe), inquisiteur-géné­
ral, 127.
Besançon, 10 2;— chapitre, 114.
Beveland (Ile de), 99.
B e y  (Michael), 114.
B e z e r r il . Voir D iaz  B e z e r r il .
B ia n c h e t t i (Lodovico), 18.
B ia n d r a . Voir A r a m a y o n a  y  B ia n - 
d r a .
BiBEno. Voir D a v il a  d e  B ib e r o .
B ib ie n a  (Angelo), 132.
B il o t a , fiscal, 42.
B is ig n a n o  (Prince d e ). Voir F ranco  
(Julio d e ).
B is ig n a n o  (Princesse d e , 1580), 18.
Bisinano (Patrimonio de), 54.
Blancs (Compagnie des frères), 1062.
B lasc.o (Don, 1580), 18.
B lasco  (Juan), 50.
Blé, 472, 74*, 77, 1033; —  de Malte, 
103; —  de Naples, 103; —  de Sicile, 
103.
B o b a d il l a . Voir Ca b r e r a  y  B oba- 
d il l a .
B o c a n g e l  (Geronimo), 88.
B ocia (Margarita), 60.
B o iie r g u e s . Voir A n g u l o  B o iie r -  
g u e s .
B o i s s c h o t  (Ferdinand d e ) ,  chance­
lier de Brabant, 60.
B o i s s c h o t  (Francisco d e ) ,  c o m t e  
d’ Erps, 60.
B olanos (1583), 45.
B olanos (Juan d e ) , 42, 48.
B o l e a  (Joseph d e ), 68, 71*, 722, 79*, 
80*, 81*.
B o l e a  y  Ca str o  (B e a tr iz  d e ), 46.
Bologne, 101; —  recteur et boursiers 
du collège, 24.
B o l o n ia  (Juan d e ) ,  48.
B o l o n ia  (Nicolao d e ) ,  46, 49.
B o n c o m p a n i  (Filippo), cardinal San 
Sisto, 18, 43, 47.
B oncom pan o  (Jacobo), 24, 29, 47, 
50, 112.
B o n e t  (Octavio), 42, 46.
B onfiolo, trésorier, 18.
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B o n i  (Giacomo), 18.
B o n v e n t u r a  (Fr. Diego d e ), récollet, 
commissaire du nonce apostolique, 
115.
B o n v is i (Benedetto), 18.
B o n v is i (Bernardo), 18.
B o r c  (Giacomo), 30.
B o r g  (Andres), vice-chancelier d’Ara­
gon, 50.
B o r g iie s i (Benedetto), 18. 
B o r g o n o n e s . Voir B a r b o n n a  y  B o r- 
g o n o n es .
B o r ja  (Cardinal), 102.
B o r j a  (Alvaro d e ) , IV e marquis d’AI- 
canizas, 17, 23, 29, 112.
B o r j a  (Carlos d e ) ,V e duc de Gandia,25 
B o r j a  (Juan d e ) ,  162, 31.
B o r ja  (Maria d e ), 59.
B o r ja  (Melclior d e ) , 92.
B o r r o m é e  (Cardinal Saint Charles), 
18, 31, 49, 1052.
B o r r o m é e  (Cardinal Frédéric), 65. 
Bosio, commandeur, 18, 24.
B o t el l o  (Crispin-G.), 89, 90. 
B o u r b o n  (Cardinal d e , 1589), 102. 
Bourgogne. —  (1578), 9 9 ; —  ducs, 96 ; 
—  états, 1 0 2 ; —  trois états du 
comté (1579), 18; —  gouvernement 
du comté (1559-1641), 56, 97. 
B o u s ia  (Comtesse d e , 1645), 60. 
B o u t o it  d e  Ch a m il l y  (Gérard), 99. 
B o v e  (Jacques-Antoine), 115.
B o v e  (Justinien), 115.
B o v e  (Serge), 115.
B o v i n o  ( D u c  d e , 1582-1583), 18, 29. 
B o v i n o  ( D u c  d e ), g r a n d  s é n é c h a l  
(1675), 70.
B o x a d o s  (Juan d e ), 18, 24.
Brabant. Voir Pays-Bas. 
B r a c a m o n te  (Diego d e ), 50. 
B r a c c ia n o  (Duc d e , 1647), 122. 
B r a g a n c e  (D uc d e , 1580), 110, 124. 
B r a g a n c e  (Duchesse d e , 1580), 110. 
B r a n c a c iio  (Général), 70, 71, 72*. 
B r a n t  (Geronimo d e ), 60.
B r a v o  (Francisco), 33.
B r a v o  d e  S o t o m a y o r  (Gregorio), 18. 
Brecknock, (135).
Breda en Risberg, 59.
B r e m b a t o  (Joan-Baplista), 118. 
Brême (Démolition de), 1092.
Brera (Abbé de, 1583), 43.
Brésil (1633), 1192.
Brésil (Prince du, 1728), 8 8 . — Voir 
aussi J o s e p h .
Brf.zeno, abbé, 18, 29.
B r ia t ic o  (Comte d e ) , 106. 
Brigandage, 74, 77.
B r ig n a r d e l l i (Pedro-Jacome), 127. 
Brissac (Place de), 132.
B r it t o . Voir S ix t o  d e  B r it t o .
B rizeno  d e  V a l d e r r a v a n o  (Chris- 
to v a l) , 18, 31, 111.
B r u n e t  (Francisco), 128.
B r u n s w ic k  (Duc d e , 1581-1583), 40, 
42.
B r u n s w i c k  -  W o l f e n b u t e l  (Doro­
thée, duchesse d e ) ,  18.
Bruxelles, 962, 98; —  États Généraux 
(1576-1577), 993; —  traité, 97 ; —  
veedor général (1643), 60.
B r u z a n o  (Duc d e , 1674), 67, 6 8 .
Buen Rctiro (Chapelle de Notre-Dame 
des Augustins, du), 117.
Bulles, 64, 68 , 102, 113, 115, 128.
B u l lo n  (Gaspar d e ), 50, 51.
B u s i e r a  (Claudio l a ) , 123.
B u s t a m e n t e  (Garcia d e ), 89, 90.
B u stil l o  (Pedro d e ) , 89.
B u s t o  (Garcia d e ) , 18.
Busto d e  V i l l e g a s , licencié, 24.
B u s t o s  (Francisco-Pablo d e ) , 8 8 .
B u t e r a  (Prince d e , 1578-1583), 24, 
40, 107, 108.
B u t e r a  (Princesse d e , 1583), 24.
C a b e z a  d e  V a c .a  (Manuel), 31.
Cabra. Voir Baena et Cabra.
C a b r a  (Comte d e , 1705), 87.
Ca b r e r a  y  B o b a d il l a  (Diego d e ), 
111° comte de Chinchon, 24.
Ca b r e r a . Voir X im e n e z  D e s t e l l a s  
y  Ca b r e r a .
Ca c e r e s . Voir S ossa  y  Ca c e r e s .
Ca d e n a , d o c te u r , 49.
Cadiz, 119», 127; — officiales reales, 89.
C a e t a n o  (Honorato), 18.
C a e t a n o  (Pietro), 18.
C a f a r o  (Fr. Jacomo), 40, 43.
Cagliari, 133; —  cabildo, 18; —
conseillers, 18.
C a j e t a n  (H.), patriarche d’Alexan­
drie, 83.
Calabre (1583), 41; —  expédition, 
11; —  gouvernement, 49; —  tré­
sorier (1671); 73.
C a l a n a s  (Ville de), 90.
Ca la ta yu d , licencié, 50.
Calatrava (Ordre de), 76, 1123.
Ca l c e n a  ? (1504), 11.
Ca l d e r a  (Manuel), 34, . 38.
C a l d e r o n  (Dorothea), 45, 50.
Ca l d e r s . Voir A g u l l a n a  y  d e  Ca l - 
d e r s .
Ca l o . Voir L o pez  d e  Calo  M o n - 
d r a g o n .
C a m a c h o  (Juan), 8 82, 89, 90.
Câmaras (1573-1675 et s. d.), 12, 43, 
47, 49, 672, 70», 722, 732, 74*, 752, 782, 
79, 105. —  Voir aussi P h i l i p p e  i i .
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Cambrai, 115; —  chapitre, 100; —  
traité, 96.
Ca m b r a n a  (Sébastian), 121.
C a m o s  (Antonio d e ) ,  18.
C a m p o  (1577), 31.
C a m p o  (Estevan d e ), 31.
C a m p o  (Francisco d e ) , 18.
C a m p o  (Lope d e ) , 18.
Ca m po  (D e l ). Voir F e r n a n d e z  d e l  
Ca m po  y  A n g u l o .
Ca m pu z a n o , d o c te u r , 31.
Canaria (Ile de), 131.
C a n o  (Juan), 133.
Canoas, 91.
Canonisation, 116.
C a n t e l m o  (Andrea), 56.
Cantillana (Siège de), 110.
Ca n t o n e  (Giov.-Battista), 91. 
Ca n z il l o . Voir O r t eg a  Ca n z il l o . 
Ca p e c e  Ga l e o t a  (Giacomo),76, 79. 
Ca p e l l is  (Juan-Andrea), 39.
C a p e l l o  (Blanca), 120.
C a p i l u p i  (Camillo), 124.
Capistrano (Fief de), 49, (135). 
C a p r a  d e  M o n t a l b o d a  (Jean-Bap­
tiste), 12 0 .
Capracolta (Fief de), 82.
Capua. —  Escrivano de razion, 78; —  
fortifications, 78.
Ca r a c c io lo  (Alfonso), 18. 
C a r a c c io lo  (Ascanio), 75. 
Ca r a c c io lo  (Flaminio), 41. 
Ca r a c c io lo  (Francisco), marquis de 
Grotola, ambassadeur de la ville 
de Naples à la cour de Madrid, 78, 
792.
C a r a c c i o l o  (Marcelo), marquis d e  
Casalarbore, 45.
C a r a c c i o l o  (Scipione), 18.
Ca r a f a  (Familia), 121.
C a r a f a  (Anne), princesse de SLigliano, 
121.
Ca r a fa  (Cardinal Antonio), 18. 
Ca r a f a  (Julio), 49.
C a r a f a  (Marino), 77.
Ca r a fa  d e  A rag o n  (César), 45. 
Ca r a v a ja l . Voir S u a r ez  d e  Ca r a - 
v a ja l .
C a r d e n a s  (Ifiigo d e ), 18, 24, 50. 
C a r d e n a s  (Maria d e ) , marquise d’Al- 
mazan, 23.
Ca r d e n a s . Voir Za pa ta  d e  Ca r ­
d e n a s .
Cardinaux (1580-1583), 110, 131. 
C a r d o n a  (Antonio), 107.
C a r d o n a  (Catalina d e ) , 30.
C a r d o n a  (Enrrique d e ) ,  24. 
C a r d o n a  (Jana d e ), comtesse de 
Sorris, 22.
Ca r d o n a  (Jayme d e ) , 24.
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C a r d o n a  (Juan d e ) , 18, 24, 28, 29. 
C a r d o n a  (Margarita d e ) ,  18, 24, 30. 
C a r d o n a  (Maria d e ) ,  24.
Ca r d o n a  (Pedro d e ), 24.
C a r d o n a  (Ramon d e ) , vice-roi de 
Naples, 122, 13.
Ca r d o n a . Voir A ra gon  y  Ca r d o n a , 
F e r n a n d e z  d e  Co rd o v a  y  Ca r ­
d o n a , F e r n a n d e z  d e  Co rd o v a  
Ca r d o n a  y  R e q u e s e n s , O so r io  
d e  M oscoso  y  G uzm an  F e r n a n ­
d e z  d e  Co rd o v a  F olch  d e  Ca r d o n a  
A n g l e so l a  y  R e q u e s e n s , S e g o r b e  
e t  Ca r d o n a .
Ca r e n z o n  C r é m o n e s  (Antonio), 41. 
Ca r e sa n a  (Amadeo), 43.
Carisii (Terre de), 13.
Ca r it a t e  (Cebrian d e ), 31.
C a r l o s  de Austria (Fr.), 116. 
Carmarthin, (135).
Carmel (Ordre de Notre-Dame du), 
130.
Ca r n e r o  (Alonso d e ), 83 2.
C a r p i o  (Marquis d e l , 1610), 50. 
C a r r a n c a  (Pedro d e ) ,  115. 
C a r r a n z a  (Bartholome), archevêque 
de Tolède, 15, 113.
Ca r r a sc o  (Alonso), 24.
Ca r r a t a l a n  (Francisco-Josef), 127. 
Ca r r e n o . Voir L o p e z  Ca r r e n o . 
Ca r r e r a  (Juan de l a ), 88.
C a r r e t t o  (Marquis d e l ,  1647), 60. 
C a r r i l l o  (Alfonso d e ), archevêque 
de Tolède, 102.
C a r r i l l o  (Andres), 107.
C a r r i l l o  (Antonio), 8 8 .
Ca r r il l o  d e  S a lu d  (Estevan), 76. 
Carrosses, 6 6 , 83, 1234.
Cartaya (Ville de), 89.
Cartes à jouer, 118.
Cai'thagène, 120.
C a r u s s o  (Andrea), 79.
Ca r v a ja l , d o c te u r , 18.
C a r v a j a l ,  r e g e n t e ,  24, 47.
Ca r v a ja l  (Jean d e ), 111.
Ca r v a ja l  (P e d ro  d e ), 18. 
Ca s a d e b a n t e  (Manuel), 90.
C a s a l i  (Alessandro), 18, 30.
C a s a n  (Marquis d e , 1582), 113. 
C a s a n o v a  (J. d e ), 12.
C a s i m i r  (D uc, 1578), 101.
Ca ssa d o r  (Francisco), 111.
G a s s a d o r  (Pedro), 111.
C a s s a n o  (Marquis d e ,  1582 et s. d .), 
40, 132.
Ga s s iè r e . Voir L e v e s q u e  d e  la  Ca s-
S I È R E .
C a s s o l i  (Duc D E ,  1674), 6 8 .  
C a s t a g n o  (Cardinal J.-B.), arche- 
| vêque de Rossano, 18, 24.
TABLE A LPH A BÉTIQ U E
Ca sta n ed a  (Marquis d e , 1629-1634), 
922, 108.
G a s t e l a r  (Comte d e , 1583), 24.
Ca s t e l l e t  (Pedro d e ), 18.
Ca s t e l l o n  (Marquis d e , 1578-1583), 
18, 43.
Ca s t e l l o n  (Prince d e ), 82.
Ca s t il l a  (Juan d e ) , 45.
Ca s t il l a  (Pedro d e ), 31.
Ca s t il l a  y  T o l e d o  (Pedro), 47.
Castille. —  (1570-1582), 38, 130; —  
adelantado (1579), 18; —  amiral 
(1577-1583), 18, 31, 40; —  grand 
commandeur, 105; —  connétable 
(1597-1646), 84, 109; —  président 
(1671), 64.
Castille et Léon (Prieuré de), 1122.
Ca st il l o  (Domingo d e ), 50.
Ca stil l o  (Fernando d e l ), 114.
Ca st il l o  (Miguel d e l ), 60.
Ca stil l o  y  P a sq u a l  (Francisco d e l ), 
128.
C a s t r a t i  (Juan d e ) ,  104.
Ca s t r il l o  (Comte d e ), 73, 77, 80, 93, 
(136).
C a s t r i l l o  (Comte Bernardino d e ), 50.
Ca s t r il l o  (Diego d e ), 65.
Ca str o , 31.
Ca str o , enseigne , 24.
Ca str o  (Andres d e ) ,  57.
C a s t r o  (Juana d e ) , 51.
Ca str o  (Cardinal R ° d e ) , 31.
Ca s t r o . Voir B o l e a  y  Ca s t r o , F e r ­
n a n d e z  d e  Ca str o ,V aca  d e  Ca s t r o .
Catalogne. —  (1640-1672 et s. d.), 67, 
121, 1315; — conseil royal (1579), 30; 
—  députés (1435-1666), 9,29, 64; —  
expédition, 131 ; — vice-roi (1596), 29.
Cateau-Cambrésy (Traité de), 96.
Ca t h e r in e , reine de Suède, 124.
Ca t in a t  ( d e ) ,  maréchal, 95.
Cavalerie. — De Milan (1583), 45; — de 
Naples (1583-1672 et s. d.), 50, 742, 
76. —  Voir Armée.
Cefalù (Évêque de), 114.
Célestins (Pères), 6 8 .
C e n t e l l a s  (Marquis d e , 1672), 74.
Ce n t u r io n  (Agavito d e ) ,  1 OS2.
C e r d a , d o c te u r ,  (135).
C e r d a  (d e  l a ), duc de Medinaceli 
(1583-1608), 25, 131.
Ce r d a  (Francisco d e  l a ), 25.
C e r d a  (Juan-Francisco-Tliomas de 
l a ), duc de Segorbe et Cardona, 732.
C e r d a  (Luisa d e  l a ), 25, 124.
Ce r d a  y  A ra g o n  (Luis-Francisco d e  
l a ), duc de Medinaceli, 1232.
Ce r d a  (l a ). Voir F e r n a n d e z  d e  Co r - 
dov a  y  d e  la  Ce r d a , G uzm a n  y  la 
C e r d a .
C e r v e l l o n  (Les fils de Gabrio), 48. 
C é s a r  (Luys), 34, 38.
Ceuta (Place de), 61.
Ceylan, 130.
Cè z e . Voir S e s s a .
C h a c o n . Voir D a z a  C h a c o n .
Chaco n  P o n c e  d e  L éo n  (Juan), 60. 
Ch a m il i.y . Voir B o u t o it  d e  C h a -
M IL LY .
Chancellerie royale, 13.
Chapelle royale, 75, 118.
C h a p i n  (Martinez), 31.
Ch a r l e s , archiduc d’Autriche, 18. 
C h a r l e s  I, roi d’Angleterre, 57, 86. 
Ch a r l e s  I, roi d’Espagne, 10, 12, 134, 
146, 98u, 97, (1362).
Ch a r l e s  II, roi d’ Espagne, 73, 76, 
79, 825, 87®, 943, 95, 126, (136). 
C h a r l e s  III, roi d’ Espagne, 121, 127. 
Ch a r l e s  IV, roi d’ Espagne, 127. 
Ch a r l e s  IX , roi de France, 30. 
Ch a r l e s  V  d’Anjou, comte du Maine 
et de Provence, 95.
C h a r l e s  IV, duc de Lorraine, 58. 
C h a r l e s - E m m a n u e l  I, duc de Sa­
voie, 42, 50, 86, 92, 1252 
C h a r l e s - Q u i n t , empereur. Voir 
Ch a r l e s  I, roi d’ Espagne.
Chasse (Droits de), 52.
C h a v a r r i (Joseph), 90.
Chevaux, 42, 43, 45, 47, 107.
C h i c a  (Francisco d e  l a ) , 126.
Chieti, 77.
C h i f f l e t  (Philippe), abbé de Balerine, 
60.
C.h in c h o n  (Comte d e ) , 116.
Chinois, 117.
Ch r is t o  (Francisco d e ), 89. 
Ch r is t o f o r o  (1697 e t  s. d .), 1232. 
Ch r is t o v a l , 53.
Ch u m a c e r o . Voir Sa n c h e z  Ch u m a - 
c e r o .
Ch u m a c er o  d e  S o to m a y o r , licen c ié , 
33.
C id  (Luis), 85.
C id  (Nicolas), veedor general, 92. 
Cif o n t e  B a r b a r a  (Melcliiora), 18. 
C if o n t e s  (Anna d e ), 50.
Cifuentes (Comté de), 54.
C i r i n o  (Thomas), 82.
Cis n e r o s . Voir Z a pa ta  y  Cis n e r o s . 
Civita Vecchia (Port de), 71.
Civitella (Habitants de), 105.
C l a v e r  (Felipe), II, (135).
C l a v e r  (Juan), 11.
C l é m e n t  V II, pape, 130.
C l é m e n t  V III, pape, 832, 842, 85s, 
120, (1362); —  nonce (1598), 84. 
C l é m e n t  IX , pape, 64, 652.
C l é m e n t  X, pape, 652, 67, 712, 81.
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Clergé, 114, 115.
Cobos (Église de), 113.
C obos (Francisco d e  lo s), 11.
Co b o s . V o ir P e r e z  Co bos.
Co d o g n a t i (Les fils de Miguel d e ), 45.
Collatéral, 42, 49, 6 8 , 69, 72, 732, 77, 
81, 130; —  regentes, 79.
Cologne, 1002, 101.
Co lo m a  (Pedro), 62, 109.
Colo m a  y  E sco la n o  (Manuel), I I e 
marquis de Canales, 89, 90.
Co lo n  d e  P o r t u g a l  y  A y a la  (P e d ro - 
Nuno), marquis de Jamaica, 87.
C o l o n n a  (L os), (136).
Co l o n n a  (Ascanio), cardinal, 120.
Co l o n n a  (Felice), 19.
C o l o n n a  (Marc-Antoine), 162, 29, 40, 
47, 1082, 112, (136).
C o l o n n a  (Marc-Antoine), cardinal, 
archevêque de Salerne, 192, 24, 29, 
125.
C o l o n n a  (Pompeo), 19, 42, 1122.
C o l o n n a  (Prospero), 11.
Côme (Hôpital des Siciliens à), 130.
Comédies, 1282, 129.
Comète, 132.
Commerce, 99, 101, 133. Voir aussi 
Almirantazgo de los comercios.
C o m o , licencié, 13.
Compostella. Voir Santiago de Com- 
postella.
C o n c a  (Prince d e , 1583), 24.
Co n c u b l e t  (Andres), escrivano de 
razion à Naples, 80.
Congo, 115; —  couvent de Notre- 
Dame de la Conception, 115.
Constantinople, 104.
Consul (Charge de), 133.
Co n t e r o . V o ir D o r ia  Co n t e r o .
G o n t i , évêque d’Ancône, 842.
Co n t r e r a s  (1692), 89, 90.
C o n t r e r a s  (Antonio d e ), 121.
Co n t r e r a s  (Diego d e ), 50.
Co n t r e r a s  (Juan d e ), 104.
Co n t r e r a s  (Maria d e ), 19.
Co n t r e r a s . Voir F e r n a n d e z  d e  
Co n t r e r a s , M o y a  d e  Co n t r e r a s .
Convertis (Nouveaux), 10,11.
Co p o n e z  (Luis d e ) ,  19.
Go r a . Voir V il l e g a s  d e  Co r a .
Co r b e r a n . V o ir Ma c h a v e l l i Co r - 
b e r  a n .
Co r b e t e  (Pedro d e ), 89, 90.
Co r d e r o  (Pedro), archevêque d’ O - 
trante, 19.
Cordoue. — Évêché, 116; — doyen et 
chapitre de Notre-Dame (1297), 129.
Co r d o v a  (Andres d e ), 31.
Co r d o v a  (Anna d e ), marquise de 
Ayamonte, 17.
C o r d o v a  (Diego d e ) ,  19, 42, 123.
C o r d o v a  (Elvira d e ) , I I e duchesse de 
Sessa et Terranova, 134.
C o r d o v a  (Francisco d e ) ,  24.
C o r d o v a  (Gonzalo d e ) , 92, 102.
C o r d o v a  (Juan d e ) ,  14.
C o r d o v a  (Lorenzo d e ), 31.
C o r d o v a  (Luis d e ) , 30, 133.
C o r d o v a  (Pedro d e ) , (évêque de 
Cordoue ?), 122.
Co rd o v a  y  A rag o n  (Enrique d e ), 
marquis de Comares, 121.
Co rd o v a  y  F e r r e r  (Manuel), 89.
C o r d o v a  y  G u z m a n  (Theresa d e ) , 87.
Co r d o v a . Voir A lv a r ez  T o l ed o  Co r ­
d o v a , F e r n a n d e z  d e  Co r d o v a , 
F e r n a n d e z  d e  Co rd o v a  y  Car-  
d o n a , F e r n a n d e z  d e  Co r d o v a  
Ca r d o n a  y  R e q u e s e n s , F e r n a n ­
d e z  d e  Co r d o v a  y  d e  la  Ce r d a , 
G om ez  d e  F ig u e r o a  L asso  d e  la 
V e g a  y  C o r d o v a , O so r io  d e  
Moscoso y  G uzman  F e r n a n d e z  
d e  Co r d o v a  F o lc ii d e  Ca r d o n a  
A n g l e so l a  y  R e q u e s e n s , P o n c e  
d e  L eo n  y  Co r d o v a , R o ja s  y  
Co r d o v a , T e v e s  Co rd o v a  T ello  
y  G u z m a n .
Coregio, 130.
Corfu, 103.
Co r n a  (Marquis d e  la , 1583), 25.
Co r n e jo  (R a p h a ë l) , 50.
Co r o n a d o . Voir V a sq u ez  d e  Co r o - 
n a d o .
Coronil (Ville de), 89, 90.
C o r r e a  (Francisco-Antonio), 128.
C o r r i l l a  (Pedro d e ) , 115.
C o r r o z a  (Sancho d e ), 4L
Corso  (Mario), 31, 42.
Cortèges, 6 6 , 83.
Co sen za  .Voir P a r is io  d e  Co s e n z a .
Co s t a c ia r io . Voir F a n n u s  d e  Cos-
T A C I A R I O .
Co sta n zo  (Angelo d e ) ,  47.
Co t o g n a t i (Les fils de Miguel), 42.
Co v a r r u v ia s , licencié , 19.
Co v a r r u v ia s  y  L e iv a  (Diego), évê­
que de Ségovie, 24.
C o w l e y  (José-Maria), 127.
G o z a r  (Juan d e ), 31.
Cr a d o c k  (Roger), (135).
Cr a e f t s ? (1641), 58.
Cr é m o n e s . Voir Ca r e n z o n  Cré­
m o n e s .
C r e s p a n o  (Marquis d e , 1672-1675), 
67, 712, 76.
G r e s p i  d e  V a l d a u r a  (C h risto v a l), 
62 , 93.
C r i a l e s  (Joan d e ) , secrétaire du duc 
de Sessa, 14.
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C r iv e l o  (Comte, 1583), 43.
C r i v e l o  (Comte Luys), 46.
Cr o t ta  (Carlo), 19.
G r u y l l e s  (Miguel d e ) ,  19.
C ruz  (Pompeo d e  l a ) ,  47.
C u e l l a r . Voir G u t ie r r e z  d e  Cu e l -
L A R .
Cuenoa (Église de), 14, 114.
C u e v a  (Cardinal d e  l a ) , 126.
C u e v a  (Antonio d e  l a ) ,  29.
Cu e v a  (Mariana d e  l a ), Princesse 
d’Asculi, 48, 49.
C u e v a  (Melchor d e  l a ) , 6 9 3, 70*, 
8 0 3, 81.
C u e v a  y  S il v a  (Antonio de l a ), 59.
C u e v a  (l a ). Voir V ela sc o  y  d e  la  
C u e v a .
Cuevas (Las). Voir Setenil de las 
Cuevas.
Cultes, 100.
Cuni (Défense de), 46.
Curaçao (Occupation de), 119.
C u r i e l  (Geronimo d e ) , 99.
Danemark (Royaume de), 99.
D a r b o n a y  (Francisco), 43.
D a r b o n a y  (Guillermo), 43.
D a r d o n e  (Julio), 39.
D a r o c a , re g e n te , 24, 42.
D a v a lo s  (Alonso), 43.
D a v a lo s  (Carlos), 40.
D a v a lo s  y  A y a l a  (Alonso), 49.
D a v a l o s . Voir A v a l o s .
D a v il a  (Antonio), 125.
D a v il a  (Isabelle), 53.
D a v il a  (Juana), 53.
D a v il a  (Sancho), 50, 51.
D a v il a  d e  B ib e r o  (Antonio), 125.
D a v il a  y  O so r io  (A n n a) , X I e m a r ­
q u ise  d ’A s to rg a , 89.
4 D a v il a  y  T o l e d o  (Antonio-Sancho), 
I I I e marquis de Velada, gouver­
neur et capitaine général du Mila­
nais, 54, 55', 56u, 5716, 58*", 59“ , 
60’ , 61, 62, (1353).
D a v il a  y  T o l e d o  (Sancius), évêque 
de Jaen, 50.
D a v il a . Voir A r ia s  D a v il a , A v i l a , 
G om ez  D a v il a , G o m ez  D a v il a  
A l v a r e z  O so r io  y  T o l e d o , G o n - 
z a l e s D a v il a , H e r n a n d e z  D a v il a .
D aza  Ch a c o n , d o c te u r , 31.
D e l e c a r t e  (Martin), 51.
D e l e g u iz a n o  (Juan), 19, 24, 28.
D e l e y t o s a . Voir O r o p e s a  y  D e l e y - 
t o sa .
D e l g a d i l l o  (Fernando), 19.
D e lg a d o  (1581-1582), 34*, 36*.
D e l  G i u d i z e  (Cardinal), 120.
Dénia. Voir Valence.
Desglesies (Conseillers de la ville de), 
19.
D e s p e jo  (Hernando), 53.
D e s p e j o . Voir E s p e j o .
D e s s i (Francisco), 19.
D e s t e l l a s . Voir X im e n e z  D e s t e - 
lla s  y  Ca b r e r a .
D e z a  (Francisco), 60.
D eza  (Cardinal Pedro), 19, 29.
D ia n o  (Duc d e , 1672-1675 et s. d.), 
75, 763, 77*, 78*, 793, 80, 81, 82, 
(135).
D iaz  B e z e r r il  (Diego), 34.
D ia z  d e  R o ja s  y  M a n r iq u e  (Ruy), 
gouverneur des États de Baena et 
Cabra, 119*.
D iaz  d e  V il i .e n a  (Benito), 42. 
D ie t r ic h s t e in  (Adam d e ) ,30,100,101. 
D i ê z  (Benito), 31.
D im a s  L l o r is  (J.), évêque de Bar­
celone, 19.
D o m itio  (Damiano d e ) ,  79.
D o r ia  (Cardinal), 51.
D o r ia  (André), 126.
D o r ia  (Carlos), 60.
D o r ia  (George), 43.
D o r ia  (Geronima), marquise de  los 
Balbases, 91.
D o r ia  (Juan-Andrea), 19, 24, 30, 
31, 101, 107.
D o r ia  (Fils de Marcelo), 39.
D o r ia  Co n t e r o  (Carlos), 51. 
D o r im b e r g  (V.), représentant de 
l’empereur Maximilien II, 108. 
D o r ta  (Juan). Voir R e q u e s e n s  (Ele- 
na d e .)
Douane de Naples, 77.
D o ze  (Maria-Andrea), 128.
D r a q u e  (Francisco), 131.
Dreux (Bataille de), 101.
D u a r t e  (Francisco), 35*, 36’ , 37*. 
D u b l i u l  (Lauro), 28.
D uwan (Fabio), 60.
Dunkerque (Ville de), 61.
D u r a n g o , licencié, 24.
E c iie a n d ia  (Juan d e ), 89, 90. 
E c h e v e r r ia  I-Iu r t a d o  d e  M en d o z a  
(Pedro-Agustin d e ), 127.
École de Hiles, 127.
Écosse, 132; —■ roi, 132.
Églises, 116; —  biens, 114*.
E g u ia  (Geronimo d e ) , 82.
E l c h e  (Marquise d ’), 121.
E l isa b e t h  d ’O r l é a n s , fe m m e  de 
Louis de Bourbon, roi d’Espagne, 8 8 . 
E m il ii (Geronimo d e ), 106. 
E m m a n u e l -P h il ib e r t , duc de Sa­
voie, 22, 29.
Empereur, 132.
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E n g h i e n  ( D u c  d ’ ), lieutenant géné­
ral de l ’armée du roi de France en 
Flandre, 61.
E n r i q u e z  (Diego), 39, 41.
E n r iq u e z  (Enrrique), 51.
E n r i q u e z  (Fadrique), amiral de Cas­
tille, 1 0 .
E n r i q u e z  (Francisco), 30.
E n r i q u e z  (Mendo), 24.
E n r iq u e z  d e  A v il a  (Maria), 52. 
E n r iq u e z  d e  R ib e r a  (Perafan), duc 
d’AIcalâ, 23.
E n r iq u e z . Voir C u e v a  y  E n r i q u e z . 
E r a sso  (Antonio d e ), 33.
E r a sso  (Juan d e ) , 60.
E r n e s t , archiduc d’Autriche, 30. 
E s b r e d , J u . ?, (135).
E s c a l e r a . Voir Ruiz d e  la  E s c a l e r a . 
E sco ba r  (Hernando d e ), 114. 
E s c o l a n o . Voir Colom a  y  E sc o la n o . 
E sc o v ed o  (Juan d e ), 19, 24. 
E sc o v ed o  R iba  d e  N e y r a  (Juan d e ), 
19.
Escrime, 133.
E s c u d e r o , licencié , 24.
Escurial, 97.
E s f o n d o r a t o . Voir S f o n d o r a t o . 
Espagne. —  (1571 et s. d.), 103, 133;
—  chronologie des rois, 128; — con­
seil du Patrimoine, 122;—  médecins 
de la cour, 55 ; —  nom du royaume, 
128; —  patrimoine royal, 75, 77;
—  souverains, 34, 64, 1022, 105, 1082, 
109, 113, 117, 1182, 121, 132, 1332.
—  Voir Camaras.
E s p e j o  (Marquis d e , 1583), 24, 43, 
44, 47.
E s p e jo  (Hernan d e ), 51.
E s p e j o . Voir D e s p e j o .
E s p é r a  (Ville d’ ), 89, 90.
E s p i n o s a  (Cardinal), 124.
E s p in o s a  (Diego), 24.
E s p in o s a  (Francisco), 24.
E s p in o s a . Voir A n d r a n a  y  E s p i­
n o s a .
E s p o n i n  (Joseph), 60.
E s q u a d r in a  (Ursula), veuve de Juan- 
Andrea Capelis, 44.
E s t a l r ic  (Geronima d ’ ), 19.
E s t e  (Alphonse II d ’ ) , duc de Fer- 
rare, 83*.
E s t e  (César d ’ ) , duc de Ferrare, 
832, 84*, 86
E s t e  (Marquis Philippe d ’ ) , 39, 46. 
Estepa (Forteresse et commanderie 
d’ ), 1 0 .
E s t il l a n o  (Princesse d ’), 121. 
E s t r a d a s . Voir F r ia s  y  E s t r a d a s . 
Esturia (Provincia de, 1596), 8 6 . 
É tat (Administration d ’un), 129.
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États Généraux. Voir Bruxelles, Pays- 
Bas.
Étrangers, 70.
E u d e m o n o ja n i (Antonio), 19.
F a d r iq u e  (Don), 61.
F a ja r d o  (Pedro), 19.
F a j a r d o  (Exécuteurs testamentaires 
de Pedro), I I Iemarquis de Los Velez,
20 .
F a j a r d o  (Fernando-Joachim), .V Ie 
marquis de los Velez, 81.
F a n n u s  d e  C o sta c ia r io  (Petrus), 
représentant de l ’empereur Maxi­
milien II, 108.
F a r i n a s  (Christoval), 51.
F a r n è s e  (Cardinal Alexandre), 19.
F a r n è s e  (Alexandre), prince de Par­
me, gouverneur des Pays-Bas, 16, 
17, 1002.
F a r n è s e  (Octave), 19, 24, 29, 30.
F a r n è s e  (Reinuce), 51, 8 6 .
F a v a l  (Juan), 67.
F a v ie r  (Jean), 114.
F a x a r d o . Voir F a ja r d o .
F e l ic e z  (Diego), 31.
F e l ip e z  d e  G u z m a n  (Diego), II Ie mar­
quis de Leganés, gouverneur du 
Milanais, etc., 93‘, 9 4 12, 95*.
F e l ip e z  d e  G uzm an  (Gaspar), I I emar- 
quis de Leganés, gouverneur et 
capitaine général des places d’Oran 
et de Mazalquibir, 92*, 93’°, (1362).
F e r d in a n d , a rc h id u c  d’Autriche, 19, 
86, 130.
F e r d i n a n d , cardinal infant, 55, 56*, 
57‘ , 59, 92, 109.
F e r d in a n d , électeur de Cologne, 58.
F e r d in a n d  (Prince), fils de Phi­
lippe II, 105.
F e r d in a n d  I er, roi de Hongrie, 14.
F e r d in a n d  III, e m p e re u r, 59.
F e r d in a n d  IV, roi de Castille et de 
Léon, 130.
F e r d in a n d  V, roi de Castille et d’A ­
ragon. Voir F e r d in a n d  l e  Ca t h o ­
l iq u e .
F e r d in a n d  VI, roi d’ Espagne, 8 8 .
F e r d in a n d  l e  Ca t h o l iq u e , 10, 117, 
12’ . —  Voir aussi Rois catholiques.
F e r ia  (D uc d e , 1581-1597), 35, 84.
Ferias de Tramontana de Mecina, 39.
F e r n a n d e z  d ’A n d r a d a  (Pedro), 31.
F e r n a n d e z  d e l  Cam po  y'  A n g u l o  
(Pedro), 792, 81, 932.
F e r n a n d e z  d e  Ca stro  (Nicolas), 109.
F e r n a n d e z  d e  Ca stro  (Pedro), comte 
de Lemos et d’Andrada, vice-roi 
de Naples, 107.
F e r n a n d e z  d e  Co n t r e r a s  (Pablo), 132.
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F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  (Diego), 
maréchal, 14.
F e r n a n d e z  [ d e  C o r d o v a ? ]  (Diego), 
maréchal, 14.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  (Diego), 
maréchal de Castille, 10.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  (Diego), 
1 "  comte de Cabra, 103, 12.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  (Diego), 
II Ie comte de Cabra, 13.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  (Gonzalo),
10 , 12 .
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  (Gonzalo), 
I er duc de Sessa et Terranova, dit 
le Grand Capitaine, 10, 117, 12*, 
13*, 14.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  (Gonzalo), 
IIIe duc de Sessa et Terranova, 
V e comte de Cabra, 143, 26, 29, 
104, 118, 119, 130; — ■ secrétaire, 
voir C r i a l e s .
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  (Luis), I I e 
duc de Sessa, IV e comte de Cabra, 
ambassadeur d’Espagne à Rome, 
13», 143.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  (Luis), duc 
de Sessa (1607-1621), 1193.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  A r a g o n  
y  C a r d o n a  (Francisco), V II Ie duc 
de Sessa, 87*, 120.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  y  C a r d o n a  
(Antonio), II IeducdeSom a,22,(135).
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  y  C a r d o n a  
(Antonio), V e duc de Sessa, IV e duc 
de Soma, ambassadeur d ’Espagne à 
Rome, 29, 83», 84*, 85'», 8 6", (135, 
1363).
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  y  C a r d o n a  
(Francisco-Xavier), X e duc de Sessa, 
87, 126.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  y  C a r d o n a  
(Luis), V I e duc de Sessa, V II Ie com­
te de Cabra, 8 6 3, 119, 120.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  C a r d o n a  
y  R e q u e s e n s  (Antonio), V I I e duc 
de Sessa, IIe comte de Cabra, am­
bassadeur d’ Espagne à Rome, 8 6 , 
87, 116, 120.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  C a r d o n a  
y  R e q u e s e n s  (Félix), V I I e duc de 
Baena, IX e duc de Sessa, grand 
amiral de Naples, 8710, 8 83, 89,90, 1208.
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  y  d e  L a  
C e r d a  (Francisca), IV e duchesse 
de Sessa, I I e duchesse de Baena, 
V I e comtesse de Cabra, 29, 119.
F e r n a n d e z  N a v a r r e t e  (Pedro),89,90.
F e r n a n d e z  P a c h e c o  (Juan), V e duc 
d’Escalona, 31.
F e r n a n d e z  d e  P o r t o c a r r e r o  (Luis- 
Manuel), 953.
F e r n a n d e z  P o r t o c a r r e r o  (Martin), 
131.
F e r n a n d e z  d e  Q u ir o s  (Pedro), 117.
F e r n a n d e z  T e m iSo (Pedro), 163, 27.
F e r n a n d e z  d e  V ela sc o  (1625), 120.
F e r n a n d e z . V o ir Os o r io  d e  M os- 
coso y  G u zm a n  F e r n a n d e z  d e  
Co r d o v a  F o l c ii d e  Ca r d o n a  A n - 
g l eso l a  y  R e q u e s e n s .
F e r n a n d o  (Cardinal, 1578), 25.
F e r r a n d e z  (Alfonso), 130.
Ferrare (1593-1598 et s. d. ), 83», 84le.
F e r r a r o  (Juan-Francisco), 42.
F e r r e r  (Antonio), 63.
F e r r e r  (P h ilip p e ), 76.
F e r r e r . V o ir Co r d o v a  y  F e r r e r , 
V il l e g a s  Y F e r r e r .
F e r r o  (Pedro d e l ), 133.
Fiefs, 118.
F i g u e r o a  (Fernando), évêque des 
Canaries, 31.
F ig u e r o a  (Juan d e ), 126.
F i g u e r o a  (Melchior d e ), 45.
F ig u e r o a . Voir G om ez  d e  F ig u e r o a , 
G o m e z  d e  F ig u e r o a  L a sso  d e  l a  
V eg a  y  Co r d o v a , O cana d e  F ig u e ­
r o a , S a n c h e z  d e  F ig u e r o a , S u a ­
r e z  d e  F ig u e r o a .
F i l i b e r t o  (Mercurino) ou M e r c u r i n o  
(Filiberto), comte de Gatinara, 39.
Final, 109; —  fortifications, 109; —  
gouverneur (1675), 69; —  marqui­
sat (vers 1713), 109; —  port, 109.
Flandre. Voir Pays-Bas.
F l o r e z  (Francisco), 31.
F l o r i d a  B l a n c a  (Comte d e , 1788- 
1792), 127.
Florins d’Allemagne, 34.
Flotte. —  (1571-1760 et s. d.), 34», 36, 
372, 385, 40, 693, 723, 75, 80, 98, 99, 
103,1073, 118*, 119*, 127,132,133; —  
anglaise (1595), 131; —  catalane et 
flamande, 77; —  espagnole (1500- 
1680 et s. d.), 10, 372, 563, 82, 1033, 
106, 119, 132; —  française (1636- 
1675), 59, 70, 712, 72; —  de la 
Ligue contre les Turcs (1571), 102, 
1033; — napolitaine, 773; —  portu- 
gaise(1581), 38; — vénitienne (1571- 
1572), 103*; —  turque (1577-1581), 
1043.
F o l c ii. Voir O so r io  d e  M oscoso  y 
G uzm an  F e r n a n d e z  d e  Co r d o v a  
F olch  d e  Ca r d o n a  A n g l e s o l a  y  
R e q u e s e n s .
F o l l e t a  (F r. Marcos), 43.
F o n se c a , d o c te u r , 31.
F o n s e c a . V o ir V e g a  y  F o n s e c a i
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F o n t  (Gabriel), 24.
F o n t  P a s t o r , 21 , (135).
F o n t a in e  (Comte d e , 1641), 56, 5 8 2.
F o n t a n a  (Roberto), 24.
Fonteduena (Bourg de), 19.
F o r n a r i  (Christoforo d e ) ,  39, 49.
F o r n a r i  (Christoval d e ) , 43.
F o r r e j o n  y  l a  S a l a  (Blas), 89.
F o s a n . Voir A s q u i e r  d e  F o s a n .
France.-(15 72 -15 9 5 ), 1012, 1022; —  
armements, 702; —  clergé (1578), 
101; —  hérétiques (1578), 101; —  
nobles (1578), 101; —  ports, 70; —  
rois (1573 ou 1574 et s. d.), 6 6 , 96, 
101.
F r a n c h is  (Alfonso d e ) , 39.
F r a n c h is  (Hieronimo d e ), 39.
Franciscains (Supérieur et commis­
saire général des, 1583), 24.
Franciscains d’Andalousie (Réforme 
des), 115.
F r a n c isc o  (Carlo), 91.
F r a n c o  (Julio d e ) ,  domestique du 
prince de Bisignano (1583), 43.
F r a n ç o is  Ier, ro i de  F ra n c e , 96*.
F r a n g i p a n i  (Fabius-Mirtus), arche­
vêque de Nazareth, 19.
F r a n q u e s a  (Pedro), 85.
F r é d é r ic  II, roi de Danemark, 8 6 .
F r é d é r ic - H e n r i d e  N a s sa u , p rin c e  
d’Orange, 58*.
F r e y r e  (Francisco), 72.
F r ia s  (Diego d e ), 52.
F r ia s  y  E str a d a s  (Antonio d e ), vee- 
dor general, 93.
F r ia s  S a la za r  (Diego d e ) ,  47.
F r o m ist a  (Marquis d e , 1583), 24.
F r o m i s t a  (Marquise d e , 1583), 24.
F r u t u o s o  (S.), 115.
F u e n m a y o r , licencié, 24.
F u e n s a l d a n a  (Comte d e , 1637-1645), 
59, 60.
F u e n t e  (Marquis d e  l a , 1 6 7 1 -1 6 7 5 ), 
64, 70, 71*, 72.
Fuente el Monge, 126.
F u r s t e m b e r g  (Prince Guglielmo d i ) , 
132.
F u s t e r  d e  R i b e r a  (Buenaventura), 
116.
F u y r a  (Diego d e ) , 31.
Gabelle, 6 8 .
Gaëte (Église de), 40, (135).
G a l c e r a n  d e  S o r r ib e s  (Hieronimo), 
31.
G a l e n d o n  (Père Francisco), 24.
G a l e o t a . Voir Ca p e c e  G a l e o t a .
G a l e o t u s  (Angeolus), 12.
Galère (Peine de), 43.
G a l i a n o  (Diego-Philippe), 76.
G a l ia n o  (Nicolas), 41.
G a l in d o . Voir G o n za lez  G a l in d o . 
G a l iz ia . Voir Sa n c t ia g o  d e  Ga l iz ia . 
G a l la n o  (Comte d e , 1577), 107. 
G a l le g o  (Alfonso), 13.
G a l l ia n o  (Fr. Ludovico d i ) ,  76. 
G a l lio  (Ptoloineo), cardinal de Côme, 
19, 24, 29, 124.
Galvez, licencié, 31.
G a m b a r a  (C ard in a l) , 19, 29, 30, 114, 
124.
Gand, 10, 1002.
G a n d i a  ( D u c  d e ) , représentant de 
Philippe II, 108.
G a n t e  (Martin d e ), 19, 32, 40. 
G a r c ia  (Diego), 44.
Ga r c ia . Voir A b r il  y  G a r c ia . 
G a r c ie z  (Comte d e , 1645), 60. 
Garde de la côte, 11.
Garde de la côte et des chemins, 11. 
Gardes, 13.
G a r g a l l o , d o c te u r , 25.
G a r g a l l o  (Thomas), 25, 40, 111,
1122.
G a r ib a y  (Estevan d e ) ,  51.
G a r n ic a , contador, 25, 35, 36, 37. 
G a r n ic a  (Francisco d e ), 19. 
G a r n ie r  (Flaminio), 19, 25. 
G a r r id o . Voir M a r t in e z  G a r r id o . 
G a sco n  y  A lta v a s  (Nicolas), 74, 76, 
77, 79.
G a sso l  (Hieronimo), 19, 25.
G a s t o  (Marquis d e l , 1583), 25. 
G a y t a n  (1577), 25.
G a z te l ü  (Martin), 19, 25, 107*. 
G e b a r a  y  P a d il l a  (Sancho), 19, 26, 
30, 107*.
G e l v e s  (Comte d e ,  1610), 51. 
G e l v e s  (D uc d e , 1656),' 126.
G e n a r o  (Antonio d e ), 68.
G e n a r o  (Marco-Antonio), 6 8 . 
G e n a r o  (Zipion d e ), 14.
Genepe, 592.
Gênes, 101; —  collèges, 1092; —  gou­
verneur (1575), 108; —  république 
(1515-vers 1713 et s. d.), 8 6 , 108‘ , 
109».
Genève, 102.
G e r a r d i , fisca l, 43, 45.
G e sio  (Giovanni-Battista), 32. 
G ia n n i  (Carlo), 732.
G i b r a l e o n  (Marquis d e , 1580-1582), 19. 
G i g i n t a , chanoine, 113, 116.
G ig in t a  (Miguel d e ) , 19.
Girgenti (Église de), 46.
G ir g o s  (1578), 25.
G ir o n . Voir T e l l e z  G ir o n , X ir o n . 
G ir o n  d e  R e b o l l e d o  (Francisco), 19 
G iu d iz e . Voir D e l  G iu d iz e . 
Glamorgan, (135).
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G o d o y  (Gonzalo d e ) , aJguazil mayor 
de Cordoue, 10.
G o d o y  (Pedro d e ), 32.
G o d o y . Voir M u n iz  d e  G o d o y .
G o m e z  (Francisco), 25, 51.
G o m ez  (Gonzalo), 53.
G o m e z  (Hernan), 12, 51.
G o m e z  (Juan), 25.
G o m ez  (Ruy), 25.
G o m e z  D a v il a  (1009), 50.
G o m e z  D a v i l a , II e marquis de Velada 
et de San Roman, ayo et mayor- 
domo mayor de Philippe III, 27, 
50, 5 12, 52’ , 53®, 5410, 553, 129.
G o m e z  D a v i l a  A l v a r e z  O s o r i o  y  
T o l e d o  (Antonio-Pedro), X e mar­
quis d’Astorga, IV e marquis de 
Velada et de San Roman, vice-roi 
de Naples, etc., 58, 59, 608, 62", 
6312, 64’ , 658, 6 6 3, 67*, 6 8 l°, 69", 70", 
7111, 725, 735, 74', 75», 76», 772, 7810, 
79n, 8014, 81u, 8210, 832, 109, 123, 
126; —  chapelle, 63.
G o m e z  d e  B e d o y a  (Juan), 53, 132.
G om ez  d e  F ig u e r o a  (1583), 46.
G o m ez  d e  F ig u e r o a  L asso  d e  la  
V e g a  y  Co rd o v a  (1690), 8 8 2.
G o m e z  R o j a s  (x v e siècle), 123.
G o m e z  d e  S a n d o v a l  y  R o j a s  (Fran­
cisco), V e marquis de Dénia, 19, 24.
G o m e z  d e  S i l v a  (Ruy), duc de Pas- 
trana, 131,
G o m ez  d e  S il v e r a  (R°), 25, 30.
G o n za g a  (Octavio), 39, 40, 124.
G o n z a g a  (Les fils de Octavio), 492.
G o n z a g a  (Pirro), 46.
G o n z a g a  (Sigismundo), 39.
G o n z a g a  (Vicente), 61, 64, 109.
G o n z a g a  (Cardinal J.-Vicente), 19.
G o n z a g u a  (Glaudio), 19.
G o n z a l e s  D a v il a , 53.
G o n z a l es  d e  M e n d o z a  (Pedro), 112.
G o n z a l ez  G a l in d o  (Pedro), 116.
G o r o st r a g a . Voir M a r t in e z  d e  G o- 
r o s t r a g a .
G o r t  (?) (1577), 25.
G ra c ia n  (Diego), 32.
G r a c i a n  (Lucas), 32.
G r a d o  (Juan d e ), juge de la monar­
chie de Sicile, 41, 49.
Grains, 77, 80, 1032, 108.
G r a l l a  (Geronima), 25.
G r a l l a  (Lucrèce), comtesse de A y- 
tona, 18, 24.
G r a n a d a  (Vincencio d e ) , 45.
G r a n ja  (Marquis d e  la , 1690), 8 8 2.
G r a v i n a  ( D u c  d e , 1583 et s. d .), 50, 
54.
G r é g o i r e  X III, pape, 152, 19,25, 29, 
99, 104, 108, l l l 2, 112, 1 142,130,131.
G r e m o n v il l e , a m b a s s a d e u r  de  Fran­
ce à Vienne, 642.
Grenade. —  (1570-1624 et s. d.), 10, 114, 
32, 100, 115, 130, 133; —  église, 
32; —  président (1570), 119.
G r im a l d i (Agostino), 30.
G r i m a l d i  (Giovanni-Battista), 30.
G r im a n i (Abbé), 93, 94.
Grisons. Voir Ligue.
G r o t o l a  (Marquis d e , 1673-1674), 78, 
79.
G r o t u l a  (Marquis d e , 1583), 25.
Guadalaxara (Cathédrale de), 117.
G u a l v e s  (Francisco), 25.
G u a r a s  (Antonio d e ) ,  31.
Guarda joyas, 52, 533.
Guardarnés, 52.
G u a s c h i  (Pielro-Emilio), 80, 81.
G u e b a r a . Voir V e l e z  d e  G u e b a r a .
G u e r r e r o  (Pedro), 7.8.
G u e r r e r o . Voir S oto G u e r r e r o .
G u e v a r a  (Antonio d e ) , 34, 35, 36, 
371.
G u e v a r a . Voir V e l e z  d e  G u e v a r a .
G u e v a r r a . Voir N ino d e  G u e v a r r a .
G u i l l a u m e  V III de Nassau, prince 
d’Orange, 97, 985.
G u i s e  (Cardinal et duc d e , 1589), 102.
G u t ie r r e z  d e  Cu e l l a r  (Francisco), 
contador de cuentas y  del consejo 
de la hazienda du roi d’Espagne 
Philippe II, 334.
G uzm an  (Augustin d e ) ,  722.
G u z m a n  (Brianda d e ) ,  19, 25.
G uzm an  (Dionisio d e ) ,  109.
G u z m a n  (Eufrasia), princesse d ’As- 
culi, 19, 31.
G u z m a n  (Lope d e ), 32, 42.
G u z m a n  (Luys d e ) , 19, 25, 53.
G uzm a n  (Madalena d e ), 124.
G u z m a n  y  l a  C e r d a  (Maria-Ysidora), 
127.
G u z m a n  d e  S i l v a  (1572-1578 et s. d.), 
19, 25, 30, 104.
G u z m a n . Voir Co r d o v a  y  G u z m a n , 
F e l ip e z  d e  G u z m a n , H u r t a d o  d e  
M e n d o z a  y  G u z m a n , M e n d f .z d e  
H aro  S o to m a y o r  y  G u z m a n , M e - 
sia  d e  G u zm a n , N uïïez  d e  G u z m a n , 
O so r io  d e  M o sco so  y  G uzman  
F e r n a n d e z  d e  Co r d o v a  F olch  
d e  Ca r d o n a  A n g l e so l a  y  R e - 
Q U E S E N S ,  P E R E Z  D E  G U Z M A N ,  T E V E S  
Co rd o v a  T e ll o  y  G u zm a n .
H a e d o , licencié, 19.
H aim b  (Georges), 130.
H a i m b  (Laurent), 130.
H a l l e  (Jehan v a n ) , 98.
Harlem (Mutinerie de), 97.
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H a r n e d o  (Martin d e ) , 131.
H a r o  (Comte d e , 1583), 19.
H aro  (Luis d e ), 58, 59, 61, 65, 122. 
H a r o . Voir Av e l l a n e d a  y  I I a r o , 
M e n d e z  d e  H aro S o to m a y o r  y  
G u z m a n .
llavan a (La), 127.
H a y n  (Don, 1336), 130.
Hazienda, 332, 34, 35, 36, 37, 38, 6 6 , 
73, 741», 75, 77.
Helvétiques (Cantons, 1511), 95. 
H e n n e b e l  (Joannes-Libertus), 116. 
H e n r i  II, roi de France, 963.
H e n r i III, roi de France, 101, 102. 
H e n r i IV, roi de Castille, 103.
H e n r i  IV, roi de France, 1252. 
H e r b e r t  (Baron, 1642), 58. 
Herbsthausen, 61.
Hercules. Voir Puerto Hercules. 
H e r e d i a  (Christobal), 32.
H e r e d ia  (Cifontes d e ), 112. 
H er m o ssa  (Francisco d e ), 89, 90. 
H e r n a n d e z  (Francisco), 25. 
H e r n a n d e z  A l m o n t t e  (Joseph), 89. 
H e r n a n d e z  D a v ila  (Francisco), 48. 
H e r n a n d e z  d e  A v il a  y  Q u in o n es  
(Diego), 12.
H e r n a n d e z  d e  L ie v a n a  (Francisco), 
25, 30.
H  e r r e r a , cu ré de Vayona, 118. 
H e r r e r a  (Leonor d e ), 32.
H e r r e r a  H u r ta d o  (Diego-Thomas 
d e ), 89.
H e r r e r a . Voir B arba  d e  H e r r e r a , 
R o d r ig u e z  d e  H e r r e r a , S oto  y  
H e r r e r a , V ela sco  y  H e r r e r a . 
Hesdin, 60.
Hetreros (Église d’ ), 113.
F I i e r g e z  (1575 et s. d.), 31.
H o j e d a  (Francisco d e ), 45. 
Hollandais (1628-1663), 56, 101, 119, 
132.
Hollande. Voir Pays-Bas.
FIo lsa cra  (D uc d e ). Voir R o d e n b o r g . 
H o n t iv e r o s  (Luis d e ), (135). 
H o o g h e m b e r g h e  (Joseph), 125. 
Hôpitaux, 1132.
H o w a r d  (Thomas), comte d’Arundel, 
maréchal d’Angleterre, 58.
H o y o s  (Francisco d e ), 51. 
Huguenots (1577), 124.
Huile, 80.
H u m a d a  (Miguel d e ), 75.
H u r r e m b e i (1580), 29.
H u r t a d o , licencié, 120.
H u r t a d o  y  H u r t a d o  (Francisco),127. 
H u r t a d o  d e  M e n d o z a  (Francisco), 
I er marquis d’Almazan, 17, 23. 
H u r t a d o  d e  M e n d o z a  (Francisco), 
IV e comte de Montagudo, 26, 31,
H u r t a d o  d e  M e n d o z a  (Luis), 10.
H u r t a d o  d e  M e n d o z a  (Luis), IV e 
marquis de Mondéjar, 20, 26.
H u r ta d o  d e  M e n d o z a  (Manuel), 89, 
90.
H u r t a d o  d e  M en d o z a  y  G uzm an  
(Juan), II I 0 comte d’Orgaz, 32.
H u r t a d o .V o ir E c h e v e r r ia  H u r ta d o  
d e  M e n d o z a , H e r r e r a  H u r t a d o .
I b a r r a  (Diego d e ) ,  41.
I c a r t  (Juan), 48.
I c a r t  (Luis), 19.
I d i a o u e z  (Francisco d e ) , 19, 25, 32.
I d ia o u e z  (Juan d e ), 19, 25, 51, 84, 
108, 125.
I l l e s c a s . V o ir N unez d e  I l l e s c a s .
Illora, 10.
I m b r o g n o  (Juan-Bauptista), 77.
Immaculée conception, 65, 128.
Impôts, 1182.
Indes. —  (1580-1680 et s. d.), 342, 352, 
385, 82, 130; —  conseil, 38, 132; —  
gouvernement (1653), 56.
Indulgences papales, 106, 114.
I n f a n t a d o  (Duc d e l , 1656), 62, (135).
I n f a n t a s  (L a s ). Voir P in e d a  y  d e  
las I n f a n t a s .
I n f a n t e  (Juan-Simon), 89.
Infanterie. —  (1523), 13; —  alle­
mande (1675), 69, 72; —  de Baena 
et Cabra (1607), 119; —  espagnole 
(1574-1675 et s. d.), 70, 71, 72, 74, 
98; —  italienne (1675), 72; —  napo­
litaine (1672-1675), 71, 74. —  Voir 
Armée.
Infantes (1596-1609), 53, 54.
I n n o c e n t  IX , p ap e, 29.
I n n o c e n t  X , p a p e , 116.
I n n o c e n t  X II, pape, 1163, 1202.
Inquisiteur, 115.
Inquisition, 121; —  de Sicile, 22.
Internonce de Pologne. Voir Nonce.
Irlandais (Mestres de camp, 1653), 131.
I s a b e l l e  (Dona), infante d’Espagne, 
fille de Philippe II, 51, 85.
I s a b e l l e , reine de Castille, femme de 
Ferdinand V. Voir Rois catholiques.
I s a b e l l e , o u  É l i s a b e t h , femme de 
Charles-Quint, empereur, 14.
I s a b e l l e  d e  B o u r b o n , reine d’Es­
pagne, femme de Philippe IV, 8 6 .
I s e n b u r g  (Comte d e , 1645), 61.
I ssu n c a  (Juan d e ) , 35.
Itala (Abbaye de la), 49, 50.
Italie. —  (1629-1696 et s. d.), 34, 92, 
94, 126, 133; —  châteaux, 43; —  
conseil (1583-1655 et s. d.), 39, 41, 
48, 56; —  épidémie, 108; —  guerre, 
652; —  ministres (1570), 102; — . 
neutralité, 94,
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Itelve (Fief de), 48.
Jaen (Ville de), 131.
Jansénisme, 116.
Jansénistes, 116.
J e a n  II, ro i de C a stille , 10.
J e a n  III, roi de Portugal, 29.
J e a n  IV, roi de Portugal, 131.
J e a n  III, roi de Suède, 20, 102. 
J e a n n e , reine de Castille, femme de 
Philippe I er. Voir J e a n n e  la  F o l l e . 
J e a n n e  la  F o l l e , 122.
J e s u a l d o  (Cardinal), 25.
J é s u i t e s  (Collège des), 117.
Jésus (Compagnie de), 49, 100, 116. 
Jimena (Ville de), 8 82.
J o s e p h , roi de Portugal, 88. 
J o v e n a z o  (D uc d e , 1690), 88.
Joyas. Voir Guarda joyas.
Joye (Terre de), en Calabre, 13.
J u a n  d ’A u t r ic h e , fils n a tu re l  de 
Charles-Quint, 20, 25, 29, 30, 99, 
100, 101, 103, 104, 108, 130. 
J u a n  d ’A u t r ic h e , fils naturel de 
Philippe IV, 131.
J uan o  (Bartolome), 89, 90.
Juifs (1574 et s. d.), 98, 116.
J u l e s  III, pape, 14.
Jun ta.—  De guerra (1672-1675), 672, 
68 , 72; —  du patrimoine royal (1580), 
1 1 8 ;— del tarazenal (1675), 72. 
Justice, 75, 114. Voir aussi Camaras.
LaBassée. — Fortifications, 60, (1352); 
—  prise, 60, (135).
L a  C a s s i è r e  (d e ). Voir L é v e s q u e  d e  
l a  C a s s i è r e .
L a d r a d a  (Marquis d e , 1572), 29.
La Escaleta, 70, 71.
L a g u n a , licen cié , 52.
L a l a in  (Comte d e , 1579), 100. 
L a l a in  (Emmanuel d e ), baron de 
Montigny, 100.
L a l o o  (Alonso d e ), 31.
L a m a r  (Francisco), 20.
L a m b er t i (Michèle), 20. 
L a m b e r t in u s  (César), 115.
L a n d o  (Marcus), évêque d’Ascoli, e n  
Apulie, 20.
Languedoc (Réformés du), 101. 
L a n z in a  y  U llo a  (Félix), 74.
La Palma (Ville de), 89, 90.
La Roca (Magasins de), 67.
L a r a . Voir M a n r iq u e  d e  L a r a . 
L a s a g n i  (G.-Bernardo), 20.
L a s s o . Voir G o m e z  d e  F ig u e r o a  
L a s s o  d e  l a  V e g a  y  C o r d o v a . 
Latran (Chanoines réguliers de), 6 8 . 
L a u r a  (Diego d e ), 109.
L a u r a e a  (Cardinal), 116.
L a v e l o  (Marquis d e , 1583), 48.
Lavor. Voir Tierra de Lavor.
L a y a  (Mateo d e ), 882.
L a y n e z  (Francisco), 106.
L e c c a  (Juan d e ), 48.
L e c h u g a  (Gabriel), 51.
L e d e n  (Marquis d e , 1641), 59.
L e d e s m a  (Alfonso d e ), 13.
L e d e s m a  (Juan d e ), 25.
L e g a r d a  (Comte d e , 1673), 78s, 792.
L e g a s a  (Barme d e ), 81.
L e i v a . Voir C o v a r r u v ia s  y  L e i v a .
L e m o s  (Comtesse, d e , 1719), 126.
L e n t is c o  (Julio), perceptor de Foxa, 
67, (135).
L e o f a n t e . Voir P u e b l a  y  L e o f a n t e .
Léon. —  Fort, 61 ; —  prieuré, 111. —  
Voir Castille et Léon.
L e o n  (Francisco d e ), 32.
L e o n  (Pedro d e ) ,  20.
L e o n . Voir C h a c o n  P o n c e  d e  L e o n , 
P o n c e  d e  L e o n , P o n c e  d e  L e o n  
y  C o r d o v a .
L e o n o r a , princesse de Mantoue, 20.
L é o p o l d , empereur d’Autriche, 65, 
81, 93, 942.
Lepe (Ville de), 89,90.
L e  P e s s ie r  (Jean), provincial de la 
Compagnie de Jésus aux Pays-Bas, 
61.
L e r c a r o  (Estevan), 34.
Lerida (Jurados y  consejo general de),
121.
L e r m e  (Duc d e ). —- (1607-1612 et 
s. d .), 5 4 4. —- Voir Sa n d o v a l .
Lettres de change, 77.
L é v e s q u e  d e  l a  C a s s i è r e  (Jean), 
grand-maître de l’ordre de Malte, 
25, l l l 2, 1126.
L e y d e  (Marquis d e ), gouverneur de 
la ville de Dunkerque, 61.
L e y v a  (Alonso d e ) ,  41, 42, 44.
L e y v a  (Juan d e ) , fils du prince d’A s­
coli, 43.
L i e v a n a . Voir H e r n a n d e z  d e  L i e - 
v a n  a .
L ig n a n a  e t  M a y o  (Pompeo), 32.
L ig n e  (Claude-Lamoral, p rin ce  de), 
692, 70, 71, 132.
Ligue avec les Grisons (1593), 83.
Ligue contre les Turcs (1570-1573), 
102, 1043.
Lillers, 602.
L io n n e  (d e ), 652.
L io r i . Voir Ruiz d e  L i o r i .
L ip a r u l o , abad, 20.
L i r a  (Juan d e ), 51, 612.
Lisbonne, 1102; —  prise,, 111.
L i t t a r d o  (Les fils d u  capitaine Mat- 
theo), 48.
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Livres défendus, ] 27.
L i x i a l d e  (Francisco d e ) , trésorier de 
l’armée espagnole des Pays-Bas, 98.
L l o r  (Geronimo), familier du Saint- 
Office, 115.
L l o h is . V o ir  D im a s  L l o r i s .
L o a r t e  (Baltasar), 32.
L o b c o v it z  (Prince d e , 16 7 1), 642, 
(135).
L o d r o n  (Comte Geronimo d e ), 34.
L o f f r e d o  (J .-B .), 106.
L o f r e d o  (Camillo d e ) ,  47.
L o f r e d o  (Fernando d e ), 46.
Logrono (Religieuses de), 132.
Loja (Juge de la ville de, 1569), 30.
L o m e l in  (L eo n ard o ), 14.
Londres, 101, 102.
Longitude (Degrés de), 125.
Longon. —  Magasins, 67; —  presidio, 
74.
L o f e z , (Assenssio), 119 .
L o p e z  (Baltazar), 25.
L o p e z  (Marina), 14.
L o p e z  d e  C a l o  M o n d r a g o n  (Do­
mingo), 952.
L o p e z  C a r r e n o  (1697), 120.
L o p e z  d e  M e n d o z a  (Inigo), V e duc 
d ’ Infantazgo, 25.
L o p e z  d e  M e n d o z a  (Inigo), I er mar­
quis de Mondéjar, 10, 11.
L o p e z  d e  M e n d o z a  (Inigo), II Ie mar­
quis de Mondéjar, vice-roi de Na­
ples, 20, 26, 29, 105.
L o p e z  d e  M o n t o y a  (Diego), 114.
L o p e z  d e  M o n t o y a  (Pero),.20.
L o p e z  d e  O g a z o n  (Antonio), 882, 89, 
90.
L o p e z  d e  l a  Q u a d r a  (Ju an ), 14.
L o p e z  d e l  R in c o n  (Garcia), 14.
L o p e z  d e  Z u m g a  y  S o t o m a y o r  
(Francisco-Diego), V e duc de Bejar, 
18, 24.
L o r a  (Manuel-Francisco d e ) ,  8 8 .
L o r e n z o  (Andrea d e ), 46.
L o r e t o  (Comte d e , 1582), 39.
L o s a d a  (Alvaro d e ) ,  102.
Los Angeles (Couvent de), 20.
L o u i s  d e  B o u r b o n , roi d’ Espagne, 
87, 8 82.
L ouis X III, roi de France, 121.
L o u i s  X IV , roi de France, 65, 87, 94, 
952.
L o v a y n o  (Joannes d e ) ,  114.
L o x a . Voir L o j a .
L o y o l a  (B lasco  d e ) ,  922, 1262.
L o y o l a  (Maria-Antonia), 126.
L o z a n o  (Juan), 90.
Lucena del Puerto (Ville de), 89, 90.
Lucques. —  République (1605-1644), 
61, 8 6 ; —  seigneurie (1579), 20.
L u l l in  ( d e , 1578), 99.
L u m ia r e s  (Comte d e , 1645-1647), 122.
L u n a  (Alvaro d e ) ,  47.
L u n a  (Blanca d e ) ,  107.
L u n a  (Sancho d e ) , 1252.
L u n a t o  (Pedro-Antonio), 20, 1052, 
1073.
L u n e l l i  (Pietro), évêque de Gaëte, 40.
L u s c iiin i  (Fabio), 125.
L u x a n  (Ysabel d e ) , 44.
L u y s a  d e l a A s c e n s io n  (Sœur)(1614), 
51.
L uzo n  (Alonso d e ), 20.
Lyon, 101. —  Archevêque (1589), 102.
Maboux, 59.
M a c h a v e l l i Co r b e r a n  (Dionisio), 
capitaine des provinces des Abruz- 
.zes, 106.
M a c in g h i (1580), 124.
Madère (1581-1582), 34, 37, 38.
Madrid, 52,96,110, 132; — couvent de 
Notre-Dame-de-Constantinople, 47 ;
—  couvent de Saint-Philippe, 47;
—  hôpitaux, 20, 46, 113; —  traité, 
96; —  ville (1608-1611), 55, 118.
M a d r u z z o  (Cardinal), 20, 124.
M a d r u z z o  (Giovanni), 20.
Maëslricht, 101; —  garnison, 98.
M a f f e o  (Cardinal Marco-Antonio), 20.
M a g i s t r i  (Juan-Francisco), 32.
M a l a e s p i n a  (Francisco), marquis de 
Friggiana, 85.
Malaga (1621-1643 et s. d.), 34, 38, 110.
M a l a s p i n a  (Alb.-Cybo), prince de 
Massa, 30.
M a l a s p in a  (Germanico), 20.
M a l d o n a d o  (Diego), 20, 25, 32, 34.
M a l d o n a d o  (Melchior), 125.
Malines. —  Archevêque (1641), 56 ; — • 
église de Saint-Rambault, 96.
Malte (1577-1578), 28, 111; —  cha­
pitre général, 1 1 2 ; —  commandants 
des trirèmes (1526), 130;—  général 
des galères (1674), 67; —  ordre, 26, 
27, 1123.
M a l v e c i n  (Mencia), veuve de Garci 
Alvarez de Toledo, 46.
M a l v e z z i  (Jacobo), 45.
M a l v e z z i  (Pirro), 20, 29.
M a l v ito  (Duc d e , 1673), 78.
M a n r i q u e  (Rodrigo), comte de Pa- 
redes, 1 0 .
M a n r i q u e  d e  L a r a  (Agnes), V I e com­
tesse de Paredes, 21, 32.
M a n r i q u e  d e  L a r a  (Inigo), évêque de 
Coria, 10.
M a n r i q u e  d e  L a r a  (Maria), I re du­
chesse de Sessa et Terranova, femme 
du Grand Capitaine, 13*.
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M a n r i o u e  y  V a l e n c i a  (Ant.), évêque 
de Pampelune, 114.
M a n r iq u e . Voir D iaz. d e  R o ja s  y  
M a n r iq u e .
M a n r r i o u e  (Alonso), 45, 48.
M a n r r i o u e  (Jorge), 20, 25.
M a n s f e l d  (Comte Henri-François d e ) ,  
plénipotentiaire de l’empereur Léo­
pold, 93, 943, 953,
M a n t i a  (Augustin d e  l a ), 41.
M a n t i l l a  (Pedro), 45.
M a n u e l  (Constantino d e ), 40.
M a n u e l  (Juan), évêque de Siguenza,
114.
M a n u e l  (Pedro), 25, 31.
Ma n u e l  (R °), 20 , 25.
M a n u e l  d e  B e n a v id e s  (Maria), mar­
quise de Santa Cruz, 22, 26.
M a o u e d a  y  N a je r a  (D uc d e ), vice- 
roi de Sicile, 125.
Ma r c h ia n o , d o c te u r , 132.
M a r c o u r t  (Comte d e , 1641), 60, (135).
M a r e n g o  (J.), évêque de Nice, 91.
M a r g a r it a  (Madama), 25.
M a r g l i a n i  (Giovanni), 20, 25, 29.
M a r g l i a n o  (Juan d e ) , 101.
M a r g u e r it e , p rin c e sse '(1 6 3 6 ) , 5 5 2.
M a r g u e r i t e , reine d’Espagne, femme 
de Philippe III, 53, 855, 117, 118, 
(136).
M a r g u e r i t e , duchesse de Ferraro, 
femme d’Alphonse II d’Este, duc de 
Ferrare, 832.
M a r g u e r it e  d ’A u t r ic h e , gouvernante 
des Pays-Bas, 123, 13, 96.
M a r g u e r it e  d e  P a r m e , gouvernante 
des Pays-Bas, 172, 29, 973. —  Voir 
aussi P a r m e  (M mo de).
M a r g u e r i t e  - T h é r è s e , im pératric e , 
64.
M aric .o n d a  (Giulio-Cesare), 20.
M a r i a  (Gaspar), 20.
M a r i e , impératrice (1577-1602), 20, 
25, 42 , 853.
M a r i e , infante (1728 et s. d.), 8 8 , 132.
M a r i e , reine d’Angleterre et d’Espa­
gne, femme de Philippe II, 117.
M a r i e - A n n e  d ’A u t r i c h e , reine ré­
gente d’Espagne, femme de Phi­
lippe IV, 63, 645, 656, 6 62, 67, 69, 
71, 72, 734, 82, 872, 922, 120.
M a r i e - A n n e  d e  N e u b o u r c , reine 
douairière d’Espagne, veuve de Char­
les II, 873, 127.
M a r i e - A n n e - V  i  c t o  i r e , femme de 
Joseph, roi de Portugal, 8 8 .
M a r i e - L o u i s e - G a b r i e l l e , reine d’Es­
pagne, femme de Philippe. V , 87.
M a r i e - L o u i s e  d ’O r l é a n s , reine d’Es­
pagne, femme de Charles II, 82, 87.
M a r i e -M a d e l e i n e , infante de P o r­
tugal, femme de Ferdinand, prince 
des Asturies (1728), 8 8 .
M a r l ia n  (Juan), 48.
M armot.. Voir V a zq u ez  d e l  M a r m o l . 
M a r n ix  (Philippe d e ), 983.
M a r q u ez  (Leonor), 48.
M a r r a  (César d e  l a ), 20.
Marseille, 83, 108; —  port, 70. 
M a r t in e z  (Bartholome), 51. 
M a r t in e z  (Juan), 44.
M a r t in e z  (Luis), représentant d e 
l’empereur, 13.
M a r t in e z  (Pedro), 20, 25, 30. 
M a r t in e z  d e  A sto r g a  (Inigo), 31. 
M a r t in e z  G a r r id o  (Maria), 127. 
M a r t in e z  d e  G o r o str a g a  (Domin­
go), 1 1 .
M a r t i n i t z  (Comte d e ) ,  ambassadeur 
de l’empereur à Rome, 123.
Martos (Gué de), 129.
M a s a  (Andres), 61.
M a s c o l o  (Mario), 76.
M a s s a i n i  (Celso), 20.
M a str il o  (Fr. Baptista). 44.
M a t a l o n  (Duc d e , 1672 et s. d.), 76, 
77.
M a ta n za  (Hieronimo d e ) , 32. 
Mathématiques (Sciences), 133. 
M a t h ia s , archiduc, 99, 1002. 
M a t h ia s , empereur, 108.
M a t ie n z o . Voir O r tiz  d e  M a t ie n z o . 
M a u r o l i (Silvestro), 43, 47. 
M a u r u t io  (Comte Baldo), 25. 
M a x im il ie n  I, empereur, 95. 
M a x im il ie n  II, empereur, 30, 101. 
M a x im il ie n - E m m a n u e l , duc de B a­
vière, gouverneur des Pays-Bas, 1 162. 
M aym o n  (Hernando), 25.
M a y o . Voir L ig n a n a  e t  M a y o . 
M a y o r . Voir T o r r e  M a y o r . 
M a y o r g a  (Hernando d e ), 25. 
Mazalquibir (Place de), 55, 93. 
M a z er in o  (Comte d e , 1675), 72. 
M azias (Alonso), 51.
M a z u e lo . Voir Z e r r a lv o  y  M a z u e l o . 
M é d ic is  (Cardinal d e ), 45.
M é d i c i s  (Claudia d e ), archiduche-se, 
(135).
M é d ic is  (Cardinal Ferdinand), 20. 
M é d ic is  (François-Marie d e ), grand- 
duc de Toscane, 22, 27, 29, 302, 
49, 120, 124.
M é d in a  (D ucs d e , 1467), 121. 
M é d in a  (Agustin d e ), 87.
M é d in a  (Jhoan-Alonso d e ), 35. 
M e d r a n o  (Pedro d e ), 65.
M e d r a n o . Voir M o l in a  d e  M e d r a n o , 
V ela z  d e  M e d r a n o .
Melazo, 6 8 , 70, 713, 80.
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M e l e g a r i (Nicolas), consul d’ Espagne 
à Gênes, 133.
M e lg a r  (Comte d e , 1588), 32.
M e lg a r  (Comtesse d e , 1588), 32.
M e l l a  (Roque d e ) , 118.
M e l o  (Francisco d e ) , 56,58,602, 89,90.
M e n d e z  d e  I I aro S o to m a y o r  y  G uz­
m a n  (Luis), 11e comte-duc d’Oli- 
vares, 131.
M e n d e z  d e  So tom a yor  (L uis), 14.
M e n d e z  d e  S o tom a yor  (Pedro), 88, 
89.
M e n d o z a  (Filles d u  capitaine), 42.
M e n d o z a  (Alvaro d e ), 20, 41, 46.
M e n d o z a  (Antonio d e ), 20, 25.
M e n d o z a  (Bernardino DEj, 25.
M e n d o z a  (Catalina d e ), 32.
M e n d o z a  (Fr. Domingo d e ) , 125.
M e n d o z a  (Enrrique d e ), 20.
M e n d o z a  (Francisco d e ), 25.
M e n d o z a  (Gaspar d e ), 20, 124.
M e n d o z a  (Ifiigo d e ), 20, 29 , 84.
M e n d o z a  (Juan d e ), 32.
M e n d o z a  (Juan d e ), marquis de la 
Hinojosa, 125.
M e n d o z a  (Martin d e ), 11.
M e n d o z a  (Pedro d e ) ,  20, 25, 101, 118.
M e n d o z a  (R° d e ), 32.
M e n d o z a . Voir A la rco n  y  df. M e n ­
d o z a , E c h e v e r r ia  H u r t a d o  d e  
M e n d o z a , G o n za les  d e  M e n d o z a , 
H u r t a d o  d e  M e n d o z a , H u r ta d o  
d e  M en d o z a  y  G u zm a n , L o pez  d e  
M e n d o z a , R ios y  M e n d o z a , R o d r i­
g u e z  d e  Z is n e r o s  y  M e n d o z a ,S o lis  
y  M e n d o z a , S u a r ez  d e  M e n d o z a .
M e n e g a t  (Hieronimo), 25.
M e n e s e s . Voir P a d il l a  y  d e  M e - 
n e s e s .
M e n e s s e s  P o r t o c a r r er o  y  N o- 
r o n h a  (Pedro-Damian-Lugardo d e ), 
comte de Medellin, marquis de Vil- 
lareal, 902.
M er c a d o  (Alonso d e ), 20.
Merced (Ordre de la), 130.
M e r c u r in o . Voir F il ib e r t o .
M e s a  (Andres d e ) , 26.
M e s i a  (Ju an ), 88.
M e s ia  d e  G uzman  (Diego-Pliilippe), 
I er marquis de Leganés, gouver­
neur et capitaine général du Mila­
nais, 90, 9 H, 92=.
M e s s e r a t i (Comte, 1641), 912.
M e s s e r a t i (Bald.), 61.
Messine, 70; —  église, 46, 49= ; —  
mares, 69; —  sénat, 67; —  stratico 
(1583), 40; —  tarazanal, 39; —  
troubles, 66 , 672, 6 8 , 70, 712, 81. 
—  Voir Ferias.
Mestre de camp général, 61,
M e x i a . Voir V a r g a s  M e x i a .
M e x i a  d e  P o r r e s  (Diego), 51.
M i c o n  (Joseph), 32.
Middelbourg, 9S2.
M i e d e s  (Gomez), 30.
Milan. —  (1580-1696), 49, 56, 72, 95, 
101, 121; —  chanoinie de la Scala, 
48; — châtelain, 39; —  état (1583), 
49; —  gouvernement (1573), 105; —  
grand chancelier (1578), 26; —  hos­
pital mayor, 105; —  justice, 1052; 
—  magistrature, 41, 43; —  ministro 
(1671), 64; —  sénat (1583-1645), 45, 
61; —  trésorerie, 105; — visiteur 
(1583), 43. —  Voir Camaras.
M i l a n  (Pedro), 20.
M il ia t io  (Jacobo), 12.
M il it e l l o  (Marquise d e , 1582), 20.
Mines, 38, 118.
M ir a b a l  y  Sp in o l a  (Rodrigo), 8 8 .
M i r a l t a  (Antonio), 130.
Miranda, 121.
M i r a n d a  (Bartholome d e ), 113, 120, 
126.
Modena, 85=.
M o d e n a  (D uc d e , 1598-1602), 84, 85*.
Modica (Comté de, 1583), 40.
Molares (Ville de), 89, 90.
M o les  (Juan), 49.
M o l es  (Marco-Antonio), 42.
M o l in a  (Juan d e ) ,  362.
M o l in a  (P°-Ayo d e ) , 40, 46.
M o l in a  d e  M e d r a n o , licen cié , 32.
M o l in a  Z e b a llo s  (Francisco d e ) , 126.
M o l l i c a  (Gaspar), 47.
M o n a c o  (Prospero), 46.
Monastères, 85, 130.
M o n c a d a  (Francisco d e ) , comte de 
Aytona, 17, 24.
M o n c a d a  (Gaston d e ) ,  20, 26.
M o n c a d a  (Guillen-Ramon d e ) ,  m ar­
quis d’Aytona, 62, (135).
M o n c a d a  (Luis-Guillen d e ) , V IIe duc 
de Montalto, vice-roi de Sardaigne, 
1 2 2 5.
M o n c a d a  (Miguel d e ) ,  20, 26.
M o n d r a g o n  (1574 et s. d.), 31, 98.
M o n d r a g o n , mestre de camp, 43.
M o n d r a g o n . V o ir  L o pez  d e  C a l o  
M o n d r a g o n .
M o n f o r t e  (Ignacio), procurador fiscal 
del patrimonio de Sicilia, 42.
M o n g a r a f , cheik de Tripoli, 11.
Monge. Voir Fuente el Monge.
Monmoth, (135).
Monnaie, 80, 130.
M o n r r a l  (Marquis d e , 1690), 88.
M o n t a l b a n  (Christobal-Garcia), 217.
M o n t a l b o d a . Voir C a p r a  d e  M o n - 
t a l b o d a .
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M o n ta lto  (Duc de, 1583), 26, 47. 
M on ta lv o  (Fernando), 32.
M o n ta lv o  (Hieronimo), 32.
M o n ta n  (Francisco), 26.
M o n t a n a  (Antonio), 42.
M o n t a n e r  (Joseph), 20.
M o n ta n o  (Arias), 99.
M o n t e  (Juan-Baptista), 45. 
Monteargentario, 108.
M o n t e l e o n  (Duc d e , 1582-1583), 40, 
45.
M o n t e m a r  (Maison d e ), 127. 
M o n t é n é g r o  (Marquis d e , 1629), 92. 
Monte Phelipe (Magasins de), 67. 
M o n t e r r e y  (Comtesse d e , 1580), 20. 
M o n t e sa r c h o  (Prince d e , 1675), 712, 
722, 80, 81.
M o n t e sc l a r o s  (Marquise d e , 1583), 
43, 48.
M o n t e so r o  (George), 39.
Montferrat, 109.
M o n t f o r t  (Marquis d e ), 106. 
M o n t ie l  d e  Za y a s  (Inigo), 31. 
M o n t l u c  (Jean d e ), évêque de Va­
lence, 124.
M o n t o y a . Voir L o pez  d e  M o n t o y a . 
Montserrat (Couvent de Notre-Dame 
de), 47.
M o r a  (Christoval d e ), 26, 32, 34, 512. 
M o r a l e s  (Francisco d e ), 54. 
M o r a l e s  (Pedro d e ), 21.
M o r e jo n  (Cristobal-Garcia), 8 82, 89. 
Morena. Voir Sierra Morena.
M o r e n o  (M aria), 128.
M o r e s in i (Juan-Francisco), 125. 
M org a n  (Antonio), (135).
M oron  (Cardinal), 29.
M oro n o  (Cardinal), représentant d u  
pape Grégoire X III, 108.
Moscoso (Pedro d e ), 120.
M oscoso O so r io  (Fernando), 76. 
Moscoso O s o r io  (Luis d e ), comte 
d’Altamira, 116, 123, 126.
Moscoso. Voir O so r io  y  Moscoso, 
O so r io  d e  M oscoso  y  G uzm an  F e r ­
n a n d e z  d e  Co r d o v a  F o l c ii d e  
Ca r d o n a  A n g l e so l a  y  R e q u e -
SE NS .
M o t t e  (D e  l a , 1579), 100.
M o u l a r t  (Matthieu), évêque d’Arras, 
99.
M o u l e y  A l h a c e n , ro i de Tunis, 96. 
M o v e l la n  (Sancho d e ), 45.
M o y a  (Rodrigo d e ) ,  21.
M oy' a  d e  Co n t r e r a s  (Pedro), arche­
vêque de Mexico, 26.
M u g n o s  (Pietro), 21, 107.
Muxiz d e  G odoy- (Francisco), 35. 
Muiio Pedro (Église de), 113.
MuSoz (Domingo), 129.
M u n o z  (Gila), 129.
M u n o z  (Luis), 51.
M u n o z  (Mateo), 51.
Munster (Traité de), 131.
M u n s t e r  (Sebastien), Cosmographie, 
universelle, 133.
Murcie, 127.
M u r il l o . V o ir X im e n e z  d e  M u r il l o .
M u sc et o l a  (Miguel), 80.
M u x ic a  (Rod. d e ) ,  61.
M u z ie n t e s  (Andres d e ) , 882, 89, 90.
M y-lio  ( Ju a n ) , 20.
M y n e s  (Gines), 21.
N a d a l  (Gaspar), 21.
N a je r a . V o ir Ma q u e d a  Yr N a je r a .
Naples. —  (1570-1675 et s. d.), 39, 54,
72, 742, 77, 78, 10 32, 1063, 1 0 7 2, 
131 ; —  abbaye de S. Philippe de 
Lauria, 49; —  barons, 7 7 ; —  casa 
militar, 77 ; —  conseils (15.83-1671), 
42 , 732, 74; —  escrivania, escrivano, 
de razion, 7 5 , 78, 8 1 ;  —  fiscalias, 
41 ; —  gouvernements, 42, 44, 75, 
76, 77 , 106; — grand amiral (1638), 
120; — habitants, 106; -—  hôpitaux, 
70, 1063; — impôts, 10 7; —  juezes 
de vicaria, 75 ; —  justice, 75, 77, 
1052, 107; —  ministre (16 7 1), 64; -— 
peuple, 80; —  port, 722; — procu- 
rador fiscal de la sumaria (1583), 45; 
—  royaume (1579-1680 et s. d.j, 4 1, 
662, 69, 70, 74, 75, 77 , 79, 10 6 4; —  
secrétaires du royaume (1650 -1675),
73, 812; —  soldats, 67, 74, 77; —  
tribunal de la gran corte de la vi­
caria, 73; —  veedor (1583), 41; —  
vice-roi, 1062; —  ville (1579-1674), 
29, 73, 74, 762, 77, 78, 792, 80. —  
Voir Camaras, Collatéral.
N a rb a iz  (Andres d e ) , 110.
N a v a r r e t e  (Francisco d e ), 75.
N a v a r r e t e . Voir F e r n a n d e z  N a ­
v a r r e t e .
N a v a r r o  (Fr. Juan), ancien provin­
cial d’Andalousie, commissaire gé­
néral de l’ordre des Franciscains 
pour l’ Espagne, 115.
N a v a r r o  (Montano), 44.
N a v a s  (Marquise d e  la s), 20.
N avas d e  P u e b l a , licencié, 21.
N a v a z  (Antonio d e ) , 92.
N e g r e t e  (Pedro), 32.
N e y r a . Voir E sc o v ed o  R ib a  d e  
N EYrRA.
Nice (Gouverneur de, 1641), 91.
Niebla (Ville de), 89, 90.
N ie t o  (B a lth a sa r) , 48.
N i e t o  (Gonzalo), 45.
N ie u ç o u r g  (Duc d e , 1641), 57.
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Nixo d e  G u e v a r r a  (Fernando), 32.
Nixo d e  Zuxig a  (Alonso), 32.
Nixo d e  Z u x i g a  (Hernando), 27.
N i t h a r d  (Cardinal), 6 6 , 68 , 69, 712, 
77, 81.
Noblesse, 101.
N o c e r a  (Duchesse d e , 1583), 21.
Nonce (1580-1674 et s. d.), 43. 47 , 50, 
64, 682, 76, 82, 84, 104, 110; —  
internonce de Pologne (1583), 43.
Noorderlant, 992.
N o r o x a  (Gerônimo d e ) , 61.
N o r o x a  (Manrique d e ) , 89, 90.
N o r o n iia . Voir M e n e s s e s  P o r t o -
C A R R E R O  Y  N O R O N I I A .
N o v e l l a  (Gaspard-Vincent), évêque 
d’Ampurias, puis archevêque de Ca- 
gliari, 2 1 .
No y  (Francisco d e  l a ) , 31.
N u x e z  (Diego), 44, 46.
N u x e z  d e  G u z m a n  (Ramiro), duc de 
Médina de las Torres, 121.
N u x e z  d e  J l l e s c a s  (Juan), du con- 
sejo de hazienda, et procureur des 
cortes de Séville, 333. 3410, 35'3, 36 “ , 
37«, 38>5.
N u x e z  d e l  P r a d o  (Josef-Antonio)i 
127.
N uxez d e  T o l e d o  (Pedro), 32.
N uza  ( D e  l a ). Voir B a t t is t a  d e  la 
N u z a .
O b e s o  y  O r io n a , licen cié , 5 1 .
O b r e g o n  (Frère), 85.
O c a x a  d e  F ig u f .r o a , licen cié , 53.
O c c a  (Alonso d e ), 132.
Octaves, 128.
O c t a v i o  (Duc, 1583), 41.
Octroi de la marine. Voir Palerme.
O d o a r d o  (Giovanni-Agostin), 73.
O g a z o n . Voir L o pez  d e  O g a z o n .
O l e a g a  (Sébastian d e ), 118.
O l iv a r e s  (Comte d e , 1580-15881, 26, 
29 , 32, 36.
O l i v a r e s ,  docteur, 32.
O l iv a r e s  (Comte d u c  d e , 1645-1647). 
122 .
O l iv a r e s  y  S o to m a y o r  (Joseph), 89-
O l iv e r a  (Garcia d e ) ,  44.
O l l a u r i (Diego d e ) ,  61.
O l m e d o . Voir F e r e z  d e  O l m e d o .
O n f .t t i  (Matteo), 21.
O q u e n d o  (Antonio d e ) ,  572.
Oran (Place d’ ), 92, 932.'
Orbitello (Place de), 67.
O rd o x ez  d e  V il b a o  (Francisco), 8 6 .
O r d u x a , t ré so r ie r , 46.
O r e f ic e  (Antonio), 26.
O r e l l a n a  (Juan d e ) ,  51, 53.
Orge, 47.
O r io n a . V o ir O b e so  y  O r io n a .
O r m a n e t t o  (Nicolas), évêque de Pa- 
doue, nonce du pape en Espagne,
115.
Ormuz, 130.
O r o p e s a  y  D e l e y t o s a  (Comte d e , 
1597-1614), 5 F , 532.
O r t e g a  (Francisco d e ), 117.
O r t e g a  C a n z i l l o  (Pedro), 89.
O r t i z  (Francisco), 43.
O r t i z  (Ximenez d e ) ,  26.
O r t i z  d e  M a t i e n z o  (Martin), 282.
O s o r i o  (Famille), 55.
O s o r i o , licencié, 36.
O s o r i o  (Anna), fille du V I I I e marquis 
d’Astorga, 54.
O s o r i o  (Costanza), fille du V I I I e mar­
quis d’ Astorga, 54.
O s o r i o  (Juan), 108, (,136).
O s o r i o  (Luis), 26, 32.
O so r io  y  M o scoso  (Antonio), mar­
quis d’Astorga, comte d’Altamira,
116.
O s o r io  d e  M o scoso  y  G uzm a n  
F e r n a n d e z  d e  C o r d o v a  F olc.h 
d e  Ca r d o n a  A n g l e s o l a  y  R e o u e - 
s e n s  (Vicente), marquis d ’Astorga, 
comte d ’Altamira, duc de Sessa, 
121, 127.
O so r io  d e  U l lo a  (Juan), 992.
O s o r io . V o ir  D a v il a  y  O s o r io , Gô­
m ez  D a v il a  A l v a r e z  O s o r io  y  
T o l e d o , M o scoso  O s o r io , P e r e z  
O s o r io , T o l e d o  O s o r io .
O ssa  ( In °  d e ) ,  92.
O s s u n a  (Duc d e , 1583), 41, 46, 49.
O t a n e s  (Simon d e ) ,  122.
Otrante. —  (1641), 41; —  fiscalia, 4 9
O v i e d o  (Miguel d e ) ,  21.
Ov ie d o  (Pedro d e ), 26.
O y a n g u r e n  (Luis d e ), 632.
P a c e  (Nicolas d e ) ,  76.
P a c h e c o  (Diego), 89, 90.
P a c h e c o  (Cardinal Francisco), 104.
P a c h e c o  (Luis), 51.
P a c h e c o . Voir F e r n a n d e z  P a c h e c o .
P a d il l a , licen c ié , 32, 115.
P a d i l l a  (Pedro d e ), 21, 32.
P a d i l l a  y  d e  M e n e s e s  (Antonio), 
président des Indes, 21.
P a d il l a . Voir G e b a r a  y  P a d il l a .
P a g a n o  (Eugenio), 61.
P a l a f o x  (J. d e ), a r c h e v ê q u e  de Sé­
ville, 8 8 .
Palatinat (1620-1621), 102.
P a l a v e z in  (O tta v io ) ,  61.
P a l e o t t i (Cardinal), 21.
Palerme. —  Octroi de la marine, 39; 
—  troubles, 1 2 2 .
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Pallarès, docteur, 40.
P a l la s  (Jayme), 26, 31.
Palma. Voir La Palma.
P a lm a  ( J u a n  d e ) ,  31.
P a l m u l a , juge, 133.
P a l m u l a  (Flaminio), 39.
Pampelune. —  Arcedianazgo de la 
Tabla (1583), 28; —  église, 115.
P a n c a l l e r  (Comte d e , 1583), 42.
P a n z i a t i c h o  (Cardinal), 120.
P a o lo  (Pedro).' 123.
Papes, 55, 10 2,10 6 ,111, 114 ,122, 130, 
132; —  chronologie, 128.
P a r d o  (Damian-Antonio), 127.
P a r e d e s  (Francisco d e ) ,  39.
P a r e d e s  (L u y s  d e ), 121.
P a r e x a , d o c te u r ,  32.
Paris, 1012; — parlement (1589), 102.
P a r i s a n i  (Prospero) 732, 74.
P a r is io  d e  Co s e n z a  (Prospero), 106.
P a r m e  (Madame d e ), 42, 43. —  Voir 
aussi M a r g u e r it e  d e  p a r m e ?
Parraces (Monastère de Notre-Dame 
de), 113.
P a s q u a l . Voir Ca s t il l o  y  P a s q u a l .
P a s t o r . V o ir  F o n t  P a s t o r .
P a t e r n o  (Père Francisco), 26.
P a t r ic io  (Francisco), 39.
P a t t e r n in a  (Francisco d e ), 32.
P a u l  IV, pape, 124.Paul V, pape, 54.
Pauvres, 113®.
Pays-Bas. —  (1570-1672 et s. d.), 55, 
56, 60, 67, 97, 98‘ , 999, 1004, 101, 
102, 125, 130 ; — chambre des comp­
tes, États (1578), de Brabant, 96, 
98; —  États Généraux des Provin­
ces-Unies (1608), 1 0 2 ; —  évêques, 
116; —  gouvernement (1641), 56. 
—  Voir Hollandais, Noorderlant, 
Wallons, W aterlant.
P az (Pedro d e ), 21, 29, 31, 124.
P a z o s  (Antonio-Mauricio d e ) ,  évêque 
d ’Avila, président du Conseil royal, 
21, 26, 124.
P e c e l l in . Voir V a r g a s  P e c e l l in .
P e d r o . Voir MuSo P e d r o .
P e l l e g r in o  (H.-P.), 91.
P e sa  (Francisco d e  l a ), 118.PeSa (Pedro d e  l a ) , 35.
P e n a  d e  Q u i n o n e s  (Garcia), 43.
P e n a f i e l  (Marquise d e , 1787), 127.
P e n a fo h t . Voir R a m o n .
P e Xa r a n d a  (Comte d e , 1653-1671), 
56, 73, 120.
P e p u l i . Voir S i e r i  P e p u l i .
P e q u e r a  (Anna), 21.
P e r a l t a  (Sancho d e ) ,  48.
P é r e ir a  (Fr. Francisco), 85.
P e r e i r a . Voir S a n c h e z  P e r e i r a .
P e r e t t i  (Félix),cardinal de Montalto,21.
P e r e y h a  (Francisco), 81.
P e r e z  (Maestro), 131.
P e r e z  (Antonio), 21, 26, 31.
P e r e z  (Christoval), 104.
P e r e z  (Diego), 32.
P e r e z  ( In ig o ), 92.
P e r e z  ( Josef-Santiago), 128.
P e r e z  (R u y ) , 34.
P e r e z  (Sébastian), évêque d ’Osma, 32.
P e r e z  d e  A l m a z a n  (Miguel), 10, 11.
P e r e z  d e  A l t u b e  (Miguel), 89.
P e r e z  d e  A r r i o l a  (Martin), 32.
P e r e z  C o b o s  (Joseph), 127.
P e r e z  d e  G u z m a n  (Aifonso), v u 0 duc 
de Médina Sidonia, 20, 35, 372, 8 6 , 
1192.
P e r e z  d e  G u z m a n  (Gaspar-Alonso), 
ix° duc de Médina Sidonia, 131.
P e r e z  d e  O l m e d o  (Geronimo), 62.
P e r e z  O s o r i o  (Alonso), 64.
P e r e z  T o n ie l a r n e  (Joseph), escri- 
bano del rey, 1 2 1 .P erez V a l d a  (Juan), 125.
Pernambouc. —  Reprise, 55; — siège, 
119.
Pérou, 117.
Perpignan (Ville de), 110.
P e r r e n o t  (Antoine), cardinal de
. Granvelle, 21, 26, 29, 31, 49, 50, 
101, 1032, 124, 125.
P e r r y  y . . .  (Francisco-Lorenzo), 126.
P e s a r o  (C.), évêque élu de Torcello, 
21 .
P e s c i o n i  (Mario), 21.
P e t r i g n a n o  (Fantinus). archevêque 
de Cosenza, 21.
P e t r o n e  (Domenico), 81.
P h il ib e r t , p rin c e , 51.
P h i l i p p e  I ,  dit le Beau, roi de Cas­
tille, 96.
P h i l i p p e  II, roi d ’Espagne, 152, 16, 
283, 292, 303, 31, 32, 332, 343, 355, 37“  
382, 39, 4P, 46, 47, 483, 493, 50, 52‘ , 
53J, 83, 84«, 962, 975, 98, 992, 102, 
1032, 1043, 1053, 1062, 110, 111, 1126, 
113», 1142, 1173, 118, 119, 120, 122, 
1243, 125, 130, 131; —  consejo de 
camara, 24; —  consejo real, 118.
P h i l i p p e  III, roi d’Espagne, 52, 539, 
543, 83, 845, 858, 8 63, 117, 119, 120, 
121, 1253, 12 9 ,1312, (136);— confes­
seur, 51.
P h i l i p p e  IV, roi d ’Eispagne, 553, 567, 
57, 58, 592, 61, 623, 63*, 8 62, 87,91, 
922, 101, 104, 1092, 110, 116, 117, 
119, 120, 121, 1223, 126, 1312.
P h i l i p p e  V, roi d ’Espagne, 876, 126.Philippines (Indigènes des), 34.
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P i e  V, pape, 102, 104, 1132, 117, 130. 
Piémont (1580-1641), 91, 101.
Piété (Église de Notre-Dame de), 115. 
P ig n a t e l l o  (Martio), 106.
P i g n a t e l o  (Ascanio), 48.
P ig n a t e l o  (Mario), 26.
P i m e n t e l  (Diego), 32.
P i m e n t e l  (Juan-Alfonso), v n ie comte 
de Benavente, 50.
P im e n t e l . Voir A ra u so  P im e n t e l . 
P i \ a (Domingo d e ), 133.
P in e d a  (Felix-Fernando d e ), 127. 
P in e d a  (Juan), 10.
P in e d a  y  d e  l a s  I n f a n t a s  (Diego 
d e ), 126.
P in e y r o  (Gaspar), 41.
P i n e y r o  (Nièce de Gaspar), 41. 
P i o m b i n o , 30.
P isa  (Estevan d e ) , 45.
P i s a n o  (Francisco), 21, 1072.
Pise (Ville de), 11.
P it t a . Voir A b a l  y  P it t a .
P i z a r r o  (Fernando), 121.
P l a s e n z ia  (Comte d e , 1465), 10. 
P l a ta m o n , juge, 132.
P l a z a  (Gabriel), curé d’Almedina, 21. 
Plénipotentiaires. Voir Ambassadeurs. 
Poivre, 342, 352, 36, 38‘ ; —  de Por­
tugal, 35.
P o l a n io . Voir A mo P o lAn io .
P o l i z i  (Fabricio), 76.
P o l o g n e . —  Guerre, 6 8 ; — roi (1673), 
78.
P o m b lin  (Prince d e , 1674), 79. 
P o n c e . Voir Chaco n  P o n c e  d e  L e o n . 
P o n c e  de L e o n  (Beatriz), 42.
P o n c e  d e  L e o n  (Manuel), v i c duc 
d’Arcos, 90.
P o n c e  d e  L e o n  (Pedro), évêque de 
Ciudad Rodrigo, 51.
P o n c e  d e  L e o n  y  Co rd o v a  (Pedro), 
2 1 .
P o n s  (Gaspar d e ), 28, 118.
Pontremol (Vente de), 109.
P o r r e s . Voir M e x ia  d e  P o r r e s . 
P o r t e r  (Antonio), 57.
P o r t o c a r r e r o  (Cardinal), 73. 
P o r t o c a r r e h o  (Cristobal), iv° comte 
de Montijo, 89.
P o r t o c a r r e r o  (Gaspar), 88. 
P o r t o c a r r e r o  (Luys d e ), 11. 
P o r t o c a r r e r o . Voir F e r n a n d e z  
P o r t o c a r r e r o , M e n e s s e s  P o r t o - 
c a r r e r o  y  N o r o n h a .
Portugais (1580-1776), l l l 2.
Portugal. —  (1580-15S2 et s. cl.), 33, 
36, 1103 ; —  gouverneurs (1580), 
110; — guerre, llO 3, l l l 2, 124; —  
junte (1581), 34; —  succession,, 
110.
P o r t u g a l  (Catalina d e ), 126. 
P o r t u g a l  (Eliseo d e ) ,  21.
P o r t u g a l . Voir Colo n  d e  P o r t u g a l  
y  A y a l a .
P o s s e v i n o  (Antonio), 21.
Pouille (1671), 74.
P o z a  (Marquis d e , 1609-1643), 110, 
117, 126.
Pozo (Juan-Jacobo d e l ) , 39.
P r a d a  (Andres d e ), 21.
P r a d o  ( D e l ) . Voir N u S e z  d e l  P r a d o . 
P r a t a  (Franciseo-Maria), 77. 
P r e c i p i a n o  (Humbert-G.), archevê­
que de Malines, 116.
P r in z  (Daniel), 100.
P r i u l i  (Matheo), évêque de Vicenza, 
21 .
Provence (Armements de), 69. 
P r o v e n z a l  (Ignazio), 76.
Provisions, 34, 363, 103.
P u e b l a  (D e ), licen cié , 14.
P u e b l a  y  L e o f a n t e  (Cornelia d e ), 
42 .
P u e b l a . Voir N avas d e  P u e b l a . 
P u e l l e s  (Juan d e ), 46.
Puerto. Voir Lucena del Puerto. 
Puerto Hercules (Magasins de), 67. 
Puerto de Santa Maria (Ville de), 90. 
P u e r t o  (Marcos d e l ) , 132.
P u g i n e t  (Damian), 111.
P u g i n e t  (Pau), 111.
P u p p e t iè r e s . Voir V ir iu  d e  P u p p e - 
t iè r e s .
P u s t e r l a  (Bartholome), 104.
Q u a d r a  (La ). Voir L o pez  d e  l a  Q u a - 
d r a .
Q u e r a l t  (Luis d e ) ,  26.
O u e sa d a  (Bartolome d e ), 21. 
Q u i .n o n es . Voir A p o n t e  d e  Q u in o - 
n e s , H e r n a n d e z  d e  A v il a  y  Q u i- 
So n e s , P e Sa  d e  Q u iSo n e s , S u e r o  
d e  O u iSo n e s .
Q u iSq u o c e s  (Hieronimo d e ), 51. 
O u in t a n a . Voir Sa n t o s  O u in t a n a . 
Q u in t a n il l a  (Francisco d e ), 35.
' O u i r o g a  (Gaspar d e ) ,  évêque de 
Cuenca, archevêque de Tolède, in­
quisiteur général, 21, 26, 113. 
Q u i r o s  (.Juan-Bernaldo d e ) ,  32. 
Q u i r o s . Voir F e r n a n d e z  d e  Q u i r o s .
R a b a t t a  (Joseph d e ), 8 6 .
R abo to  (Maria), 47.
R a d z i v i l  ( D u c  Albert), 21.
R a d z iv il  (Prince, 1642-1643), 53. 
R a m ir e z  (Annibal), 12.
R a m i r e z  (Pierre), 12.
R a m ir e z  d e  V a r g a s  (Gaspar), 32. 
R am on  d e  P e Sa f o r t  (Saint), 125.
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R a m o n d e t a  (Juana d e ) , 44.
R a m o n d e t t a  (Ramondo), régent de 
Sicile, 21, 44.
R a m os (Alonso), 39.
R a n g o n i  (Comte Girardo), 842.
R a n g o n i  (Marquis, 1586), 21.
R a sta po l o  (Juan), 39.
R a v a n e r a  (Juan-Siinon d e ) ,  51.
R a x a  (Joachim d e ) , 80.
Razional de la Sumaria, 103.
R e b o l l e d o  (Comte d e , 1645), 61.
R e b o l l e d o . Voir G ir o n  d e  R e b o ­
l l e d o .
R e c a l d e  (Francisco d e ), 26, 30.
R e c a r t e  (Maria-Lucrecia d e ) ,  51.
R e c o  (Nardo-Antonio), médecin de 
Philippe II, 47.
R e g g i o  (Hieronimo), capellan de 
Philippe II, 48, 49.
Religions (Histoire des), 116.
Reliques, 125, 127, 130.
R em b o l d  (Juan-Gaspar), 61.
R e n é  d ’A n j o u , comte de Provence, 
roi de Naples, 95.
R e q u e s e n s  (Anna d e ), 21.
R e o u e s e n s  (Elena d e ) , veuve de Juan 
Dorta, 44, 46.
R e q u e s e n s  (Francisco d e ) ,  21, 28.
R e q u e s e n s  (Luis d e ), 11.
R e q u e s e n s  y  Z u s i g a  (Luis d e ) ,  grand 
commandeur de Castille, gouver­
neur du Milanais et des Pays-Bas, 
26, 303, 31, 9 72, 983, 1042, 1052, 124, 
1302.
R e o u e s e n s . Voir F e r n a n d e z  d e  Co r- 
d o v a  Ca r d o n a  y  R e o u e s e n s , O so- 
r io  d e M oscoso  y  G uzm a n  F e r n a n ­
d e z  D E  C O R D O V A  F o LCII D E  C.AR- 
d o n a  A n g l e s o l a  y  R e q u e s e n s .
R e u s  (Salvador), 127.
R e v e n g a  (Alonso d e ), 21, 114.
Revilla (Pâturage de), 55.
R e y e s  (Balthasar d e  l o s ) , 133.
Riata (Ville de), 90.
R ib a . Voir E s c o v e d o  R iba  d e  N e y r a .
R ib e r a  (Comte d e  la , 1641), 91 “.
R i b e r a  (Comtesse d e  l a , 1645), 61.
R ib e r a  y  V a r g a s  (Pedro d e ), 42.
R ib e r a . Voir A l v a r e z  d e  R ib e r a , 
E n r iq u e z  d e  R ib e r a , F u s t e r  d e  
R ib e r a .
R i c a r d i  (Jacobo), 21, 26.
R i c c a r d o  (Pietro), 110.
R ic c io  (Ph.), 103.
Rico (Isidro), 128.
Rijoles, 68 , 702 ,7 12.
R in c o n , s é n a te u r ,  46.
R in c o n  (D e l ). Voir L o p e z  d e l  R in ­
c o n .
R i o m o l i n o  (Comte d e , 1692), 89.
Rios y  M e n d o z a  (Pedro d e  l o s ), 88. 
R io u e r io  (Bernardo), 107.
Risberg. Voir Breda.
R iv a . V o ir Y b a n e s  d e  la  R iv a .
R oa  (Maestre), 61.
R o b o s s e c  (Gabriel d e ), 115. 
R o b u s t e r , auditeur, 21.
R o c a  (Comte d e  l a , 1632 et s. d .), 92, 
992, 131.
R o c a b e r ti (Vicomte d e , 1583), 26. 
R o c a f il l  (Juan d e ), 21.
R o c c a  (Pietro d e  l a ) ,  20.
Rocco (Juan), 72.
Rocroy (Bataille de), 60.
R o d e n b o r g , résident du duc de Hol- 
sacra, 57.
R o d o l p h e  II, e m p e re u r , 21, 26, 30, 
843, 1002, 1302.
R o d r ig o  (Joseph), 127.
R o d r ig u e z  (Gabriel-Ignacio), 127. 
R o d r ig u e z  (Gonzalo), 48.
R o d r ig u e z  (Jorge), 51.
R o d r ig u e z  (Joseph), 127.
R o d r ig u e z  d e  H e r s e r a  (1588), 32 . 
R o d r ig u e z  d e  Z is n e r o s  y  M e n d o z a  
(Gregorio), 89, 90.
Rois catholiques (Ferdinand et Isa­
belle), 1 1 3.
R o j a s  (Gerônimo d e ) ,  121.
R o j a s  (Hernando d e ), 51.
R o j a s  (Juan d e ) , 107.
R o j a s  y  C o r d o v a  (Francisco d e ) ,  
II I 8 marquis de Poza, 32.
R o j a s  y  S a n d o v a l  (Bernardo), 32. 
R o j a s  y  S a n d o v a l  (Christoval d e ) , 
évêque de Cordoue, 29.
R o ja s . V o ir D iaz d e  R o ja s  y  M a n - 
r iq u e , G om ez R o ja s , G om ez  d e  
Sa n d o v a l  y  R o ja s , Sa n d o v a l  y  
R o ja s .
R o m a g n o l o  (Innocencio), 39.
R o m a n , ou R o m a n o î  (Juan), 123. 
R om an  (Mateo), 812.
Romanano (Fief de), 42.
R o m a n o  (Christofano), 80, (135). 
R o s i a n o . Voir R o m a n . . .  (Juan). 
Rome, 101, 1032, 1 1 3 ,1 2 3 ;—  hôpital 
de S. Spiritus, 50.
R o m eo , ou R o m e r o ? (Francisco), 43. 
R o m er o  (F.-J.-Mathias), 89.
R o m e r o  (Julian), 31, 97. 
R o n c e s v a l l e s  (Maria d e ) , 46. 
R o n d i n e l l i  (Comte Ercole), 84. 
R o n o u i l l o  (Antonio), 123. 
R o q u e l a u r e  (1642-1643), 58.
Rosas (Prise de), 131.
Rossi (Simonetto), gouverneur de R i­
joles, 67.
Rota (Garnison de), 90.
R oth  (Gullermo), (135),
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Rotulo, 77.
R o u g e m o n t  (P. d e ) ,  61.
R o v e l a s c a  (Juan-Bautista), 38. 
R o v è r e  (François-Marie II d e  l a ) , 
duc d’Urbin, 22, 27, 8 6 .
R o x a s  (Martin), évêque de Malte, 1112. 
R o x a s  y  V e l a s c o  (Ygnacio), 89. 
R oxo (Antonio), 39.
R o z a  (Andres d e ) , 59.
R u b e is  (Nicolas), 81.
R u f f in o , d o c te u r ,  47.
R u f f o  (F.), 125.
Ruiz docteur (1583), 26.
R uiz d e  l a  E s c a l e r a  (Diego), 52. 
R u iz d e  L i o r i  (Gil), évêque de Segor- 
be, 2 1 .
Ruiz d e  V ela sc o  (Juan), 21, 32. 
R u n s a l l  (D e , 1642), 58.
R u s t i  (Prince d e ), 77.
R u s t i c i s  (Hierônimo d e ) , évêque de 
Tropea, 21.
Rute (Ville de), 8 6 .
S a a v e d r a  (Antonio), 912. 
Sacré-Collège (1556)', 123.
Sa g a n t e  (1578-1579), 26. 
Saint-Antoine (Couvent de), 55. 
Saint-Augustin (Ordre de), 117. 
Saint-Ciboire, 78.
Saint-Denis (Bataille de), 101. 
Saint-Jérôme (Ordre de), 117. 
Saint-Office, 113.
Saint-Siège (1526-1598), 84, 113, 130. 
S a i n t - T h o m a s  (Marquis d e ) ,  pléni­
potentiaire du duc de Savoie Victor- 
Amédée II, 932, 947, 952. 
S a i n t e - A l d e g o n d e  (Philippe d e ) , 
sieur de Noircarmes, 98.
Saints du calendrier de Castille, 128. 
Saints-Sacrements, 117.
S a l a  ( L a ) . Voir F o r r e j o n  y  L a  S a l a . 
S a l a m a n c a  (Miguel d e ) , 57, 61. 
Salamanque (Ville de), 89.
S a l a m o n , d o c te u r , 29.
S a l a s  (Diego d e ), 27, 28, 111, 1122. 
S a l a s  (Juan d e ) ,  21.
S a l a s  (Nicolas d e ) , 67.
S a l a z a r  (Comte d e , 1643-1644), 59. 
S a l a z a r  (Comtesse d e , 1643), 59. 
S a l a z a r  (Alfonso d e ) ,  115.
S a l a z a r  (Christobal), 21, 26.
S a l a z a r  (Francisco), 21, 31.
S a l a z a r  (Gasca d e ), 32.
S a l a z a r . Voir F r i a s  S a l a z a r , V a s -  
q u e z  d e  S a l a z a r .
S a l d a Sa  (A n ton io  d e ), 42 .
Sa l e r n e  (Prince d e , 1583), 49. 
Sa l in a s  (Marquis d e ). Voir V e la sc o . 
Sa l in a s  (Hieronimo d e ), 48.
S a l u a  (Comte d e ,  1583), 42.
Salpe (Fief de), 13.
Saluces (Marquisat de), 125.
S a l u d . Voir C a r r i l l o  d e  S a l u d . 
Salvador (Châtelain de, 1674), 67. 
S a l v e t t i  (Amerigo), agent de Tos­
cane, 57.
Sa l ze d o  (Luis d e ), 88.
Sa l ze d o  (Manuel d e ), 89.
Sa m a n ie g o  (Juan d e ), 43, 45. 
Sa m a r tin  (Alonso d e ), 112.
S a n c h e z  (1709), 126.
S a n c h e z  (Francisco), 54.
S a n c h e z  (Ignacio), 127.
Sa n c h e z  Ch u m a c er o  (Diego), 88. 
Sa n c h e z  d e  F ig u e r o a  (Juan), 21. 
Sa n c h e z  P e r e ih a  (Luis), 118. 
Sa n c h e z  d e  T a ib o  (Antonio), 61. , 
Sa n  Cl e m e n t e  (Guillen d e ), 21, 26, 
31 , 107.
S a n  C l e m e n t e  (Symon d e ) ,  107. 
S a n c t o r i u s  (Giulio-Antonio), cardi­
nal di Santa Severina, 21, 26, 29. 
S a n d o v a l  (Fernando d e ) ,  118. 
S a n d o v a l  (Francisca d e ) ,  fille du duc 
de Lerme, 121.
S a n d o v a l  y  R o j a s  (Francisco d e ) , 
I er duc de Lerme, 51. •—■ Voir aussi 
L e r m e .
Sa n d o v a l . Voir G om ez  d e  Sa n d o v a l  
y  R o ja s , R o ja s  y  Sa n d o v a l , T e ll o  
d e  Sa n d o v a l .
San  F e l ic e  (F .), 125.
San Francisco (Ordre de), 114.
S a n  F r a n c i s c o  (Général d e ) ,  46.
San Garcia (Église de), 113.
San Genaro (Hôpital de), 69.
San  G io r g io  (C ard in a l) , 21.
S a n g r o  (Antonio d e ), 119,
S a n g r o  (Carlo d e ) ,  119.
S a n  J u a n  (Pedro d e ) , secrétaire du 
Cardinal Infant en Flandre, 1262. 
San Lorenzo. —  Chef (1592), 83; —  
prieur, 54.
San Lorenzo el Real (Monastère de), 
116, 117.
S a n  L o r e n z o  (Cardinal), 116.
San Lucar de Barrameda, 38.
San Matteo (Paroisse de), 78.
San Nicolas (Casai de), 13.
S an  R om an  (Marquise d e ), 58.
San  S e c u n d o  (C om te  d e , 1575), 30. 
San  S e v e r in o  (Luis), 54.
Sa n t a  A ga ta  (D uc d e , 1583), 22. 
Santa Clara (Consejo de), 74.
S a n t a  C r o c e  (G.-A.), 104.
Sa n t a c r u z , licenc ié , 29.
S a n t a  C r u z  (Marquis d e ,  1580-1787), 
38 ,1 2 7 .
S a n t a e l l a  (Francisco), 120. 
S a n t a g a d e a  (Rodrigo d e ) ,  IL
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Santa Maria El Real (Couvent de N " 
S"), 128.
Santa Maria. Voir Puerto.
Santander, 118.
S a n t a n g e l  (Comte d e , 1583), 41. 
Sa n t  A n g e l  (Comtesse d e , 1583), 43, 
48.
Sa n t  A n g e l o  (D uc d e , 1674), 79, 80. 
Sant Apostol (Casa de), 28.
Santiago. —  Archevêque (1581), 29;
—  doyen et chapitre (1581), 29;
—  habito, 46, 48, 49, 50, 112; —  
maestradgo (1507-1515), 12; —  
ordre, 142.
Santiago de Compostella (Chapitre de 
l’Église métropolitaine), 117. 
Santiago de Galizia, 45.
S a n t il l a n , docteur, 38.
Sa n t i l l a n a  (Marquis d e ), 10.
Santo Arcangelo (Monastère de), 125. 
Santo Domingo (Junta de), 363. 
S a n t o  N o c it o  (Vicencio d e ), 70. 
Santo Petito (Monastère de), 125. 
Sa n t o s  Q u in t a n a  (Andres), arche­
vêque de Saragosse, 26.
S a n t o y o  (1577-1583), 22, 26, 32, 33. 
S a n t o y o  (Bartholome d e ), 32.
S a n  V i t a l e  (Paolo), 21.
Sardaigne (Royaume de. 1645-1647), 
122».
Sa r m ie n t o  (Anna), 51.
Sa r m ie n t o  (Pedro), 32.
S a r n o  (Comte d e , 1583), 22, 26, 44. 
Sa r r a c c o , go u vern eu r, 22.
Sarrasins, 116.
S a r r io  (Thomas), archevêque d e  Ta- 
ren te, 7 1 .
S a u l i  (Bendinelo), 40.
S a v e l l o  (Cardinal Jacomo), 22. 
Savoie. —  Maison (x v iie s.), 92; —  
princes (1641), 912; ■—  traités pu­
blics, 942, 95.
S a v o i e  (Cardinal Maurice d e ), 91». 
Savon, 80.
Schorwen, 99.
S c o t o  (Comte Francisco), 112.
S c o t o  (Francisco-M.), 22.
S c u l t h a y s  (Martin d e ), 42.
S é b a s t i e n , roi de Portugal, 34, 36. 
S e g a  (Philippe), nonce, évêque de 
Plaisance, 22, 125.
S e g o r b e  (Duc d e ), 77. —  Voir aussi 
A r a g o n  (Pedro-Antonio d e ). 
Ségovie (Diocèse de), 113.
S e g u i  (Julio-Cesare), 22.
S e g u r a  (1588), 32.
S e g u r a  (Alonso d e ), 5 1 .
Sel, 36», 37», 4 7 , 108; —  de laPouille, 
76.
Selsaten, 60.
S e m in a r a  (Duc d e , 1583), 22.
S e p u l b e d a  (Geronimo), 612.
S e r a f in o  (F .), 30.
S e r m o n e t a  (Cardinal), 22.
S e r n a  (Alvaro d e  l a ), 35.
S e r n a  Sp in o l a  (Antonio d e  l a ), 89.
S e r o  (1583), 26.
S e r r a  (Marquis, 1645), 61.
S e r r a n o . V o ir V a lls  y  S e r r a n o .
S e s a . V o ir S e s s a .
S e ss a . —  Ducs (1605-1724 et s. d.), 
83, 119; —  duchesse, 119; —  états 
(1607-1654), 862.
Setenil de Las Cuevas (Ville de), 90.
S e v e r in o  (Fabricio), 42.
S e v e r in o  (Nicolo), 22.
Séville, 34, 362; —  almoxarifazgos, 342, 
352; — assistente (1581), 36, 37; —  
chapitre, 114; —  habitants, 10; —  
junta de dinoro (1581), 36; — prieur 
et consuls (1578), 32; —  ville 
(1578 et s. d.), 22, 34.
S f o n d o r a t o  (Baron, 1582-1583), 22, 
27, 28.
S fo r za  (Cardinal), 22, 27, 125.
S fo r za  (Paulo), 22.
Sicile. —  (1572-1648 et s. d.), 412, 44, 68, 103, 105, 1073, 111, 131; —  
alguaziles, 41 ; —  consejo de guerra, 
40; —  églises, 107, 132; —  président 
du patrimonio (1583), 44; —  racio- 
nal del conservador (1583), 40; —  
royaume (1614), 51; —  solicitador 
fiscal de la gran corte (1583), 44.
S i e r i  (Marciota), 39.
S i e r i  P e p u l i  (P°), secreto d e  la ville 
de Trapana, 39.
Sierra Morena (Colonie de), 127.
S i l v a  (Juan d e ) ,  121, 124.
S il v a . Voir Cu e v a  y  S il v a , G o m ez  d e  
S il v a , G uzm a n  d e  S il v a , X ir o n  
d e  S il v a .
S il v e r a . Voir G o m ez  d e  S il v e r a .
S im a n c a s  (Diego), évêque de Zamora, 
27.
S im o n e t a , re g e n te , 43.
S im o n e t a  (Juan), 43.
Sinaï (Couvent de Sainte-Catherine, 
du), 45.
S i r a g o s a  (Carlo), 107.
S i r i g a t i  (Nuccio), 43.
S ir l e t o  (Cardinal Guillelmo), 22.
S ir u e l a  (Comte d e ,  1583-1641), 27, 
91 4.
S ix t e  V, pape, 83, 102, 1133.
S i x t o  d e  B r i t t o  (Luis), duc de Chelle, 
68, 72, 75, 76, 77, 79, 8 0 4,  81.
Soies, 78, 133.
Soissons (Traité de), 96.
S o lc h a g a  (Pedro d e ), 1 6 ,2 7 ,1 2 2 ,1 2 4 .
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S o l e r  (Juan d e ), 51.
S o n s  y  M e n d o z a  (Fernando), 88 2.
S o lm s (Comte d e , 1641), 58.
S o l o r z a n o  (Manuel d e ), 88 , 89.
S o r a  (Duc d e , 1590), 29.
S o r a n t o  (Hieronimo), 51.
S o r ia  (1524), 14.
S o r r ib a s  (Jusepe d e ) ,  61.
S o r r ib e s . V o ir G a l c e r a n  d e  S or-
R IB E S .
S ossa  (Antonio d e ), 41.
S ossa  y  Ca c e r e s  (Juan d e ), regidor 
de Madrid, 522.
S oto  ( J u a n  d e ), 1032.
Soto de Roma, 36.
S oto  G u e r r e r o  (Francisco d e ), 88,89.
S oto  y  H e r r e r a  (Pedro), 8 8 , 89.
S o to m a y o r  (Diego d e ), 38.
S o t o m a y o r . Voir A v a lo s  d e  S o to ­
m a y o r , B ravo  d e  S o to m a y o r , Ch u - 
m a c er o  d e  S o to m a y o r , L o p e z  d e  
Z uh ig a  Y S o to m a y o r , M e n d e z  
d e  H a r o  So to m a y o r  y  G u zm a n , 
M e n d e z  d e  S o to m a y o r , O l iv a r e s  
y  S o t o m a y o r .
S o tta  (Pedro d e ), 90.
S o t ta  Z ev a lo s  (A n to n io  d e  l a ), 88.
S p a n n o c h i (Hieronimo), 22.
S p e j o . Voir E s p e j o .
S p in a  (Francisco), 27.
S p in o  (Modesto), 40.
S p in o l a  (Marquis d e , 1620-1628), 102, 
126.
Sp in o l a  (A .), 88.
Sp in o l a  (Augustin), 118.
S p in o l a  (Juan-Antonio), 27.
Sp in o l a  (Juan-Battista), 22, 27.
Sp in o l a  (Lorenzo), 118.
Sp in o l a  (Philippe), IIe marquis de 
Los Balbases, 61.
S p in o l a  D o r ia  (Pablo), 111° marquis 
de Los Balbases, ambassadeur d’Es­
pagne à Vienne, 69.
S p in o l a . Voir M ir a b a l  y  Sp in o l a , 
S e r n a  S p in o l a .
S p in o s a  (Diego d e ), apposentador 
mayor, 52.
S p in o s a  (Geronimo d e ), 61.
Sp in o s a  B a s t id a  (Diego d e ), 35.
S t a b il i (Fr. Pablo), général de l’ordre 
de Saint-Dominique, 29.
S t e l l a  (Henrique), 121.
S t iz ia  (N ieo la ), 42.
S u a r e z  d e  Ca r a v a ja l  (Garci), 27.
S u a r e z  d e  Ca r a v a ja l  (Juan), 27.
S u a r e z  d e  F ig u e r o a  (Fernando), 
évêque des Canaries, 115.
S u a r e z  d e  M en d o z a  (Bernardino), 27.
S u a r e z  d e  M en d o z a  [(Laurencio), 
comte de Coruna, 19.
Suède.—  Roi, 102; -  royaume, 99, 102.
S u e r o  d e  Q u is o n e s  (1582), 22.
S u l m o n a  (Prince d e ), 108,
S u r g e n t e s  (Mutio), 125.
Tabac, 67, 75, 782.
T a b e r n a  (Lod.), évêque de Lodi, 22.
T a ib o . Voir S a n c h e z  d j  T a ib o .
T a il l e r  (Henrrique), 61.
Talamone (Place de), 67.
T a l a y r o  (1575-1578), 27.
T a p i a  (Francisco d e ) ,  28.
Tarazenal (Junta del, 1633-1675), 69, 
118.
Tarente. —  Archevêque (1671), 74; —  
garnison, 67.
Tarragone, 119.Tarsis (Pedro d e ) ,  31.
T a s sis  (Juan d e ) ,  22.
T a s sis  (Juan-Battista d e ) ,  22.
T a v a h a  (Marquis d e , 1655), 126.
T a v a r a  (Marquise d e , 1686), 87.
T a v e r a  (Juan), président du Conseil 
de Castille, 14.
T a v e r a  d e  Z u â iga  (Juan-Pardo), 30.
T a v o r a  (Ghristoval d e ) ,  34. *
Taxes, 44, 106, 115.
T e b a  (Comtesse d e , 1709), 126.
T e l l e z  G ir o n  (Gaspar), V e duc d ’O- 
suna, 65, 89.
T e l l o  (Gaspar), 122.
T e l l o  d e  Sa n d o v a l  (Francisco), évê­
que de Placentia, 27.
T e l l o . V o ir T e v e s  Co rd o v a  T e l l o  
y  G u z m a n .
TemiSo. Voir Fernandez Temiko.
Tercera (Victoire de la), 49.
Terranova, 104.
T e r r é  (Juan), 22.Terza (M.), 27.
T e r z ia  (Marquis d e  la , 1673-1675), 
78, 79, 802.
T e s s é  (Comte d e , 1696), 94, 95.
T e s t a  (Trebazio), coadiutor de las 
tassas, puis canciller de las tassas del 
magistrado ordinario de Milan, 44.
T e v e s  Co r d o v a  T e ll o  y  G uzm an  
(Gaspar d e ), I I 0 comte de Benazuza, 
marquis de La Fuente, 70.
T e x e d a  (Antonio d e ), 48.
Théâtre de Los Canos del Peral, 128.
Thessalonique (Archevêque de, 1697),
120.T homas, prince de Savoie, 57.
T iio r n  (Comte Radmundo d e ), a m ­
bassadeur de l’empereur, 85.
T ie p o l o  (Antonio), 125.
Tierxa de Lavor, 77.
Tolède. —  Archevêché, 1132; —  gou­
verneur (1574), 27.
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T o l e d o  (1580), 22.
T o l ed o  (Antonio d e ), 87.
T o l e d o  (Fadrique d e ) ,  29, 51, 119, 
124.
T o l ed o  (Fernando d e ), 22.
T o l e d o  (Fernando d e ) ,  prieur de 
Saint-Jean, 111.
T o l ed o  (Inès d e ), 51.
T o l ed o  (Luis d e ), 125.
T o l e d o  (Marcos d e ), 47.
T o l e d o  (Maria d e ), 124.
T o l e d o  (Maria-Antonia d e ) , fille du 
marquis de Villaîranca, 127. 
T o l e d o  (Pedro d e ) ,  22.
T o l e d o  (Rodrigo d e ) ,  22, 41, 50. 
T o l e d o  y  A v i l a  (Antonia d e ), d u ­
chesse de Medinaceli, 51.
T o l e d o . Voir A l v a r e z  d e  T o l e d o , 
A l v a r e z  T o l ed o  C o r d o v a , Ca s- 
t il l a  y  T o l e d o , D a v il a  y  T o l e d o , 
G o m ez  D a v il a  A l v a r e z  O so r io  y  
T o l e d o , N unez d e  T o l e d o . 
Tolosa (Prieur de, 1578), 27.
T o m a s  (Juan), 27.
T o n ie l a r n e . Voir P e r e z  T o n ie l a r n e . 
T o r r e  (Diego d e  l a ), 58, 64, 922, 
(1362).
T o r r e  (Juan d e  l a ) ,  51.
T o r r e  (Rafael), 109*.
T o r r e l l a s  (Alexandro), 22.
Torre Mayor (État de), 119. 
T o r r e m a y o r  (D uc d e ,  1583), 47. 
T o r r e s  (Alfonso d e ) ,  107.
T o r r e s  (Francisco d e ) ,  51.
T o r r e s  (Francisco-Juan d e ) ,  51. 
T o r r e s  (Fernando d e ) ,  22, 27, 124, 
1252.
T o r r e s  (Luis d e ) , archevêque de Mon- 
reale, 22, 27, 107*.
Toscane (Places de), 67, 74, 75. 
Toulon. —  Armements, 69; —  port, 
70.
Tournai, 101.
Tramontana de Mecina. Voir Ferias. 
Trebugena (Ville de), 8 8 , 90.
Tremiti, 6 8 , 72.
T r e v i c o  (Marquis d e , 1583), 46. 
T r e v i n o  (Pedro), 125.
Tribugena. Voir Trebugena.
Tribunal. Voir Justice.
Trinité (Ordre de la), 130.
T r i p a l d a  ( D u c  d e  l a , 1583), 20, 25. 
Tripoli, 1 1 ; — ■ cheik, 11.
T h i v u l z i o  (Cardinal Giacomo-Theo- 
doro), 61.
T u c a  (Juan-Thomas), 44.
Tudela (Église de), 114.
T u f fo  (Julio-Cesar d e l ) ,  48.
T ufo (Marquis d e , 1674), 6 8 2, 80. 
Tunis, 14.
Turcs. —  (1577-1674 et s. d.), 68, 1042, 
105, 111; —  guerre, 114. —  Voir 
Armée, Flotte, Ligue.
Turin, 95; —  traités, 91.
T u r s i  (Duc d e , 1629), 92.
T u t a v i l a  (Vicencio), mestre de camp 
général, 6 72.
Ubrique (Ville de), 89, 90.
U g a r t e  (Gregorio d e ) ,  32.
U g a r t e  (Miguel d e ) ,  61.
U l l o a  (Diego d e ) ,  752, 77.
U l l o a . Voir L a n z i n a  y  U l l o a , O s o ­
r io  d e  U l l o a .
U r b a in  V III, p a p e , 126.
U r b i n o  (Duc d e , 1583), 27, 42.
U r r ia s  (Ugo d e ) ,  27.
U r s i n o  (Cardinal), 27.
U r s in o  (Cosme), 45.
U r s i n o  (Latino), 22, 27.
U r s in o  (Paulo-Jordan), 22.
U z e d a  (Comtesse d e ,  1589), 52.
V a c a . V o ir  C a b e z a  d e  V a c a .
V a c a  d e  C a s t r o  (Pedro), président 
de Valladolid, 27.
V a d il l o  y  V e l a s c o  (Manuel), 95.
V a l d a . Voir P e r e z  V a l d a .
V a l d a u r a . Voir C r e s p i  d e  V a l -  
d a u r a .
V a l d e c a Sa s  y  A r e l l a n o  (1588), 32.
V a l d e l a g u i l a  (Comte d e , 1692), 89, 
90.
V a l d e r r a v a n o . Voir B r iz e So d e  
V a l d e r r a v a n o .
V a l d e s , m estre  d e  ca m p , 3 1.
V a l d e s  (Fernando d e ) ,  30.
V a l d e s  (Francisco d e ) ,  98.
V a l d e s  (Margarita d e ) ,  40.
V a l d i v i a , licen cié , 32.
Valence. — ■ Juges, 63; — • jurados, 
racional, et sindico (1557), 30; —  
ministres et sugetos, 63; —  officiales 
y  ministres reales (1665), 63; — ■ 
officiers du royaume (1664), 63; — • 
receveur de la Baylia general (1664), 
62; —  royaume (1665), 63; —  sou­
lèvement des paysans, 63; —  suc­
cession de Dénia, 121 ; —  vice-roi 
(1665 ou 1666 et s. d.), 93, 133; —  
ville (1664), 63.
V a l e n c i a . Voir M AivRiouE y  V a l e n - 
c i a .
V a l e r o  (1672-1675), 69, 76, 80.
Valladolid (Auditeurs de), 27.
V a l l e  (Marquis d e  l a , 1583), 20.
V a l l e  (Joseph), 123.
V a l l e j o . Voir A g u d o  d e  V a l l e j o .
V a l l s  y  S e r r a n o  (Juan), 41.
V a n d a b o r c h t  (Nicolas), 61.
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V a r c o  (Juan d e l ), 44.
V a r g a s , 27.
V a r g a s  (Francisco d e ), 113, 118.
V a r g a s  (Hieronimo d e ) ,  44.
V a r g a s  M e x ia  (Juan d e ), 22, 27, 30.
V a r g a s  P e c e l l in  (Alonso d e ), 32.
V a r g a s . Voir R a m ir e z  d e  V a r g a s , 
R ib e r a  y  V a r g a s .
V a r o n a  (Francisco-Bernardo), 8 8 , 89.
V a sq u e z  (Juan), 27.
V a sq u ez  (Mateo), secrétaire du roi 
d ’Espagne Philippe II, 22, 27, 31, 
33 11, 342, 351, 373, 38, 39.
V a so u ez  (R °), 382.
V a sq u ez  d e  A cuna (Juan), 22.
V a sq u ez  d e  Co ro n a d o  (Juan), 91.
V a zouez  d e l  M a r m o l  (Juan), 120.
V a so u e z  d e  Sa la za r  (Juan), 22.
V a sto  (Marquis d e l , 1583), 22, 41.
Vaucelles (Trêve de), 963.
V a y o n a . Voir B azan  y  V e n a v id e s .
V a y r o  (Leonardo), prieur de S‘* So- 
phia de Benevento, 43.
V ea n c o s  (Alvaro d e ) , 22.
Veaz (Ville de), 90.
V e g a  (Fernando d e ) ,  22, 30, 37.Vega (Infanta Mencia d e  l a ) ,  12.
V e g a  (Lope d e ), 126.
V eg a  A z e v e d o  (Geronimo d e  l a ), 
75.
V e g a  y  F o n s e c a  (Fernando d e ), pré­
sident de hazienda, 35.
V e g a  (L a ). Voir G om ez d e  F ig u e r o a  
L asso  d e  la  V eg a  y  Co r d o v a .
V e ja r a n o  (Luis-Martin), 89.
V êla  (Christ.), év êq u e  des Canaries,
22 .
V ê la  (Francisco-Bernardo), 89.
Vclada (Œuvre du couvent de), 55.
V f.la d a  (Maison des marquis d e ), 51.
V e l a d a  (Marquis d e ), 123, 132.
V e l a d e s  (Fr. Diego), procurador g e ­
neral de San Francisco, 30.
V e l a r d e  (Pedro d e ), 22 , 27.
V e la sc o  (Diego d e ) ,  22.
V ela sco  (Francisco d e ), 8 8 , 892, 90.
V e la sc o  (Juan-Lucio d e ), 42.
V e la sc o  (Luis d e ) , 22 , 48.
V e la sc o  (Luis d e ), fils du marquis 
de Salinas, 54.
V ela sco  (Maria d e ), comtesse d’O- 
sorno, 26.
V e la sc o  (Pedro d e ), 124.
V e la sc o  y  d e  la  Cu e v a  (Gabriel d e ), 
V e comte de Siruela, 22.
V ela sco  y  H e r r e r a  (Juan-Esteban 
d e ), 89.
V e l a s c o . Voir F e r n a n d e z  d e  V e ­
la sc o , R oxas y  V ela sc o , R u iz  d e  
V ela sc o , V a d il l o  y  V e la sc o .
V e la sq u e z  (Francisco), 44, 45, 48.
V e la sq u e z  (Juan), 27.
V elaz  d e  M e d r a n o  (Geronimo), 90.
Veles (Église de), 222, 27.
V e l e z  (Marquis d e  l o s , 1614-1647), 
51, 122.
V e l e z  (Marquise d e  lo s , 1580), 20, 
25, 282, 106, (135).
V e l e z  (Christobal), 22, 27.
V e l e z  d e  G u e b a r a  (Inigo), V I I I e 
comte d’Onate, II Ie comte de Vil- 
lamediana, 73, 77.
V e le z  d e  G u e v a r a  (Inigo-Emanuel), 
comte de Villamediana et Onate, 
8 8 , 89.
V e l v o a ir , commandant français à 
Messine, 6 6 .
Venalo, 60.
Venataes (Conseil de), 22.
V e n a v id e s . Voir B azan  y  V e n a ­
v id e s .
Venise, 101; —  état (1571-1675), 71, 
1032, 1042; —  golfe, 72, 103.
Vénitiens (1570), 1033; —  rota, 12: —  
seigneurs (1571-1572 et s. d.), 1034.
V e r a  (Francisco d e ), 27, 44.
V e r a  y  A r a g o n  (Francisco d e ), 22, 
84, 112.
Vera Cruz, 127.
V e r a g u a  (D uc d e , 1692), 90.
V e r c e l i (Cardinal), 30, 42.
Vercelli (Gouverneur de), 61.
V e r d u g o , co lonel, 31.
V erc.ara  (Carlo), 80.
V e r n u y , licenc ié , 32.
V é r o n iq u e  (S a in t e ), 131.
V e r o y  (D e ), gouverneur de Bourgo­
gne, 1 0 1 .
Vers (Pièces de), 129.
Veste (Châtelain de), (135).
V ia n a  (Juan d e ), 32.
V ic t o r -A m é d é e  I, duc de Savoie, 92, 
131.
V ic t o r -A m é d é e  II, duc de Savoie, 
944, 951.
V icuâa  (Diego-Azeniro d e ), 90.
V id a l  (Juan), 114.
Vigevano (Traité de), 943, 95*.
V il b a o . V o ir O rdonez  d e  V il b a o .
V il l a d a  (Comte DE, 1709-1719), 1262.
V il l a d a m o r  (Antonio), 22, 27.
V il l a f a n a  (Petro ), 13.
V il l a f r a n c a  e t  V il l a n u e v a  (Mar­
quis d e , 1672-1692 et s. d.), 6 6 , 
702, 712, 72, 8 8 , 89. 902.
V il la g a r c ia  (Marquis d e , 1675), 702.
V il l a g o m e z , auditeur de la chancel­
lerie royale de Valladolid, 14.
V illa lo v o s  (Athanasio-Francisco d e ), 
128.
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V il la m a r t a  (Marquis d e , 1690), 8 8 . 
V il l a m iz a r . Voir B aca  V il l a m iz a r . 
V il l a n u e v a  (Marquisat d e ), 85. 
V il l a n u e v a  (Martin d e ), 131. 
V il l a n u e v a  (Miguel), 44, 45, 48. 
V il l a n u e v a  (Fr. Thomas d e ), 116. 
V il l a n u e v a . Voir A n a y a  V il l a ­
n u e v a , VILLAFRANCA.
V il l a r  (Comte d e , 1581-1582 e t  s. d .), 
34, 352, 36.
V il l a r  (Marquis d e l , 1614), 51. 
Villarrasa (Ville de), 90.
V il l a s o r r is  (Comtesse d e , 1580). 23. 
Villatoro. •—  Conseil (1614), 51; —  
états (1461), 53.
V illa u m b r o sa  (Comte d e , 1690-1692), 
marquis-comte de Castronuevo, 8 8 , 
90.
V il l a v ic e n z io  (Lorenzo d e ), 30 
V il le g a s  (Pedro d e ), 43.
V il l e g a s  d e  Cora  ( Juan-Pardo), 131. 
V il l e g a s  y  F e r r e r  (Pedro d e ), 46. 
V il l e g a s . Voir B u sto  d e  V il l e g a s . 
Villena (Religieuses du monastère de), 
30.
V il l e n a  (Marquis d e , 1461-1465), 
10, 53.
V il l e n a . V o ir D iaz  d e  V il l e n a . 
V il o sa  (Raphaël d e ), 72, 74, 752, 
78*.
V im io so  (Comte d e ,  1582), 111.
Vin, 76.
V ir iu  d e  P u p p e t iè r e s  (Jacques), re­
présentant de l’ordre de Malte à 
Rome, 111.
V is c o n t i (Gaspar), archevêque de 
Milan, 23.
Viso, 1122.
V it e l l o  (Cesare), 23.
V it e l y  (Marquis d e , 1583), 23. 
V iv a l d o  (Julio), 23.
V iv e s  (Antonio), 45.
V iv ir a  (Diego), 90.
Vivyesca, licencié, 32.
V iz c o n t e  (E rn ilia ), 45.
V iz c o n t e  (Hermes), 39.
V oto  (Antonio), 53.
V y sb a l  (Juan-AIonso), comte de  Bria- 
tico, 18.
Wallons (1578), 100.
W a l t e r  (Ricardo), (135).
Waterlant., 992.
W a t e w il l e  (Baron, 1645), 61. 
W e n c e s l a s , archiduc, 112.
Xarcias, 106.
X a v ie r . Voir A y a n z  y  X a v ie r . 
Xerez (Ville de), 902.
X im e n e z  (André), 132.
X im e n e z  (Christoval), 51.
X im e n e z  (Gaspar), 51.
X im e n e z  (Maria), 132.
X im e n e z  D e s t e l l a s  y  Ca b r e r a  (Pe­
dro), 133.
X im e n e z  d e  M u r il l o , . 125.
X ir o n  d e  S il v a  (Pedro), comte de 
Cifuentes, 54.
X u a r e z  (Christoval), 42.
Y a Sez  B a h a m o n d e  (Francisco), com­
missaire généra] des bulles de la 
Cruzade, 128.
Y a Sez  d e  B a r n u e b a  (Lucas-Fran- 
cisco), 90.
Y b a Ses d e  la  R iv a  (Antonio), ar­
chevêque de Saragosse, 89, 90.
Y b a r r a  (Estevan d e ) ,  51.
Y b a r r a  (Juan d e ), 32.
Y S ig u e z  A r n e d o  (Martin), 131.
Y sa b e l  d e  J é s u s , religieuse à Ségovie, 
33.
Ysnajar (Ville de), 8 6 .
Y su n z a  (Pedro d e ) , 32.
Y z o u ie r d o  d e  B e r b e g a l  (Francisco), 932.
Za b r a n , agent français, 108.
Zaffra (Administration de), 35.
Za g u ia , nonce du pape Clément V III, 
84 2.
Zalamea la Real (Ville de), 90.
Z a m b r a n a  (Theresa), 47.
Za n o g u e r a  (Alonso), 23.
Za pa t a  d e  Ca r d e n a s  (P°), 23, 27, 
42.
Za pa t a  y  Cis n e r o s  (A n t.) , év êq u e  
de Cadix, 32.
Za vala  (Domingo d e ), 23, 27, 28, 
31, 32, 51, 122, 124, 130.
Za y a s  (1566-1588), 23, 27, 31, 32, 41, 
512, 124, 125.
Za y a s . Voir M o n t ie l  d e  Za y a s .
Z e b a l l o s . Voir M o l in a  Z e b a l l o s .
Z e l a d a  (Marquis d e , 1637), 56.
Z e l in i  (Livio), 104.
Z er r a lv o  (Marquis d e , 1588), 32.
Z er r a lv o  y  M a z u e lo  (Margarita), 
126.
Z e v a l o s . Voir S o tta  Z e v a l o s .
Z is n e r o s . Voir R o d r ig u e z  d e  Z is - 
n e r o s  y  M e n d o z a .
Z o r it a , d o c te u r . 23.
Z o r it o  (1570), 30.
Z o rn o za  (Juan d e ), 23, 27.
Z uazo  (Gabriel), 32.
Z uazola  (Juan), 23.
Z u Sig a  (A n n a  d e ), c o m tesse  de  C as- 
te la r , 18.
Z u Sig a  (Catalina d e ) ,  23.
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Z un ig a  (Diego d e ) ,  27.
Z u n ig a  (Francisco d e ), 23, 27. 
Z u n ig a  (Inès d e ) ,  27.
Z u n ig a  (Joseph d e ) ,  76.
Z u n ig a  (Juan d e ), 153, 165, 174, 23, 
28, 302, 512, 103, 1042, 1064, 1072, 112,  120.
Z un ig a  y  A v e l l a n e d a  (Juan d e ), 
V I e comte de Miranda, 26, 51, 114.
Z u n i g a  y  A v e l l a n e d a  (Pedro d e ),
23 , 27.
Z u n ig a  B aza n  y  Av e l l a n e d a  (Diego 
d e ), fils du comte de Miranda, 12 1 . 
Z u n ig a , Voir A lcazar  y  Z u n ig a , 
L o p e z  d e  Z uniga  y  S o t o m a y o r , 
N ino d e  Zu n ig a , R e q u e s e n s  y  
Z u n ig a , T a v e r a  d e  Zu n ig a . 
Z u r it a  (Annales de), 131.
Bordeaux. — Imprimeries G o u n o u i l h o u , rue Guiraude, 9 - 1 1 .
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Q U A T R IÈ M E  S É R IE
PU B LI É E  P A R
Lss Prolessenrs fies FecuUés des Letires d’Aix-M arseille, Bordeaux, Montpellier, Toulouse
ET SUBVENTIONNÉE PAR
L e M i n i s t è r e  d e  l ’ I n s t r u c t i o n  p u b l i q u e  
L e  C o n s e i l  M u n i  c i  p a l  d e  B o r d e a u x  
L a S o c i é t é  ' d e s  A mi s , d e  l ’ U n i v e r s i t é  d e  B o r d e a u x  
L e C o n s e i l  d e  l ’ U n i v e r s i t é  d e  B o r d e a u x  
L e  C o n s e i l  d e  l ’ U n i v e r s i t é  d e  M o n t p e l l i e r  
L e  C o n s e i l  d e  l ’ U n i v e r s i t é  d e  T o u l o u s e  
L e C o l l è g e  d e  'F r a n c e  (f o n d s  P e y r a t , a n t iq u it é s  n a t io n a l e s)
Prix de l’abonnement à chacune des trois sections du recueil
I . REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES
F ra n ce .............................. F. 1 0  » | Union postale..................F. 1 2  »
II . BULLETIN HISPANIQUE
France et Espagne . . F. 1 0  » j Union p ostale ..................F. 1 2  »
III. BULLETIN ITALÏEN
France et Italie. . . .  F. 1 0  » | Union postale.................F. 1 2  »>
Les prix ci-dessus indiqués ne s’entendent que de l ’année courante et à la condi­
tion que les demandes d’abonnement parviennent aux éditeurs Feret et fils avant le 
1" mars. Passé cette date, lo prix est majoré de 2 francs pour la France et de 3 francs 
pour l ’Espagne, l’Italie et le reste de l’Union postale. Pour les aimées écoulées, 
le prix, suivant le plus ou moins de rareté du volume varie entre 1 2  et S 5  francs. 
Certaines années sont complètement épuisées.
Il n’est vendu, de numéros isolés que dans la mesure des excédents. Quand un 
fascicule est demandé, non pour compléter une collection, mais pour se procurer un 
article, l ’éditeur peut fournir un tirage à part.
Toute réclamation relative à une livraison non parvenue doit être faite au plus 
tard lors de la réception du fascicule suivant.
Le montant des abonnements, les demandes de numéros ou de tirages à part, 
les réclamations pour manques doivent être adressés à :
MM. FERET et FILS, éditeurs, rue de Grassi, 9 , Bcrdeaux.
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